El Debate: Año XIX Número 6258 - 1929 agosto 6 by unknown
Vti TIEMPO (S. M e t e o r o l ó g i c o O ) - P r o b a b l e p a r a h o y : 
r a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n t o s flojos y u ; ; . • IH-v la s . R e a -
de E s p a ñ a : b u e n t i e m p o y a l g u n a s t o n n e n t a s locales; 
nvm- 'nera turas e x t r e m a s de a y e r : M á x i m a , 36 e n S e v i l l a 
r ó r d o b a : m i n i m a , 9 en Z a m o r a y Orense . E n M a d r i d : 
Í . ¿ V i r a a . 28 ,1 ; m í n i m a , 17,2. ( V é a s e e n q u i n t a p l a n a el 
n,a B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D , 2 , 5 0 p e s e t a s a l m e s 
P R O V I N C I A S 9 ,00 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .258 M a r t e s 6 d e anros to d e 1 9 2 9 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
N o s e r á e x a g e r a d o a f i r m a r q u e l a C o n f e r e n c i a d e L a H a y a es l a m á s i m -
p o r t a n t e de c u a n t a s se h a n r e u n i d o d e s d e e l T r a t a d o de V e r s a l l e s . B a s t a p a r a 
j u z g a r l o a s í c o n s i d e r a r s u p r o g r a m a . Se t r a t a d e l i q u i d a r l o s r e s t o s d e l a p o -
l í t i c a g u e r r e r a q u e , c o n l o s T r a t a d o s d e p a z , s u c e d i ó a l a g u e r r a p r o p i a m e n t e 
d i c h a . A l d e c i r e s t o , n o s r e f e r i m o s p r i n c i p a l m e n t e a l a o c u p a c i ó n m i l i t a r d e 
l a s r e g i o n e s r e n a n a s . 
P o r q u e , s i e n l a C o n f e r e n c i a q u e h o y e m p i e z a s u s t r a b a j o s , a p a r e c e e n t é r -
m i n o p r i n c i p a l e l p l a n Y o u n g p a r a e l p a g o d e l a s r e p a r a c i o n e s , es l o c i e r t o 
que p o r l a p a z d e E u r o p a y e l t r a t o c o r d i a l e n t r e l o s p u e b l o s i m p o r t a m á s 
r e s o l v e r e l p r o b l e m a , d e l a o c u p a c i ó n d e l R h i n q u e e l a s u n t o d e l a s i n d e m n i -
zad-ones d e g u e r r a . P e r o es f o r z o s o a t e n d e r a l o s d o s p r o b l e m a s e s t r e c h a m e n t e 
r e l a c i o n a d o s , y a p o r v o l u n t a d d e l o s v e n c e d o r e s , q u e e n e l l o s e g u í a n u n a - p r á c -
t i c a c o r r i e n t e e n l a h i s t o r i a d e l a s n a c i o n e s y a u n d e l o s i n d i v i d u o s , l a o c u -
p a c i ó n m i l i t a r d e l a s r e g i o n e s d e l R h i n r e p r e s e n t a b a u n a g a r a n t í a d e l c u m -
p l i m i e n t o d e l a s o t r a s c o n d i c i o n e s d e l T r a t a d o d e p a z . 
P r i n c i p a l m e n t e , l o s s o l d a d o s f r a n c e s e s i n g l e s e s y b e l g a s , a c a m p a d o s e n l a s 
c i u d a d e s d e l r i o g e r m á n i c o , g a r a n t i z a b a n l a s e g u r i d a d m i l i t a r y e l p a g o d e 
l a s c a n t i d a d e s q u e s e e s t a b l e c i e s e n c o m o i n d e m n i z a c i ó n d e g u e r r a . L a r e d a c c i ó n 
d e l T r a t a d o m u e s t r a , y l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o s t e r i o r e s f u e r o n u n a p r u e b a 
m e r i d i a n a d e e l l o , q u e l o s v e n c e d o r e s n o s a b í a n , n o s o s p e c h a b a n s i q u i e r a l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e e l m u n d o h a b í a d e a c t u a r d e s p u é s de l a c o n f l a g r a c i ó n . C r e -
y e r o n q u e u n p l a z o d e q u i n c e a ñ o s e s t i p u l a d o p a r a l a o c u p a c i ó n m i l i t a r , b a s -
t a r l a p a r a l i q u i d a r l a g u e r r a y c r e y e r o n e n u n a c a p a c i d a d i l i m i t a d a d e p a g o 
e n lo s p u e b l o s v e n c i d o s . T a n - s ó l o a l g u n o s e s p í r i t u s s u p e r i o r e s se d i e r o n c u e n -
t a de l a s e n o r m e s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s y f i n a n c i e r a s de l a p o s t g u e r r a . 
R e s u l t a d o de e l l o h a n s i d o l a s h o r a s d e v e r d a d e r a a n g u s t i a q u e E u r o p a h a 
v i v i d o e n l a p o s t g u e r r a . L a o c u p a c i ó n d e l R u h r y e l d e r r u m b a m i e n t o m o -
n e t a r i o d e A l e m a n i a s e ñ a l a n l a c r i s i s d e l a p o l í t i c a de V e r s a l l e s . E l p l a n 
D a w e s , e l x r a t a d o de L o c a r n o , l a e n t r a d a d e A l e m a n i a e n l a S o c i e d a d d e 
l a s N a c i o n e s , e l P a c t o K e l l o g g s o n l o s p a s o s h a c i a l a s o l u c i ó n . S i q u i s i é -
r a m o s r e s u m i r l o s e n u n a f r a s e p o d r í a m o s d e c i r q u e l o s m a l e s d e E u r o p a e m -
p e z a r o n a c u r a r s e e l d í a e n q u e se a d m i t i ó a l p u e b l o a l e m á n e n l a d i s c u s i ó n 
de los p r o b l e m a s q u e t a n d i r e c t a m e n t e l e a f e c t a b a n , e l d í a e n q u e se e s t a b l e -
c i ó l a i g u a l d a d y A l e m a n i a d e j ó de s e r u n a n a , c i ó n d e " c r i m i n a l e s " p a r a i n g r e s a r 
c o n t o d o s l o s d e r e c h o s e n l a c o m u n i d a d d e l o s p u e b l o s l i b r e s . 
i ü i p r o g r a m a d e l a C o n f e r e n c i a d e L a H a y a q u e d ó f i j a d o e n e l a c u e r d o d e l 
16 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 8 . L o s r e p r e s e n t a n t e s d e A l e m a n i a , B é l g i c a , F r a n c i a . 
I t a l i a , I n g l a t e r r a y e l J a p ó n c o n v i n i e r o n l o s i g u i e n t e : 
" A b r i r u n a n e g o c i a c i ó n o f i c i a l s o b r e l a p e t i c i ó n d e l c a n c i l l e r d e l R e i c h r e s p e c -
t o a l a e v a c u a c i ó n a n t i c i p a d a d e R e n a n i a ; l a n e c e s i d a d d e u n a r r e g l o c o m p l e t o 
y d e f i n i t i v o d e l p r o b l e m a d e l a s r e p a r a c i o n e s y l a c o n s t i t u c i ó n p a r a c o n s e g u i r 
este f i n d e u n a C o m i s i ó n de p e r i t o s f i n a n c i e r o s d e s i g n a d o s p o r l o s se i s G o b i e r -
n o s ; l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a C o m i s i ó n d e v i g i l a n c i a y c o n c i l i a c i ó n . L a c o m p o s i -
c i ó n e l f u n c i o n a m i e n t o , e l o b j e t o y l a d u r a c i ó n d e e s t a C o m i s i ó n s e r á n s o m e -
t i d o s a u n a n e g o c i a c i ó n u l t e r i o r e n t r e l o s G o b i e r n o s . " 
M s e g u n d o p u n t o d e e s t e a c u e r d o e s t á y a r e a l i z a d o . D e s d e e l 9 d e f e b r e r o 
h a s t a l o s p r i m e r o s d í a s d e j u n i o u n a C o m i s i ó n d e t é c n i c o s f i n a n c i e r o s h a d i s -
c u t i d o y r e d a c t a d o e l p l a n d e s i g n a d o p o r e l n o m b r e d e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i -
s i ó n , Y o u n g . F a l t a p a r a q u e e n t r e e n v i g o r l a a p r o b a c i ó n d e l o s G o b i e r n o s . 
.No p u e d e d u d a r s e d e l r e s u l t a d o f i n a l . A p e s a r d e l o s d i s c u r s o s d e L l o y d G e o r g e 
y s n o w d e n e n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , e l p l a n Y o u n g , c o n a l g u n a s m o d i -
i i c a c i o n e s q u i z á s , s e r á r a t i f i c a d o . L a s m i s m a s r a z o n e s q u e i m p e d í a n e l f r a c a s o 
de l a C o n f e r e n c i a d e P a r í s f o r z a r á n e l é x i t o d e l a d e L a H a y a . N i n g u n a p o t e n -
c i a se a t r e v e r á a l l e v a r s o b r e s u s h o m b r o s l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a r u p t u r a , 
a l m e n o s e n l a s r e p a r a c i o n e s . T a n t o m á s c u a n t o q u e e s t a v e z n o p o d r á n c u l p a r 
a A l e m a n i a . L a s d i v e r g e n c i a s se h a n m a n i f e s t a d o e n t r e l a s n a c i o n e s a c r e e d o -
r a s . K s u n a c u e s t i ó n de r e p a r t o . 
F r e n t e a A l e m a n i a , l a d i f i c u l t a d r e s i d i r á e n é l t e r c e r p u n t o d e l a r e s o l u c i ó n 
d e l l ü de s e p t i e m b r e . N a d i e d u d a d e q u e e l R h i n s e r á e v a c u a d o m a t e r i a l m e n t e , 
p e r o n o p o d r í a c o n s i d e r a r s e s a t i s f a c t o r i o e l a c u e r d o q u e d e j a s e e s a z o n a m o -
r a l m e n t e o c u p a d a . D i s m i n u i r í a n l a s m o l e s t i a s d e l a p o b l a c i ó n a l e m a n a , p e r o 
e n e l e s p í r i t u d e l p u e b l o g e r m á n i c o p e s a r í a d e l m i s m o m o d o l a p r e s e n c i a d e l 
g r u p o de o f i c i a l e s , q u e p o r t i e m p o i n d e t e r m i n a d o f i s c a l i z a r í a e l m á s p e q u e ñ o 
m o v i m i e n t o . P o r q u e e n l a g u e r r a m o d e r n a t o d o p u e d e s e r a r m a d e c o m b a t e 
o r e c u r s o d e l a b a t a l l a . ¡ N o s o t r o s h e m o s l e í d o a u n e l e b r a d l o e s c r i t o r m i l i t a r 
f r a n c é s , q u e r e p r o c h a b a a l o s a l e m a n e s l a p r o f u s i ó n d e s u s l í n e a s d e a u t o b u s e s ! 
E s t a s i m p o s i c i o n e s d e í n d o l e e s p i r i t u a l h i e r e n m á s f u e r t e m e n t e a l p u e b l o 
q u e l o s s a c r i f i c i o s e c o n ó m i c o s . P o c o s r e c h a z a n e n A l e m a n i a e l p l a n Y o u n g , 
p e r o t o d o s se h a n a l z a d o c o n e n e r g í a c o n t r a l a i d e a d e u n a o c u p a c i ó n p e r m a -
n e n t e p o r v a r i o s b a t a l l o n e s o p o r u n g r u p o d e o f i c i a l e s , p o c o i m p o r t a . D e a q u í 
q u e n o s o t r o s d e s e e m o s f e r v i e n t e m e n t e q u e e n e s t a C o n f e r e n c i a s e l l e g u e a 
u n a c u e r d o c o m p l e t o , d e f i n i t i v o e n t o d o s l o s p r o b l e m a s , y s o b r e t o d o e n e s t e 
de l a o c u p a c i ó n . C i t a r e m o s p a r a t e r m i n a r e s t a s p a l a b r a s d e l P a p a : 
" S i l a s dos p a r t e s se p o n e n d e a c u e r d o s o b r e e s to s p u n t o s de v i s t a p a c í f i c o s , 
y s i , a c o n s e c u e n c i a de e l los , se t e r m i n a n l o s r i g o r e s d e l a o c u p a c i ó n t e r r i -
t o r i a l y s i se r e d u c e g r a d u a l m e n t e l a o c u p a c i ó n h a s t a h a c e r l a c e s a r p o r c o m -
ple to , se l l e g a r á p o r a e s t a v e r d a d e r a p a c i f i c a c i ó n d e lo s p u e b l o s , q u e es t a m -
b i é n u n a c o n d i c i ó n n e c e s a r i a d e l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a t a n a r d i e n t e m e n t e 
deseada p o r t o d o s . " 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
m OL 
Igualdad entre la Iglesia Catól ica 
y la Iglesia nacional ortodoxa 
HABRA DOS OBISPOS CATOLI-
COS SENADORES 
M a l l o e s t á n p a s a n d o e s t e v e r a n o l o s 
peces, s i es q u e s o n v e r í d i c a s t o d a s l a s 
n o t i c i a s q u e n o s l l e g a n . A n t e t o d o , p o r 
t o c a m o s m á s d e c e r c a , n o s h a i m p r e -
s i o n a d o p r o f u n d a m e n t e l a t r a g e d i a d e 
las t r u c h a s d e l M a n z a n a r e s : u n a s h a n 
m u e r t o , o t r a s h a n h u i d o e s p a n t a d a s a 
s i t i o s i g n o r a d o s , e n d o n d e es s e g u r o q u e 
las p o b r e s n o c o n o c e n a n a d i e . A c a b a -
r á n p o r m o r i r t a m b i é n s i n q u e u n a m a -
n o a m i g a l es c i e r r e l o s o j o s . 
P e r o c o n s e r e s t e e p i s o d i o m u y t r i s t e 
y a f e c t a m o s t a n t o , n o t i e n e c o m p a r a -
c i ó n c o n l o o c u r r i d o e n A l e m a n i a , s i h e -
m o s de d a r c r é d i t o ( p a r a l o c u a l t e n e -
m o s p e r f e c t a l i b e r t a d ) a u n t e l e g r a m a 
de C o l o n i a q u e n o s l o r e ñ e r e . 
S e t r a t a , de u n v e r d a d e r o h o r r o r . E n 
«I r í o M a i n h a n m u e r t o m i l l a r e s de p e -
ces, t a n t o s e n n ú m e r o q u e l a s a u t o r i -
d a d e s h a n d a d o ó r d e n e s p a r a q u e l o s 
m u e r t o s s e a n r e c o g i d o s y r e t i r a d o s y 
se e v i t e e l d a ñ o q u e p u d i e r a n c a u s a r a 
Ja s a l u d p ú b l i c a . 
S u p o n g o q u e e s t é d a ñ o q u e l a s a u t o -
e d a d e s q u i s i e r o n i m p e d i r s e r í a p r o v e -
n i e n t e d e q u e los p e s c a d e r o s de l a c i u -
d a d v e n d i e s e n a l a c l i e n t e l a l o s p e s c a -
d i t o s c o n e l e n g a ñ o d e q u e a u n c o l e a -
b a n . 
P e r o l o e x t r a o r d i n a r i o d e l s u c e s o es 
su c a u s a . D i c e n q u e l o s pece s h a n m u e r -
t o p o r e l e x c e s o d e c a l o r q u e se h a s e n -
a d o a l l í d u r a n t e e l m e s d e j u l i o . 
P a r a c o m p r e n d e r t o d o e l h o r r o r de 
es to b a s t a fijarse e n q u e l o s p e c e s v l -
v i a n , n a t u r a l m e n t e , d e n t r o d e l a g u a d e l 
n o . E s p r o b a l e q u e v i v i e r a n e n v i d i a d o s 
Po r los p o b r e s h o m b r e s q u e c e r c a d e l a 
o n d a s u d a b a n l a g o t a g o r d a . C u a n d o e l 
^ a l o r a p r i e t a n o h a y c o n s u e l o c o m o e í 
« e m e t e r s e en el a g u a , y a s e a d e m a r , 
y a sea d e r í o . y a s e a de t i n a j a s i m p l e -
m e n t e . P e r o n o p o d e m o s e s t a r e n e l 
g u a t o d o e l d í a s i n g r a v e p e l i g r o de 
ia- s a l u d . D e a q u í l a e n v i d i a q u e m u -
c n a s v e c e s n o s h a n i n s p i r a d o e n l o s es-
p a n t a b l e s d í a s de l a c a n í c u l a l o s p e c e s 
t o d a s l a s a g u a s . ¡ E l l o s p u e d e n es-
t a r c o n s t a n t e m e n t e e n e l b a ñ o ! 
_ o r l o v i s t o , n o o f r e c e m u c h a s s e g u -
r i d a d e s e s t a f e l i c i d a d . C o n o c í a m o s l a 
rase e x a g e r a d a q u e i n d i c a u n c a l o r i n -
s o p o r t a b l e : " S e a s a n lo s p á j a r o s . " N o 
P a r e c í a i m p o s i b l e q u e se l l e g a r a a e s t e 
e x t r e m o l a m e n t a b l e c u a n d o a t o d o s n o s 
t ^ r e C p qU8 e s t a m o s a p u n t o d e c o m b u s -
n" P e r o q u e lo", p e c e s s e c u e z a n e n e l 
Pif ^ d e l 110 es u n a c o n t e c Í T n i e n t o i n u -
o t r q u e n o s e s t a b a r e s e r v a d o a n o s -
€q 05 c o n o c e r . Y s i e s t o h a p a s a d o y a 
u n r i o n a d a i m p i d e q u e a l g ú n d í a 
p u e d a o c u r r i r e n e l m a r . E s c o n v e n i e n - j 
t e q u e l o s e p a n l o s b a ñ i s t a s q u e se des - , 
n u d a n e n l a p l a y a c o n l a i l u s i ó n d e r e -
f r e s c a r s e e l c u e r p o . 
A p u n t e m o s l a n o t i c i a c o n l a j u s t a c a - | 
l i f i c a c i ó n d e a t e r r a d o r a . C o m p a d e z c a - i 
m o s a l o s h o m b r e s q u e h a b i t a n e n l a s i 
m á r g e n e s d e l r í o M a i n , p u e s p o d e m o s ! 
d e d u c i r e l c a l o r q u e h a n p a s a d o e n s e c o 
p o r l o q u e l e s h a o c u r r i d o a l o s p e c e s ; 
d e n t r o d e l a g u a . Y n o n o s s o r p r e n d a : 
d e m a s i a d o e l h e c h o n i l o j u z g u e m o s d e i 
b u e n a s a p r i m e r a s i n v e r o s í m i l s i n o s ; 
fijamos e n l a p r o c e d e n c i a d e l t e l e g r a - ; 
m a : C o l o n i a . L o s p e c e s v i v í a n e n a g u a ; 
d e C o l o n i a . T é n g a s e e n c u e n t a . A v e c e s ; 
e l a g u a d e C o l o n i a t i e n e u n a c o m p o s i -
c i ó n m u y r a r a , c o m o s a b e n l o s q u e l a 
f a b r i c a n y l a v e n d e n . 
T i r s o M E D I N A 
L a enseñanza religiosa en las 
escuelas estará intervenida 
por la Iglesia 
E l octavo Concordato firmado 
d e s p u é s de la guerra 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
R O M A , 5 . — " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " , 
e n s u n ú m e r o d e h o y , p u b l i c a e l t e x t o 
f r a n c é s d e l C o n c o r d a t o firmado p o r l a 
S a n t a S e d e y e l G o b i e r n o de R u m a n i a , 
c o n c l u i d o d e s p u é s de u n l a r g o p e r i o d o 
d e n e g o c i a c i o n e s , q u e f u e r o n s u m a m e n -
t e l a b o r i o s a s , d a d a l a s i t u a c i ó n d e l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r d e l r e f e r i d o p a í s . 
L a s m a y o r e s d i f i c u l t a d e s p a r a l a c o n -
c l u s i ó n d e d i c h o C o n c o r d a t o s u r g i e r o n 
e n l o s ú l t i m o s m e s e s p o r l a o p o s i c i ó n 
q u e l e h i z o e l P a t r i a r c a d e l a I g l e s i a 
g r i e g a o r t o d o x a . M i r ó n d e C r i s t e a . 
m i e m b r o d e l C o n s e j o d e R e g e n c i a , a 
c o n c e d e r a l a I g l e s i a C a t ó l i c a u n a 
i g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s c o n l a I g l e s i a 
o r t o d o x a , a p e s a r d e q u e , d e s p u é s d e l a 
g u e r r a , e u r o p e a , e l c a t o l i c i s m o r u m a n o 
h a b í a a d q u i r i d o u n a e n o r m e i m p o r t a n -
c i a , d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a l a a n e x i ó n 
d e T r a n s i l v a n i a , r e g i ó n q u e es e n s u 
m a y o r í a c a t ó l i c a . 
D i c h a p a r i d a d se h a c o n s e g u i d o í n -
t e g r a m e n t e , y l a m e j o r p r u e b a d e e l l o 
es e l o f r e c i m i e n t o d e l c a r g o de s e n a d o r 
p a r a e o s O b i s p o s c a t ó l i c o s , u n o d e r i t o 
g r i e g o y o t r o d e r i t o l a t i n o . 
E l C o n c o r d a t o c o n R u m a n i a , q u e es 
e l o c t a v o d e l o s c o n c l u i d o s d e s p u é s d e 
l a g u e r r a , c o n s t a d e v e i n t i c i n c o a r t í c u -
l o s y u n a n e j o . 
E n é l se e s t a b l e c e l a j e r a r q u í a c a t ó -
l i c a d e l o s d i v e r s o s r i t o s : l a t i n o , g r i e -
g o y a r m e n i o ; d e c r e t a q u e n i n g u n a p a r -
t e d e l ' r e i n o de R u m a n i a p u e d a e s t a r 
s u j e t a a O b i s p o s r e s i d e n t e s f u e r a d e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l . E s e s t a d i s p o s i c i ó n 
u n a c o n s e c u e n c i a d e l a c o n c l u s i ó n d e 
l o s a c u e r d o s p a r a e s t a b l e c e r l a j e r a r -
q u í a c a t ó l i c a , q u e d e b e t e n e r j u s t a m e n -
t e c a r a c t e r e s n a c i o n a l e s . Se d e c r e t a 
t a m b i é n q u e l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s n a -
c i o n a l e s figuran d e n t r o d e l o s l í m i t e s 
d e l E s t a d o , c o n l o q u e se a e e p t a l a 
n u e v a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l r e i n o , a s í 
c o m o la.s a n e x i o n e s p r o d u c i d a s a l a 
t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a p o r l a c a í d a 
d e l o s I m p e r i o s c e n t r a l e s . 
O t r o e x t r e m o d e l C o n c o r d a t o d ' g n o 
d e s e r d e s t a c a d o es l a f ó r m u l a d e l j u -
r a m e n t o d e l o s O b i s p o s , j u r a m e n t o q u e 
h a n d e p r e s t a r a n t e s d e l a t o m a d e 
p o s e s i ó n d e s u s r e s p e c t i v a s d i ó c e s i s . 
D i c h o s P r e l a d o s j u r a n fidelidad a l R e y 
y a l R é g i m e n , y se o b l i g a n a l a fideli-
d a d d e s u s fieles, n o p a , r t i c i p a n d o e n 
n a d a q u e p u e d a r e c a e r e n p e r j u i c i o d e l 
o r d e n p ú b l i c o y d e . l a i n t e g r i d a d d e l 
E s t a d o . 
S o n , p o r o t r a p a r t e , r e c o n o c i d a s c o -
m o p e r s o n a l i d a d e s j u r í d i c a s e l p a t r i m o -
n i o e c l e s i á s t i c o y l a s ó r d e n e s y c o n g r e -
g a c i o n e s r e l i g i o s a s . 
F i n a l m e n t e , se r e c o n o c e a l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a e l d e r e c h o a i n t e r v e n i r e n l a 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a d e l o s j ó v e n e s c a -
t ó l i c o s e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , m e -
d i a n t e e l n o m b r a m i e n t o , d e a c u e r d o c o n 
e l G o b i e r n o , d e l o s m a e s t r o s , y , p a r a 
l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s , d e . m a e s t r o s 
s a c e r d o t e s . P o d r á a s i m i s m o c o n s t r u i r 
n u e v a s e s c u e l a s , p r e v i o a c u e r d o c o n e l 
m i n s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D a f -
f i n a . 
E L D E Y U G O E S L A V A 
B E L G R A D O , . 5 . — E l m i n i s t r o d e J u s -
t i c i a y C u l t o se h a d i r i g i d o a l p r o f e s o r 
C a n o w i n c h , d e Z a g r e b , p a r a q u e p a r t i -
c i p e e n l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e Y u g o -
e s l a v i a y e l V a t i c a n o p a r a c o n c e r i a r 
u n C o n c o r d a t o . 
L A C U E S T I O N D E M A L T A 
R O M A , 5 . — E l " O s s e r v a t o r e R o m a -
n o " a f i r m a n o s a b e r n a d a a c e r c a de l a 
s u p u e s t a c o n t e s t a c i ó n d e l G o b i e r n o d e 
M a l t a a u n a c a r t a d e l C a r d e n a l s e c r e -
t a r i o d e l E s t a d o , m o n s e ñ o r G a s p a r r i . 
Se ofreció y obtuvo autor ización 
del Papa para mediar en 
el conflicto religioso 
Desciende de navarros y santande-
rinos, y preside tres Tribunales 
internacionales de arbitraje 
Declaraciones del director del "Dia -
rio Ilustrado", de Santiago de Chile 
a 
Pasó sobre Nueva York al anoche-
cer y aterr izó en Lakehurst 
a las nueve y cuarto 
E L VIAJE HA DURADO 96 
HORAS Y 23 MINUTOS 
empieza la Conferencia de La Haya 
L a sesión inaugural se reunirá a las once de la mañana en el 
palacio de los Estados Generales. Briand contestará ai dis-
curso de bienvenida del alcalde. 
L A O P I N I O N E N G E N E R A L D U D A D E L E X I T O 
"El conflicto de Tacna era hijo 
de las pasiones de los hom-
bres, no de los pueblos" 
Las reparaciones 
L o s a l i a d o s , a l t e r m i n a r l a g u e r r a , i m -
p u s i e r o n a A l e m a n i a l a o b l i g a c i ó n d e 
r e p a r a r " l o s d a ñ o s q u e l a g u e r r a h a b í a 
1 c a u s a d o ; n o se t r a t a b a , d e c í a n , d e u n a j 
L A K E H U R S T , 4 . — L a r a d i o m a r í t i m a | i n d e i n n i z a c i Ó 1 1 d e g u e r r a , s i n o d e u n a | 
h a r e c i b i d o , a l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a , ! r e P a r a c i ó n ¿¿biúa. p o r l o s c u l p a b l e s d e l ' 
h o r a d e G r e e n w i c h , u n m e n s a j e ( i e l ¡ c o n f l i c t o - L a s p r i m e r a s i d e a s a c e r c a d e 
" G r a f f Z e p p e l i n " . i n d i c a n d o s u p o s i c i ó n , | l 0 q u e A l e m a n i a h a b r í a d e p a g a r f u e -
¡ á 8 1 0 m i l l a s a l E s t e d e N u e v a Y o r k , y | r o n g r a n d e m e n t e e x a g e r a d a s . A s í , a u n 
! a n u n c i a n d o q u e o b l i c u a r í a a l S u r p a r a j 1 0 3 I n á s m o d e r a d o s r e c h a z a r o n d e s d e ñ o -
j e v i t a r n ú c l e o s t o r m e n t o s o s . ' s á m e n t e l a o f e r t a h e c h a p o r e l c o n d e 
j A l a s se i s m e n o s c u a r t o d e l a t a r d e , jde B o r c k d o r f R a n t z a u , e l e n v i a d o d e 
| h o r a d e G r e e n w i c h , e l d i r i g i b l e c a m - ¡ A l e m a n i a e n P a r í s , d e p a g a r u n a s u m a 
• b i a b a de r u m b o , p o n i e n d o p r o a a l c a b o i g l o b a l d e 1 0 0 . 0 0 0 m a r c o s o r o . 
¡ M a y . K e y n e s r e s u m e d e e s t e m o d o l a s c i -
f r a s e s t u d i a d a s o a p r o b a d a s d e s d e q u e 
S A N T A N D E R , 5 . — H a p a s a d o b r e v e s 
d í a s e n S a n t a n d e r e l i l u s t r e e ' s c r í t o r 
c h i l e n o d o n J o s é M a r í a E c h e n i q u e G a n -
d a r i l l a s , d i r e c t o r d e l " D i a r i o I l u s t r a d o " , ! , 
de S a n t i a g o d e C h i l e . H a s i d o m i n i s t r o i r8 se i s ^ c u a r t ° de_ l a t a r d e , a n u n c i a n -
p l e n i p o t e n c i a r i o e n e l P e r ú y e m b a j a d o r I .0 P 0 ^ ^ e g r a f i a s m h i l o s q u e s e g u í a 
e x t r a o r d i n a r i o e n B o l i v i a . E s a c t u a l - i 8 1 7 ^ ° l l a c i a N u e v a Y o r k ' ^ ^ u e , d e s -
m e n t e m i e m b r o d e l T r i b u n a l P e r m a n e n - ^ u e . s d e P a s a r s o b r e l a c a p i t a l , r e g r e -
t e d e A r b i t r a j e d e L a H a y a . ; s a n a a a t e r r i z a r a L a k e h u r s t a l r e d e d o r 
L A K E H U R S T , 4 . — E l " G r a f f Z e p p e - l a g u e r r a t e r m i n ó h a s t a m a y o d e 1 9 2 1 , 
l i n " h a v o l a d o s o b r e e s t a b a s e a é r e a a f60113- d e l p r i m e r a c u e r d o s o b r e l a s r e -
p a r a c i o n e s , l l a m a d o e l e s t a d o d e p a g o s 
d e L o n d r e s : 
M i l l o n e s 
a n u a l e s 
E l s e ñ o r E c h e n i q u e G a n d a r i l l a s , c o n -
t e s t a n d o a n u e s t r a s p r e g u n t a s , n o s a i j o : 
•Dos s u c e s o s i m p o r t a n t e s y t r a s c e n -
de l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e . 
L l e g ó d e s p u é s d e l o a n u n c i a d o , p u e s 
l a h o r a e x a c t a d e l a t e r r i z a j e f u é l a s 
d e n t a l e s h a n o c u r r i d o ú l t i m a m e n t e e n v e Í ° t i U D a v e i n t i c i n c o . 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a : l a f i r m a y r a t i -
f i c a c i ó n d e l T r a t a d o d e f i n i t i v o d e l a 
p a z e n t r e P e r ú y C h i l e y l a p a c i f i c a -
c i ó n r e l i g i o s a e n M é j i c o . E l T r a t a d o d e 
C h i l e y P e r ú h a v e n i d o a p o n e r t é r m i n o 
de u n a m a n e r a h o n r o s a a u n a d i s i d e n -
c i a d e c u a r e n t a a ñ o s , y e l a r r e g l o h a 
s i d o a c o g i d o c o n a p l a u s o e n l o s d o s 
p a í s e s , l o q u e h a e v i d e n c i a d o q u e es c i e r -
t a u n a o p i n i ó n q u e h e a b r i g a d o d e s d e 
h a c e m u c h o t i e m p o : l a s d o s n a c i o n e s 
h e r m a n a s e s t á n d e s t i n a d a s a a m a r s e y 
a c o m p r e n d e r . E l c o n f l i c t o e r a h i j o de 
l a s p a s i o n e s m o m e n t á n e a s d e l o s h o m -
b r e s , p e r o n o d e l o s p u e b l o s . E l a r r e g l o 
h a s i d o e s t u d i a d o y r e d a c t a d o p o r h o m -
b r e s e m i n e n t e s d e l G o b i e r n o a c t u a l de 
C h i l e y d e l P e r ú , y l o s v e r d a d e r o s a u -
t o r e s s o n l o s p r e s i d e n t e s d e a m b o s p a í -
ses y s u s m i n i s t r o s d e R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s . 
E n e l m i s m o m o m e n t o e n q u e e n L i m a 
se firmaba e l T r a t a d o d e p a z , o t r o d i p l o -
m á t i c o c h i l e n o , r o n M i g u e l C r u c h a g a T o -
E l v u e l o h a d u r a d o 96 h o r a s y 23 m i -
n u t o s . 
E l d o c t o r E k e n e r , c o m a n d a n t e d e l a 
a e r o n a v e , h a m a n i f e s t a d o q u e t i e n e i n -
t e n c i ó n d e e m p r e n d e r e l v i a j e d e r e -
g r e s o a A l e m a n i a e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
p o r l a n o c h e . 
El polizón, detenido 
N U E V A Y O R K , 5 . — I n m e d i a t a m e n t e \ 
d e s p u é s d e e f e c t u a r s u a t e r r i z a j e e n l 
e s t a c a p i t a l e l " d i r i g i b l e , a l e m á n " C o n d e | 
Z e p p e l i n " , s u c o m a n d a n t e e n t r e g ó a l a s ' 
a u t o r i d a d e s d e e m i g r a c i ó n e l p a s a j e r o ! 
c l a n d e s t i n o , q u e s e r á e n v i a d o a A l e m a - 1 
n í a e n e l p r i m e r b u q u e q u e z a r p e p a r a 
a q u e l p a í s . 
Más dirigibles 
P r o p u e s t a s e n l a s e l e c c i o n e s 
i n g l e s a s d e 1 9 1 8 2 8 . 0 0 0 
C i f r a s d e K l o t z ( C á m a r a f r a n -
cesa , 5 - I X d e 1 9 1 9 ) 18 .000 
P r i m e r a s c i f r a s p r o p u e s t a s • 
e n 1 9 2 1 8 . 0 0 0 
E s t a d o d e p a g o s d e L o n d r e s . . . 4 . 6 0 0 
L a i n d e m n i z a c i ó n d e g u e r r a d e A l e -
m a n i a d e b e r í a s e r filada p o r u n a C o m i -
N U E V A Y O R K , 5 . — E l d i r e c t o r d e 
u n a l i n e a a l e m a n a d e n a v e g a c i ó n h a 
d e c l a r a d o q u e s u C o m p a ñ í a d e d i c a a h o -
r a s u s e s f u e r z o s a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
" z e p p e l i n e s " , y a q u e e l v i a j e d e l " G r a f f 
c o s n a l , p r e p a r a b a e n s i l e n c i o l a t r a m i t a - i z e p p e l i n " h a d e m o s t r a d o q u e l o s 
c i ó n de u n a c u e r d o d e s t i n a d o a d e v o l v e r 
s u t r a n q u i l i d a d a l a n a c i ó n m e j i c a n a . 
L o s a b u e l o s d e l s e ñ o r C r u c h a g a e r a n 
o r i g i n a r i o s d e N a v a r r a , y se d i s t i n g u i e -
r o n c o m o j i J r i s c o n s u l t o s . S u p a d r e f u é 
p r o f e s o r d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . L o s 
T o c o s n a l p r o c e d í a n de S a n t a n d e r . P u e d e 
d e c i r s e q u e d u r a n t e l o s c ' e u a ñ o s d e C h i l e 
via-
j e s e n e s t o s d i r i g i b l e s , p r o v i s t o s d e m o -
t o r e s d e g r a n p o t e n c i a , es m á s c ó m o d o 
y m á s r á p i d o q u e e n l o s t r a s a t l á n t i c o s . 
L a vuelta al mundo 
En las elecciones municipales ha 
triunfado el Gobierno, salvo en 
esas dos ciudades y Patras 
A T E N A S , 5 . — H a s t a a h o r a s e c o n o -
c e n s o l a m e n t e l o s r e s u l t a d o s de l a s 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s e n 2 5 c i u d a d e s . 1 
E n e l l a s h a n r e s u l t a d o e l e g i d o s 16 c a n -
d i d a t o s v e n i z e l i s t a s y n u e v e a n t i v e n i -
z e l i s t a s . 
S i n e m b a r g o , e n l a c a p i t a l , c o m o e n 
S a l ó n i c a y e n P a t r á s , l o s a n t i v e n i z e l i s -
t a s h a n o b t e n i d o a l g u n a v e n t a j a , a u n - ' 
q u e p e q u e ñ a , s o b r e l o s v e n i z e l i s t a s , e n | 
l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a s e l e c c i o n e s se h a n c e l e b r a d o s i n ; 
i n c i d e n t e s d i g n o s d e m e n c i ó n , e x c e p t o 
e n A r g ó s , d o n d e se p r o d u j o u n t u m u l -
t o , c u y a g r a v e d a d s e i g n o r a a ú n , s a -
b i é n d o s e s o l a m e n t e q u e l a P o l i c í a h a 
s i d o r e f o r z a d a , y e n C a v a l l a , d o n d e l o s ; 
c o m u n i s t a s c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n , n o 
o b s t a n t e l a p r o h i b i c i ó n de l a s a u t o r i -
d a d e s de P o l i c í a , s i e n d o d i s u e l t o s p o r 
é s t a . E n e l t u m u l t o q u e se p r o d u j o r e -
s u l t a r o n h e r i d o s l e v e s a l g u n o s o b r e r o s , • 
q u e d a n d o p r o n t a m e n t e r e s t a b l e c i d o e l 1 
o r d e n . 
C O M U N I S T A S E N L I B E R T A D 
A T E N A S , 5 . — L a P o l i c í a h a p u e s t o 
e n l i b e r t a d a l o s c o m u n i s t a s q u e su-1 
f r i a n p r i s i ó n p r e v e n t i v a c o n m o t i v o d e 
l o s d e s ó r d e n e s p r o y e c t a d o s p a r a e l d í a 
p r i m e r o d e a g o s t o . 1 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g - . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s P á g . 5 
L a t e m e r o s a a v e n t u r a ( f o l l e -
t í n ) , p o r M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 5 
L a r e l a t i v i d a d d e p o r t i v a , p o r 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
P a l i q u e s f e m e n i n o s , p o r " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 8 
L a e l e c t r i c i d a d " d o m e s t i c a -
d a " , p o r M . de M a y o P á g . 8 
— o — 
M A D R I D . — E l R e y y l o s I n f a n t e s 
h e r e d e r o s d e l a r e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a h a n d a d o 15.000 p e s e t a s p a -
r a l o s p o b r e s e n s u f r a g i o d e l a a u -
g u s t a finada.—Ayer s e p o s e s i o n ó d e 
s u c a r g o e l n u e v o s e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r B e r d e j o . — L a v i s -
t a d e l a c a u s a p o r e l c r i m e n d e l a 
G r a n V í a se c e l e b r a r á e n s e p t i e m b r e 
( p á g i n a 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — U n p r o f e s o r y 3 4 es-
t u d i a n t e s d e L i v e r p o o l , e n L a C o r u -
ñ a . — E l g o b e r n a d o r c i v i l de V a l l a d o -
l i d , h e r i d o e n a c c i d e n t e de a u t o m ó -
v i l . — L l e g a a G r a n a d a el m i n i s t r o d e l 
I n t e r i o r d e P r u s i a . — E n e l c e r t a m e n 
m u s i c a l de V a l e n c i a t o m a n p a r t e 30 
b a n d a s . — G r a n d e s d a ñ o s en l a p r o -
v i n c i a de N a v a r r a p o r el g r a n i z o 
( p á g i n a 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — S e h a p u b l i c a d o e l 
C o n c o r d a t o c o n R u m a n i a ; l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a t i e n e l o s m i s m o s d e r e c h o s 
q u e l a I g l e s i a o r t o d o x a n a c i o n a l . — 
H o y e m p i e z a l a C o n f e r e n c i a d e L a 
H a y a p a r a l a s r e p a r a c i o n e s . — V e n i -
z e l o s h a s i d o d e r r o t a d o e n l a s e l ec -
c i o n e s m u n i c i p a l e s d e S a l ó n i c a , A t e -
n a s y P a t r a s . — S e a g r a v a e l c o n f l i c -
t o a l g o d o n e r o en I n g l a t e r r a . — E l z e p -
p e l i n l l e g ó a N u e v a Y o r k e l d o m i n -
go, a l a s n u e v e de l a n o c h e p á g i -
n a s 1 y 2 ) . 
a n u n c i a d o v u e l o a l r e d e d o r d e l m u n d o . 
S u p r i m e r a e s c a l a l a e f e c t u a r á e n T o -
k i o e l d í a 17 . E l 20 o e l 2 1 s a l d r á p a r a 
L o s A n g e l e s , a d o n d e l l e g a r á e l 2 6 , y 
el 29 h a r á n u e v a m e n t e e s c a l a e n e l ae -
r ó d r o m o n o r t e a m e r i c a n o de L a k e h u r s t . 
L a duquesa de Bedford 
B E R L I N , 5 . — E l " C o n d e d e Z e p p e l i n " , 
s e g - í m l o s p r o y e c t e s de s u c o m a n d a n t e , 
i n d e p e n d i e n t e n o h a d e j a d o d e h a b e r u n i e l d o c t o r H u g o E c k e n e r , p e r m a n e c e r á 
m i e m b r o d e l a f a m i l i a T o c o s n a l e n l a | e n e l a e r ó d r o m o d e L a k e h u r s t h a s t a e l 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a d e l a r e p ú b l i c a . | P r ó x l m o d m 7, f e c h a e n q u e s a l d r á c o n 
D o n M i g u e l C r u c h a g a h a s i d o d i p u t a - i ^ í " 6 0 0 . 1 „ a F n e d r i c h s h a f e m a d o n d e 
d o , m i n i s t r o d e E s t a d o , e m b a j a d o r d e l ° ^ r 5 „ ^ a ^ e J d í a , 1 ( ) ; ^ 1 3 . ^ i ^ a r á g u 
C h i l e e n A r g e n t i n a , B r a s i l y E s t a d o s 
U n i d o s . E n l a a c t u a l i d a d f o r m a p a r t e 
y p r e s i d e t r e s t r i b u n a l e s a r b i t r a l e s p a -
r a r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s e n -
t r e M é j i c o c o n E s p a ñ a , A l e m a n i a y E s -
t a d o s U n i d o s . 
E l s e ñ o r C r u c h a g a , q u e es u n c a t ó l i -
c o f e r v i e n t e , f u é a R o m a p a r a o f r e c e r s e 
a l P a p a p a r a m e d i a r e n l a s o l u c i ó n d e l 
c o n f l i c t o r e l i g i o s o d e M é j i c o . A p r o b a d o 
e n s u s p r o p ó s i t o s p o r ^1 S o b e r a n o P o n -
t í f i o e , e l s e ñ o r C r u c h a g a c o m e n z ó s u s 
g e s t i o n e s y f u e r o n c o r o n a d a s p o r e l é x i -
t o . E l t e l e g r a m a d i r i g i d o a l m i n i s t r o de 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , d i c e : " A l c o m u -
n i c a r e l a r r e g l o d e l c o n f l i c t o r e l i g i o s o 
m e h a s i d o m u y g r a t o h a b e r t o m a d o l a 
i n i c i a t i v a d e e s t a n e g o c i a c i ó n , p a r a l o 
c u a l , e n v i a j e a R o m a , p r o p u s e a S u 
S a n t i d a d u n p r o c e d i m i e n t o e n c a m i n a d o 
a b u s c a r l a s o l u c i ó n finaílmente a l c a n -
z a d a . 
C o m o r e s u l t a d o d e e s t a s g e s t i o n e s , o b -
t u v e e l e n v í o d e m i a m i g o p e r s o n a l m o n -
s e ñ o r W a l t h , e x a g e n t e c o n f i d e n c i a l p a p a l 
e n R u s i a y p r e s i d e n t e d e l " F o r e i g n S e r -
v i c e S c h o o l W á s h i n g t o n " , c u y a s g e s t i o -
nes , e f i c a z m e n t e s e c u n d a d a s p o r e l e m -
B K I A N D 
s i ó n i n s t i t u i d a p o r e l a r t í c u l o 2 3 3 d e l 
T r a t a d o d e V e r s a l l e s , y l l a m a d a C o m i -
s i ó n d e l a s R e p a r a c i o n e s . E n e l l a t e n -
d r í a n r e p r e s e n t a c i ó n p e r m a n e n t e l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s y B é l g i c a , y d e r e c h o 
a h a c e r s e o í r y a v o t a r l a s p e q u e ñ a s 
p o t e n c i a s , s i e m p r e q u e se d i s c u t i e s e n 
c u e s t i o n e s q u e p a r t i c u l a r m e n t e l e s a f e c -
t a s e n . T o d a l a p a r t e V I I I d e l T r a t a d o 
d e V e r s a l l e s e s t á d e d i c a d a a l a s r e p a -
r a c i o n e s , y u n o d e l o s a n e j o s es e l e s t a -
t u t o d e l a C o m i s i ó n . 
P e r o é s t a n o f u é l a q u e d e c i d i ó l a 
en Karachi 
K A R A C H I , 5 . — L a d u q u e s a de B e d -
f o r d , q u e r e a l i z a u n " r a i d " e n a v i ó n ; 
I n g t e t e r r a - I n d i a - I n g l a t e r r a e n s i e t e d í a s , 
h a l l e g a d o e s t a t a r d e a K a r a c h i . Se r e -
c o r d a r á q u e h a b í a s a l i d o d e L o n d r e s e l ! 
v i e r n e s p a s a d o . 
Cae un avión alemán i 
O R L Y , 5 . — E l p i l o t o c o n s t r u c t o r a l e - , 
m á n H o f f m a n h a . s u f r i d o e s t a t a r d e u n i 
a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n de c a r a c t e r e s g r a -
v e s , e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e e s t e a e r ó -
d r o m o . 
E l c i t a d o p i l o t o , a c o m p a ñ a d o a b o r d o 
p o r e l d o c t o r E g g e r s . h a b í a e s t a d o e f e c -
t u a n d o p r u e b a s d e c o n s u m o de e s e n c i a , 
y e n l a s i n m e d i a c i o n e s de E t a m p e s e l 
b a j a d o r e n A l e m a n i a , h a n c u l m i n a d o c o n a p a r a t o s u f r i ó u n a " p a n n e " , p o r l o c u a l 
e l n o m b r a m i e n t o d e d e l e g a d o a p o s t ó l i c o 
y c o n e l a r r e g l o q u e h a s i d o a p l a u d i d o 
p o r o p i n i ó n g e n e r a l . 
C o m o c h i l e n o , y d a d a l a m a g n i t u d de 
l a c a u s a , m e h a s i d o m u y g r a t o a s o -
c i a r e l n o m b r e de m i p a t r i a a e s t a o b r a 
d e c o n c o r d i a . " 
E l s e ñ o r E c h e n i q u e G a n d a r i l l a s t e r -
m i n ó d i c i é n d o n o s q u e e s t e h e c h o , p o c o 
d i v u l g a d o , s o b r e l a m e d i a c i ó n d e l s e ñ o r 
C r u c h a g a , d e b í a h a c e r s e r e s a l t a r p o r l a 
t r a s c e n d e n c i a d e l é x i t o o b t e n i d o y p o r 
s e r u n c h i l e n o d e t a n a c e n d r a d o a b o -
l e n g o e s p a ñ o l q u i e n l o h a c o n s e g u i d o . 
e l p i l o t o d e c i d i ó v o l v e r a l a e r ó d r o m o 
de O r l y , d e s p u é s de h a b e r a t e r r i z a d o y 
d e j a d o a l d o c t o r c e r c a de E t a m p e s . 
E l a v i ó n e m p r e n d i ó e l r e g r e s o a O r -
O W E N Y O U N G 
A u t o r p r i n c i p a l d e l p i a n d e R e p a r a -
c i o n e s q u e s e d i s c u t e e n l a C o n f e r e n -
c i a d e L a H a y g , 
t i v a s e n e l a c t o , y a q u e e l T r a t a d o d e 
V e r s a l l e s a s í l o d i s p o n í a ; u n a s e g u n d a 
s e r i e B , d e 3 8 . 0 0 0 m i l l o n e s d e m a r c o s 
o r o y u n a t e r c e r a d e 8 2 . 0 0 0 m i l l o n e s d e 
m a r c o s , p o d r í a n s e r e m i t i d a s a p a r t i r 
d e l 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . Se s u p o -
n í a q u e e s t a s o b l i g a c i o n e s p o d r í a n s e r 
v e n d i d a s e n e l m e r c a d o . 
L a s a n u a l i d a d e s e r a n d e 2 .000 m i l l o -
n e s d e m a r c o s o r o , m á s u n a s u m a v a -
r i a b l e q u e d e p e n d í a d e l a s e x p o r t a c i o -
n e s a l e m a n a s y q u e s e g ú n l o s c á l c u l o s 
d e l o s a l i a d o s p o d r í a l l e g a r h a s t a 2 .500 
m i l l o n e s m á s . 
L a ocupación del Ruhr 
A l e m a n i a h i z o e f e c t i v o s s u s p a g o s 
h a s t a e l m e s d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 2 , p e -
r o e n e s t a f e c h a p i d i ó u n a m o r a t o r i a 
d e t r e s a ñ o s . E l m a r c o h a b í a p e r d i d o 
y a m u c h o d e s u v a l o r y l a h a c i e n d a 
se e n ó o n t r a b a e n p e o r s i t u a c i ó n c a d a 
v e z . U n C o m i t é d e b a n q u e r o s , r e u n i d o 
e n P a r í s a t í t u l o o f i c i o s o , h a b í a e s t u -
d i a d o l a s i t u a c i ó n d e A l e m a n i a , p e r o 
s u s d e l i b e r a c i o n e s h a b í a n s i d o c o r t a -
d a s e n s e c o p o r u n a n o t a d e P o i n c a r é . 
P o c o t i e m p o a n t e s e l G o b i e r n o a l e m á n 
h a b í a p e d i d o a M o r g á n u n a e s p e c i e de 
d i c t a m e n , y t a n t o e n u n o c o m o e n e l 
o t r o c a s o e l b a n q u e r o n o r t e a m e r i c a n o 
h a b í a d i c h o q u e l o p r i m e r o e r a fijar 
l a s o b l i g a c i o n e s d e A l e m a n i a . C o n e l l o 
q u e d a b a c l a r a m e n t e d e m o s t r a d o q u e n i n -
g ú n h o m b r e d e finanzas t o m a b a e n se-
r i o l a c a n t i d a d fijada p o r l a C o m i s i ó n 
d e R e p a r a c i o n e s . 
S o l a m e n t e se c o n c e d i ó a l o s a l e m a -
n e s u n a m o r a t o r i a d e t r e s m e s e s , q u e 
finalizaba e l 1 5 d e e n e r o . A n t e s d e e s a 
f e c h a se r e u n i ó e n P a r í s u n a C o n f e -
r e n c i a i n t e r a l i a d a p a r a e s t u d i a r l a s i -
t u a c i ó n . I n g l a t e r r a h i z o a l l í u n a p r o p o -
s i c i ó n , e n l a q u e c o m b i n a n d o l a s r e p a -
r a c i o n e s c o n l a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s se 
a l i g e r a b a n e n m u c h o l a s c a r g a s d e A l e -
m a n i a , p e r o a l m i s m o t i e m p o s e r e d u -
c í a n l a s c a n t i d a d e s q u e F r a n c i a y B é l -
g i c a , s o b r e t o d o , e s p e r a b a n o b t e n e r . L a 
o f e r t a f u é r e c h a z a d a . 
P o r o t r a p a r t e , a p a r e c í a b i e n c l a r o 
q u e P o i n c a r é , q u e e s t a b a s i n d u d a c o n -
v e n c i d o d e q u e A l e m a n i a o b r a b a de 
m a l a f e y e s t o l e e x c u s a , e s t a b a d e c i -
d i d o a o c u n a r l-? "v.r'•>.••••* d e l R u h r , s a n -
y c u a n d o se e n c o n t r a b a a u n o s m i l j q u e fijó u n a c i f r a g l o b a l d e l a i n d e m n i -
m e t r o s d e a l t u r a y a c a b a b a d e r e a l i -
z a r e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s , s e p a r t i ó e n 
d o s p e d a z o s u n a de l a s a l a s , c a y e n d o 
a t i e r r a e l a p a r a t o c u a n d o h a b í a d e s -
c e n d i d o a u n o s 400 m e t r o s d e a l t u r a , 
s i e n d o p r o y e c t a d o H o f f m a n f u e r a d e l 
a v i ó n . 
E n g r a v í s i m o e s t a d o h a s i d o c o n d u -
c i d o a l h o s p i t a l d e P i e t é , d e P a r í s . 
S T R E S E M A N K 
c i f r a , s i n o e n ú l t i m o e x t r e m o , ' y c u a n d o 
l o s G o b i e r n o s se r e v e l a r o n i n c a p a c e s d e 
l l e g a r a l a c u e r d o . D e s d e l a C o n f e r e n c i a 
d e S a n R e m o , e n a b r i l d e 1 9 2 0 , h a s t a 
l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s , l a p r i m e r a 
m iü! iijiii ii ni mi 
Los obreros se han negado a reanudar las negociaciones. 
Quieren mediar los alcaldes del condado de Lancaster. 
z a c i ó n de g u e r r a , se r e u n i e r o n n o m e n o s 
d e n u e v e C o n f e r e n c i a s . T o d a v í a s e c e -
l e b r a r o n o t r a s m u c h a s d e s p u é s , y a l a 
h o r a a c t u a l d e b e p a s a r l a t r e i n t e n a e l ! 
n ú m e r o d e r e u n i o n e s c e l e b r a d a s c o n e l 
ú n i c o y e x c l u s i v o o b j e t o d e r e s o l v e r e s a j 
c u e s t i ó n . 
J A S P A R 
P r i m e r m i n i s t r o y p r i m e r d e l e g a d o 
d e B é l g i c a 
El estado de pagos 
de Londres 
E n m a y o d e 1 9 2 1 se fijó p o r p r i m e r a 
v e z l a c i f r a de 1? m i p T n n i z a c i ó n a l e m a -
L O N D R E S , 5 . — L o s o b r e r o s h u e l g u i s - d o s l o s t e r r i t o r i o s c o l o c a d o s b a j o e l , 
t a s d e l a s h i l a t u r a s d e l C o n d a d o d e L a n - 1 m a n d a t o d e l a G r a n B r e t a ñ a , 
c a s t e r h a n r e c h a z a d o p o r g r a n m a y o r í a ^ 
l a p r o p o s i c i ó n de s u C o m i t é e j e c u t i v o ! S U F R A G I S T A F A L L E C I D A 
d e r e a n u d a r l a s n e g o c i a c i o n e s c o n los L O N D R E S , 5 . — L a s e ñ o r a F a w c e t t , 
; p a t r o n o s . Aue d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s f u é el m á s 1 
E s t o s d e s e a n , d e s d e l u e g o , d i c h a r e a - e 3 f o r z a d o p a i l a d í n d e l v o t o f e m e n i n o , h a 
, n u d a c i ó n d e l a s n e g o c i a c i o n e s , p e r o so- \ •' 'jado de e x i s t i r a n o c h e . 
'hre l a b a s e d e u n a d i s m i n u c i ó n e n lo s* ; — -
S é c r e e q u e a n t e e l n u e v o g i r o q u e t o -
Secades, destituido de su , 
m a e l c o n f l i c t o , M r . H o r a c i o W i l s o n , se- r z t r c r n , ^ f í í M - a l c w « ^ - . k ^ 
c r e t a r í o p e r m a n e n t e d e l m i n i s t e r i o de l ^«"S" O l i C i a i en ^UDa 
T r a b a j o , i n t e r v e n d r á e n l a c u e s t i ó n . ~ * * — 
E l a l c a l d e d e B l a c k b u r n h a d e c l a r a - H A B A N A , 5 . — E l s e ñ o r S e c a d e s , a n -
d o q u e e l C o m i t é d e a l c a l d e s d e l C o n d a - t o r de l a m u e r t e de s u e s p o s a , o c u r r i d a ; 
; d o d e L a n c a s t e r q u e a c a b a de c o n s t i - ; a b o r d o d e l t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " M a - • 
¡ t u i r s e p a r a t r a t a r de s o l u c i o n a r l a c r i - n u e l A r n ú s " , h a s i d o d e s t i t u i d o d e l c a r - i 
s i s s e h a d i r i g i d o y a a a m b a s p a r t e s . I g o o f i c i a l q u e d e s e m p e ñ a b a * n v i r t u d d e ¡ 
¡ u n d e c r e t o firmado p o r e l p r e s i d e n t e d e 1 
l a r e p ú b l i c a , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o . a a . U n a C o n f e r e n c i a r e u n i d a e n l a c a -
L O N D R E S , 5 . — E l m i n i s t r o d e C o l ó - P a r a o c u p a r s u p u e s t o h a s i d o d e s i g - i p i t a l i n g l e s a d i s p u s o q u e A l e m a n i a d e -
n l a s h a d e s i g n a d o u n c o m i t é , q u e p r e s i - ¡ n a d o e l s e ñ o r J u a n G a r c í a K o h l y . E s t e ' b e r í a p a g a r l a c a n t i d a d d e 1 3 2 . 0 0 0 m i -
¡ d i r á el financiero s i r B a s i l B l a c k e t t , e n - i n o m b r a m i e n t o se c o n s i d e r a p r o v i s i o n a l , l l o n e s de m a r c o s o r o . d i s t r i b u i d a e n t r e s 
^ a r g a d o d e e s t u d i a r l a f o r m a d e p r o - j e n e s p e r a d e q u e l o s T r i b u n a l e s e s p a ñ o l e s : c l a s e s d e o b l i g a c i o n e s . L a s p r i m e r a s 
¡ c u r a r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s c o l ó - ¡ j u z g u e n a l s e ñ o r S e c a d e s . — A s s o c i a t e d ; — s e r i e A — i m p o r t a b a n 1 2 . 0 0 0 m i l l o n e s 
• n i a s , a y u d a n d o a l a a g r i c u l t u r a de t o - ¡ P r e s s . ' d e m a r c o s , y e r a p r e c i s o h a c e r l a s e f ec -
E N F A V O R D E L A S C O L O N I A S 
H E N O E R S O N 
M i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
p r i m e r d e l e g a d o i n g l é s 
c i ó n c o n l a q u e y a se h a b í a a m e n a z a d o 
a l o s a l e m a n e s p a r a o b l i g a r l e s a a c e p -
t a r e l e s t a d o d e p a g o s d e L o n d r e s . A s í 
f u é . C o n l a d i s c u l p a d e u n a f a l t a i n s i g -
n i f i c a n t e d e l o s a l e m a n e s e n l a s e n t r e -
g a s d e m a d e r a q u e e s t a b a n o b l i g a d o s a 
h a c e r e n e l a ñ o 1922 , se o r d e n ó q u e l a s 
t r o p a s f r a n c e s a s y b e l g a s o c u p a s e n l a 
c u e n c a d e l R u h r . V i n o d e s p u é s d e e l l o 
l a r e s i s t e n c i a p a s i v a d e l a p o b l a c i ó n 
, g e r m á n i c a y e l d e r r u m b a m i e n t o d e l 
i m a r c o , y e n 1 9 2 4 f u é p r e c i s o q u e se r e -
¡ u n i e r a n l o s a l i a d o s , n o p a r a c o b r a r , s i -
! n o p a r a s a l v a r l a h a c i e n d a d e l v e n c i d o . 
¡ ú n i c a e s p e r a n z a q u e l e s q u e d a b a d e r e -
i " i b i r l a i n d e m n i z a c i ó n . 
El plan Dawes 
E l p r o y e c t o de r e u n i r a u n a C o m i -
s i ó n de p e r i t o s q u e P o i n c a r é h a b í a h e -
c h o f r a c a s a r d o s a ñ o s a n t e s , c r i s t a l i -
| z ó e n t o n c e s y se d e s i g n a r o n d o s C o m i -
s i o n e s . U n a de e l l a s t e n i a e l o b j e t o , q u e 
c a s i p u e d e c a l i f i c a r s e d e d e m a g ó g i c o , 
d e c o n t a r l o s m a r c o s d e p o s i t a d o s e n e l 
e x t r a n j e r o , y l a o t r a , l a C o m i s i ó n p r i n -
c i p a l , d e b e r í a e s t u d i a r l a r e s t a u r a c i ó n 
m o n e t a r i a y financiera d e A l e m a n i a y 
d e t e r m i n a r s u c a p a c i d a d de p a g o . 
E s t a C o m i s i ó n r e d a c t ó e l p l a n D a -
w e s , q u e e n r e s u m e n es l o s i g r u i e ^ t e : 
C r e a c i ó n d e u n a n u e v a m o n e d a a l e m a -
n a , p a r a l o q u e s e h i z o u n e m p r é s t i t o 
i n t e r n a c i o n a l ; p r i m e r a a n u a l i d a d , ce 
1 .000 m i l l o n e s de m a r c o s o r o ; s e g u n d a , 
d e 1 .220 m i l l o n e s ; t e r c e r a , d e 1.450 m i -
l l o n e s ; c u a r t a , de 1.750 m i l l o n e s . E s t e 
p e r í o d o de c u a t r o a ñ o s , l l a m a d o d e m o -
r a t o r i a , l a s a n u a l i d a d e s p a s a r í a n a ser 
d e 2 . 5 0 0 m i l l o n e s d e m a r c o s . N o se fija-
b a n ú m e r o d e a n u a l i d a d e s . 
L o s p a g o s se h a r í a n e n m e r c a n c í a s 
M a i , 3 G de a g o s t o de 1 0 2 9 E L DEBATE i M A U K i i / . — A l i o X I X - N u m . 
d i n e r o . : t a r 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Don J o s é Maestre. 
e x m i n i s t r o 
p e r o p a r 
l i d a d e d i v i s a s p u s i e s e d e n u e v o e n p e -
l i í r r o l a e s t a b i l i d a d de l a m o n e d a a l e -
m a n a , se c r e a b a u n C o m i t é d e t r a n s f e -
r e n c i a s , e n c a r g - a d o d e i m p e d i r l a s a l i d a 
e n e l m o m e n t o e n q u e p a r e c i e s e p e l i -
fijoso. D e v i g - l l a r l a e j e c u c i ó n d e l p l a n 
q u e d a b a e n c a r g a d o u n a g e n t e g e n e r a l 
d e R e p a r a c i o n e s . 
El plan Young 
, _ ; " " M U R C I A , 5 . — E l e x m i n i s t r o de F o -
E I p l a n D a w e s f u n c i o n ó n o r m a l m e n - m e n t ó d o n J o s é M a e s t r e h a r e m i t i d o a! 
t e . p e r o p r o n t o se v i ó q u e s i l a c i f r a d i a r i o d e e s t a c a p i t a l " L a V e r d a d " l a s 
de r e p a r a c i o n e s se m a n t e n í a e n l o s 1 3 2 s i g u i e n t e s l í n e a s , e n l a e n c u e s t a a b l e r t n j 
m i l m i l l o n e s fijados e n l a c o n f e r e n c i a i s.0,ore,el p r o y e c t o de r e f o r m a d e l a Cons-1 
d e L o n d r e s , l a s a n u a l i d a d e s d e l p l a n n o ^ t u c i ó n : 
b a s t a r í a n a c u b r i r l a y A l e m a n i a es ta-1 . 'í101" m a s e s f u e r z o s q u e h a g o , n o c o n -
b a c o n d e n a d a a p ^ a r m i e n t r a s e x i s t í a - i ^5° ^̂ V,̂ 1116 e n l a P o s l c l o ° i d e o l ó g i c a , 
r a P o r o t r a r a r t e el rnntrnl ^ b ™ l * ̂ 6 a < l u e l l o s <lue c o n s i d e r a n q u e E s p a ñ a , 
r a . P o r o t r a p a r t e , e l c o n t r o l s o b r e l a i n e c e s i t a u n a n u e v a c o n s t i t u c i ó n . A u n - 1 
h a c i e n d a g e r m á n i c a d e b í a d e s a p a r e c e r , q u e t a l o p i n i ó n s e a r e s p e t a b l e , e s t i m o 1 
s i se q u e n a r e s t a u r a r p o r c o m p l e t o l a , que , c a d a d í a c o n m á s i m p e r i o , d o m i n a 
I N G L A T E R R A Y R U S Í A 
e c o n o m í a d e l p a í s y f a c i l i t a r l a l l a m a -
d a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l a d e u d a a l e m a -
n a , es d e c i r , l a p o s i b i l i d a d d e e m i t i r 
u n a d e u d a e x t e r i o r q u e s i r v i e s e p a r a 
q u e l o s a l i a d o s r e c i b i e s e n m á s r á p i d a -
m e n t e s u d i n e r o . 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a e l l o e r a 
d e t e r m i n a r e x a c t a m e n t e e l i m p o r t e d e 
l a s r e p a r a c i o n e s e n u n a c i f r a r a z o n a -
b l e q u e A l e m a n i a p u d i e s e p a g a r . T o d o 
e l l o f u é e n c o m e n d a d o a u n n u e v o C e 
e n t o d o s l o s p a í s e s l a n e c e s i d a d de p r o -
c u r a r s e u n a v i d a i n t e g r a l e c o n ó m i c a , p o r -
q u e l o e s e n c i a l , a m i j u i c i o , c o m o c u e s -
t i ó n n a c i o n a l p r e v i a y u r g e n t e q u e n o 
a d m i t e a p l a z a m i e n t o s , es q u e c a d a p u e -
b l o a l c a n c e l a m e j o r y m á s c o m p l e t a u t i -
l i z a c i ó n y d i s f r u t e d e sus b i e n e s , de sus 
RUCIOI 
PIOÍIAT 
e n e r e 
m N n r e m b e r 0 
Termina la Semana 
Tiros, asaltos y doce heridos 
N U R E M B E R G , 4 . — C o n m o t i v o d e l a 
c e l e b r a c i ó n d e l C o n g r e s o d e l p a r t i d o n a -
c i o n a l s o c i a l i s t a , se h a n p r o d u c i d o g r a -
v e s t u m u l t o s , a c a u s a d e l a a c t i t u d de-
l o s c o m u n i s t a s . 
E n t r e a m b o s b a n d o s se c r u z a r o n n u -
m e r o s o s d i s p a r o s , r e s u l t a n d o 1 2 h e r i d o s . 
P o c o d e s p u é s , l o s s o c i a l i s t a s n a c í o n a -
l e s a s a l t a r o n y d e s t r u y e r o n e n p a r t e u n C a t ó l i c o s S o c i a l e s 
l o c a l d o n d e se h a b í a n r e f u g i a d o l o s c o - c l a u s u r a d o s u s t r a b a j o s 
m u m s t a s e n t a b l á n d o s e n u e v a l u c h a • B e s a n g o n e l d í a 3 de a g o s t o c o n e l 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o , l o g r a n d o r e s t a - , f B , ^ l a ^ ^ ^ 
Se han desarroilado en ella diez y nueve Jecciones y doce 
exposiciones documentales. Una lección fué dedicada a los 
Comités paritarios e spaño les . 
sia 
b l e c e r e l o r d e n . 
C I E N D E T E N C I O N E S E N M A N H E I M 
M A N H E I M , 5 .—-Los c o m u n i s t a s i n -
t e n t a r o n c e l e b r a r a y e r u n a m a n i f e s t a -
L A S E S - O R A — M u y b i e n ; m e g u s t a n m u c h o l a s flores, p e r o n e c e s i t o a l g o ^ 1 1 ' n o o b s t a n t e l a p r o h i b i c i ó n d e l a s 
r i q u e z a s , c o m o m e d i o n e c e s a r i o p a r a m e - m á s p o s i t i v o . ¡ a u t o r i d a d e s . F u e r o n d i s p e r s a d o s p o r l a 
j o r a r s u e x i s t e n c i a , h a c i e n d o p r o g r e s a r ! _ ^ , „ . ¡ P o l i c í a , q u e p r a c t i c ó u n c e n t e n a r de d e -
s u c u l t u r a y s u s a n i d a d . ( " G l a s g o w D a i l y R e c o r d . ) j tenc iones" . 
v i d í d!3los0pnehlos l a s u g e ^ t T ó n ^ d f l S ! m m ' " • P " " ||illlllllllll!l!llim!ri!lllll!lil!lllllll!lll¡!:iilllij U N A A G R E S I O N A C A T O L I C O S 
P R A G A , 5 . — - V a r i o s c o m u n i s t a s , a cu-1 oes , e 
p r e d o m i n a n t e , y e n l a a c t u a l . 
m í t é d e p e r i t o s , p r e s i d i d o p o r e l n o r t e - t e m a s p o l í t i c o s . P e r o c a d a é p o c a « e n e , Q i m n n p A r r r K í f a l s e e 
a m e r i c a n o Y o u n g . s u a f a n t l , ! v - ' * ' " O moneuerOS raiSOS 
a q u e l l a q u e se p u e d e c o n s i d e r a r n a c i d a 
a l t e r m i n a r l a g r a n g u e r r a , se o b s e r v a 
q u e e n t o d a s l a s n a c i o n e s , l o m i s m o l a s 
p o d e r o s a s q u e l a s d é b i l e s , l a s de v i d a se-
c u l a r q u e l a s n a c i o n e s h a c e p o c o c r e a -
das , l a m a y o r p r e o c u p a c i ó n g i r a a l r e d e -
d o r , c o n v a r i e d a d de f o r m a y p r o p a g a n -
d a , de l a s g r a n d e s c u e s t i o n e s e c o n ó m i -
E s t e s e g u n d o p l a n fija l a d e u d a a l e -
m a n a e n 3 8 . 0 0 0 m i l l o n e s d e m a r c o s e n 
v a l o r a c t u a l . A l e m a n i a d e b e p a g a r 5 9 
a n u a l i d a d e s , d e l a s q u e 3 7 t i e n e n u n 
v a l o r m e d i o d e 1.988 m i l l o n e s d e m a r -
cos , 19 a n u a l i d a d e s de 1 .650 m i l l o n e s 
y t r e s c e a l g o m á s d e 9 0 0 m i l l o n e s . 
E s t a s 
d o s 
r a e 
a l 
m i s m o t i e m p o , c o m o p i e z a e s e n c i a l d e l l p o m i m o d e s t a o p i n i ó n , a l e n c o n t r a r m e ^ 
m e c a n i s m o c r e a d o , se e s t a b l e c e u n B a n - i a h o r a , c o m o t e m a q u e s a l v a l a s f r o n - l » ^ 
co I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s , e n c a r g a d o ¡ t e r a s , e l de l a f o r m a c i ó n de l o s f u t u r o s j i j i 
c e h a c e r t o d a s l a s o p e r a c i o n e s . E s in_j E s t a d o s U n i d o s d e E u r o p a , q u e r e spon- i^V 
ú t i l e n t r a r e n d e t a l l e s d e l p l a n m u v d e a m o t i v 0 3 e c o n ó m i c o s d e í n d o l e i n - l A 
c o m p l i c a d o a ú n p a r a l o s t é c n i c o ^ J t e r n a c i o n a l p r i v a t i v o s de i m p o r t a n t e s * 
Tnrin ^«fA v,o e , - ^ ,rn Í j p a í s e s d e l v i e j o c o n t i n e n t e q u e se s i e n - V 
A w V ^ - f ? V ^ V ! a c e P t a ^ P o r i t e n a m e n a z a d o s , y a l p e n s a r d e s p u é s q u e S 
A l e m a n i a . L a s d i f i c u l t a d e s q u e l a s r e - ¡ E s p a ñ a es a ú n u n a d e l a s n a c i o n e s de & 
p a r a e j o n e s . s u s c i t e n e n l a c o n f e r e n c i a ! g r a n e x p o r t a c i ó n de m a t e r i a s p r i m a s , es V 
p r o c e d e r á n de l a f o r m a d e r e p a r t i r es- d e c i r , de sus r i q u e z a s p r o p i a s , c o n e l 1 ^ 
t a s c a n t i d a d e s e n t r e l o s a l i a d o s . m í n i m u m , p o r f a l t a de t r a n s f o r m a c i ó n ! ^ 
P j i i n d u s t r i a l , de s u v a l o r e n v e n t a , m e a f i r - j i j 
^ i r n o m á s e n l a c r e e n c i a de q u e l o q u e i V 
t a t t a v a r i . n e c e s i t a m o s c u a n t o a n t e s , y e n es te s e n - i W 
• t fV , ' 5 - ~ ~ Y a h a n l l e g a d o a e s t a t í d o es de j u s t i c i a c o n s i g n a r q u e se n o - ¡ A 
c a p i t a l t o d a s l a s D e l e g a c i o n e s de l a C o n - i t a n s e n s i b l e s a v a n c e s , es u n c o m p l e t o or- y 
f e r e n c i a . L o s p r i m e r o s h a n s i d o l o s j a - í d e n a m i e n t o de l a e c o n o m í a n a c i o n a l , s a - l W 
p o n e s e s , y l e s h a n s e g u i d o l o s d e l e g a - t i s f a c i e n d o a s í u n a r e a l i d a d q u e n o se 
detenidos en Turín 
j e t o l l a m a d o C r e v e l h y d e s i e t e c ó m p l i - , f r e n t e ' s e e n c o n t r a b a e l a l c a l d e d e d*e V i v e s . 
ees s u y o s a c u s a d o s d e f a b r i c a r m o n e d a ¿ r o p e r t e n e c i e n t e s a ese p a r t i d o , h i - ¡ L a s e m a n a h a s i d o u n c u r s i l l o d e 1 9 
c i e r o n o b j e t o d e u n a a g r e s i ó n a u n o s ¡ l e c c i o n e s y c o n f e r e n c i a s y 1 2 e x p o s i c i o -
c a t ó l i c o s g r i e g o s , t r a b á n d o s e u n a l u c h a , n e s d o c u m e n t a l e s , o sea . m a t e n a l i z a c i o -
T U R I N , 5 . — L a P o l i c í a de e s t a c a p i -
t a l h a e f e c t u a d o l a d e t e n c i ó n d e u n s u - j t e r l i n a s f a l s a s . 
E n r e g i s t r o s p r a c t i c a d o s e n l o s d o m i -
c i l i o s d e l o s d e t e n i d o s h a n s i d o e n c o n -
t r a d a s p o r l o s a g e n t e s 6 0 0 . 0 0 l i b r a s es-
s e g u i d o l o s d e l e g a 
d o s b r i t á n i c o s . E n c a m b i o , n o e s t á n t e r 
m i n a d o s a ú n l o s p r e p a r a t i v o s e n e l B i e n -
n e n h o f , e l h i s t ó r i c o e d i f i c i o e n q u e se 
r e ú n e n l o s E s t a d o s G e n e r a l e s . P a r t e de 
debe n i se p u e d e d e s c o n o c e r . " 
Conferencias de d i v u l g a c i ó n i 
Z A R A G O Z A , 5 .—De a c u e r d o c o n e l C o - j A 
l a c u l p a d e e s t e r e t r a s o es d e l o s a l i a - n ú t é e j e c u t i v o c e n t r a l , l a U n i ó n P a t r i ó - | i ^ 
d o s , q u e n o d e s i g n a r o n u n s e c r e t a r i o d e i t i c a á e z a r a g o z a p r e p a r a p a r a e l 7 d e ^ 
l a C o n f e r e n c i a , " y e l G o b i e m o n e e r l a n - ! s e p t i e m b r e • e n t o d a s l a s c a b e z a s de P a r - A 
d é s t u v o q u e p r o c e d e r c a s i a c i e g a s e n n f d 0 de l a P r o v i n c , i a ' c o n f e r e n c i a s d e d i c a - m 
m u c h o s d e t a l l e s . 8 i d a s * e3phc,ar e l a l c a n c e d e l P ^ H * 
„ , , , . , i c o n s t i t u c i o n a l , 
A h o r a , l o s o b r e r o s t r a b a j a n h a s t a d e | L a a s a m b l e a de Z a r a g o z a r e v e s t i r á 
n o c h e , c o n o b j e t o de q u e m a ñ a n a a l a s ¡ g r a n s o l e m n i d a d . E l s e ñ o r A l l u é Salva- i>Ji 
o n c e e s t é t o d o d i s p u e s t o p a r a l a a p e r - j d o r se p r o p o n e d e d i c a r l o s d o m i n g o s d e l 
t u r a d e l a C o n f e r e n c i a . L a s ¡ 
n a r i a s se c e l e b r a r á n e n l a 
p r i m e r a c á m a r a , d e c o r a d a c o n m a g n í f i - i 
en P i n a de E b r o . c a s p i n t u r a s d e v a r i o s d i s c í p u l o s d e R u -
b é n s . L o s d e s p a c h o s p r i v a d o s d e c a d a 
d e l e g a c i ó n e s t á n d i s p u e s t o s e n l o s d e - | d u r a d o d e s d e l a s s i e t e y m e d i a h a s t a 
p a r l a m e n t o s d e l a C á m a r a p o p u l a r , y | ! a s n u e v e y m e d i a , se h a f a c i l i t a d o l a ftí 
p a r a l o s p e r i o d i s t a s se h a d i s p u e s t o l a ; s i g u i e n t e n o t a : 
R i d d e r s a a l , c o n m á s de c i e n a p a r a t o s "Los d e l e g a d o s d e l a s s e i s p o t e n c i a s ! ^ 
t e l e f ó n i c o s e h i l o s e s p e c i a l e s p a r a l a s ! i n t e r e s a d a s e n l a c u e s t i ó n d e l a s r e p a - j i j i 
c a p i t a l e s m á s i m p o r t a n t e s i n t e r e s a d a s ' a c i o n e s se h a n r e u n i d o e s t a t a r d e e n e l^«J 
e n l a C o n f e r e n c i a . | s a l ó n d e l a D e l e g a c i ó n f r a n c e s a p a r a »•< 
P e s i i n i s m o e x a m i n a r l a s c o n d i c i o n e s e n q u e se e f e c -
" H i t a ' r a i T ' l o s ' t r a b a j o s - - d e - l a C o n f e r e n c i a . 
S e h a a c o r d a d o q u e l a s e s i ó n de m a -
ñ a n a , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , t e n g a 
c a r á c t e r p ú b l i c o . B r i a n d c o n t e s t a r á e n 
e l l a a l d i s c u r s o - s a l u t a c i ó n d e l m i n i s t r o 
E l a m b i e n t e e n t r e l a s D e l e g a c i o n e s , 
e s p e c i a l m e n t e e n l a D e l e g a c i ó n a l e m a -
n a , n o es m u y o p t i m i s t a , d e b i d o a l a 
a c t i t u d q u e h a a d o p t a d o I n g l a t e r r a , q u e 
s e c o n s i d e r a d e m a s i a d o p e r j u d i c a d a e n I 
e l r e p a r t o d e leus a n u a l i d a d e s . C i e r t o o u e j L a P r i r a e r a ñ e £ 1 0 n e f e c t i v a se 
e s t e p r o b l e m a n o i n t e r e s a d i r e c t a m e n - i b r a r a m a ñ a n a ' a l a s c1:iat^0 . f 6 l a t a r d e ' 
t e a l o s a l e m a n e s , p e r o e x i s t e e l t e m o r ' v t e n d r á c a r á c t e r p r i v a d o . 
COMPAÑÍA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
CflPiTSL DESEMBOLSADO: 400 HILLOHES DE PESETAS 
A V E N I D A D E P I Y M A K G A L L , 3 
M A D R I D 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó convocar una junta ge-
neral extraordinaria, que tendrá lugar el 
día 20 de octubre próximo, a las doce, y 
en el domicilio social, con objeto de otor-
gar a las acciones preferentes un voto 
por cada cinco acciones de esta clase. 
En la mencionada junta exclusivamen-
te se tratará y resolverá sobre el objeto 
de su convocatoria, y tendrán derecho de 
asistencia todos los señores accionistas 
que así lo soliciten antes del día I 5 del 
citado mes de octubre y obtengan tarje-
ta de asistencia en la Secretaría general, 
conforme a lo preceptuado por los esta-
tutos de la Compañía a tales efectos. 
G U M E R S I N D O R I C O , 
S e c r e t a r i o g e n e r a l . 
a c o n s e c u e n c i a d e l a c u a l r e s u l t a r o n j n e s . g r á f i c o s y e s t a d í s t i s c a s d e l o s a s -
b a s t a n t e s h e r i d o s p o r a m b o s b a n d o s , ' p e c t o s m á s s i m p l i f i c a b l e s d e l t e m a p r m -
E l a l c a l d e c i t a d o se h a d a d o a l a f u g a , ^ c i p a l q u e se d e s a r r o l l a b a : " N u e v a s c o n -
d i c i o n e s d e l a v i d a i n d u s t r i a l " , y d e s u 
Han asistido representantes de todo el mundo, incluso de Ru.., 
e India. El delegado indio, un estudiante, asistirá al Congreso 
de "Pax Romana", en Sevilla. 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) j i r o d e a q u e l a m b i e n t e de i n e q u í v o c a cor 
P A R I S , 5 . — L a X X I S e m a n a S o c i a l d l a l i d a d , c o n u n a d i l e c c i ó n e s p e c i a l , con" 
s i g n a d a s o b r e t o d o d u r a n t e e l disem-
d e l s e ñ o r M o n m e n e u . So 
A ú n r e f r e n d ó m á s l a i m p o r t a n c i a d 
l a S e m a n a l a c o l a b o r a c i ó n d e l E p i s c 6 
p a d o f r a n c é s e n t é r m i n o s q u e en 
d e l a s s e c c i o n e s c o i n c i d i e r o n e l N u n c i 4 
d e S u S a n t i d a d e n P a r í s , e l Cardena l 
A r z o b i s p o B i n e t y o t r o s q u i n c e Prg 
l a d o s . 
U n o d e l o s c o n f e r e n c i a n t e s , M r . L g . 
r o l l e , d i p u t a d o d e l S e n a y p r e s i d e n t e del 
S e c r e t a r i a d o s o c i a l d e P a r í s , e s t u d i ó las 
d i v e r s a s f u n d a c i o n e s d e a r b i t r a j e e n re . 
l a c i ó n a l t r a b a j o ; l o s C o n s e j o s ingleses" 
l o s s i s t e m a s e s t a b l e c i d o s p o r l a C o n s t é 
t u c i ó n d e W e i m a r , l a c a r t a d e l T r á b a l o 
de I t a l i a y l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s espa-
ñ o l e s . P a r a e s t u d i a r e s to s d o s ú l t i m o s 
r e c o r d ó q u e e l c r i t e r i o c a t ó l i c o n o auto, 
r i z a s i n o u n p r u d e n t e i n t e r v e n c i o n i s m o 
de1. E s t a d o , y a ñ a d e t e x t u a l m e n t e : "Log 
C o m i t é s p a r i t a r i o s e s p a ñ o l e s confunden 
a c u e r d o d 
M a r s e l l a . 
A h o r a , c o m o e n 1 9 2 8 , e l S e c r e t a r i a -
d o de O b r a s S o c i a l e s d e V a l e n c i a a c o r -
d ó n o m b r a r u n a d e l e g a c i ó n e s p e c i a l q u e 
v i n i e r a p a r a a s i s t i r d i r e c t a m e n t e a es-
t a p r o y e c c i ó n d e l p e n s a m i e n t o c a t ó l i c o 
s o b r e l a s i n q u i e t u d e s m á s g r a v e s d e l 
m u n d o c o n t e m p o r á n e o . L a f o r m a b a n 
d o n J o s é M o n m e n e u , d o n J u a n P u y a -
T R E I N T A Y C I N C O H E R I D O S , — Z ^ ^ Z ^ ^ : ^ r Z . a o r g a n i z a ^ presiona, c o n T a ^ 
' t i t u c i o n e s d e D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o y 
p ú b l i c o . " Y d e l a c a r t a i t a l i a n a l l e g a a 
d e c i r : " L a s u p e d i t a p o r e n t e r o " . 
n a d o s p o r l a a c t i t u d d e l o s s e g u n d o s , 
h a n r e v e s t i d o m á s g r a v e d a d d e l a q u e 
se c r e y ó e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , h a n r e -
s u l t a d o t r e i n t a y c i n c o p e r s o n a s h e r i -
das , d e e l l a s d i e z y o c h o g r a v e s . 
E l o r d e n h a q u e d a d o y a r e s t a b l e c i d o 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
e u n x n i x m 
HAN RESULTADO AHOGADOS 
NUEVE PASAJEROS 
h o l a n d é s d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . i & > > > : < < < < < « ^ ^ ^ 
e f e c t i v a se c e l e -
N U R E M B E R G , 5 . — L o s t u m u l t o s r e - j ^ ¿ ^ j ^ ^ ^ L o c u a l s i g n i f i c a , h a b i d a 
g i s t r a d o s a y e r e n e s t a p o b l a c i ó n e m r e ! c u e n t a d e n i n g u n a d e l a s p r i m e r a s 
n a c i o n a l e s s o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s , c o n ; d t i r ó n l e n o g d e h o r a y m e d i a — a l g u n a 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n g r e s o ; r e b a s 6 l a i . f f a m e n t e l a s d o s h o r a s — , q u e L a S e m a n a d e M a r s e l l a v e r s a r á acer-
d e l p r i m e r o d e d i c h o s p a r t i d o s , o n g i - l a - ¡ ^ ^ d e t r a b a j o m í n i m a f u é d e ' ~ 
o c h o h o r a s . 
E s t a a c t i v i d a d c i e n t í f i c a n o m e n g u ó 
e l f e r v o r de l o s e s p í r i t u s . D i a r i a m e n t e 
l o s a s i s t e n t e s o y e r o n m i s a y se a c e r -
c a r o n a l S a g r a r i o . C a t ó l i c o s d e t o d a s 
l a s n a c i o n e s d e E u r o p a , i n c l u s o R u s i a , 
y a l g u n o s de p a í s e s t a n l e j a n o s c o m o 
C h i l e , C a n a d á y l a I n d i a , f r a t e r n i z a -
' , r o n e n n ú m e r o d e t r e s m i l e n l a f e c a -
t ó l i c a y e n l a d r a m á t i c a p e r p l e j i d a d 
c o n q u e , d e s d e t o d o s l o s á m b i t o s d e l 
m u n d o , se c o n j e t u r a e l p o r v e n i r d e l a 
c i v i l i z a c i ó n . 
E l r e p r e s e n t a n t e i n d i o es u n e s t u -
d i a n t e q u e , p o r c i e r t o , i r á p r o n t o a B a r -
c e l o n a , e n l a e x c u r s i ó n o r g a n i z a d a p o r 
" P a x R o m a n a " . E n t r e l o s c o n f e r e n c i a n -
t e s , l a m a y o r í a c a t e d r á t i c o s , figuran D u -
t i o t , d e c a n o de l a B ^ a c u l t a d d e D e r e c h o 
B R U S E L A S . 5.- - E n O s t e n d e u n r e . | de L m e ; M a x D u r m a n , p r o f e s o r d e F r i -
m o l c a d o r h a p a s a d o p o r o j o a u n v a p o r ^ ^ P ^ ; % t 
de r e c r e o , q u e t r a n s p o r t a b a u n o s o c h e n - ^ ^ D i p u t a d o s d e F r a n c i a y e l j e - ^ 
t a e x c u r s i o n i s t a s , d e l o s c u a l e s p e r e - | s m t a P A r n u , s e c r e t a r i o a d j u n t o de l a g . r a f í a s y l l e v a e l d i a r i o de r u t a He_ 
c i e r o n a h o g a d o s n u e v e y s u f r i e r o n co- Oñcma. I n t e r n a c i o n a l d e l T . a b a j o , e l ^ r e c o r r i d o c u a r e n t a y t a n t o s pa í s e s 
m i e n z o s d e - a s f i x i a p o r i n m e r s i ó n o t r o s I c u a l t r a n s m i t i ó a l a A s a m b l e a e l s a l u - e n t r e e l l o s C h i n a , y c o m a r c a s cas i vS 
v i e n t e , p u d i e n d o se r s a l v a d o s e l r e s t o ¡ d o d e A l b e r t T h o m a s y l a c o n t r a r i e d a d g e n e S i c o m o ¿^ma. de M o z a m b i q u e , en 
p o r d i v e r s a s e m b a r c a c i o n e s . | d e é s t e , p o r q u e q u e h a c e r e s d e ú l t i m a f ] o n d e n o h a b ; a n v i s t o a u t o m ó v i l e s . » 
L a s a u t o r i d a d e s d e l p u e r t o h a n a b i e r - j h o r a l e h u b i e r a n i m p e d i d o a s o c i a r s e c o n E n e f e c t 0 ) l o s d o s c o c h e s go_ 
t o u n a i n f o r m a c i ó n , a u n q u e p a r e c e d i - | s u p r e s e n c i a a l d e s a r r o l l o d e l o s t r a b a - i b r e s u b l a n c a c a r r o c e r í a t e s t i m o n i o s de 
f í c i l e s t a b l e c e r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . |3os; P a ú l d e V i n a t , • t a m b i é n s e c r e t a r i o j eSlte a r r i e s g a d o p e r í p l o , y l l e v a n graba-
• « « ¡ a d j u n t o d e l m i s m o o r g a n i s m o , t r a n s m i - ¡ ¿ o s l o s n o m b r e s d e l o s " g a r a g e s " insta-
eteenm " L e P e u n l e " a d e m á s de l o s l t i ó a l o s P u e n t e s l a s a l u t a c i ó n y l o s a d o s e n l a s c i n c o p a r t e s d e l mundo 
J ^ o ^ o T v t m J ^ ^ J ! tíes i P l á c e m e s fe l a S o c i e d a d d e N a c x o n e s J D e n t r o . h a y t r o f e o s d e l a exped ic ión -
h o m b r e s y v e i n t e m u j e r e s , y , s i h a d e l ^ p o d í a se r ^ d p 0 ^ m P ^ e s d e r u t a f l o r a y fauna, y 
d a r s e c r é d i t o a l a s d e c l a r a c i o n e s d e l ! m u e s t r a s de a m i s u a d f r a n c o g e r m á m e a , ! u t e n s i l i o s y a r m a s d e l o s p u e b l o s asiá-
u p a t r ó n d e l v a p o r h u n d i d o , l o s a h o g a d o s P o r e j e m p l o , se h a n p r o d u c i d o d e s d e h a c e i t i c o s y d e l a s t r i b u s a f r i c a n a s . L a ca-
é d e b e n s e r d i e z y se i s o d i e z y o c h o . S i n i m u c h o t i e m p o , c o m o l a t r i p l e o v a c i ó n ; p i t a ñ a a ñ a d e t o d a v í a : 
V"! e m b a r g o se h a v i s t o e n O s t e n d e a v a - : t r i b u t a d a p o r l o s a s a m b l e í s t a s f r a n c e s e s | ' N o se t r a t a d e u n v i a j e d e turismo, 
••i r í a s d e l a s p e r s o n a s q u e e l e x p r e s a d o l a l e s c u c h a r l o s v o t o s d e p a z f o r m u l a d o s s i n o d e u n a p r o p a g a n d a i d e a l de paz 
p a t r ó n d a b a c o m o a h o g a d a s , l o q u e h a - | p o r e l d e l e g a d o a l e m á n e n e l g a b i n e t e d e e n t r e t o d o s l o s p u e b l o s y e n pro de la 
ce i m p o s i b l e c o n o c e r e x a c t a m e n t e e l j G i n e b r a , y l a i n v i t a c i ó n de a q u é l l o s p a r a c r e a c i ó n d e u n a P o l i c í a i n t ema^ /oz i a / a ; 
n ú m e r o y n o m b r e d e l a s v í c t i m a s . !que a c u d a n a l a S e m a n a S o c i a l d e C o - s e r v i c i o d e l a S o c i e d a d d e Naciones." 
L a p r i n c e s a M a r í a J o s é , q u e se h a l l a . l o n í a , e n l a s e g u r i d a d de q u e e l R h i n L a v e r d a d o b l i g a a a d v e r t i r que los 
e s t o s d í a s e n O s t e n c e , h a v i s i t a d o a íno es u n a d i v i s o r i a , s i n o u n v í n c u l o , un t r a n s e ú n t e s de P a n s q u e se acercan a 
l o s h e r i d o s e n l o s h o s p i t a l e s , p r o d i g a n - i e n g a r c e d e a m o r y f r a t e r n i d a d . L o s c a -
d o l e s p a l a b r a s d e c o n s u e l o . i t ó l i c o s e s p a ñ o l e s f u e r o n a c o g i d o s , d e n -
c a d e l a c o l o n i z a c i ó n . 
La vuelta al mundo 
en automóvil 
V e a m o s c ó m o c u e n t a m i s s Vander-
w e l l — u n a c a n a d i e n s e de v e i n t i d ó s años , 
a l t a , r o b u s t a , d e c a b e l l o s c a s t a ñ o s , ves-
t i d a d e u n i f o r m e c a q u i , c a l z a d a y to-
c a d a c o n r e s i s t e n t e c u e r o — l a expedi-
c i ó n de l a v u e l t a a l m u n d o e n a u t o m ó -
v i l , d e q u e es c a p i t a n a . S o n t r e c e via-
j e r o s , de d i v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s , la 
m a y o r í a m u c h a c h a s , c o m o e l l a . 
" P a r t i m o s — d i c e — e n e l o t o ñ o de 1925 
d e D e t r o i t ( M i c h i g a n ) . L a s cargas 
financieras l a s c o s t e a m o s n o s o t r a s mis-
m a s . N o a d m i t i m o s a y u d a de nad i e . Los 
t r a b a j o s se d i s t r i b u y e n s e g ú n l a s apti-
t u d e s d e c a d a c u a l . U n a e s t á encarga-
d a d e c a r g a r l o s c a r b u r a n t e s de los co-
ches , o t r a d e l a i n s t a l a c i ó n de lo s cam-
p a m e n t o s . Y o s o y q u i e n t o m a las foto-
d e q u e I n g l a t e r r a y F r a n c i a se p o n g a n 
d e a c u e r d o a c o s t a d e l a e v a c u a c i ó n de 
l a s r e g i o n e s r e n a n a s , es d e c i r , q u e F r a n -
c i a c e d a a l g u n a d e s u s v e n t a j a s e c o n ó -
m i c a s a c a m b i o d e q u e se p r o l o n g u e l a 
o c u p a c i ó n o se c o n s i g a el p u n t o d e v i s t a 
f r a n c é s e n l o r e f e r e n t e a l a C o m i s i ó n de 
v i g i l a n c i a y c o n c i l i a c i ó n , q u e es u n a o c u -
p a c i ó n d i s f r a z a d a q u e A l e m a n i a n o q u i e -
r e d e n i n g ú n m o d o t o l e r a r . 
A l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l a C o n f e -
r e n c i a a s i s t i r á n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a P r e n s a y d u r a r á m u y p o c o t i e m p o , 
s i e n d o d e p u r a f ó r m u l a . 
E s t a n o c h e se h a f o r m u l a d o l a p r o -
p o s i c i ó n d e q u e l a p r e s i d e n c i a d e l a 
C o n f e r e n c i a l a d e s e m p e ñ e n , p o r t u r n o , 
lo s d e l e g a d o s de l a s p r i n c i p a l e s p o t e n -
c i a s firmantes d e l a c u e r d o d e G i n e b r a . 
Snowden cree en el éxito 
P o r o t r a p a r t e , l a c u e s t i ó n d e l S a r r e , ' — — ' 
q u e A l e m a n i a q u i e r e p l a n t e a r , p a r e c e L O N D R E S , 5 . — E l m i n i s t r o d e H a -
q u e t i e n e p o c a s p r o b a b i l i d a d e s d e se r ; c i e n d a , S n o w d e n , h a d e c l a r a d o a u n r e -
d i s c u t i d a . H a s t a a h o r a , l o m i s m o I n g l a - i d a c t o r d e l " D a i l y E x p r e s s " q u e t i e n e 
t é r r a q u e F r a n c i a h a n h a b l a d o s o b r e I c o n f i a n z a e n e l f e l i z r e s u l t a d o d e l a 
e l l a m u y a m b i g u a m e n t e , y t a m b i é n e x i s - ¡ C o n f e r e n c i a d e L a H a y a , 
t e e n e s t e p r o b l e m a e l t e m o r q u e y a Líeo-an las Delegaciones 
h e m o s a p u n t a d o p a r a e l r e p a r t o de l a s ! 0 
a n u a l i d a d e s y l a c u e s t i ó n r e n a n a . ¡ L A j j A Y A , 5 . — L a p r i m e r a D e l e g a -
P o r u l t i m o , h a b r á s i n d u d a , d i s c u s i o - i c i ó n q u e h a n e g a d o , e n t r e l a s q u e p a r -
n é s r e ñ i d a s a c e r c a de l a r e s i d e n c i a d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , a u n q u e e s t a c u e s -
t i ó n a p a r e c e e n s e g u n d o p l a n o a l l a d o 
d e l a s a n t e r i o r e s . 
i c i p a r á n e n l a C o n f e r e n c i a d e G o b i e r -
n o s q u e d e b e r e u n i r s e m a ñ a n a , es l a 
d e l J a p ó n , s i g u i é n d o l a l a de I n g l a t e r r a . 
L a D e l e g a c i ó n a l e m a n a , p r e s i d i d a p o r 
D e t o d o s m o d o s , n o p u e d e d e c i r s e q u e , S t r e S e m a u n , y l a i t a l i a n a , p r e s i d i d a p o r 
l a C o n f e r e n c i a se a b r a b a j o u n a i m - j I v I a s c o n i | h a n l l e g a d o e s t a m a ñ a n a a 
p r e s i ó n o p t i m i s t a , y l a l e c t u r a d e l a i ,as o n c e y m e d i a , e n t r e n e s d i f e r e n -
P r e n s a f r a n c e s a y a l e m a n a n o a y u d a a ¡ t e s a L a H a y a 
m o d i f i c a r e s t a i m p r e s i ó n . E n " L e M a - -Rrianr? T^im 
t i n " , l l e g a d o h o y , J u l e s S a u e r w e i n d i c e 
q u e h a y C o n f e r e n c i a h a s t a fines d e a ñ o . 
Los alemanes, escépticos 
B E R L I N , 5 . — L a P r e n s a a l e m a n a se 
m u e s t r a p o c o o p t i m i s t a , p o r n o d e c i r 
p e s i m i s t a , e n s u s c o m e n t a r i o s a p r o p ó -
s i t o d e l a C o n f e r e n c i a de L a K a y a . L a 
o f i c i o s a " C o r r e s p o n d e n c i a D i p l o m á t i c a ! 
y P o ' í t i c a " d i c e q u e l o s p r e l i m i n a r e s ! 
d o l a C o n f e r e n c i a h a n s i d o p o c o h a l a - ; 
g a d o r e s , y q u e n o e x i s t e n i n g ú n i n d i - i 
c i ó d e q u e e l a r r e g l o h a y a d e s e r f á c i l 
n i r á p i d o . 
L o s d i a r i o s n a c i o n a l i s t a s se m u e s t r a n 
e s c é p t i c o s , y e s t o n o es e x t r a ñ o ; p e r o 
s i h a d e c h o c a r l a a c t i t u d d e l o s ó r g a -
n o s s o c i a l i s t a s , q u e d u d a n de q u e B r i a n d 
m e r e z c a l a c o n f i a n z a q u e e n é l h a de -
p o s i t a d o l a o p i n i ó n p a c i f i s t a de E u r o -
p a . H a c e n h i n c a p i é e n q u e e l G o b i e r n o 
es d e m a s i a d o d e r e c h i s t a , y n o e s t á n i 
s e g u r o s de q u e B r i a n d s e p a h a c e r f r e n - 1 
t e a s u s c o l a b o r a d o r e s y a l a m a y o r í a j 
p a r l a m e n t a r i a e n q u e se a p o y a . 
T a m p o c o se m u e s t r a n m u y e s p e r a n - i 
z a d o s l o s p e r i ó d i c o s d e m ó c r a t a s y d e l 
p a r t i d o p o p u l a r . E l " B e r l i n e r B o e r s e n ! 
C o u r i e r " d i c e q u e é s t a es l a h o r a d e l a 
p r u e b a de l a p o l í t i c a d e S t r e s e m a n n . l 
L a " K o e l n i s c h e Z e i t u n r " n o c r e e e n el i 
e u r o p e í s m o de B r i a n d . y lo s d i a r i o s en 
q u e t i e n e n i n f l u e n c i a l o s g r u p o s i n d u s -
t r i a l e s a f i r m a n q u e se e s t á i n i c i a n d o l a 
o p o s i c i ó n a l p l a n Y o u n g a u n e n a q u e -
l l o s g r u p o s q u e p a r e c í a n m á s s u s de-
f e n s o r e s . 
L a primera reunión 
B r i a n d , L o u c h e u r y C h e r o n , d e l e g a d o s 
de F r a n c i a , l l e g a r o n a e s t a c a p i t a l a 
l a s s e i s d e l a t a r d e , e n u n i ó n d e s u s 
c o l a b o r a d o r e s , s i e n d o r e c i b i d o s y s a l u -
d a d o s e n l a e s t a c i ó n p o r e l m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o d e s u p a í s , r e p r e s e n -
t a n t e s d e l G o b i e r n o h o l a n d S s y s e c r e t a -
r i o g e n e r a l d e l Q u a i d ' O r s a y , B e r t h e l o t . 
E l p ú b l i c o , b a s t a n t e n u m e r o s o , q u e 
se h a b í a c o n g r e g a d o e n l a s c e r c a n í a s 
de l a e s t a c i ó n , a p l a u d i ó a B r i a n d . 
T a m b i é n h a l l e g a d o p o r l a t a r d e e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o g r i e g o , V e n i z e -
l o s . 
^ ' ' i D e l l e j o s o I ' " " ^ 
E l jabón e s p a ñ o l , netamente e spaño l , tanto 
por su perfume a clavel natural como p o v s u 
fabr icac ión , es el 
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m e n t e p e r f u m a d o d e l p r i n c i -
p i o a l f i n d e l a p a s t i l l a . 
P U 3 L i C í ? A S . 
c o n t e m p l a r e l o r i g i n a l a b o r d o de los 
v e h í c u l o s y a o í r e l r e l a t o de miss Vaa-
d e r w e l l n o t o m a n d e m a s i a d o en serio 
e s t o s p r o p ó s i t o s . A c a s o n o acier ten a 
e n c o n t r a r l a p o s i b l e r e l a c i ó n de una 
v u e l t a a l m u n d o e n a u t o m ó v i l con la 
i n a n i d a d d e l a S o c i e d a d de Naciones. 
P e r o c o m o t e m a v e r a n i e g o , l o es, sin 
d u d a , e s t a e x h i b i c i ó n e n e l "boulevard" 
d e l a s t r e c e a d a l i d e s g i n e b r í n a s . 
Nuevo catálogo para 
la E. de Barcelona 
L a A g e n c i a F o u r n i e r h a comunicado 
u n a n o t a a l o s d i a r i o s a n u n c i a n d o que el 
C o m i t é d e l a E x p o s i c i ó n de Barcelona 
v a a e d i t a r , e s t a v e z e n E s p a ñ a , u n nue-
v o c a t á l o g o o f i c i a l d e l C e r t a m e n , porque 
e l y a p u b l i c a d o , c u y a c o n c e s i ó n se o t o r g ó 
a u n a c a s a a l e m a n a , e s t á r e d a c t a d o en 
u n c a s t e l l a n o b a s t a n t e m e d i o c r e y con-
c e b i d o c o n u n c r i t e r i o h a r t o m e r c a n t i l . 
A s í , n o se d e d i c a n a I t a l i a s i n o t r e s pá-
g i n a s m i e n t r a s q u e a R u m a n i a se con-
s a g r a n d i e z y se i s . 
Las bailarinas yjosjoros 
E n t r e l a s c a n t a n t e s y b a i l a r i n a s de la 
O p e r a y de l a O p e r a C ó m i c a se h a abier-
t o u n a e n c u e s t a , s u g e r i d a p o r l a Socie-
d a d P r o t e c t o r a de A n i m a l e s , acerca ae 
s i l a b e l l e z a de l a s c o r r i d a s d e to ros es 
¡ t a n t a q u e p u e d a d i s c u l p a r d h o r r o r aei 
j e s p e c t á c u l o . ¿ S e r á p r e c i s o a ü a d i r que 
l a s c o n s u l t a d a s h a n c o i n c i d i d o u n á n i m s -
l m e n t e e n r e s p o n d e r q u e s u sens ib i l i aa^ 
n o l e s p e r m i t e n u n c a a s i s t i r a u n a co-
r r i d a s i n l l e v a r s e l a p a l m a d e l a m a n 
a l o s o j o s ? — D a r a n a s . 
L A H A Y A , 5 . — P o c o d e s p u é s de s u 
l l e g a d a a e s t a c a p i t a l , B r i a n d r e c i b i ó 
e n e l h o t e l d o n d e se h o s p e d a l a D e l e -
g a c i ó n f r a n c e s a , a l o s d e l e g a d o s de l a s 
s e i s p r i n c i p a l e s p o t e n c i a s i n t e r e s a d a s 
e n l a c u e s t i ó n de l a s r e p a r a c i o n e s , es 
d e c i r : A l e m a n i a , B é l g i c a , F r a n c i a , G r a n 
B r e t a ñ a , I t a l i a y e l J a p ó n . 
A l f i n a l Aa ]a c o n f e r e n c i a q u e h a 
E S T O O C U R R I O E L S A B A D O 
— P a p a í t o , ahí te busca un inglés . 
¿ L e ciigo que e s t á s ? 
— ¡ No; d ü e que me deje en paz, que 
y o no soy Franco! 
( " L a S e m a n a " , H a b a n a . ) 
E N N U E V A 
Y O R K 
— ¡ Q u e sí, que 
hoy hay sol! 
— Q u e te digo 
que no, hija. 
( " L i f e " . ) 
P 
I 
— M e parece que hay ladrones, Pepe. ¿ E s t á s despierto? 
— N o . 
( " P a s s i n g S h o w " , L o n d r e s . ) 
á 
¡ O H , E L T R A F I C O ! 
L A CORONACION 
C O R U Ñ A , 5.-
en 
H o y s e h a r e c i b i d o ^ 
e s t a c a p i t a l l a c o r o n a d e s t i n a d a a -i ^ 
t r a S e ñ o r a de lo s D o l o r e s , q u e j e se 
i m p u e s t a e l p r ó x i m o d í a 18. ^ a r i i rada 
h a r e c i b i d o u n r e s c r i p t o d e l a ^ aU. 
C o n g r e g a c i ó n d e R i t o s p o r el ^ ^ ^ j v - a , 
t o r i z a l a c e l e b r a c i ó n de u n a m i s a otr0 
d e P o n t i f i c a l , d u r a n t e t r e s d i a f ' . í L o b l s -
d e l S a n t o P a d r e a u t o r i z a n d o a l ^ gjia 
p o a d a r l a b e n d i c i ó n p a p a l en ^ 
s o l e m n i d a d . 
Funerales por el Vicario de Ceu*3 
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C E U T A , 5 . — E n l a I g l e s i a Catfe.ftíebre3 
h a n c e l e b r a d o s o l e m n e s h o n r a s i " " ]a 
e n s u f r a g i o d e l V i c a r i o S611?^ ' Sei-
d i ó c e s i s . d o c t o r E u g e n i o M a c ^ i , ^mplo 
d e l , f a l l e c i d o h a c e d o s anos . ictieron 
e s t a b a a b a r r o t a d o d e fieles y ^ icine3 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l a s A s o f ' * g S dfi 
r e l i g i o s a s , n u t r i d a s r e p r e s e n t a d o " 
l a s e n t i d a d e s , e t c . i „ S»2 
— E l p a d r e s u n e r i o r d e l C o l e g i o " ^ 
A g u s t í n , f r a y G a b i n o d e 0 I a s 0 - r ca-" 
d e s i g n a d o a M a d r i d p a r a o c U P ° , r b a d«-
g o d e d e f i n i d o r de s u O r d e n . ^ c0n' 
E L . - S u b e a l ó m n i b u s , hija. Y o voy ^ f ^ r Ü " c S e s 8 ^ 
a pelarme y afeitarme a la barber ía del d a d a s l a s s i m p a t í a s c o n q u e ei 
la esquina, y a l pasar por all í el v e h í c u - 1 0 1 ¿ s o c u e n t a . r o i e e i o de !S 
. , . , ' r «" P a r a l a d i r e c c i ó n d e l ^ o i e g i " E n l ¡ ! l 3 -
l O , subiré. I A g u s t í n h a s i d o n o m b r a d o í i a Y . t r?pu-
, . . x ^ I n o d e l C u e t o , q u e g o z a de u n a ai 
( L a f e ' , l l u e v a Y o r k . ) i t a c i ó n c o m o e s c r i t o r y p u b l i c i s t a -
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R M A C Í O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S FIGURAS DE ACTUALIDAD 
El pabellón del Aceite en;Estudiantes de L i v e r p o o l e n C o r u ñ a 
¡El gobernador de Val ladol id , herido en accidente de "auto". Treinta 
.. . . ' 7. * . . i bandas en el certamen musical de Valenc ia . Arden en Granada un hotel 
Una botella Iluminada para demos- una fábrica de mUebles. Grandes d a ñ o s por el pedrisco en Navarra. 
t rar la limpieza del producto 
La riqueza olivarera de España re-
presenta 14.500 millones de D t a s . l B I L B A O , 5 . — H a l l e g a d o a l p u e r t o e x -
t e r i o r e l y a t e d e r e c r e o " E l f r i e d a " , p r o -
Miílonario ing lés en Bilbao — H a r e g r e s a d o d e M o n d a r i z l a C o m i -
s i ó n c o r u ñ e s a q u e f u é a s o l i c i t a r d e l ge -
n e r a l P r i m o de R i v e r a l a c o n c e s i ó n d e l 
m a r q u e s a d o de D i ñ a r e s R i v a s p a r a d i -
B A R C E L O N A . 5. - E n l a E x p l a n a d a I f̂ d̂ dntel ̂ f^S^6^ d r a m a t u r g o . L o s c o m i s i o n a d o s v i e -
Sste d e l P a l a c i o N a c i o n a l e s t á e m p l a - ! ^ ílf V^^. lT^f- f ° in ,en s a t i s f e c h í s i m o s d e l a e n t r e v i s t a c o n E s t e l 
z a d o e l p a b e l l ó n d e l A c e i t e E s p a ñ o l , i n s -
p i r a d o en l as t í p i c a s c a s a s o " m a s í a s " 
de payeses c a t a l a n e s . C o n s u s a d o r n o s 
g ó t i c o s y u n a g r a n s e n c i l l e z y e l e g a n -
c i a de l í n e a s , e l e d i f i c i o c o n s t r u i d o p o r 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de O l i v a r e r o s d e 
c h o u n lax-go c r u c e r o p o r l a s c o s t a s de 
G a l i c i a , h a r e c a l a d o e n B i l b a o p a r a c o n -
t i n u a r e n b r e v e s u v i a j e a S a n J u a n d e 
L u z . 
Inauguración de un curso de verano 
B U R G O S , 5 . — A y e r a m e d i o d í a , c o n 
E s p a ñ a es u n o d e lo s p a b e l l o n e s p a r - i a s i s t e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y 
t i c u l a r e s q u e m á s a g r a d a b l e m e n t e s o r - l 1 " ? ? 1 , 6 8 6 1 1 1 ^ 1 0 1 } 6 3 ^ 6 , 1 . 6 ^ ^ ^ 0 1 , d e F r a n -
p r e n d e n a c u a n t o s r e c o r r e n l a E x p o s i - i ^ J " f 0 / de, l a U n i v e r s i d a d de V a l l a -
^ j d o l i d y t o d o s l o s a l u m n o s , se i n a u g u r o 
e l c u r s o h i s p a n o f r a n c é s d e v e r a n o . A l 
c i ó n . 
e l p r e s i d e n t e . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a h a s i d o i n v i t a -
d o a a s i s t i r a l a c o r r i d a g o y e s c a q u e se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a . N o h a p o d i d o a s i s t i r , 
y l e s h a h e c h o p r e s e n t e s u s e n t i m i e n t o ! 
D a ñ o s por el granizo en Navarra ! 
P A M P L O N A , 5 . — E n l a t a r d e de a y e r 
d o m i n g o d e s c a r g ó u n a f o r m i d a b l e t o r -
m e n t a , q u e a l c a n z ó u n a b u e n a p a r t e de 
l a p r o v i n c i a . E n u n a e x t e n s i ó n de m u -
l e s g r a c i a s 
E n s u i n t e r i o r se r e d u c e a u n a s a l a ; m i s m o t i e m p o se d e s c u b r i ó u n a l á p i d a ¡ ^ f i l 1 ^ 6 ^ 0 3 ; I a g r a " l z a d a c a u s o S r a n - ; 
e n h o m e n a j e a M r . M e r i m e e y R o d r i g o | roSdf°efnqe"n1°t êmJradoS ^ v i n ^ o s . ! 
e s t á n s i t u a d o s , r i v a l i z a n d o e n p r e s e n t a - de S e b a s t i á n , p r o p u l s o r e s d e l c u r s o , y a | h t h - . m ^ 3 f0n í 
c i ó n y b u e n g u s t o d i f e r e n t e s " s t a n d S " ) d i f u n t o s , c u y a m e m o r i a e n s a l z a r o n . M r . | sĴ j"J ^ lamentar d 
J i m é n e z e Iglesias en Comillas 
c 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a en Cádiz 
d e p r o d u c t o r e s c a t a l a n e s , q u i e n e s , p o r e l i P a r i s P a r i s , d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o F r a n -
c u i d a d o de s u c u l t i v o , p o r l a r e c o l e c c i ó n ? é s d e M a d r i d , y C o n c e l l ó n . d i r e c t o r de 
d é a c e i t u n a " a o r d e ñ o " , p o r l a m e n o r ! l o s c u r s o s de V e r a n o , 
c a n t i d a d de f r u t o y p o r l o s p e r f e c c i o -
n a m i e n t o s t é c n i c o s , p r o d u c e n l a m e j o r , C A D I Z 5 _ E n ] a ^ A c a d e m i a H i s . 
c a l i d a d de a c e i t e d e l m u n d o . | p a n o A m e r i c a n a se v e r i f i c ó a y e r l a r e -
E n u n o de l o s s t a n d s " l l a m a l a a t e n - j c e p c i ó n d e l c ó n s u l de M é j i c o e n e s t a c a -
c i ó n u n a f u e n t e d e a c e i t e . S i m u l a u n a p i t a l . d o n C a r l o s A d a l i d , q u e d i s e r t ó so-
p i l a de " c a p a c h o s " o " c o f i n e s " d e es-
p a r t o o p r i m i d o s p o r u n a p r e n s a h i d r á u -
l i c a , o-'h/sd h a c e r d e s t i l a r de l o s e s p o r -
t l n c f ^ u n a g r a n c a n t i d a d de a c e i t e l o 
v k r t e e n f o r m a d e a b u n d a n t e c h o r r o , 
t a n l í m p i d o , t a n t r a n s p a r e n t e , t a n a m a -
r i l l o , q u e j u s t i f i c a c o n c r e c e s e l r ó t u l o 
de " o r o e s p a ñ o l " , q u e c a m p e a e n e l 
" s t a n d " . 
T o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s t i e n d e n a p o -
b r e " L a r a z a h i s p a n o a m e r i c a n a " . L e c o n -
t e s t ó e l c ó n s u l d e U r u g u a y , d o n C a r l o s 
V a l j o . A m b o s f u e r o n m u y f e l i c i t a d o s . 
S A N T A N D E R , 5 . — A y e r , a l a s d o c e de 
l a m a ñ a n a , l l e g a r o n a C o m i l l a s l o s c a -
p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s . Se l e s h i z o 
o b j e t o de u n g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o p o r 
e l v e c i n d a r i o . D o s b a l c o n e s de l a s casas 
e s t a b a n e n g a l a n a d o s , y u n g r u p o de se-
ñ o r i t a s l e s h i z o e n t r e g a d e r a m o s de 
flores. E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó 
u n v i n o e n s u h o n o r . D u e g o se t r a s l a -
d a r o n a O y a m b r e , p a r a a s i s t i r a l a co-
l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a d e l m o -
n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o de l a l l e g a d a 
d e l " P á j a r o A m a r i l l o " , D o s a v i a d o r e s f i r -
m a r o n a u t ó g r a f o s , q u e se i n t r o d u j e r o n en 
u n a c a j a c o n l a p r i m e r a p i e d r a . T e r m i -
Inauguración de la cl ínica de 
asueroterapia de Cád iz 
C A D I Z , 5 . — H o y c o m e n z ó a f u n c i o n a r 
l a c l í n i c a d e a s u e r o t e r a p i a a c a r g o d e l 
d e c a n o d e l a B e n e f i c e n c i a m u n i c i p a l d o n i n a d o e l a c t o , se c e l e b r ó e n e l R e a l G o l f 
^ J u a n S o d e v i l l a . Se t r a t a r o n 14 c a s o s e n - ̂ l u * ) de O y a m b r e u n b a n q u e t e e n h o n o r 
n e r de r e l i e v e l a c a l i d a d i n s u p e r a d a el^re e l l o s e l d e l a l b a ñ i l F r a n c i s c o Grove,|?fJ°soa^iad0rc:s' q u e f u e . r o n d e s p e d i d o s 
i n s u p e r a b l e d e l a c e i t e p r o d u c i d o e n e l ^ e c i n c u e n t a y s i e t e a ü o s , q u e se e n c o n - i j i e ^ ^ 0 0 e l m i s m o e n t u s i a s m o q u e a l a 
B a j o A r a g ó n , D é r i d a y c a m p o de T a r r a - t r a b a t o t a l m e n t e i m p e d i d o c o n r e u m a t i s -
' r o o y f u e r t e s d o l o r e s . A l a p r i m e r a i n - Submarinos en Santander 
t e r v e n c i ó n , c e s a r o n é s t o s , p u d i e n d o e f e c - oa-nto-ami-.̂ -d r t-, 
t u a r t o d a c l a s e d e m o v i m i e n t o s , y s a - l vrot^¿Sonf¿nl^^áenÍ^ de Ff 
l i e n d o d e l a c l í n i c a p o r s u p i e . E l % o n - ¡ S o r 1 ^ 
s u l t o r i o s e r á d e d i c a d o a n i ñ o s e n f e r m o s , i " 2 " , " 3 " y " B . 5 " y " 6 " , q u e i n t e g r a j i l a 
' d i v i s i ó n , y q u e p e r m a n e c e r á n e n este 
p u e r t o u n a t e m p o r a d a . 
E l "Elfo" aterriza en Segovia 
S E G O V I A , 5 . — E n l a d e h e s a D a M a - i 
g o n a . S o n i n s t a l a c i o n e s s e n c i l l a s , e l e g a n -
tes , s i n o t r o o b j e t o q u e m o s t r a r l a l i m -
p i d e z d e l p r o d u c t o . U n a g r a n b o t e l l a 
l l e n a d e a c e i t e e i l u m i n a d a i n g e n i o s a -
m e n t e e n s u i n t e r i o r h a c e s a l i r d e l p r e -
c i a d o p r o d u c t o e s p a ñ o l d i á f a n o s r e f l e j o s 
de o r o . 
T a d e s d e s u d i n t e l , e l p a b e l l ó n h i e r e 
h a l a g ü e ñ a m e n t e n u e s t r o s e n t i m i e n t o es-
p a ñ o l . E s u n c a n t o c o n s t a n t e , u n c o n -
t i n u o p o n d e r a r a u n a r i q u e z a n e t a m e n -
t e e s p a ñ o l a . D o s g r á f i c o s , c o n s u e l o -
c u e n c i a p e r s u a s i v a , n o s h a b l a n d e c ó m o 
es te p r o d u c t o q u e se c u l t i v a e x c l u s i v a -
m e n t e e n e l l i t o r a l m e d i t e r r á n e o , se d a 
e n s u m a y o r c a n t i d a d y e n s u m á s se-
l e c t a c a l i d a d e n l o s l í m i t e s de n u e s t r a 
p a t r i a . D e los d i e z m i l l o n e s de q u i n t a -
les m é t r i c o s q u e se p r o d u c e n e n e l m u n -
do , s ó l o a E s p a ñ a c o r r e s p o n d e n 6.656.388. 
L a m a y o r í a d e l o s a c e i t e s c o n m a r c a 
q u e v a n a l o s p a í s e s de c o n s u m o s o n 
e s p a ñ o l e s , p o r q u e n u e s t r o p a í s , p r o d u c -
t o r y e x p o r t a d o r d e m a r c a s , es e l ú n i c o 
q u e c u b r e s u s n e c e s i d a d e s y t i e n e so -
b r a n t e . 
O t r o s g r á f i c o s d e m u e s t r a n l a m a r c h a , 
s i e m p r e p r o g r e s i v a , de n u e s t r a e x p o r t a -
c i ó n , l a t e n a c i d a d d e l e s f u e r z o e s p a ñ o l 
p a r a e x t e n d e r e l c o n s u m o u n i v e r s a l d e l 
a c e i t e d e o l i v a h a s t a e l p u n t o q u e n o 
h a y a n a c i ó n e n e l m u n d o c i v i l i z a d o d o n -
de n o l l e g u e n e n m a y o r o m e n o r c a n t i -
d a d l o s a c e i t e s e s p a ñ o l e s . 
E s A n d a l u c í a l a q u e m á s a c e i t e p r o -
d u c e — c a s i l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de 
l a c o s e c h a e s p a ñ o l a — , s i g u i é n d o l e e n 
c a n t i d a d y s u p e r á n d o l e e n c a l i d a d l a r e -
g i ó n de C a t a l u ñ a y B a l e a r e s . 
N u e s t r o p r o m e d i o de p r o d u c c i ó n es d e 
350 m i l l o n e s d e l i t r o s , q u e a u n a u n 
p r e c i o í n f i m o s i g n i f i c a n u n a r e n t a a n u a l 
de 875 m i l l o n e s d e pese t a s , e q u i v a l e n t e 
a u n c a p i t a l de 14.500.000.000 d e p e s e t a s . 
D a r i q u e z a o l i v a r e r a de E s p a ñ a es s u -
p e r i o r a n u e s t r a d e u d a e x t e r i o r . 
T o d o eso se d e d u c e d e u n a s i m p l e 
o j e a d a a l p a b e l l ó n i n s t a l a d o e n e l g r a n 
C e r t a m e n d e B a r c e l o n a , h e c h o c o n m i -
r a s e x c l u s i v a m e n t e a i n t e n s i f i c a r n u e s -
t r a e x p o r t a c i ó n a l e x t r a n j e r o . 
E n e l c e n t r o d e l p a b e l l ó n , c o m o l o 
m á s p r i n c i p a l , c o m o s i t o d o l e e s t u v i e r a 
s u b o r d i n a d o , se a l z a u n p e q u e ñ o t e m -
p l e t e , q u e es u n a b i e n m o n t a d a o f i c i n a 
de i n f o r m e s . E s , d e n t r o d e s u s e s t r e c h o s 
l i m i t e s , u n d e r r o c h e de r i q u e z a y de 
b u e n g u s t o : m u e b l e s l u j o s o s , g r a n d e s l a -
una E. de p¡ p a r a E l E s c o r i a l 
Reunión preliminar de los ex Asist irá hoy a una misa en sufragio 
presidentes en la tercera ^ ,a Re¡na mac|re 
decena de este mes 
En ella se tratará del decreto de 
ampliación de la Asamblea 
Pe t i c ión de los secretarios de 
segunda categor ía 
Después marchará a El Pardo, 
donde estará un día con el 
Príncipe de Asturias 
S A N T A N D E R , 5 . — E s t a t a r d e l a R e i -
n a y l o s I n f a n t e s p e r m a n e c i e r o n e n 
M O N D A R I Z , 5 . - E s t a m a ñ a n a , e l p r e - 1 P ^ 0 ' d o n d e r0VL^rtíer™ 
s i d e n t e d e s p a c h ó a l g u n o s a s u n t o s p a r - ^ 7 e l i n f a n t e d 0 ° 1 ^ ^ 4 ° ^ To 
A c u l a r e s . A l a s d o c e m e n o s c u a r t o , b a j ó P01" l a s c a r r e t e r a s d e l A s t i l l e r o y T o -
a l p a r q u e p a r a i r a l a f u e n t e de G á í ^ r r e l a v e & % f laS o c h o ^ c u a r t o 
d a r á . E n a q u e l m o m e n t o l l e g a r o n u n a i 3 3 ™ 1 ! a ^ a i a c o . « o ^ ^ / i 
C o m i s i ó n d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n - : E s t a DOche- ^ el expres° d* ^Tíi 
t o s d e s e g u n d a c a t e g o r í a p a r a p e d i r a l s a l l d o c o n d i r e c c i o n a . l a CoxWf 
j e f e d e l G o b i e r n o qíe se l e s p o n g a e n ^ o n a r c a ' a ^ a c o m p a n a b a n e l c a -
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e V l o s de b a l l e n z o m a y o r d e s u m a j e s t a d , c o n d e 
p r i m e r a ; a l v o c a l d e l o s S o m a t e n e s ü e AMacec la - , , . . . 
O r e n s e , A r r i v e s , y a l c o m a n d a n t e P a r - L A P ^ r * a l a e s t a c i ó n a c u d i e r o n 
do , g o b e r n a d o r c i v i l d e d i c h a p r o v i n - t o G a s l a s a u t o r i d a d e s c m l e s y m i l t a -
c i a ; p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , y m a r - .f ° b - s P 0 I a . d l ó c e ^ s ' aJcaJdc' 
q u é s d e R i e s t r a ; d e C o r u ñ a . a l c o m a n - P r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , c a f t á n 
d a n t e g e n e r a l d e l o s S o m a t e n e s , g o b e r n a - i & s n f e r a ! de I a f x t a r e ^ ó n - c o n t r a a l n u -
d o r c i v i l , a c a d é m i c o d e l a G a l l e g a d o n ̂ e j e f e de l a E s c u a d r a s u r t a e n el 
E l a d i o R o d r í g u e z , p r e s i d e n t e d e ) a ; p u e r t o y ot r a s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
D i p u t a c i ó n y m a r q u é s d e R a m i r o n e s . j , AJas diez y c u a r t ° e ° P " n t , 0 í 1 ^ 0 
D e s p u é s e l p r e s i d e n t e f u é a l a B a r a n - : e l M o n a r c a p r o c e d e n t e d e P a l a c i o y 
d a , e n c u y o s c o m e r c i o s c o m p r ó m u ñ e - ! a c o m P a n a d o d e ' c ° n d e d e M a c e d a . I n -
c a s p a r a r e g a l a r l a s a l a s n i ñ a s p o b r e s . : m e d i a t a m e n t e s u b i ó a l c o c h e c e l a c a s a 
A l m e d i o d í a a l m o r z ó c o n s u s h i j a s y l ^ ̂ : . ^ se a S r e ? 0 a l ^ P 1 ' 6 8 0 y é s t e 
p e r s o n a l i d a d e s a n t e s c i t a d a s , q u e r u é - : Pa£,V° CO" ™™ho a Madrid-
r o n a v i s i t a r l e . P o r l a t a r d e a s i s t i ó e n E 1 o ^ e t o d e l v i a j e es a s t s f o r m a n a r a 
e l s a l ó n d e s e s i o n e s d e l a B a r a n d a a l a m a r t e s f- l a « " s a f e r é q u i e m q u e se 
i n a u g u r a c i ó n d e u n a E x p o s i c i ó n d e p i n - l̂ebrai1a 0eD elfRe0í M o n a s t e r i o de E l 
^ b ^ . . . . . r . , " . . . ! E s c o r i a l e n s u f r a g i o d e l a l m a de l a 
t u r a y e s c u l t u r a , e n l a q u e e x h i b e n o b r a s 
l o s a r t i s t a s p e n s i o n a d o s N a r c i s o P é r e z , 
e s c u l t o r , y D u i s P i n t o F o n s e c a , p e n s i o -
n a d o s p o r l a D i p u t a c i ó n . 
L a reunión de ex presidentes 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , a l c u m p l i r -
se l o s s e i s m e s e s d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
D e s d e E l E s c o r i a l e l M o n a r c a se 
t r a s l a d a r á a E l P a r d o p a r a p a s a r u n 
¡ d í a c o n e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . D e s -
L a s fiestas de María Pita 
C O R U Ñ A , 5. — A y e r c o m e n z a r o n l a s 
fiestas d e M a r í a P i t a . E n l a i g l e s i a d e 
S a n J o r g e se c e l e b r ó l a f u n c i ó n d e l v o t o , 
o f i c i a n d o de p o n t i f i c a l e l A r z o b i s p o de|;52'?i»«̂ .C «^íí»e,u^ *™í!̂ 9,"?iu???il>*11 ^ 'a Universidad Central. Se na dedicado a investigaciones bioquímicas 
ios sobre los coloides. Sus teo-
renombre europeo. Posee impor-
Don Antonio Rocasoiano, que ha sido nombrado rector ce ia 
Universidad de Zaragoza 
El señor Rocasoiano estudió y se doctoró en Ciencias físico-químicas 
S A N S E B A S T I A N , 5 . - E 1 c o n d e d e p u é s , r e É ? r e s a r á . a S a n t a n d e r d i r e c t a -
B u g a l l a l h a m a n i f e s t a d o a a l g u n o s a m i -
g o s e n S a n J u a n d e D u z q u e e s t á d e c i - L a Reina gana una regata 
d i d o a n o h a b l a r d e l d e c r e t o d e a m p l i a - S A N T A N D E R , 5 . - A l a s o n c e y c u a r -
c i ó n d e l a A s a m b l e a h a s t a q u e se ce l e - t o d e l a m a ñ a n a d e a n e g a r o n a l R e a l 
b r e l a r e u n i ó n d e e x p r e s i d e n t e s d e l C o n - C I u b M a r í t i m o l o g R e y e s e d o n 
e^;- , . , . . ¡ J a i m e y d o n J u a n c o n v a r i o s p a l a t i n o s 
^ N a d a q u i s o d e c i r a c e r c a de l a r e - ¡ p a r a t o m a r p a r t e e n l a r e g a t £ q u e se 
a n i ó n . , , , , ' c e l e b r ó a l a s o n c e y m e d i a , c o n v i e n t o 
D a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e a q u í es l a d e i N o r o e s t e i c o n u n r e c o r r i d o d e 10 m j . 
q u e l a r e u n i ó n d e e x p r e s i d e n t e s se v e - ^ L a c l a s i f i c a c i ó n f u é : 
n f i c a r á e n l a t e r c e r a d e c e n a d e l p r e - j - o s b o r n e " . p a t r o n e a d o p o r l a R c i -
senté mes, con el carácter de preliminar. 
Los obreros c a t ó l i c o s 
, n a , e n 1 h . 57 ra. 3 9 s.; 2, " M e n a " , d e 
d o n M i g u e l D o p e D ó r i g a , e n 1 h . 59 m i -
o m g o 
t i a g o C a p ó n F e r n á n d e z . A l m e d i o d í a l l e -
g ó de M a d r i d u n t r e n e s p e c i a l , _ o i - g a n i -
z a d o p o r e l D a r G a l l e g o , q u e f u é r e c i b i -
d o p o r l a s a u t o r i d a d e s , b a n d a s de m ú -
s i c a y e n o r m e c a n t i d a d de p ú b l i c o . P o r 
l a n o c h e h u b o u n a v e r b e n a e n e l p a s e o 
de M é n d e z N ú ñ e z , q u e e s t u v o a n i m a d í -
s i m a . 
Muerto en un naufragio 
d r i d , p i l o t a d o p o r e l t e n i e n t e d o n J o s é 
J u n q u e r a . C o m o t r i p u l a n t e s v i a j a b a n e n 
é l e l c o m a n d a n t e d o n S a n t i a g o G o n z á -
l e z y e l c a p i t á n d o n P e d r o F r a i l e . 
D i c h o g l o b o h a s i d o d e s i n f l a d o y r e -
m i t i d o p o r f e r r o c a r r i l a l p u n t o d e p r o -
c e d e n c i a , p a r a d o n d e h o y m i s m o h a n 
s a l i d o t r i p u l a n t e s y p i l o t o . 
— E l g o b e r n a d o r c i v i l h a a p r o b a d o e l 
a c u e r d o d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
l a p r o v i n c i a q u e e s t é n a l d e s c u b i e r t o e n 
e l p a g o de l a a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l f o r -
z o s a y e n e l r e p a r t o d e l s o s t e n i m i e n t o 
d e l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de H i g i e n e y de 
l a b r i g a d a s a n i t a r i a . 
p e s c a n d o a l a a l t u r a de l a P a n e l a , u n 
g o l p e de m a r h i z o z o z o b r a r a u n a e m -
b a r c a c i ó n , c u y o s t r i p u l a n t e s q u e d a r o n 
d e b a j o . U n o de e l l o s , l l a m a d o J o s é Q u i n -
t a n a , p e r d i ó e l s e n t i d o a c o n s e c u e n c i a 
d e l g o l p e q u e r e c i b i ó e n e l v u e l c o y 
p e r e c i ó a h o g a d o . D o s d e m á s f u e r o n s a l -
v a d o s a p o c o p o r o t r a e m b a r c a c i ó n a u e 
a c u d i ó e n s u a u x i l i o . 
tantes condecoraciones universitarias francesas y alemanas, y ha dado 
cursos y conferencias de su especialidad en toda España. Es profesor 
de Química general de la Universidad de Zaragoza, presidente de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de aquella 
ciudad, y correspondiente de las de Madrid y Gotinga. Ha sido el fun-
dador y director del Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de Za-
ragoza. Ha publicado también numerosas obras. Ahora era vicerrector 
de la Universidad. También desempeña el cargo de delegado regio de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Certamen musical en Valencia 
V A D E N C I A , 5 . — E n l a p l a z a de t o r o s i 
— C u a n d o se b a ñ a b a e n l a r í a de B e - se h a c e l e b r a d o e s t a t a r d e l a p r i m e r a 
t a n z o s l a n m a d e d o c e a ñ o s C a r m e n : s e s i ó n d e l C e r t a m e n m u s i c a l . C o n c u r r e n 
S a n d e r , f u e a r r a s t r a d a p o r u n a o l a y i al m i s m o t r e i n t a b a n d a s d e m ú s i c a d e 
d e s a p a r e c i ó b a j o l a s a g u a s . E l n i ñ o d e ¡ ¡a r e g i ó n . P r e s i d e e l J u r a d o e l m a e s t r o 
D a F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s c a t ó l i - n u t o ^ 0 s - ; ^ P a n ] a J " P f ^ f 0 
Icos p r o f e s i o n a l e s d e M a d r i d h a s o l i c i . ¡ P o r e l R e y . e n 1 h . 59 m . 4 5 s.; 4 " C a n t a -
; t a d o d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e jíria 11 • P a t r o n e a d o p o r e l m f a n t e d o n 
í S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s d e O b r e r o s c o n v o - J u a n - e n ^ h - 1 4 6 t s - ; J 5 ' T T o r i b l 0 
[ q u e al p l e n o d e l a misma p a r a q u e , c o n ¡ p a t r o n e a d o p o r e l i n f a n t e d o n J a i m e , en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de t o d a s las o r g a n i z a - j2 5 5 6 s. 
c l o n e s c o n f e d e r a d a s , se t r a t e d e l a a m - i A l a u n a y m e d i a l o s R e y e s e m f a n -
p l i a c i ó n d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l C o n - l t e s r e g r e s a r o n a P a l a c i o . D a s i n f a n t a s 
s u l t i v a y c o n c e s i ó n p o r e l G o b i e r n o d e . C r i s t i n a y B e a t r i z e s t u v i e r o n e n l a p l a y a 
' d o s p u e s t o s e n l a m i s m a a l o s o b r e r o s l ^ a ñ á n d o s e . E l i n f a n t e G o n z a l o p a s e ó e n 
' c a t ó l i c o s . ; " a u t o " p o r l a p o b l a c i ó n . P o r í a t a r d e e l 
. , ~ . - ( R e y s a l i ó d e e x c u r s i ó n h a s t a C a b o M a -
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en la ! yori y el resto de la familia rea] no ga. 
Sociedad de Naciones uó d e P a l a c i o . 
H a s i d o y a a c o r d a d a l a c o m p o s i c i ó n ! 
d e l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a e n l a d é c i m a ¡ 
A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , ! 
!que se r e u n i r á e n G i n e b r a e n e l p r ó -
x i m o m e s d e s e p t i e m b r e . D a i n t e g r a n j d i a de l a m a ñ a n a de h o y l l e g ó a l C l u b 
: d o n J o s é Q u i ñ o n e s d e D e ó n y d o n E d u a r - I M a r í t i m o , a c o m p a ñ a d o de a l g u n o s p a -
d o C o b i á n , d e l e g a d o s ; d o n - C r i s t ó b a l B o - l a t i n o s , s u m a j e s t a d e l R e y . P o c o s m o -
t e l l a , d o n D e o p o l d o P a l a c i o s y d o n J u - m e n t o s d e s p u é s d e s c e n d i ó d e s u a u t o -
i l i o C a s a r e s , d e l e g a d o s s u p l e n t e s ; d o n C a r - m ó v i l e l i n f a n t e d o n J a i m e . E l M o n a r -
E l R e y visita el nuevo buque 
"Cabo Razo" 
S A N T A N D E R . 5 . — A l a s o n c e y m e -
o n c e a ñ o s F r a n c i s c o F e r n á n d e z , q u e se ¡ S a c o d e l V a l l e . E l C e r t a m e n d u r a r á t r e s i N o m i a l i 
e n c o n t r a b a e n l a p l a y a , se l a n z o a l a g u a d í a s . C o n las b a n d a s h a n v e n i d o a V a - u . . ! ^ . , — « n n l « o n n A \ ^ 
y c o n s i g u i ó s a l v a r a l a n m a . E s t a e s t a - l e n c i a m i l e s de e n t u s i a s t a s d e l o s r e s - nUlieraS y etl IOS metilOS 311X1-
b a y a c a s i a h o g a d a , y h u b o d e s e r l e p e c t i v o s p u e b l o s . 
p r a c t i c a d a l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l . — D o s d e t e n i d o s e l s á b a d o c o m o a u t o -
j r e s d e d i v e r s o s r o b o s h a n c o m e t i d o . 
en las explotaciones a c a b a b a de c u m p l i r o c h e n t a 
Y S i E T E AÑOS 
liares de transporte 
G r a n abundancia de langosta j e n t r e o t r o S i los sigUienteS d e l i t o s : u ñ í E n el primer semestre de 1929 se 
F E R R O D , 5 . — R e i n a g r a n j ú b i l o e n t r e ¡ r o b o e n l a p l a z a de C a s e r o , o t r o e n u n ^ . „ u L - j - caá aaa 
l o s p e s c a d o r e s d e C a r i ñ o p o r l a g r a n j c o m e r c i o de l a c a l l e d e S a n V i c e n t e , 
a b u n d a n c i a c o n q u e se p r e s e n t a este a ñ o j o t r o e n u n h o t e l de B e n i c a l e t , u n a t r a c o 
l a l a n g o s t a . S e m a n a i m e n t e se v i e n e n a I a l v i g i l a n t e de l a c a l l e de J e r u s a l é n y 
e x p o r t a r u n a s 2.500. E s a s i m i s m o m u y 
a b u n d a n t e este a ñ o l a s a r d i n a . 
Tal ler de muebles y un hotel 
incendiados 
G R A N A D A , 5 . — A l a s t r e s d e l a m a -
d r u g a d a a n t e r i o r , se p r o d u j o u n f o r m i -
d a b l e i n c e n d i o e n u n a l m a c é n y t a l l e r 
d e m u e b l e s q u e p o s e e e n l a c a l l e d e l o s 
o t r o a t r a c o e n d e s p o b l a d o a l a l c a l d e de 
ü U i a n a . T o d o s l o s d e t e n i d o s s o n c o n o -
c i d o s m a l e a n t e s , c a p i t a n e a d o s p o r u n s u -
j e t o a p o d a d o " E l P e r i s t a " . 
embarcaron cerca de 500.000 
toneladas 
Ocupaba la sede arzobispal de Lis-
boa desde hace veintidós años 
El presidente de la república 
visitó el cadáver 
l o s d e l a H u e r t a , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a e n l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s ; e l s e ñ o r m a r q u é s d e 
l a T o r r e , d o n E d u a r d o O r t e g a y N ú ñ e z 
y d o n D u i s S á n c h e z y S a n z , s e c r e t a r i o s . 
E l gobernador de Val ladol id , herido 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
D I S B O A , 5 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
N o t a o f i c i o s a . — " E n l a P r e n s a d i a r i a 
d e M a d r i d se h a n p u b l i c a d o v a r i o s t e l e -
g r a m a s de G i j ó n , q u e , p o r l a f o r m a en I d i e z , h a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l e l 
q u e a p a r e c e n r e d a c t a d o s , p u d i e r a n d a r i C a r d e n a l P a t r i a r c a d e D i s b o a , m o n s e ñ o r 
l u g a r a u n a f a l s a i n t e r p r e t a c i ó n y a! A n t o n i o M e n d e s B e l l o , q u e e s t a b a p o s -
V A D L A D O D I D , 5 . — E n e l G o b i e r n o c i - u n a a l a r m a e n a b s o l u t o i n j u s t i f i c a d a , j t r a d o e n e l l e c h o d e s d e h a c e v a r i a s se-
v i l h a s i d o f a c i l i t a d a e s t a m a ñ a n a a lo s I S e d i c e e n e l l o s q u e l o s e m b a r q u e s de i m a n a s , v i c t i m a d e u n a d o l o r o s a e n f e r -
p e r i o d i s t a s l a n o t i c i a d e u n a c c i d e n t e de 1 c a r b ó n e n e l p u e r t o se h a l l a n m u y p a r a - i m e d a d , s o p o r t a d a p o r e l i l u s t r e p a c i e n -
c a y s u a u g u s t o h i j o c o n v e r s a r o n u n o s 
m o m e n t o s c o n b a l a n d r i s t a s y s o c i o s d e l 
R e a l C l u b M a r í t i m o , e m b a r c a n d o p o c o 
d e s p u é s e n e l " F a c u n - T u - Z i n " , q u e l o s 
t r a s l a d ó a l c o s t a d o d e l " C a b o R a z o " . A 
, l a s a u g u s t a s p e r s o n a s a c o m p a ñ a b a n e l 
Las desinfecciones c o n d e d e M a c e d a , e l c o n t r a a l m i r a n t e y 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n f a c í - j a y u d a n t e d e l R e y , s e ñ o r E n r i l e s ; e l g e -
l l i t ó a l o s p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a : ¡ n e r a l B e r e n g u e r , j e f e d e l c u a r t o m i l i -
" P a r a e v i t a r s i t u a c i o n e s d e e x c e p c i ó n ! t a r d e l M o n a r c a ; e l g o b e r n a d o r c i v i l , 
y e n e l d e s e o d e q u e t o d o s l o s c i u d a d a - 1 g e n e r a l S a l i q u e t ; e l c o m a n d a n t e de M a -
' n o s q u e q u i e r a n d e d i c a r s e a l a p r á c t i c a r i ñ a s e ñ o r A g u i a r , e l c o m a n d a n t e de 
d e l a s d e s i n f e c c i o n e s q u e i m p o n e c o m o 
o b l i g a t o r i a e l r e g l a m e n t o d e 2 2 d e m a -
y o ú l t i m o , p u e d a n h a c e r l o e n c o n d i c i o n e s 
d e i g u a l d a d , e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
A v i a c i ó n y a y u d a n t e d e l M o n a r c a se-
ñ o r G a l l a r z a y e l c o m o d o r o d e l a r e a l 
c a s a d o n E n r i q u e C a r e a g a . 
A b o r d o d e l " C a b o R a z o " f u e r o n r e -
R e y e s C a t ó l i c o s , E d u a r d o S o l e r . E l f u e - i a u t o m ó v i l o c u r r i d o h a c e a l g u n o s d í a s a l : l i z a d o s y e s p e r a n t u m o p a r a l a c a r g a v a - te c o n u n a c r i s t i a n í s i m a r e s i g n a c i ó n , 
g o se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a l a c a s a ' g o b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a , m a r q u e s de r a n a c i d a d s u m a m u c h o s m i -
^ t i r r ^ o ^ ¡ A i ^ o + o T o ^ ^ „i 1,̂ 1 i G i i e r r a . e n l a ^ i n m e d i a c i o n e s d f i S a n S « - P 0 ^ c o n t i g u a , d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l h o t e l ! G u e r r a , e n l a s i n m e d i a d o n e s d e S a n Se ^ t m i p l a d a i , v pc.tn m i ( H , p d f i r mC)UvC) 
I n t e r n a c i o n a l . E s t e y e l a l m a c é n q u e d a - ! b a s t í a n , p u n t o e n e l q u e se e n c o n t r a b a l e s d e t o n e l a d a s , y e s t o p u e d e d a r m o t i v o 
r o n d e s t r u i d o s . D a s p é r d i d a s s o n m u y d e s c a n s a n d o c o n s u f a m i l i a , e n u s o de a s u p o n e r q u e h a y a o c u r r i d o a l g u n a a n o r -
m a l i d a d e n l a s e x p l o t a c i o n e s h u l l e r a s í 
e n l o s m e d i o s a u x i l i a r e s de t r a n s p o r t o 
c u a n d o , a f o r t u n a d a m e n t e , n a d a ex i s t e 
e n e s t e s e n t i d o , y b u e n a p r u e b a de e l l 
D o s í i D i m o s c i e n t o s d e l 
c i ó n h a s u s p e n d i d o c o n e s t a f e c h a l a s j c i b i d o s s u m a j e s t a d e I n f a n t e por d o n 
I d o s ú n i c a s a u t o r i z a d a m e n t e c o n c e d i d a s , ! J o s é M a r í a ¿ e I b a r r a , e l c o n d e de I b a -
l u n a e n B a r c e l o n a y o t r a e n B i l b a o . " r r a , g e r e n t e d e l a C o m p a ñ í a n a v i e r a a 
— V i s i t a r o n a l g e n e r a l M a r t í n e z A n i - l q u e p e r t e n e c e e l b u q u e ; p o r d o n J o s é 
' d o u n a C o m i s i ó n d e e m p l e a d o s de l a T e - i M a r í a d e I b a r r a y D a s s o d e l a V e g a , 
l e f ó n i c a , d e s p e d i d o s ; o l c o n d e d e T o r r e - i b i j o d e l c o n d e ; d o n D u i s D a r n i s y d o n 
i m p o r t a n t e s , e s p e c i a l m e n t e l a s d e l a l - u n a l i c e n c i a . 
m a c e n V a r i a s rasas c e r c a n a s a l Inp-ar; C u a n d o e l m a r q u é s d e G u e r r a se d i -
cas c h i n a s c o s t o s í s i m a s , s e d a s , m a d e r a s , d e f ^ n i e s t ^ r i g í a , c o n s u esposa, a l b a l n e a r i o d e Ces-
p o r c e i a n a s . . . j c o n s i d e r a c i ó n . A l a s n u e v e de l a m a - t o n a e n u n a u t o m ó v i l p r o p i e d a d de l a 
D a v i s i t a a l p a b e l l ó n d e l A c e i t e E s - ; ñ a ñ a q u e d ó l o c a l i z a d o e l f u e g o . ¡ m a r q u e s a de M e l i n , d i c h o c o c h e c h o c o r , r i m p r s e m e s t r e d e p s t 
p a ñ o l l l e n a de o p t i m i s m o n u e s t r o e s p í - | - A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a de a y e r : c o n t r a u c i m r c ^ L n e m b a r c a d o en l o s p u e r t o 
n t u . E s u n a l e c c i ó n d e c u a n t o se p u e d e i l l e g o a l a e r ó d r o m o D a v i l a , e n a e r o p l a n o , u d o c o n t r a r i o , m a r q u e s s u m o m a g u . c o n non t ™ . 
l o g r a r d e l b u e n e n c a u z a m i e n t o d e n ú e s - ' P r o c e d e n t e de M a d r i d , e l m i n i s t r o d e l " a i m e n t o g e n e r a l , c o n a e r r a m e c i n o v i a l a s t u r i a n o s m u y c e r c a d e 5 0 0 . 0 0 0 t o n e 
tra r i q u e z a e x n o r t a d o r a . Es s o b r e t o d o I n t e r i o r d e P r u s i a , q u e f u é r e c i b i d o p o r e n ^ p i e r n a d e r e c h a y su esposa , q u e l a d a s de c a r b ó n m á s que en e l m i s m . 
una Z e T r a de c u a n t í v e ^ S n u e d é e l a l c a , d e de G r a n a a d , el c u a l l e a c o m - s a l i ó d e s p e d i d a , r e s u l t o c o n l e s i o n e s de p e r í o d o d e i a ñ o 1 9 2 8 , y d u r a n t e e l m e 
r J ^ n r ^ i c u a n t a s v e n t a ^ ; a ñ ó e n l a v i s i t a de ]og p r ¡ n c i p a l e s m o . e s c a s a i m p o r t a n c i a . I d e j u l i o e l e x c e s o d e e m b a r q u e s o b r . 
a i ^ n u J . a ¿ o c i a c i o n e n t r e n u e s t r o s j u m e n t o s a r t í s t i c o s y l u ¿ a r e s m á s p i n - a v '^d-i6 i ^ ^ p ^ ^ i ^ n í ^ n pr^nt™ ^1 año a n t e r i o r es, a p r o x i m a d a m e n t e , d . 
a g u c u l t o r e s . - B . ¡ t o r e s c o s d e l a c i u d a d . A las c i n c o d e l a ¿ - ^ J , Ppo7^aqU^ s e ^ a S e f a r í L r a í o ^ 4 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , y , s o b r e t o d o , el r a z o 
» I t a r d e m a r c h ó e l m i n i s t r o e n a e r o p l a n o a u t o n ? o v i l p o i l a m i s m a c a " e J ^ r a . ' o s . ' V • w a r a d „ d a c , -
c o n d i r e c c i ó n a S e v i l l a . r e c o g i e r o n y t r a s l a d a r o n a S a n Sebas- ; n a m i e n t o , q u e n o d e j a l u g a r a d u d a s c 
t i á n , d o n d e e l m a r q u e s s i g u e gua rdan - ' que l a e x i s t e n c i a e n los d e p ó s i t o s h 
Reunión internacional de 
exploradores 
B A R C E L O N A , 5 . — D e l 20 de a g o s t o 
a l 1 de s e p t i e m b r e se c e l e b r a r á e n M o n t -
j u i c h u n a " j a m b o r e e " i n t e r n a c i o n a l de 
e x p l o r a d o r e s . E l c a m p a m e n t o q u e d a r á 
i n s t a l a d o e n M o n t j u i c h , c e r c a de l a E x -
p o s i c i ó n , p e r o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
E l d í a 20 se i n s t a l a r á e l c a m p a m e n t o y 
el 2 1 s e r á i n a u g u r a d o . L o s e x p l o r a d o r e s 
de c a d a p a í s f o r m a r á n s u c a m p a m e n t o , 
c o n a r r e g l o a l a s c o s t u m b r e s d e s u s r e s -
p e c t i v o s p a í s e s . 
_ — A l o q u e r i r n i e n t o d e l C o m i t é e j e c u -
t i v o d e l P r i m e r C o n g r e s o V e t e r i n a r i o 
E s p a ñ o l , el R e y h a a c e p t a d o e l t í t u l o 
L a s fiestas colombinas d o c a m a 
L a s fiestas de Vigo 
d i s m i n u i d o e n t a l f o r m a , q u e s i e n d o e
p r i m e r o d e j u l i o d e 1 9 2 8 , de 3 5 5 . 0 0 0 to 
n e l a d a s , e n l a m i s m a f e c h a d e e s t e a ñ . . 
V I G O , 5 . — P r o c e d e n t e s d e O p o r t o , Y h a d e s c e n d i d o a 1 6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
H U E D V A , 5 . — C o n e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n t e r m i n a r o n a y e r l a s f i e s t a s c o -
l o m b i n a s . 
A l a s d i e z y m e d i a se c e l e b r ó e n e l ^ t r e n e s p e c i a l , lle/%°n_7ero ^ f " ^ ^ 
p a s e o M u e l l e P u e r t o u n a t r a d i c i o n a l : 600 p o r t u g u e s e s y d e V i a n a d e G á s t e l o 
m i s a d e c a m p a ñ a , e n l a q u e o f i c i ó e l N c a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a u n o s 400 m a s , P r o p a g a n d a d e L s p a n a p O í 
c a p e l l á n d e l A s i l o d e A n c i a n o s d o n Jo- \^e vÍenen a ?--slstir a .la.s ?esftas--p>S^!S: J " J 1 
s é P i n i l l a L ó p e z , a y u d a d o p o r u n s e - t r i b u t o u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . P e r m a - ; m e d l O d e l a V l O H 
m i n a r i s t a . Se l e v a n t ó u n a l t a r p o r t á t i l , i n e c e r a n a ^ 1 d o s d í a s , 
- ^ í ^ . x. , ^ , i A l a s s i e t e de l a t a r d e s a l i ó l a g r a n -
Dos Príncipes de Habsburgo darán 
la vuelta a Europa 
a n d o , e l m a r q u é s d e H e r m o s i l l a y e l 
. : a lde d e C a r t a g e n a . 
E n Ejército 
E l e n c a r g a d o d e l d e s p a c h o , g e n e r a l 
.>sada, r e c i b i ó a y e r m a ñ a n a a u n a C o -
I s i ó n d e o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s , q u e h a n 
; i s t i d o e n H o l a n d a a u n c u r s o d e es-
i d i o s e s p e c i a l e s . 
Regium exequátur 
D u i s G . D o m e n e c h , d i r e c t o r y s u b d i r e c -
t o r , r e s p e c t i v a m e n t e , de l a S. A . N u e -
v a M o n t a ñ a , e n c u y o m u e l l e esta ,ba 
a t r a c a d o e l b u q u e ; p o r d o n R a m ó n de 
B e r g é , c o n s i g n a t a r i o de l a C o m p a ñ í a 
e n S a n t a n d e r , y d o n M a r c e l i n o G a r c í a , 
d e l a c a s a " G a r c í a D í a z " , c o n s i g n a t a -
rios e n N u e v a Y o r k ¿ é l a V a s c o A n -
d a l u z a . 
E l " C a b o R a z o " es u n v a p o r n u e v o 
i a d s c r i t o a l s e r v i c i o q u e l a C o m p a ñ i a 
3 e h a c o n c e d i d o a d o n A n í b a l d e M o - : t i e n e e s t a b l e c i d o c o n b u c u e s r á p i d o s 
i , c ó n s u l g e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a D o - ; e n t r e B a r c e l o n a y B i l b a o . S u m a j e s t a d 
i i n i c a n a e n B a r c e l o n a y a d o n E m i l i o y s u a u g u s t o h i j o , a s í c o m o l a s p e r -
g u e r o l a c ó n s u l h o n o r a r i o d e P o r t u g a l | ^ o n a g ^ e l s é q u i t o , r e c o r r i e r o n l a s d i -
.\ S a l a m a n c a . ¡ v e r s a s d e p e n d e n c i a s d e l b u q u e . M i e n -
E l puerto pesquero de G i j ó n i t r a s se sirvi6 u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
e l R e y c o n v e r s ó a f a b l e m e n t e , c o n l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a p o d e r o s a E m p r e s a 
G I J O N , 5 . — P o r e l P ó s i t o M a r í t i m o h a 
d o e n v i a d a a l m i n i s t r o ' d e F o m e n t o u n a 
a r t í s t i c a m e n t e e x o r n a d o c o n b a n d e r a s 
de E s p a ñ a y H u e l v a , p r e s i d i d a s p 0 r | d i o s a p r o c e s i ó n d e l C r s t o .de I a V i c t o r i a , 
u n e s t a n d a r t e de l a V i r g e n d e l C a r m e n . P r e s i d i d a p o r ^ ^ ^ f ° eT 
D u r a n t e l a m i s a t o c ó l l b a n d a de I n - ! z a s , O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á d o c t o r E i -
de-pre3idonte ' 'honokrío 'de~_d¡cho C o n - i f a n t e r í a d e M a r i n a , y e l m o m e n t o d e l j . ^ ^ " ^ ^ 
g r e s o . Esto c e l e b r a r a sus r e u n i o n e s d e l ¡ a l z a r r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t e e m o c i o n a n - ; d e 10.000 p e r s o n a s , y s u P a s ° ^ P J ^ . o . " „ . ^ T , bras d e l m o r i b u n d o f u e r o n p a r a h a c e r 
5 a l 15 d e í P ,Sü^o m e s d e oSSSre. E s t e . i n t e r p r e t á n d o s e l a M a r c h a R e a l a l a n c l a d o p o r e n o r m e c a n t e a d d ^ i n a u g u r a c i ó n d ^ p a s a d o s , por e l e m - ' u n a v e 2 m á c o n P 
Casi s e g u r o q u e a s i s t a e l R e y . ; m i s m o t i e m p o q u e l a s b a t e r í a s d e l c a - c o . V o l v j o V a i S 1 . 6 ^ ? ^ ^ de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de s u p r o f e s l ó n de fe y 
• — P o r p r i m e r a v e z se r e u n i r á e n n ú e s - R o n e r o " D a y a " h a c í a n l a s s a l v a s d e or- V ™ e d i a d e l a n o c h c - E 1 a c t o f u e D r i U a n L e ó n , d e l a O f i c i n a e s p a ñ o l a d e T u r i s m o , I * E l C a r d e n a l d i f u n t o h a b í a n a c i d o e n 
t r o p a í s e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e F u - d e n a n z a . D e l a n t e d e l a l t a r f o r m a b a n e n t i s i m o . 
b l i c i d a d . C o n t a l m o t i v o se c o n g r e g a - c o l u m n a f u e r z a s d e d e s e m b a r c o d e l c a -
f a n e n B a r c e l o n a a r t i s t a s , t é c n i c o s , c o - j ñ o n e r o " L a y a " , c a r a b i n e r o s y G u a r d i a c i -
n i e r c i a n t e s , a g e n c i a s , f o t o g r a b a d o r e s , e t - í v i l . 
Cien argelinos a Madrid 
i n o r e n w - w . . . . _ ¿-.¿cío 
c o n u n a e j e m p l a r p i e d a d , s i n a g o n í a y 
P A R I S . 5 . - C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a i . e n V*r.s*ct* A c i d e z . L a s ú l t i m a s p a l a -
s e e s t á e f e c t u a n d o y s e r á i n t e n s i f i c a d a G o u v e i a e l d i a 1 8 d e j u n i o d e 1 8 4 2 
u n a a c t i v a c a m p a n a d e p r o p a g a n d a , e n - ¡ D e s p u é s d e h a b e r s e g u i d o l a c a r r e r a d e 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E D A " G A C E T A " 
D E L D I A 6 
Z A R A G O Z A 5 - H o y h a l l e g a d o a e s t a c a f i n a d a a d a r a c o n o c e r l a s b e l l e z a s : D e r e c h o e n l a U n i v e r s i d a d d e C o i m b r a , 
c é t e r a . E l C o n g r e s o se v e r i f i c a r á d e l 30 E n l u g a r p r e f e r e n t e se h a l l a b a n e l c a - ^ p i t a i u n g r u p o d e c i e n a r g e l i n o s q u e n a t u r a l e s d e l c i t a d o p a í s y s u s m a g m f l - ^ e l a q u e s a l i ó a b o g a d o e n e l a ñ o d e 
de a g o s t o a l p r i m e r o de s e p t i e m b r e , b a j o ¡ p i t a n g e n e r a l d e l A p o s t a d e r o de S a n i v j e n e n d e B a r c e l o n a d e v i s i t a r l a E x - e o s m o n u m e n t o s . ¡ 1 8 7 0 , e j e r c i ó d u r a n t e a l g ú n t i e m p o l a 
l a p r e s i d e n c i a d e d o n N i c o l á s M a r í a U r - j F e r n a n d o , l a o f i c i a l i d a d d e l c a ñ o n e r o ! p o s i c i ó n . D o s s o b r i n o s d e s u m a j e s t a d e l r e y d o n j a b o g a c í a . 
g 0 l t l - " L a y a " y de l a c a r a b e l a " S a n t a M a r í a " , ! M a ñ a n a , a l a s s i e t e d e l a t a r d e , c o n - A l f o n s o X I I I , l o s p r i n c i p e s A n t o n i o y ! M á s a d e l a n t e i n g r e s ó e n e l s a c e r d o c i o 
Nuevo cuartel de los Mozos de : e s t a ú l t i t n a c o n e l e s t a n d a r t e r e a l , a l t i n u a r á n s u v i a j e h a c i a M a d r i d . H a o r - F r a n c j s c o d e H a b s b u r g o y B o r b ó n s a l - y f u é p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o de E l v a s y 
F ^ i a r l ^ c u a l se le r i n d i e r o n h o n o r e s ; g o b e r n a d o r q u i z a d o e s t a e x p e d i c i ó n l a r e v i s t a L a d r á r i e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e l a e r 0 . s u c e s i v a m e n t e g o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o 
d B A R C E L o N A E T - ! c " g r a n s o ^ i - ! S M ^ . T ^ O b ^ o . d e P i n h e , y 
a a d se c e l e b r ó a y e r t a r d e , c o n a s i s t e n - l e g a d o de H a c i e n d a , u n a r e p r e s e n t a c i ó n t a n t e s e s p a ñ o l e s . H a n m a n i f e s t a d o q u e u n v i a j e a e r e o de p r o p a g a n d a p o r E u - A \ e i r o . 
c í a d e l a s a u t o r i d a d e s y d e l O b i s p o d e d e l A y u n t a m i e n t o , p r e s i d i d a p o r e l a l - L n s e p t i e m b r e p r ó x i m o r e a l i z a r á n o t r a r o p a , o c u p a n d o a m b o s e l p u e s t o d e m a n - i " u é c o n s a g r a d o A r z o b i s p o de M i t i l e -
ICn, 9l A cf O c\ Ho-nr1o/-»ír un rP/vr'*->llA I n ' í ^ n l H o \r vqtmqcs /I í c*f ir» o-ní rl o o o 1 i/? ci_ I • r + O^rillo n^n *-» o H o A ̂  1 4 - n f í^TOTvn arti- a Ufi Gil & cLUO CÍ6 1 8 8 3 , POCO CÍ6S3DU.6S 
F r a n c i a , B é l g i - : l i a b e r s i d o e l e c t o O b i s p o d e A l g a r v e . 
C u a n d o r e g r e s a b a a l a A l m u n i a e l c a A l e m a n i a , C o n s t a n t i n o p l a , B u d a p e s t , i S u g o b i e r n o a l f r e n t e de e s t e E p i s c o p a -
s o l d a d o d e l b a t a l l ó n de M o n t a ñ a de ,Bar- p ' a g . a R o m a y S u i z a , c o n i n t e n c i ó n d e l < i o f u é n o t a b i l í s i m o , y se d i s t i n g u i ó es-
c e l o n a B e r n a b é D i e z J e r e z , se a p e o e n de r e e r e s o e n B a r c e l o n a e i ; p e c i a l m e n t e p o r l a r e f o r m a q u e i n t r o -
l a ^ e s t a c i o n ^ E p l l ^ ^ d u j o e n e l S e m i n a r i o de l a d i ó c e s i s . 
E n l a d e s a p a r e c i d a C á m a r a de l o s 
a i f e 8 : u i d o se h i 2 0 e n t r e g a d e l e d i f i c i o ' s o n a s l a s a s i s t e n t e s a l a c t o , 
a i A y u n t a m i e n t o . E n t r e l o s a s i s t e n t e s a l i T e r m i n a d a l a m i s a d e s f i l a r o n l a s t r o -
a c t o f i g u r a b a n t a m b i é n e l g o b e r n a d o r c i - ! p a s . 
v i l , e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , el p r e s i d e n t e ! r - j - ^ • , ^ -V-a ? ; P u t a c i ó n y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . ! tstudiantes ingleses en Coruña 
zos d l 0 h o n o r e s u n a c o m p a ñ í a d e m o - D A C O R U Ñ A , 5 . — E n e l b u q u e i n g l é s una 
lo<? iW .etsc,uadra- D e s p u é s d e l a e n t r e g a , " O r b i t a " h a n l l e g a d o h o y a es te p u e r - i — H o y se p r e s e n t ó a n t e l a G u a r d i a c i v i l ¡ p i e t a r i o , M i g u e l A u n é s , de t r e i n t a y c i n -
a t o m a r e l t r e n , f u é a r r o l l a d o p o r é s t e y d í a 1 0 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
s u f r i ó h e r i d a s c o n t u s a s y l a f r a c t u r a d e j 
u n a p i e r n a . 
Cons i T ^ i0S 56 t r a s l a d a r o n a ^ C a s a t o un p r o f e s o r y t r e i n t a y c u a t r o a J u m - de B o r j a u n i n d i v i d u o l l a m a d o J o s é Sue- c o a ñ o s , r e s i d e n t e e n B a r c e l o n a y a c c i -
" l u n o b " t 11011(56 se l e s s i r v i ó u n n o s de l a U n i v e r s i d a d b r i t á n i c a de L i - co , q u i e n m a n i f e s t ó q u e en e l p a r t i d o d e d e n t a l m e n t e en e l F r a s n o . 
l a A j 6 ^ 0 ' e n e l T e a t r o p r i n c i p a ! , v e r p o o l . F u e r o n r e c i b i d o s p o r el C o n s e j o P i n i l l a e n c o n t r ó m u e r t o a su h e r m a n o _ , , m , 
un co • t l0S M ? z ? s d(: E s c u a d r a d i ó L o c a l d e l o s E x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a y! R u f i n o S u e c o . E l c a d á v e r p r e s e n t a u n a " a r a e l d o c t o r L ó p e z A1DO 
b a ñ o i i •16 T e r m i n ó l a j o r n a d a c o n u n i p o r v a r i a s p a t r u l l a s d e l a s f u e r z a s c o r u - ; h e r i d a de a r m a d e f u e g o , 
d e L a s e r v i d o e n casa de l o s c o n d e s : ñ e s a s . D e s p u é s de l o s s a l u d o s d e r i g o r , i — D i c e n de C a l a t a y u d que en l a c a r r e -
l á n . , ^f'í. : p o d a r o n e l g e n e r a l M i - l l o s e s t u d i a n t e s i n g l e s e s se t r a s l a d a r o n a t e r a d e Z a r a g o z a f u é a t r o p e l l a d a p o r ' á n s ' n T ' i á ^ ' 1 ^ • ^ i i " ' u < l l u l 1 C1 ü^1161'31 -M - i - j i o s e s t i a t e s i l e s e s  t r a s l a a r   t e r a   l ú e a t r e l l a a p o r u n 
t a c i ó n • B o | c h ' e l P r e s i d e n t e d e l a D i p u - ¡ l a finca " L a s J u b i a s " , p r o p i e d a d d e l c ó n - i a u t o m ó v i l l a n i ñ a P i l a r G a r c í a S á n c h e z , 
To ' r n0" 6 M o n t s e n y , y e l a l c a l d e j s u l d e C h i l e , d o n d e a c a m p a r o n y p e r m a - j de s i e t e a ñ o s , q u e m u r i ó c a s i i n s t a n t á -
0- n e c e r á n h a s t a e l d í a 23 d e l c o r r i e n t e . '• n e a m e n t e . C o n d u c í a e l v e h í c u l o s u p r o -
P a r e s , de l a M o n a r q u í a , a l a q u e p e r -
t e n e c i ó , d e f e n d i ó i n n u m e r a b l e s v e c e s , 
c o n u n a e l o c u e n c i a y u n a e n e r g í a e j e m -
p l a r e s , l o s d e r e c h o s de l a I g l e s i a . F u é 
e l e c t o P a t r i a r c a d e L i s b o a e n D i c i e m -
b r e de 1 9 0 7 y c r e a d o C a r d e n a l e n 1 9 1 4 . 
Z A R A G O Z A , 5 . — L a U n i ó n P a t r i ó t i c a L a j a b o r q u e d e s a r r o l l ó a l f r e n t e d e 
d e Z a r a g o z a h a a c o r d a d o a d h e r i r s e a j 5U v a s t a d i Ó C e S i s , q u e t r a n s c u r r i ó e n 
l a p e t c i ó n f o r m u l a d a p o r v a n a s e n t i d a - ; , . , , ^ - i , 
d e s d e e s t a c a p i t a l p r a q u e se c o n c e d a medl0 df las Sra.ndes d i f i c u l t a d e s q u e 
l a c r u z de B e n e f i c e n c i a a l d o c t o r G ó - . c r ? a r 0 1 1 105 a z a r e s de l a t u r b u l e n t a p ó -
m e z A l b o . ; U t i c a . f u é m o d e l o de p r u d e n c i a y de c e l o 
n a v i e r a , m o s t r a n d o s u s a t i s f a c c i ó n p o r 
e s t a n c i a e n l a q u e d i c h a e n t i d a d , c o m o l a v i s i t a a l b u q u e i d e l aUe h i z o c u m 
a r t e i n t e r e s a d a e n l a c o n s t r u c c i ó n y i p i i c i o s e l o g i o s . 
r g a n i z a c i ó n d e l p u e r t o p e s q u e r o e n l a ; ' , . . 
o n a m a r í t i m a d e G i j ó n , se a d h i e r e a l a 
-iea d e q u e d i c h o p u e r t o s e a i n s t a l a d o 
, n e l d e l M u s e l , p o r s e r a l l i m á s r e p r o - j 
d u c t i v o . S e ñ a l a a d e m á s l a e r a de p r o -
g r e s o y d e p r o s p e r i d a d p o r q u e a t r a v i e - j 
s a l a i n d u s t r i a p e s q u e r a l o c a l . 
Homenaje de Bilbao al presidente j 
B I L B A O , 5 . - H o y h a c e l e b r a d o s e s i ó n ' r r e s i d e n c i a . - R D a p r o b a n d o el re-
. , , g l a m e n t o d e C o n t a b i l i d a d de l a s E m b a -
e l p l e n o m u n i c i p a l . F i g u r a e n t r e l o a j a d a s y L e g a c i o n e s de s u m a j e s t a d v C o n 
a s u n t o s a p r o b a d o s l a m o c i ó n p r e s e n t a d a g u i a d o s d e l a n a c i ó n e n e l e x t r a n j e r o , 
p o r l o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e s B a r a s o r g a , H a c i e n d a . — R . O . r e s o l v i e n d o i n s t a n c h . 
R u e d a , G a r c í a O g a r a y L u i s a , p r o p o n i e n - : de l a M u t u a l F r a n c o E s p a ñ o l a , s o l i c i -
d o q u e , p a r a d e m o s t r a r e l r e c o n o c i m i e n - t a n d o a c l a r a c i ó n a l a r t í c u l o 48 de l re-
t o de B i l b a o a l a l a b o r r e a l i z a d a p o r e l g l a m e n t o d e H a c i e n d a m u n i c i p a l ; con -
G o b i e r n o se d é e l n o m b r e d e 1 3 d e S e p - \ c e d i e n d o a los s e ñ o r e s y e n t i d a d e s que 
t i e n d e a l n u e v o p u e n t e m a v i , q u e h a d e - ^ Z ^ ^ Z ^ T i ó t ^ l l Z 
c o n s t r u i r s e e n l a c a l l e d e B u e n o s A i r e s : f a c e r e n m e t á , ! ¡ c o e l i m p u e s t o d e l T i m b r e 
p a r a u n i r c o n l a p l a z a de P r i m o d e R i - c o n q u e e s t á n g r a v a d o s l o s b i l l e t e s de 
v e r a . v i a j e r o s y t a l o n e s r e s g u a r d o s de m e r c a 
E l c o n c e j a l s e ñ o r A r r o l a h i z o u s o d e d e r í a s q u e e x p i d e n , 
l a p a l a b r a p a r a t r a t a r d e l a c o n s t r u c - G o b e r n a c i ó n . — R . O . d e s i g n a n d o u n a 
c i ó n d e l c a n a l d e D e u s t o . C o m i s i ó n e n c a i - g a d a d e e s t u d i a r las so 
: '•• ——————————— 1 l i c i t u d e s p r e s e n t a d a s r e l a t i v a s a l a s opc-
• — i r a c i o n e s d e d e s i n f e c c i ó n , d e s i n s e c t a c i ó n 
e n b i e n d e l a s a l m a s y de l a g l o r i a d e y d e s r a t i z a c i ó n de e s t a b l e c i m i e n t o s , lo -
D i o s . c a l e s , e d i f i c i o s y v e h í c u l o s d e l s e r v i c i o 
P o r e l P a l a c i o P a t r i a r c a l h a n d e s f i - P , ú b l i c o ; . d i c t a n d o r e g l a s r e l a t i v a s a los 
. j „ , , , „ , , „ , . . , v , . , , „ ' a l m a c e n i s t a s d e d r o g a s , p r o d u c t o s q u i -
l a d o . d u r a n t e t o d o e l d í a d e h o y , p a r a e s p e c l a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s que 
p r e s e n t a r sus c o n d o l e n c i a s , e l p r e s i d e n - ! d e s e a n c o m e r c i a r c o n p r o d u c t o s y espe-
te de l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l C a r m e n a . • d a l i d a d e s e s t u p e f a c i e n t e s ; d e c l a r a n d o j u -
t o d o s l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e M i - b i l a d o a l p o r t e r o c u a r t o R a m ó n Coresa 
n i s t r o s , l o s P r e l a d o s p o r t u g u e s e s q u e se C o n e j e r o ; d i c t a n d o r e g l a s s o b r e l a p r o -
e n c u e n t r a n e n L i s b o a , n u m e r o s í s i m o s t e c c i ó n d e a n i m a l e s y p l a n t a s ; l i c e n c i a -
s a c e r d o t e s y r e l i g i o s o s , l a s m á s d e s t a - . P 0 * , e n f e r m o s a R a c i o n a r i o s d e Te le -
••,adas p e r s o n a l i d a d e s d e t o d a s l a s c l a - ! 8 ^ os ' ' . , , , , 
« e s s o c i a l e s v m i l l a r e s de n a r t i c u l a r e s T r a b a j o . — R e a J e s o r d e n e s d e c l a r a n d o ses s o c a l e s y m u l a r e s de p a r t i c u l a r e s . a l o s s e ñ o r e s ue se m e n c i o -
E l g o b i e r n o d e l O b i s p a d o h a s i d o n a n las c a s a y t e r r e n o s q u e se ¡ n d i c a n ; 
c o n f i a d o i n t e r i n a m e n t e a l V i c a r i o g e - d i s p o n i e n d o q u e d e c o n s t i t u i d o el C o m i t é 
n e r a l . A r z o b i s p o d e M i t i l e n e . — C o r r p ' a p a r i i p r l o i r t e r l o c a l d e I n d u s t r i a * Q u i -
M a r q u e s . i m i c a s d e Z a r a g o ? » . 
M a r t e s 6 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.258 
c í a , G r c s s o , P a d i l l a . C u b a s , T . G a r c í a . 
! L l a a a , D . P é r e z , L ó p e z , D e l a T o r r e , 
B o c o s . H e r n á n d e z , F e r n á n d e z , M a t e o s 
O c h o a , A g u i i a r . M u í a , D e l P r a d o v 
G r a n d e . 
E n e l v i r a j e f i j a d o , e l o r d e n e n q u e 
H e l a r o n l o s c o r r e d o r e s f u é c o m o s i g u e : 
F u e n t e s , P é r e z Ga . rc :a , G a r c í a A l ó n -
Hilario Martínez peleará próximamente contra Bert Colima. Angel Mateos ganó 
el campeonato ciclista de Castilla. Se disputó el domingo el Gran Premio moto- H 
ciclista de Cádiz. En el match atlético Oporto-Galicia triunfaron los portugueses. T o r r e s . A m s c a i . D e B l a s 
E L "HAZENA", DEPORTE NACIONAL DE CHECOESLOVAQUIA 
De nuestro Diccionario 
Cortó una oreja y un rabo, y fué cogido sin consecuencias. L a 
segunda de feria en Santander. Una tarde desigual de Cagancho. 
TOREROS DE MORUCHOS I r e r i t o s ? V e r d a d es q u e l a c a p a c o n e l 
| so . S. A l o n s o , p . S a n t o s . G a r c í a M o n j e , 
, r r i s c l l a s , N . G a r c í a . 
M o r a t a l l a , G r o s s o , C u b a s , P a d i l l a , T e l -
j n o G a r c í a U a n á . L6peZ> D e l a T o r r e , . ^ — J - — f e r a n í e g o . 
D . P é r e z , M a t e o s , B o c o s , A í o u l a r . F e r - d e s u má0s t l * i n f a n c i a . S ó l o a s í se | s o l u t a m e n t e v e r a n i e g o . 
. i c a l o r q u e hace . . . 
N o s i m a g i n a m o s a l o s t r e s e spaaas j Y us t e ( j e3 p e r d o n e n este c h i s t e c i t o a b -
C1VO 
E l H a z e n a , j u e g o n a c i o n a l c h e c o 
M u c h o s p a í s e s o r e g i o n e s t i e n e n s u 
" s p o r t " p r o p i o o p r e d i l e c t o ; l o s i n g l e -
ses t i e n e n , p o r e j e m p l o , e n t r e l a s m á s 
v a r i a d a s m a n i f e s t a c i o n e s , e l " c r i c k e t " ; 
l o s n o r t e a m e r i c a n o s e l " b a s e b a l l " ; i o s 
c a n a d i e n s e s , e l " l a c r o s s e " ; l o s e s c o c e -
ses, e l " c u r l i n g " ; l o s v a s c o s , l a p e l o t a : 
e t c . . e t c . 
E l " h a z e n a " es e l d e p o r t e p r e f e r i d o 
p o r l o s c h e c o s , d i r í a s e s u j u e g o n a c i o -
n a l . D i r e m o s i n m e d i a t a m e n t e q u e es e l 
p o s j u e c e s d e l í n e a q u e e s t u v i e r a n d e n - ! r r e ( p e s o s l i b r e s ) e n s e i s " r o u n d s " d e 
' t r o d e l t e r r e n o de j u e g o . ¡ t r e s m i n u t o s . 
E J b a l ó n q u e p a s a de l a s l í n e a s Ce \ R A M O N P E R E Z v e n c e a A m b r o s i o 
d e s u m á s t i e r n a i n f a n c i 
n á n d e z . M u í a , D e l P r a d o . O c h o a . G r a n d e . , c o n c i b e l a d e s o r i e n t a c i ó n d e l o s t r e s m o - | 
L o s c o r r e d o r e s c r u z a r o n l a m e t a p o r . zos a n t e l o s b i c h o s de c a s t a de l a d i -
e s t e o r d e n : i v i s a s e v i l l a n a d e V i l l a m a r t a . 
A n t o n i o P é r e z G a r c í a , F u e n t e s . G a r - i L u i s M o r a l e s , e l m á s s u e l t o d e l a t r i n -
c i a A l o n s o , S. A l o n s o . G a r c í a M o n j e . | c a ' fl1^30 t o r e a r a s u p r i m e r o , p e r o 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
! ^ a . , 0 . . ^ _ 1 ¿ S J I ^ e a f _ 1 ¿ e , r # ' 7 * s^al P é r e z por p í i S : ^ V o c h o « r o í S d ^ d e M ^ r á ^ l i r G r o s ^ T e ' B T a T C u b ^ l í . ' ?euepd¿ó"Sn T Í c a p í ' ^ V v ^ u n o s ' me-
p o r e l s u e l o o p o r e l a i r e , e s t a r á f u e r a t r e s m i n u t o s ( p e s o s l i b r e s ) . 
d e j u e ^ 0 - I N O C E N C I O P E R E Z v e n c i ó . 
i G a r c í a P a d i l l a T e l m o G a r c í a . A r r i s c a l , : d ia-nos p a l i t r o q u e g - . y 1Uego. c o n l a m u -
c o n L l a n a L ó p e z , M a t e o s , D e l a T o r r e , A g u í - i leta> a u n q u e se p a s ó e l t o r o , l o h i z o 
EN TETUAN 
L a e n o r m e e x p e c t a c i ó n d e s p e r t a d a p o r 
e l a t r a y e n t e c a r t e l , se t r a d u j o e n u n 
e n t r a d ó n t a l , q u e a l a s d o c e n o q u e d a -
b a e n t r a d a p o r v e n d e r , y a l a b o r a d e 
l a fiesta n o se c a b í a e n l a p l a z a . ¿ Y 
L í m i t e s d e i o s m o v i m i e n t o s d e l o s j u - i c i e r t a d i f i c u l t a d , p o r p u n t o s a R a m ó n ! l a r , D . P é r e z , F e r n á n d e z . B o c o s . G r a n - ; s i n ' a g u a n t e , d e j á n d o s e t o r e a r , ' a n t e s de ¡ q u é p a s ó ? P u e s p a s ó . . . q u e n o p a s ó n a -
d a g o r e s . — L o s d e l a n t e r o s p u e d e n p e n e - C a s t i l l o e n o c h o " r o u n d s 
t r a r e n e l c a m p o c e n t r a l y e n e l c a m - i ñ u t o s ( p e s o s l i b r e s ) , 
p o d e l a d e f e n s a d e l a d v e r s a r i o , l o s ! v P i r i 
m e d i o s e n e l c a m p o c e n t r a l y e n e l c a m - ! « a c m g 
p o d e l a d e f e n s a , m e n o s e n l a s u p e r - 1 E n e l c a m p o d e l R a c i n g se c e l e b r ó 
ñ c i e d e m e t a . E l d e f e n s a y e l g u a r d a - ! u n a s e s i ó n p u g i l í s t i c a , c u y o s r e s u l t a -
m e t a s ó l o t i e n e n d e r e c h o a e s t a r e n d o s f u e r o n 108 s i g u i e n t e s : 
e l c a m p o d e l a d e f e n s a p r o p i a . L o s j u - F e s o s l i b r e s . — S A L A S ( 5 4 7 0 0 k i l o -
g a d o r e s p u e d e n c a m b i a r d e p o s i c i o n e s , • j a r n o s ) v e n c i ó a C o n d e (53 .3C0 k i l o -
p e r o s ó l o c u a n d o e l j u e g o se h a s u s - ' § : r a m o s ) - *>or P a n t o s e n c u a t r o a s a l t o s 
m e j o r " s p o r t " p a r a l a m u j e r , p r e f e r í - 1 p e n d i d o . P o r l o t a n t o , l o s m e d i o s y d e - : d e t r a s m 3 D u t o s . 
b l e a l " h o c k e y " , " f o o t b a l l " . b a s k e t b a ü " ! l a n t e r o s n o p u e d e n c a m b i a r d e p u e s t o s i P e s o s p l u m a . — I N O I I v e n c i ó a J. 
e t c é t e r a . i d u r a n t e e l a t a q u e . I R u i z ' P o r p u n t o s e n c u a t r o a s a l t o s d e 
d e t r e s m i - i de , D e l P r a d o . 
Se p o d í a p r a c t i c a r p e r f e c t a m e n t e e n P a r a p o n e r e n j u e g o e i b a l ó n . — C u a n -
E s p a ñ a , s o b r e t o d o e n t o d o s l o s cola-1 d o e l b a l ó n s a l e d e l t e r r e n o d e j u e g o 
g i o s . ! p o r l a s l í n e a s l a t e r a l e s , u n j u g a d o r d e l 
¿ E n q u é c o n s i s t e ? T i e n e p u n t o s d e ' b a n d o o p u e s t o a l q u e l o t o c ó e n ú l t i m o i m < > s ^ P o r p u n t o s e n s e i s a s a l t o s 
c o n t a c t o c o n e l " f o o t b a l l " , y s u r e g l a - 1 t é r m i n o l o p o n d r á e n j u e g o d e s d e e l | t r e s m i n u t o s . 
m e n t a c i ó n es i g u a l m e n t e c o r t a y t a n i p u n t o e n q u e e l b a l ó n p a s ó d i c h a l í n e a ' P ^ o s e x t r a l i g e r o . — P A B L O R U I Z 
c a l a r a l e n e m i g o d e u n e s p a d a z o t o r - . d a . P e r o a s i , e n r e d o n d o : n a d a . E l se-
L a c l a s i f i c a c i ó n d e l a p r u e b a se e s t a - l c i d o . ñ o r P o l o m a n d ó u n g a n a d o n i m e j o r m 
b l e c i ó a s í : M á s c e n s u r a a ú n m e r e c e s u t r a b a j o | p e o r q u e a c o s t u m b r a , y c u e n t a q u e e l 
1 A N G E L M A T E O S M E L G A R . ' a n t e e l c u a r t o de l a t a r d e , q u e . s o b r e ¡ q u e v i e n e d a n d o es b i e n p o c o r e c o m e n -
T iP r i ' n í 2 > 7 ^ c, 4 s e r b r a v o c o m o e l o t r o , e r a t a n s u a v e ¡ d a b l e ; u n o l u c i ó e l l a z o n e g r o , y t o d o s . T ^ l i á t ^ f v J ' . t í,' A-? * o / - ' y t a n p a s t u e ñ o , q u e p o d í a t o r e a r s e c o n s é a g o t a r o n de b u e n a s a p r i m e r a s - so-
2 . S e b a s a a n A g u i l a r , 3 h . 47 s. 2/5.\* ; , a ¿ u e l a p u e g n o l e h i z o f a e n a a l i o t i n o , e l q u i n t o , c o n s e r v o a l g ú n b r í o 
h . 4 m ' t a l b o r r e g o , l i m i t á n d o s e a 
a d o r n o s a d e s t i e m p o , p a r a 
t i r a r u n o s 
a c a b a r d e 
m u c h o s 3n-
t r e s m i n u t o s . 
P e s o s l i b r e s . — V E L E Z ( 5 8 , 3 0 0 k i l o - i 
g r a m o s ) v e n c i ó a P o l o ( 5 6 , 3 2 0 k i l o g r a -
de 
h a s t a l a m u l e t a . 
P e d r o M o n t e s n o f u é e l de lo s dos p a -
s a d o s d í a s , n i m u c h o m e n o s . A p a r t e 
u n a s v e r ó n i c a s e n e l p r i m e r o , a p r e t a -
das , s í , p e r o n a d a a r t í s t i c a s n i v i s t o -
sas y a l g ú n pase a i s l a d o ; u n o s d e s p l a n -
t e s b r a v u c o n e s y u n o s a l a r d e s t e m e r a -
r i o s d e u n g u s t o d u d o s o , n o se le v i ó 
v e n c i ó a W . G a r c ' a p o r p u n t o s e n s e i s 
a s a l t o s d e t r e s m i n u t o s . 
P e s o s m e d i o s . — E M I L I O M A R T I N E Z 
s e n c i l l a . L a t e r m i n o l o g í a , s o b r e t o d o es p a t e r a ! . E l j u g a d o r se c o l o c a r á f r e n t e 
p a r e c i d a . a l c a m p o d e j u e g o y l a n z a r á l a p e l o -
E i j u e g o se p r a c t i c a p o r s i e t e j u g a - 1 ^ c o n d o s m a n o s , p o r e n c i m a d e 
d o r e s e n c a d a b a n d o : u n g u a r d a m e t a . : ^ c a b e z a , e n u n a d i r e c c i ó n c u a l q u i e - 1 v e n c i ó a B a r r e r a , p o r a b a n d o n o i n j u s -
u n d e f e n s a , d o s m e d i o s y t r e s d e l a n t e - ! i ' a ; e l b a l ó n e s t á e n j u e g o e n c u a n t o | W f i c ^ o e n e l s e g u n d o a s a l t o . E l á r b i -
r o s . I s a l e d e l a s m a n o s d e l j u g a d o r . N o s e ! t r o d e s c a l i f i c ó a B a r r e r a . 
L a ú l t i m a v e l a d a d e l L u n a P a r k 
B A R C E L O N A , 4 . — R e s u l t a d o s d e l a 
v e l a d a d e a n o c h e , c e l e b r a d a e n e l L u n a 
P a r k : 
P e s o s m o s c a s 
A r q u e t a , d e l P u c h i n g , v e n c e a 
S o b r e e l t r a z a d o d e l t e r r e n o d e j u e g o | D o d r á m a r c a r u n t a n t o d e e s t e s a q u e 
d a p e r f e c t a i d e a e l a d j u n t o g r a b a d o . S u s 7 61 j u g a d o r q u e l o h i z o n o p o d r á t o -
d i m e n s i o n e s s o n : 4 8 m e t r o s d e l o n g i t u d c a r d i c h o b a l ó n h a s t a q u e o t r o j u g a -
p o r 3 2 m e t r o s d e a n c h u r a . L a s l í n e a s ^ o v c u a l q u i e r a l o h a h e c h o , 
m á s l a r g a s s o n l a s l í n e a s l a t e r a l e s y : Saílu<5 d e m e t a . — C u a n d o e l b a l ó n h a 
l a s m á s c o r t a s s o n l a s d e m e t a . A m b a s i t r a s p a s a d o l a l í n e a d e m e t a p o r e l j u e -
f o r m a n á n g u l o s r e c t o s . E x a c t a m e n t e ¡ ^ 0 ú e l t » a » d o c o n t r a r i o , s e r á p u e s t o e n , 
i g u a l q u e e n " f o o t b a l l " . I ^ e g o p o r e l g u a r d a m e t a d e l e q u i p o ; g u a l l . d e l D i a i i a . p o r p u n t o s . 
U n a b a n d e r o l a c o n u n p a l o d e 1.50 c u y a l í n e a d e m e t a b a n q u e ó l a p e l o t a . ! ^ M í u m i b i o , d e l D i a n a , v e n c e a A l o n s o , 
m e t r o s d e a l t u r a se c o l o c a e n c a d a e s - ! D e e s t e s a ( l u e n 0 s « P ^ á m a r c a r ' ^ . B a r c e l 0 , n ! t ^ . P o , : P ^ f 1 
q u i n a d e l t e r r e n o d e j u e g o . Se t r a ^ z a r r t a n t o -
d o s l í n e a s p a r a l e l a s a l a s d e m e t a . de ! S a í ! u e d e e s q u i n a . — C u a n d o e l b a l ó n 
m o d o q u e d i v i d a n e l c a m p o e n t r e s p a r - ; ^ S ido l a n z a d o p o r u n j u g a d o r c u y a 
t e s i g u a l e s . ' ' í n e a d e m e t a h a s i d o t r a s p a s a d o , u n 
L a s m e t a s . — L a s m e t a s se c o m p o n e n ! J " ^ 0 1 ' ÚQl b a n d o c o n t r a r i o r e a l i z a r á 
d e d o s p o s t e s c o l o c a d o s s o b r e l a l í n e a ! " u s a c í u e d e e s< lu ina . ^ e c o n s i s t e e n 
d e n i e t a , a i g u a l d i s t a n c i a d e l a s b a n - ! f E Z , a r c o n ^ s o l a l a P e l o t a 
d e r o l a s d e c a d a e s q u i n a y s e p a r a d o s ; üe sü1e u n a d e ^ e s q u i n a s . U n t a n t o 
e n t r e s í d o s m e t m s . E s t o s p o s t e s v a i 5 ! P ^ e d e s e r m a r c a d o d i r e c t a m e n t e , s i n 
u n i d o s e n s u p a r t e s u p e r i o r p o r u n l a r - r f CheS1ldad d e qUe a l s : u u J u S a d o r t o ( l u e 
g ü e r o o t r a v e s a ñ o c o l o c a d o a 2 , 4 0 m e - i . . ' , , • 
t r o s d e l s u e l o . E i e s p e s o r d e l o s p o s t e s i . . . H a s t a a q u í , l a s r e g l a s d e j u e g o d e l 
c o m o e l l a r g u e r o , n o h a d e p a s a r de 
3, M a n u e l L ó p e z C a s t r o ; 3 
4 3 s. 1 /5 . 
5, A n t o n i o G r a n d e A r e n a s ; 3 h . 7 m i t r e s s a b l a z o s d e t r a v e s í a y 
23 s e g u n d o s . i t e n t o s d e d e s c a b e l l o . 
6, F r a n c i s c o L l a n a ; 3 h . 1 0 m . 4 1 se - N o n e c e s i t a r e m o s d e m o s t r a r q u e a l 
g u n d o s 3 / 5 ¡ s u s t i t u i r a S a c r i s t á n F u e n t e s e n e l q u l n -
7 . T e l m ó G a r c í a M o n t e j a n o ; 3 h o - i * ? , b i c h o r e m o l ó n , p o d e r o s o y ^ a l j i -
_ ,n j-k -> > i d i a d o , n o h i z o M o r a l e s o t r a c o s a q u e . 
\ \ r " , T ^ * 0 ^ t r a s t e a r p o r l a c a r a , p i n c h a r e n h u e s o i o t r a cosa , s i n o e m b a r u l l a m i e n t o . b a i l o -
8. M a n u e l d e l P r a d o ; 3 h . 1 1 m i n u - í d o g v e c e g y " d o r m i r s e " m a t e r i a l m e n t e I t e o , p e r d e r t e r r e n o , s a l i r p e r s e g u i d o , 
t o s 1 s. 4 / 5 . j e n l a s u e r t e de d e s c a b e l l a r . a c h u c h a d o y r e v o l c a d o v a r i a s veces , p o r 
9 S a t u r n i n o A l o n s o ; 3 h . 13 m . 3 5 s. i N a t a l i o S a c r i s t á n , e l s e g u n d o e s p a - | l o q u e e n m á s de u n a o c a s i ó n ^ e s t u v o a 
1 0 , P e d r o G a r c í a M o n g e ; 3 h . 1 3 m i - ¡ d a d e l t e r c e t o , a c t u ó b r e v e m e n t e , p e - d o s p a s o s 
ñ u t o s 4 7 s. i r o c o n f a t i g a s . " Q u i s o " , c ó m o e l p r i -
1 1 , C a r l o s L ó p e z d e l a T o r r e ; 3 h o 
r a s 1 5 m . 18 s. 3 / 5 . 
1 2 , N i c o l á s d e B l a s ; 3 h . 1 5 m . 30 s 
d e l a e n f e r m e r í a . Y c o n 
p i n c h o n o , t u v o m u c h a f o r t u n a . P o r 
eso e s c u c h ó d e l o u n o y de l o o t r o . 
L o s m e j i c a n o s . . . f r a n c a m e n t e , n o sa>i 
h e m o s q u é h a y a p o d i d o v e r G a o n a e n 
e l l o s p a r a , s e g ú n se d i c e , p a t r o c i n a r i o á | 
d e t a l f o r m a y e n v i a r l o s c o m o s u c e s o ! 
e l 
j m e r e s p a d a , y t i r ó d e z u r d a a l c o m e n -
z a r s u f a e n a c o n s u p r i m e r o y " ú n i c o " 
' t o r o . P e r o c e d i ó e l t e i ' r e n o a s u b r a v í -
. - s i m o e n e m i g o , q u e se c o m í a l a m u l e t a , 
l á , F e r n a n d o d e P a d i l l a ; 3 h . 1 6 m i - | A s i y t o d 0 i a p e g a r de n o a g u a n t a r e n 
ñ u t o s 5 1 s. ¡ i o s pases , l e e c h ó m a n o e l b u r e l , v o l - | r e s d e é l . M u ñ o z , d e s d e l u e g o , se p o r -
1 4 , P e d r o G a r c í a A l o n s o ; 3 h . 2 0 m i - j t e á n d o l e a s u g u s t o de p r i m e r a s y v o l - i t ó c o m o u n p e r f e c t o i g n o r a n t e c o n l a 
ñ u t o s 3 5 s. 1 / 5 . ¡ v i é n d o l e a d e r r i b a r y p i s o t e a r a l o s c u a - ! m u l e t a , u n p o c o m e n o s c o n l a c a p a , y 
1 5 I s i d o r o F u e n t e s - 3 h 2 1 m 5 6 s t r o o c i n c o m u l e t a z o s . D o s p e s c u e c e r a s ¡ c o n e l e s t o q u e , m e d i a n i t o . B a l d e r a s es 
1Í P a b l o S a n t o s A g u i l e r a ; 3 " h . 2 3 ¡V " n d e s c a b e l l o , y a l a e n f e r m e r í a a ; m á s t o r e r o , _ p e r o s i n l l e g a r a 
m i n u t o s 5 1 s. 4 / 5 . 
1 7 , M a n u e l F e r n á n d e z V a l c á r c e l ; 
d e l q u e c o r t ó l a o r e j a , y S a c r i s t á n F u e n -
t e s , v u l g a r . 
E n l o s o n c e d í a s d e c e ñ i d a s se h a n \\ 
d i a d o 112 tox-os e n t r e c o r r i d a s y n o c t u r l 
ñ a s . 
f " U N D A D E F E R I A E N V I T O R I A 
V I T O R I A , 5. — Se i s d e M u r u b e p a r a 
V i l l a l t a , M a n o l o B i e n v e n i d a y A g ü e r o , v í 
l l a l t a , e n e l p r i m e r o e s t u v o b i e n . U n p i n I 
c h a z o y d e s c a b e l l o . A g ü e r o , a l s e g u n d o 
l o d e s p a c h ó c o n c u a t r o p i n c h a z o s , u n a 
e s t o c a d a y d e s c a b e l l o a l a p r i m e r a . M a -
n o l o A g ü e r o , a d o r n a d o c o n l a c a p a y j a 
m u l e t a . U n p i n c h a z o y u n a es tocada 
( P a l m a s . ) V i l l a l t a , a l c u a r t o , d e s p u é s de 
e x c e l e n t e s pases , l o p a s a p o r t ó con u n a 
e s t o c a d a y d e s c a b e l l o . M u c h a s p a l m a s 
A g ü e r o n o h i z o n a d a e n e l q u i n t o . U n a 
e s t o c a d a , u n d e s c a b e l l o . ( P i t o s . ) B i e n v e -
n i d a , e n e l s e x t o , b i e n c o n l a p a ñ o s a y 
c o n l a m u l e t a , y m a l c o n e l p i n c h o . ( P a l -
m a s a l a b u e n a v o l u n t a d . ) 
L A T E R C E R A D E F E R I A E N V I T O R I A 
V I T O R I A , 5.—Se h a c e l e b r a d o l a ter-
c e r a c o r r i d a de f e r i a , c o n seis t o r o s de 
A l b a s e r r a d a p a r a F é l i x R o d r í g u e z . G i , 
t a ñ i d o de T r i a n a y B a r r e r a . L o s to ros 
f u e r o n b u e n o s . 
F é l i x R o d r í g u e z d e s p a c h ó a su ru-i-
m e r o d e u n a e s t o c a d a b a j a , y a s u "se-
g u n d o , d e u n p i n c h a z o , u n a e s t o c a d a v 
u n d e s c a b e l l o . ( A p l a u s o s . ) 
G i t a n i l l o f u é ' a l c a n z a d o p o r e l s e g ú n , 
d o d e l a t a r d e , q u e n o l e c a u s ó n i n g ú n 
d a ñ o ; l e d e s p a c h ó d e u n p i n c h a z o y u n a 
e s t o c a d a e n t e r a . A l q u i n t o le a d m i n i s -
t r ó dos e s t o c o n a z o s e n e l Descuezo. 
( B r o n c a . ) 
B a r r e r a m a t ó a s u s d o s t o r o s de va-
r i o s p i n c h a z o s y s e n d o s d e s c a b e l l o s . 
E l d o c t o r S e g o v i a h a l l e g a d o hoy a 
e s t a c a p i t a l y h a r e c o n o c i d o a M á r q u e z , 
h e r i d o e n l a c o r r i d a d e l s á b a d o . L e anre^ 
c i ó u n a c o r n a d a d e b a s t a n t e e x t e n s i ó n , 
p e r o q u e n o o f r e c e g r a v e d a d . 
1 c u r a r s e u n l e v e p u n t a z o . ' n i m u c h o m e n o s ; u n a p r u d e n t e m e d i a - i 
„ , E l t e r c e r e s p a d a e r a n u e v o e n l a p l a - i n í a , h o y p o r h o y . E s l a s e g u n d a v e z i 
ü z a d e M a d r i d : M a n u e l M e n c h a c a . d e i q u e l e v e m o s y n o s c o n f i r m a e n n u e s - ¡ 
o c h o c e n t í m e t r o s . 
S u p e r f i c i e d e m e t a . — S e t r a z a n d o s l í -
n e a s a t r e s m e t r o s d e c a d a p o s t e . T e n -
d r á n c u a t r o m e t r o s d e l o n g i t u d y se-
r á n i m i d a s p o r u n a l í n e a p a r a l e l a a l a 
d e m e t a . E l e s p a c i o a s í d e l i m i t a d o 
( 4 X 8 ) s e r á d e n o m i n a d o s u p e r f i c i e de 
m e t a . 
L i n e a d e c a s t i g o . — U n a l í m e a d e u n 
m e t r o d e l o n g i t u d s e r á m a r c a d a d e u n 
m o d o v i s i b l e e n f r e n t e y a s e i s m e t r o s 
d e d i s t a n c i a d e l p u n t o m e d i o d e c a d a 
" h a z e n a " p a r e c e q u e e s t á n c a l c a d a s d e 
l a s d e l " f o o t b a l l " . 
¿ C ó m o se j u g a r á e l b a l ó n ? 
I o . ES J u e g o i n d i v i d u a l . — U n j u g a d o r 
n o p o d r á l l e v a r e l b a l ó n e n s u m a n o 
y e n s u c a m p o m á s q u e e n t r e s p a -
sos ( a l c u a r t o s e r á c a s t i g a d o ) y n o p o -
d r á t e n e r e n s u m a n o m á s d e t r e s se -
g u n d o s . P u e d e , s i n e m b a r g o , l a n z a r e l 
b a l ó n a l a i r e , y d e e s t a m a n e r a , c o n -
s e r v a r l o . E s t á p e r m i t i d o h a c e r r e b o t a r 
e l b a l ó n , c o g e r l o e n e l r e b o t e , p e r o n u n -
c a m á s d e d o s p a s o s . 
2 . ° 
L á z a r o , d e l P o b l e t , v e n c e a L a r r o s a , 
d e l B a r c e l o n a , p o r p u n t o s . 
P e s o s p l u m a s 
A b e l l a , d e l D i a n a , y P e i r ó , d e l F í r p o , 
h a c e n " m a t c h " n u l o . 
L l i b r e . d e l B a r c e l o n a , v e n c e p o r p u n -
t o s a G a r c í a , d e l D i a n a . 
P e s o s m e d i o s . 
V i d a l I I , d e l C a t a l u ñ a , y P a l a u . d e l 
B a r c e l o n a , h a c e n " m a c h " n u l o . 
! S a n t a n d e r . M i . 2 4 m . 5 s. 
1 8 , D a v i d P é r e z D í a z ; 3 h . 25 m . 4 1 a r e s e r v a d e r e c t i f i c a r , s i c a m b i a d e 
s e g u n d o s 3 / 5 . d i s c o e l a r t i s t a , d i r e m o s q u e e l f l a m a n -
1 9 , A n d r é s B o c o s ; 3 h . 3 0 m . 5 6 s. t e n o v i l l e r o d a m u e s t r a s de q u e n o s a b e | d o s u n t e r c i o p r e c i o s o a 
2 0 , F r a n c i s c o Q u i s a J ; 3 h . 3 2 m . 2 2 s. t o r e a r , a u n q u e s í t i e n e u n a e n v i d i a b l e : e n e l q u i n t o , c o n t i n u a c i ó n 
f a c i l i d a d c o n e l e s t o q u e . F u n d a m o s e s t e l b i a n h e c h o c o n l a c a p a , e n q u i t e s . U n a 
t r o j u i c i o a n t e r i o r , q u e h o y r e p e t i m o s . 
L o q u e s i s o n a m b o s dos f á c i l e s y ele-
g a n t e s r e h i l e t e r o s . H i c i e r o n e n t r e l o s 
b a n d e r i l l a s 
d e l a u e h a -
V e l o c i d a d m e d i e d e l g a n a d o r , 3 3 , 6 3 3 
k i l ó m e t r o s a l a h o r a . 
H a n s i d o c l a s i f i c a d o s l o s c o r r e d o r e s 
A . C u b a s L . G r o s o c o r d ó n y N . G a r c : a 
P e ñ a . 
E l G r a n P r e m i o d e C á d i z 
C A D I Z , 5 . — C o n e x t r a o r d i n a r i a 
d i c t a m e n e n l a m a n e r a d e b a n d e a r s e , 
c o n e l l o t e d i s p a r q u e t o c ó e n s u e r t e a l 
l i d i a d o r d e l a M o n t a ñ a . 
c o s a m u y b o n i t a , m u y m o v i d a , t o d a f i -
l i g r a n a s y g a l a n u r a s , r i v a l i z a n d o e n u n a 
f r a t e r n a l e m u l a c i ó n , y c o m o e n u n t o r -
F u é s u p r i m e r t o r o u n b r a v í s i m o e j e m - | n e o a f e c t u o s o de a d o r n i t o s , m o n e r í a s 1 
p i a r de t o r o s e v i l l a n o , r e c o r t a d o , s a c u - ' y j u g u e t e e s , q u e p o r u n m o m e n t o e n l o -
d i d o d e c a r n e s , c o d i c i o s o c o n l a s j a c a s k u e c i e r o n a l r e s p e t a b l e , y q u e , e n d e - ' 
y b r i o s o p a r a l a t o r e r í a . P e r o b a s t ó q u e i f m i t i v a , f u é l o ú n i c o b u e n o d e v e r d a d | 
d e s a l i d a a c o s a r a a l o s p e o n e s S o t i t o j q u e se p r e s e n c i ó . L o d e m á s ( d e é s t o s , ; 
y C h i c o d e l a P l a z a p a r a q u e e l d e b u - j d e l "o t ro y d e t o d o s ) , v a l i ó b i e n p o -
r u r r p n c a ^ h a n c e l e b r a d o l a s c a r r e r a s i t a n t e ' a r m a d o de p r u d e n c i a y a y u n o d e i n u l t o , b i e n p o q u i t o , c u r r e n c - a se h a n c e i e b r a a o l a s c a r r e r a s ^ ^ . ^ t r a s t e a s e s i n m é t 0 d o d e p i t ó n a G . H . 
c o n -
P e s o s l i g e r o s C l u b d e A n d a l u c í a . Se v e r i f i c a r o n s i e t e 
V m a i x a , d e l C a t a l u ñ a v e n c e a B e l l a - d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s . E n 
b n g a . d e l T o r r a s e n c , p o r p u n t o s . e l G r a n d e C á d . z ^ c a r r e r a 
P e s o s e x t r a l i g e r o s f u e r z a l i b r e ( t r e s v u e l t a s ) p a r t c i -
P o z o . d e l C e n t r o , v e n c e p o r p u n t o s a ! p a r c n ^ c o r r e d o r e s . R e s u l t ó v e n c e d o r 
V i l a n o v a I I , d e l B a r c e l o n a . , D a n i e l I b á ñ e z , q u e g a n ó l a c o p a d e l 
I m p o r t a n t e v e l a d a e n S a n S e b a s t i á n i A y u n t a m i e n t o . 
S A N S E B A S T I A N , 3 . — E n e l C a m p o ! E n l a s r e s t a n t e s p r u e b a s , g a n a r o n 
d e A t o c h a se h a c e l e b r a d o , c o n a s i s t e n - d i s ü n t a s c o p a s M a n u e l P é r e z R i v a s 
c i a d e n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , u n a v e l a d a ^ e C a r b a l l o , M a n u e l C e r c h ó n , D a n - e l 
d e b o x e o ¡ I b a ñ e z , F e r n a n d o B a l s e r a y 
m o t o r i s t a s o r g a n i z a d a s p o j ^ ^ ^ a c a r r e r a l i m p i a , a g u a r d ó s ó l o 
l a o c a s i ó n de c a z a r l e a l p r i m e r s a r t e -
n a z o . 
P^ igu raos . d e s p u é s de es to , l o q u e h a - N o v i l l o s m u y m a l o s d e L u i s M a r t i n b i é n . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 5.—Seis e r í ü e s de F u e n -
t e s p a r a P e p i t o B i e n v e n i t í a j c i A l f r e d o Co-
r r o c h a n o . P e p i t o , r e g u l a r y v a l i e n t e en 
e l p r i m e r o y m a l e n ' e l s e g u n d o . el 
t e r c e r b e c e r r o e s t u v o i p u y b i e n c o n <Gi 
e s t o q u e y d e s c a b e l l ó a l a p r i m e r a . Cor-
t ó l a o r e j a y f u é o v a c i o n a d o , d a n d o l a 
v u e l t a a l r u e d o . 
C o r r o c h a n o , r e g u l a r e n e l p r i m e r o . E n 
e l s e g u n d o , e n q u e f u é a c h u c h a d o d ive r -
sas vece s , l o d e s p a c h ó c o m o p u d o , y al 
t e r c e r o , d e s p u é s d e v a r i o s pases d iscre-
t o s , a t i z ó u n p i n c h a z o e n h u e s o , m e d i a 
e s t o c a d a e s c u p i d a y d e s m o h ó a l a p r i -
m e r a . C o r t ó l a o r e j a p o r b e n e v o l e n c i a 
d e l p r e s i d e n t e y e s c u c h ó a l r r m m s pa lmas . 
N O V I L L A D A E N C O K U Ñ A -
L A C O R U N A , 5.—Se h a n l i d i a d o aels 
n o v i l l o s de l a g a n a d e r í a de M u r i e l . para 
los d i e s t r o s P a c o r r o . P e d r o M o n t e s v 
E u l o g i o D o m i n g o . 
E l h é r o e d e l a j o r n a d a h a s i d o Pedro 
M o n t e s , q u e e s t u v o m u y v a l i e n t e y m u y 
v o l u n t a r i o s o . E n s u p r i m e r o q u e d ó m u y 
b i e n , y e n e l s e g u n d o , a l q u e h u b o de 
c o r t a r l a s o r e j a s y e l r a b o , co lo sa l . 
P a c o r r o , r e g u l a r e n s u p r i m e r o y ma l 
e n e l s e g u n d o . E u l o g i o D o m i n g o , m a l 
a m b o s . L o s n o v i l l o s m u v m a l o s t a n v 
T a b a r e s v e n c i ó a A r e c h a g a p o r a b a n - ? a u i ; e - L a C0Pa d o n a d a p o r e l m a r q u é s ! a s e g u r a r e l t i z o n a z o p o r l o s b a j o s . 
d o n o de é s t e e n e l c u a r t o " r o u n d " . 
r í a e s t e M e n c h a c a c o n e l s e x t o t o r o , e l p a r a C h i q u i t o d e M é r i d a , N i ñ o de H a r o ' 
m á s g r a n d e d e t o d o s lo s c o r r i d o s , p o - | y N i ñ o d e T e r u e l . E l p ú b l i c o b r o n q u e ó 
d e r o s o a n i m a l , q u e . c u a n d o e n t r a b a acó-1 c o n s t a n t e m e n t e a lo s t o r o s , p o r se r 
s a d o a l a s v a r a s , e r a p a r a e s t r e l l a r l a i c o m p l e t a m e n t e i l i d i a b l e s . C u a t r o d e e l l o s 
c a b a l g a d u r a y s u j i n e t e c o n t r a l a s t a - | f u e r o n a r r a s t r a d o s c o n l a c a p e r u z a ne-
b l a s , e n m e d i o d e l r n á s e s p a n t o s o h e r r a - | g r a . L o s n o v i l l e r o s n o p u d i e r o n n a c e r 
d e r o . ¡ n a d a . C h i q u i t o de M é r i d a y N i ñ o de 
P u e s nada . . . c o r r e r c o n l a f l á m u l a p o r H a r o e s c u c h a r o n p a l m a s a l t o r e a r va-
V i c e n t e I l a c a r a d e l t o r o , p i n c h a r e n l o d u r o y l i e n t e s . E s t u v i e r o n v o l u n t a r i o s o s c o n el 
e s t o q u e . E l d e b u t a n t e N i ñ o d e T e r u e l 
se d e f e n d i ó c o m o p u d o . 
sos, n o p o d r á n t e n e r e l b a l ó n a l m i s m o i P o r ú l t i m o , B u f f i v e n c i ó p o r d e s c a l i - j s e c e l e b r ó a y e r e l s e g u n d o " m a t c h " e n - j ^ 
t i e m p o . N o e s t á p e r m i t i d o e l e v a r o h a - i f i c a c i ó n i n j u s t a a I s i d o r o , e n e l t e r c e r | ^ l a s s e l e c c i o n e s de O p o r t o y de G a - ' " 
' r o u n d " . 
meta. E s t a l í n e a ¿ e l l a m a l í n e a de ca s - ! I a ^ a r ^ r t h o T a ? e l ^ a l ó ? c ^ í a causa e n e l tercero. 
£0; „ , . . . . . mano a b i e r t a h a c i a otro c o m p a ñ e r o d e L e p e , q u e p e s ó 9 3 k i l o s , v e n c i ó por 
L í n e a s d e l a p o s i c i ó n i n i e m l - T r e s | j u e g 0 t s i é s . t e no e s t á a i n e n o s d e ^ ' 0 „ e n e l s e g u n d o " r o u n d " , a R o -
- l í n e a s d e o c h o m e t r o s d e l o n g i t u d se j m e t r o s e n e l i n s t a n t e d e l a • ada_ m e r o Ro ; j a s . 
t r a z a n e n m e d i o d e l c a m p o . U n a d e e H a » , • "g.̂ ia - j u e g o U é g a l ' . — D o s j u g a d o r e s , i ' M a r t í n e z y F é l i x P é r e z h i c i e r o n 
s e t r a z a p r e c i s a m e n t e e n e l c e n t r o d e l | d e l m i s m o b a n d n i d e b a n d o s adver-1 " m a c h " n u l o , 
c a m p o ; l a s o t r a s d o s p a r a l e l a m e n t e , a ' 
u n a d i s t a n c i a d e c u a t r o m e t r o s . E s t a s 
l í n e a s s e l l a m a n d e l a p o s i c i ó n i n i c i a l . 
L a s e s q u i n a s . — L a s e s q u i n a s d e l t e -
r r e n o s e r á n m a r c a d a s c o n u n a r c o d e 
u n m e t r o d e d i á m e t r o d e s d e e l p a l o d e 
l a s b a n d e r o l a s . 
E i b a l ó n . — E l b a l ó n u t i l i z a d o e n e l 
" h a z e n a " es e s f é r i c o , de u n a c i r c u n f e -
r e n c i a d e 6 2 a 6 8 c e n t í m e t r o s ; p e s a r á i a p i e r n a por 'deba jo ' de'Ta" rodíllZ 
a l c o m e n z a r e l p a r t i d o d e 3 0 0 a 3 6 0 
g r a m o s . 
U n p a r t i d o d e " h a z e n a " d u r a 50 m i -
n u t o s ( d o s t i e m p o s d e 2 5 ) , a m e n o s , „ 
q u e se a c u e r d e l o c o n t r a r i o . E l b a n d o I ^ J ^ f t W ^ 0 ^ 
r' y los d e t a l l e s m á s fáciles. O t r o d í a 
B r u n o v e n c i ó a P e r r ó n p o r l a m i s m a ¡ n . : J § y n T ^ f ^ o T ^ ? ^ ^ 1 ° ' ! , Y de I a ^ ¿ q u é ? ! A h ! P u e S 
d e T o r r e s n o se o t o r g ó p o r n o h a b e r 
c o n 
c i d a d m e d i a de 1 0 0 k i l ó m e t r o s . N o h u b o | l a c a p a , r e c o r d a m o s c o m o e n s u e ñ o s 
i n c i d e n t e s . i u n o s l a n c e s a d e s t a j o q u e t i r ó N a t a l i o 
¡ S a c r i s t á n a l s e g u n d o de l a t a r d e , e s t a 
; t a r d e d e l d o m i n g o e n q u e n o s o n a r o n 
¡ m á s p a l m a s q u e l a s o t o r g a d a s e n e l 
! a r r a s t r e a lo s t r e s p r i m e r o s n o v i l l o s . 
V I G O . 5 . — E n e l e s t a d i o d e B a l a i d o s j ¿ P a r a q u é q u e r r á n l a c a p a es tos t o -
O p o r t o t r i u n f a s o b r e G a l i c i a 
c e r c a e r e l b a l ó n d e l a s m a n o s d e u n 
j u g a d o r c o n t r a r i o . Y n o e s t á p e r m i t i d o 
l i c i a . 
L a s e l i m i n a t o r i a s se c e l e b r a r o n p o r ! 
p a s a d o a l c o n o c i d o j u g a d o r M a n u e l 
M e a n a . L a d e e s t e a ñ o se c o n c e d i ó a 
f a v o r e c i d o p o r e l s o r t e o p o d r á e s c o g e r 
e l s a q u e i n i c i a l o l a m e t a . 
EN PROVINCIAS 
L A P K I M E H A B E F E B L \ . E N C E U T A 
C E U T A , 5.—Se c e l e b r ó l a p r i m e r a de 
f e r i a c o n g a n a d o d e S a m u e l h e r m a n o s , 
q u e r e s u l t ó des igna , ! y d i f í c i l . V a l e n c i a , 
v a l i e n t e c o n l a c a p a , y b i e n c o n l a m u -
l e t a . D o s p i n c h a z o s y u n a e s t o c a d a . ( O v a -
c i ó n . ) E n e l c u a r t o , l u c i d o t o r e a n d o . F a e -
n a b r e v e y a r t í s t i c a , y t e r m i n a c o n u n a 
e s t o c a d a . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
F u e n t e s B e j a r a n o , m u y v a l i e n t e de ca -
p a , y t a n c e ñ i d o , q u e r e s u l t ó c o g i d o , su-
f r i e n d o u n v a r e t a z o e n u n m u s l o . C o n l a 
p u ñ o . L a p a t a d a o l a p a r a d a d e l b a l ó n ¡ a l a c a l l e . ^ p0. P O ^ u g u e s , q u e o o t u y o <50 p u n t o s , , ^ a c o r d ó o ? e a n i z a r n a r a e l a ñ o o r ó - m u l e t a , d o m i n a d o r , p a r a u n a g r a n es to-
c o n l o s p i e s , a l e s t i l o d e l " f o o t b a l l " , n o f W l i f t m r » m i e n t r a s ^ 0 s p l i e g o s s o l a m e n t e c o n s i - ^ a^0^° °^aj;;a^ P a i a ^ p ü c a d a , q u e t i r a a l t o r o s i n p u n t i l l a . ( O v a -
e s t á n p e r m i t i d o s . C l C l l S m O i g u i e r o n 1 3 . e l c a m p e o n a t o de r e s e r v a s . c i ó n ove^ y v u e l t a a l vw<io.) E n el 
P o r p i e se e n t i e n d e t o d a l a p a r t e d e E n « j j 0 " I a s c u a t r o d e l a t a r d e se e f e c t ú a - E l E u r o p a t r i u n f a e n l a s P a l m a s ¡ q u i n t o e s t u v o l a b o r i o s o p o r l a s c o n d i c i o -
' G I J O N 5 — S e h a c e l e b r a d o u n a i m - ! ro*L l a s p r u e b a s f i n a l e s . L A S P A L M A S , 5 . — E n e l p a r t i d o j u - j n e s d e l b i c h o . C o n e l e s t o q u e , c u m p l i ó . 
I c o r t a n t e c a r r e r a c i c l i s t a s o b r e 100 k i l ó - i E n l a c a r r e r a d e 110 m e t r o s ( v a -1 g a d o a y e r ' e n e l c a m p o d e l E s p a ñ a se i ( A p l a u s o s . ) E l t o r o f u é p i t a d o e n e i 
B a s t a p o . . . _ t , p a r a n o - i ^ ^ ^ ^ ^ l ^ J ^ U n t o . K ^ ^ » ^ » 
G a r c í a . . d e E s p a ñ a . i V i c t o r i a F . C 2 
U n a p r u e b a e n V i t o r i a E n ^ p r u e b a d e l o s 1 1 0 m e t r o s l i s o s | _ . 
V I T O R I A , 5 . - L a p r u e b a c i c l i s t a se c l a s i f i c ó e l ^ ' i m e v o P ü l ' P ^ t u g u é s , c o n c r e t a r e m o s y e n t r a r e m o s de l l e n o e n 
l a t e o r í a d e l j u e g o . 
H U E L V A , 5 : 
c o n 1 1 s e g u n d o s y u n q u i n t o ; s e g u n d o , ! C L U B R E C R E A T I V O , d e H u e l v a — 
E l c o m i e n z o . — E l j u e g o c o m e n z a r á p o r | i a UCA ^ & t J - o i s p u t a d a a y e r l a g a n ó A m a g a . p a C o ^ g a l l e g 0 ) c o n y 3 qlntos I Lusitano F. c., 2 _ i . 
u n s a q u e d a d o e n e l c e n t r o d e l t e r r e n o , } Ptl&llato ^ Vuelta al País VaSco E n l a c a r r e r a d e l o s 1.500 m e t r o s H e - « » « 
h a c i a l a l í n e a d e m e t a o p u e s t a , l o m á s j t- * • * < ^ 1 * B I L B A O , 6 . — M a ñ a n a se d i s p u t a r á l a 1 g ó p r i m e r o A m e u r a p o r t u g u é s , e n 4 m i - 1 t * r* a t?ot tm a 'í-
t a r d e t r e s s e g u n d o s d e s p u é s d é l a s e ñ a l i ^ t n u n f 0 r o t u n t l o d e A r a p ñ ^ r a de l a V u e l t a c i c l i s t a a t r a v é s ñ u t o s 3 3 s e g u n d o s y 3 q u i n t o s . ^port tnc C L J T B " l o c a l R e c r e i t i v o 
d e l á r b i t r o . E s t e u t i l i z a u n s i l b a t o j H A B A N A , 4 . — A n o c h e s e c e l e b r ó el ;^1 p a í s v a s c o . E n l a p r u e b a d e j a b a l i n a : p r i m e r o , d e v^e¡ 7_o r e c r e a t i v o , 
c o m o e n e l " f o o t b a l l " . E l b a l ó n s e l a n z a ! a n u n c i a d o c o m b a t e d e b o x e o a d i e z ! E n v í s p e r a s d e l a p r u e b a , es i n t e r e - R o d r í g u e z , p o r t u g u é s , c o n 38 ,39 m e t r o s ; ! 
h a c i a a d e l a n t e o h a c i a l o s l a d o s , p e r o l a s a l t o s e n t r e e l p ú g i l e s p a ñ o l I g n a c i o : s a i l t e ^ a c o n o c e r a l g u n o s d e t a l l e s s e g u n d o , N o v o a , g a l l e g o , c o n 36 ,38 m e - i _ - » — 
d e n i n g ú n m o d o h a c i a a t r á s . Se h a h e - ! A r a y e l c u b a n o R o l e a u x S a g u e r o , o b - ^ á g c o m o s o n p o r e j e m p l o , l o s p r e - t r o s . | •Los p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o se . i ^ e -
c h o e l s a q u e e n c u a n t o l a p e l o t a h a i t e n i e n d o u n a d e c i s i v a v i c t o r i a p o r p u n - j ^ ^ y c l a s i f i c a c i o n e s , t a n t o e n g e n e r a l : L o s a t l e t a s g a l l e g o s e s t a b l e c i e r o n c u a - i P n c o n ^ f 1 1 6 , 8 d® l a C a s a M e " 
s a l i d o d e l a m a n o d e l q u e l a t i r a . A n t e s ; t o e l e s p a ñ o l , q u e se a d j u d i c ó t o d o s l o s i c o m o ¡g n a c i o n a l . H é l a a q u í : t r o " r e c o r d " r e g i o n a l e s . l l l l a - - B a r q u i l l o 6 d u p l i c a d o , 
d e « s t o n i n g ú n j u g a d o r p o d r á a b a n d o - | a s a l t o s . E n e l p r i m e r a s a l t o e l b o x e a d o r ! p r e m i o s y c l a s i f i c a c i o n e s . — S e e s t a b l e - 1 L a p u n t u a c i ó n d e f i n i t i v a f u é l a s i - N a f a ^ S A r » 
n a r l a p o s i c i ó n m i c i a l . c u b a n o f u é l a n z a d o a l s u e l o p o r s u r i v a l , i c e n d o s d a s i f i c a c i o ñ e s : u n a i n t e r n a c i o - g u í e n t e : i ^ d t a ^ u í i 
L a p o s i c i ó n i n i c i a l . — L o s g u á r d a m e - 1 s a l v á n d o l o l a c a m p a n a de l a d e r r ó t a l a e n i a q U e e n t r a r á n t o d o s l o s p a r -1 O P O R T O 56 p u n t o s . V a r i a s p r u e b a s e n l a L a g u n a 
w i p . s t a r á n sohrp . la Ifrifta A* ™ f o I r . ^ " i . - n " ^ f i r m * . ^ « o n - n o - w d u . t i c i ' t e s e n l a p j ^ e b a , y o t r a a i a q u e i G a l i c i a 26 — I d e P e ñ a l a r a ¡ b r o n c a e n o r m e , p e r o e n e l q u i n t o h i z o 
s ó l o p o d r á n c o n c u r r i r l o s a f i l i a d o s a l a | ^ 1̂  . E l p r ó x i m o d o m i n g o d i a 1 1 c e l e b r a r á ! ^ ^ s 0 0 ' 0 8 3 - 1 6 3 l co,rt,0 l a o r e j a y e i 
U n k P V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . ] CoHCUrSO h i p i C O l a S o c i e d a d D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a e l ^ ^ ^ L ^ t ^ ^ ^ á í 
P a r a t e n e r o p c i ó n a l o s p r e m i o s i n t e - E n P u i g c e r d á . c o n c u r s o d e n a t a c i ó n q u e v i e n e o r g a n i -
g r o s d e a m b a s c l a s i f i c a c i o n e s , se r e q u i e - i B A R C E L O N A , 5 . — L a S o c i e d a d H í p í - i z a n d o a n u a ' m e n t e e n l a L a g u n a d e P e -
'groggy' t a s e s t a r b r e a l í n e de m e t a , t > a j o i p o r k . o . , c o n t i n u a n d o 
el l a r g u e r o ; l o s m e d i o s , s o b r e l a s l í - | r a n t e t o d o e l c o m b a t e , 
n e a s q u e s e p a r a n i o s c a m p o s d e defen-1 A r a r e i t e r ó s u s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
s a d e l c a m p o c e n t r a l . L o s d e l a n t e r o s : q u e l a p r ó x i m a s e m a n a e m b a r c a r á p a r a 
d e l e q u i p o q u e r e a l i z a e l « a q u e s e c o l ó - 1 E s p a ñ a e n e l v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
c a r á n s o b r e l a l í n e a c e n t r a l , a u n a d i s - c o n o b j e t o d e c u m p l i r s u s d e b e r e s m i -
t a n c i a d e c u a t r o m e t r o s e l u n o d e l o t r o , l i t a r e s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L o s d e l a n t e r o s d e l o t r o e q u i p o s e c o l ó - A n t e e l c o m b a t e C o l i m a - H i l a r i o 
c a r á n s o b r e l a l í n e a p a r a l e l a , l a m á s ' M a r t í n e z 
p r ó x i m a a s u c a m p o . ,.T71TT_/_ - « , 
D e s c a n s o . — D e s p u é s d e l a p r i m e r a m i - ^ , ^ J I C O , 5 . - H a l l e g a d o a e s t a c a p i -
t a d d e l p a r t i d o - 2 5 m i n u t o s — h a b r á u n í 1 ^ 6 1 f b o x e a d o r ^ C o } ^ ' ^ h a d e 
d e s c a n s o d e 1 0 m i n u t o s . D e s p u é s d e l ^e .nfrentar3 ,e ^ ^ ^ P ^ 0 1 H l l a r i 0 M a r -
so d o s p a r e s de b a , n d e r i l l a s s u p e r i o r e s . 
C o n l a m u l e t a r e a l i z ó u n a b u e n a f a e n a , 
a r t i s t a y v a l i e n t e . M a t ó b i e n . ( O v a c i ó n . ) 
i E l s e x t o t o m ó s ó l o dos v a r a s , p r o t e s t a n -
j d o e l p ú b l i c o . A r m i l l i t a c u m p l i ó c o n m u -
l e t a y e s t o q u e . H u b o m e d i a e n t r a d a , a 
p e s a r de lo s t u r i s t a s q u e v i n i e r o n de G i -
b r a l t a r , T e t u á n , T á n g e r , L a r a c h e , R a -
b a t y C a s a b l a n c a . 
A L T E R N A T I V A D E M A E K A E N 
C O B U Ñ A 
C O R U N A , 5 . — A y e r se c e l e b r ó l a p r i -
m e r a c o r r i d a de f e r i a , c o n seis t o r o s de 
A b e n t e , p a r a C h i c u e l o , C a g a n c h o y M a e -
i r a , q u e t o m ó l a a l t e r n a t i v a . ' C h i c u e l o , 
e n e l p r i m e r o s u y o , e s t u v o b i e n c o n e i 
| c a p o t e y r e g u l a r c o n m u l e t a y e s t o q u e . 
¡ E n e l s e g u n d o , s ó l o m e d i a n o . C a g a n c h o , 
I o n e l t e r c e r o , c a t a s t r ó f i c o , o y e n d o u n a 
r e ha^cer. c o m o m í n i m u m , u n a m e d i a p o r 
e t a p a de 22 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . E n c a -
s o d e n o a l c a n z a r e s t e p r o m e d i o , s e a d -
j u d i c a r á ú n i c a m e n t e l a m i t a d d e l i m p o r -
t e d e l p r e m i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
S e c o n c e d e r á n t r e s , m i n u t o s d e b o n i -
c a d e C e r d a ñ a c e l e b r a r á u n i m p o r t a n t e j a l a r a . S i e n d o n u m e r o s a s l a s í n s c r i p c í o -
c o n c u r s o h í p i c o . ¡ n e s , h a c e s u p o n e r q u e l a a n . m a c í ó n s u -
E l p r i m e r d í a se d i s p u t a r á l a p r u e b a i p e r a r á , s i c a b e , a l a de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
" I n a u g u r a c i ó n " , p a r a t o d a c l a s e de c a - [ T a m b i é n e n e l g r u p o f e m e n i n o r e i n a 
b a l l o s y y e g u a s q u e n o h a y a n g a n a d o ! g r a n e n t u s i a s m o , y s e g u r a m e n t e s e r á n 
1 .000 p e s e t a s y l a p r u e b a " O m n i u m " v a r i a s l a s n a d a d o r a s q u e c o n s u p a r t i -
" h a n d i c a p " , p a r a t o d a c l a s e d e c a b a l l o s I c i p a c i ó n d a r á n l a n o t a d e s i m p a t í a e n e l 
m a n o s d e C h i c u e l o , e s t u v o e n o r m e c o n 
c a p o t e y m u l e t a , y c o n l a e s p a d a a t i z ó 
u n a e s t o c a d a c o l o s a l . O r e j a , r a b o y v u e l -
t a a l r u e d o . E n e l s e g u n d o s u y o , a l 
s a l i r de u n q u i t e , f u é c o g i d o s i n c o n -
s e c u e n c i a s . C o n l a m u l e t a y e s p a d a se 
! p o r t ó r e g u l a r m e n t e . 
L A T E R C E R A D E F E R I A E N 
S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 4.—Se h a c e l e b r a d o l a 
t e r c e r a c o r r i d a de f e r i a c o n g a n a d o de 
M i u r a , p a r a F o r t u n a , G i t a n i l l o d e T r i a -
n a y F é l i x R o d r í g u e z . F o r t u n a s u s t i - l 
-fcJert C o l i m a h a e m p e z a d o i n m e d i a t a - ; b r e e l s i g u i e n t e c o r r e d o r . ; P u i g c e r d á , d o t a d a c o n 3.000 p e s e t a s d e l S e r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a l o s q u e t u y e a l N i ñ o d e l a P a l m a . P r e s e n c i a l a 
m e n t e s u e n t r e n a m i e n t o p a r a d i c h o c o m - i L o s p r e m i o s p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n g e - p r e m i o s y u n a c o p a o f r e c i d a p o r e l p r e - i v a n l o s d o m i n g o s a l a L a g u n a a t o m a r ¡ f i e s t a e l i n f a n t e d o n J a i m e , q u e es o v á -
b a t e . — A s s o c i a t e d P r e s s , n e r a l s e r á n : ' s i d e n t e de l a S o c i e d a d ; l a p r u e b a " N a - i b a ñ o s d e s o l se a b s t e n g a n d e h a c e r l o c n ' c i o n a d o c a r i ñ o s a m e n t e p o r e l p ú b l i c o . 
ficación a l c o r r e d o r q u e g a n e c a d a e t a -
d e s c a n s o , Ü o s * e q u i p o s " s e c a m b i a n ^ d e ^ t í l l e 2 ! e n e l ¿ o m b a t e o r g a n i z a d o p a r a e l i p a , e n a m b a s c l a s i f i c a c i o n e s , c o n u n a j y yeguas*. c o n c u r s o . L a p r u e b a e m p e z a r á a l a u n a 
m e t a , y e l q u e n o h i z o e l s a q u e i n i c i a l i p r $ . x i r ! : 1 0 „ d . 0 . m i n ? 0 611 l a : p i a z a d e T o r o s . | a n t i c i p a c i ó n m í n i m a d e u n m i n u t o s o - j E l s e g u n d o d í a , se c o r r e r á n l a C o p a ¡ e n p u n t o d e l a m a ñ a n a , 
a n t e r i o r t e n d r á d e r e c h o p a r a r e a l i z a r l o 
e n e l s e g u n d o t i e m p o . 
C u a n d o s e m a r c a u n t a n t o , e l e q u i p o 
p e r d e d o r , m e j o r d i c h o , c o n t r a e l q u e se 
m a r c ó , t e n d r á d e r e c h o a u n s a q u e i n i -
c i a l c o m o e n e l c o m i e n z o d e l e n c u e n t r o . 
S e o b t i e n e t m t a n t o c u a n d o e l b a l ó n 
l i a p a s a d o e n t r e l o s d o s p o s t e s y d e b a j o 
d e l a b a r r a t r a n s v e r s a l , s i n q u e e l c a m -
p o a t a c a n t e b a y a c o m e t i d o a n t e s n i n -
g u n a f a l t a d e l a s r e g l a s d e l j u e g o . 
E l b a l ó n q u e t o c a u n o d e l o s p o s t e s , 
l a b a r r a t r a n s v e r s a l o l o s p a l o s de l a s 
b a n d e r o l a s , s i g u e e n j u e g o . E s t a r á i g u a l -
m e n t e e n j u e g o s i t o c a e l á r b i t r o o 
I n o c e n c i o P é r e z v e n c i ó a C a s t i l l o 
R e s u l t a d o s de l o s c o m b a t e s c e l e b r a d o s 
e n e l c a m p o d e l U n i ó n S p o r t i n g . 
A L G O B I A v e n c e p o r " k . o . " e n e l p r i -
m e r " r o u n d " a G o n z á l e z ( p e s o s m o s c a s ) . 
P E D R O R U I Z v e n c e a C a n o p o r p u n -
t o s e n s e i s " r o u n d s " d e t r e s m i n u t o s 
( m o s c a s ) . 
E l p e s o " w e l t e r " H E R E N A v e n c e p o r 
" k . o . " e n e l t e r c e r " r o u n d " a A b e -
l a r d o . 
A R I L L A v e n c e 
P r i m e r p r e m i o , 2 . 5 0 0 p e s e t a s ; s e g ú n - 1 c i o n a l " . " h a n d i c a p " . c o n 5 0 0 p e s e t a s de e l m o m e n t o d e l a p r u e b a . F o r t u n a se l u c e e n q u i t e s c o n e l p r i -
d o . 1 .000: t e r c e r o , 8 0 0 ; c u a r t o , 7 0 0 ; p r e m i o s , y l a p r u e b a " A m a z o n a s " , c u - l I m n o r t a n t e c o n c u r s o e n V i - m L o l a n c e a G i t a n i l l o de T n a n a , y 
f Z ' 500; SéPtlm0' « « H y - P ^ o s c o L ^ e n c o p a . y o . - l y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S M , 
o c t a v o , ¿ u u . _ , ¡J61-03 a e a r t e . • ¡ b r a r á n e n l a r í a i m n o r t a n t e ' ? •nrnphfjc! n a y l o d e s p a c h a d e u n p i n c h a z o h o n -
C l a s ü i c a c i ú n n a c i o n a l . — L o s c o r r e d o - 1 E l t e r c e r d i a , s e d i s p u t a r á n l a s p r u e - j , ' T ^ u a a p o r t a n t e s p r u e D a s 
r e s n a c i o n a l e s t a m b i é n t e n d r á n d e r e c h o ¡ b a s " H o n o r " , p a r a t o d a c l a s e d e c a b a - i a . e n a t a c - o n . i ^ a p r i n c i p a l s e r a l a t r a v e -
a l o s p r e m i o s i n t e r n a c i o n a l e s , s i a e l l o , n o s y y e g u a s " h a n d i c a p " , e l p r e m i o " G e - I s i a d e ^ ^ f 0 ^ d i s p u t a r á n c o u -
h u b i e r a l u g a r . n e r a l H i j i n i o d e R i v e r a " , q u e c o m p r e n - i ̂ f f ^ . f 0 0 ' 4 0 0 y 1-500 m e t r o s . H a -
P r i m e r p r e m i o : 1 .500 p e s e t a s ; s e g ú n - d e d o s r e c o r r i d o s d e c a z a : u n o n a c i o n a l ! D r a t a m m e n p r u e o a de r e l e v o s , 
d o , 1 .000; t e r c e r o , 7 0 0 ; c u a r t o , 5 0 0 ; q u i n - p a r a t o d a c l a s e d e c a b a l l o s y y e g u a s de i Participara u n e q u i p o d e n a d a d o r e s 
t o , 2 5 0 ; s e x t o , 2 0 0 ; s é p t i m o , 1 5 0 ; o c t a - 1 p e r t e n e n c i a e s p a ñ o l a m o n t a d o s p o r j i n e - ! P 0 ^ 1 1 ^ 6 8 6 8 ' o t r o d e P o n t e v e d r a y v a -
• a á 
C3 = 
SUPERFICIE ^ 
| i m K CENTRAL 
4m. 
EFENS 
rios d e l a l o c a l i d a d . 
Esgrima 
C o n c u r s o a l a s t r e s a r m a s e n C e u t a 
C E U T A , 5 . — E n e l C e n t r o C u l t u r a l 
P a r a l a c l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l : 1 p r u e b a . L a p r u e b a " D e s p e d i d a " c i e r r a ¡ M i l i t a r se c e l e b r a r o n i m p o r t a n t e s p r u e -
P r i m e r o , 2 0 0 p e s e t a s ; s e g u n d o , 1 5 0 ; t e r - ¡ e l p r o g r a m a y e s t á , r e s e r v a d a a l o s c a - j b a s d e e s g r i m a e n l a s t r e s a r m a s . 
p o r p u n t o s a L a t o - i v o ' 1 0 0 ; n o v e n o , 1 0 0 ; d é c i m o , 1 0 0 ; u n d é - j t e s e s p a ñ o l e s , y o t r o , i n t e r n a c i o n a l , p a -
j e i m o , 1 0 0 ; d u o d é c i m o , 7 5 ; d é c i m o t e r - j r a t o d a c l a s e d e c a b a l l o s y y e g u a s de 
¡ c e r o , 7 5 ; d é c i m o c u a r t o , 7 5 ; d é c i m o q u i n - 1 p e r t e n e n c i a e x t r a n j e r a m o n t a d o s p o r j i -
t o , 7 5 . j n e t e s e x t r a n j e r o s ; e s t e p r e m i o e s t á d o -
L a s p r i m a s o f i c i a l e s p o r e t a p a s e r á n : i t a d o c o n 2 .000 p e s e t a s : 1.000 p a r a c a d a 
c e r o , 1 0 0 . 
P a r a l a c l a s i f i c a c i ó n n a c i o n a l : P r i m e -
r o , 2 0 0 p e s e t a s ; s e g u n d o , 1 5 0 ; t e r c e r o , 
1 0 0 . 
A l i g u a l q u e e n l o s p r e m i o s d e l a c l a -
s i ñ e a c i ó n g e n e r a l , l o s n a c i o n a l e s t e n d r á n 
o p c i ó n a l a s p r i m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . 
E l c a m p e o n a t o d e C a s t i l l a 
Se h a c e l e b r a d o e l d o m i n g o e l c a m - i ^ ^ a C o r u n a . 
b a l l o s y y e g u a s q u e n o h u b i e s e n g a n a d o 
1 0 0 p e s e t a s e n e s t e c o n c u r s o . 
d o y u n a m e d i a . E n e l c u a r t o , se m o s -
t r ó v o l u n t a r i o s o y v a l i e n t e . I n i c i a l a 
f a e n a c o n d o s p a s e s d e r o d i l l a s , u n o de 
p e c h o ; s i g u e c o n v a l e n t í a y c o l o c a u n a 
e s t o c a d a s u p e r i o r e n t o d o l o a l t o . E l 
b i c h o le p r e n d e s i n h a c e r l e d a ñ o a l g u -
n o . O r e j a , r a b o y m ú s i c a , 
F é l i x R o d r í g u e z n o p u d o l u c i r s e c o n 
s u p r i m e r o q u e r e s u l t ó d i f í c i l . R e a l i z ó 
u n a f a e n a i n t e l i g e n t e y l o d e s p a c h ó de 
u n a e s t o c a d a d e l a n t e r a . E n e l o t r o d i o 
d o s p a s e s d e p e c h o y t r e s n a t u r a l e s , 
q u e m e r e c i e r o n m ú s i c a . M e d i a e s toca -
d a a l t a y d e s c a b e l l o a p u l s o . O v a c i ó n . 
G i t a n i l l o m a t ó a s u p r i m e r o d e u n a 
e s t o c a d a q u e n o n e c e s i t ó p u n t i l l e r o . 
y v u e l t a a l r u e d o . E n e l ú l t i -
E l D e p o r t i v o d o L a C o r u f i a v e n c e 
a l C e l t a 
V I G O , 5 .—Se h a j u g a d o e n e s t a l o -
I n t e r v i n i e r o n e n l a s p r u e b a s n u m e r o - | Q v a c j 
s o s t i r a d o r e s d e l a z o n a y d e o t r a s r e - ; m o e s t u v o v a h e ó t e y d e j ó t r e s p i n c h a -
g i o n e s . A c t u ó d e á r b i t r o d o n A n t o n i o ¡ Z o s . 
C O R R I D A D E L A P R E N S A E N 
. S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 5.—Se h a u l t i m a d o el 
c a r t e l de l a c o r r i d a de l a A s o c i a c i ó n 
M i c ó . 
E n l a s p r u e b a s d e e s p a d a o b t u v o e l 
p r i m e r l u g a r , c o n t r e s v i c t o r i a s , d o n 
_ | M a r i a n o A g u i l a r ; e l s e g u n d o , c o n t r e s 
c a l i d a d u n i n t e r e s a n t e p a r t i d o e n t r e e i ; v i ^ 0 ; i a s t a m b i é n e l c a p i t á n C a r r i l l o , | l a P r e n s a q u e se c e l e b r a r á el d í a 13 d e l 
( - l i i b f V U a v pI R e a l P h i h D p - n n r t i v n ^ e l t e r c e r o , c o n d o s , e l c a p i t á n d e l T e r - a c t u a J . L i d i a r a n t o r o s d e T a b e r n e r o M a r - , 
C l u b C e l t a y e l R e a l C l u b D e p o r t o j c . o g e ñ o r p é r e z C a b a l l e r o c i a l L a l a n d a . F é l i x R o d r í g u e z , B a r r e r a y 
. . . . . . E n l a s p r u e b a s d e florete se c l a s i f l - ' g a n ó l o B i e n v e n i d a . Se e n t r e g a r á a l m a - l 
p e o n a t o c i c l i s t a de C a s t i l l a , b a j o l a o r - L ^ r!!ulííf ° ^éAel ^-S™™1*'- , C a r o n : d o n F r a n c ' s c o C a r r i l l o d e A l b o r - 1 ^ 0 1 , m e m e j o r q u e d e u n e s t o q u e de 
g a n i z a c l ó n d e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s - L'<rKUNA * t a n t o s , l ^ c a p i t á n d e i n t e n d e n c i a , c o n c u a t r o 0 
p a f i o l a . u m i ? ^ t a . . . . . i — v i c t o r i a s ; d o n M a r i a n o A g u i l a r G a t a r -
L a p r i m e r a s a l i d a se d i ó a l a s s e i s e n i G r a c i a s a l a b u e n a l a b o r d e l o s d e - , c a p i t á n d e I n f a n t e r í a , c o n t r e s , y 
p u n t o d e l a m a ñ a n a . L o s c o r r e d o r e s : f e n s a s c é l t i c o s , e l m a r g e n n o f u é n i a - | d o n L o r e n z o , a b o g a d o , c o n d o s 
p a r t i e r o n de t r e s e n t r e s m i n u t o s d e i n - | y o r ' i v i c t o r i a s . 
t e r v a l o , y e l o r d e n f u é e l s i g u i e n t e : ¡ R e u n i ó n d e l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a ; E n l a s p r u e b a s d e s a b l e se c l a s i f i c a - P a b l o L a l a a d ^ M a n o l o M a r t í n e z , 
F u e n t e s . G a r c í a A l o n s o , P é r e z G a r - l G U O N , 5 . - S e h a c e l e b r a d o l a A s a m - iroa l o s c a p i t a n e s C a r r i l l o y A g u i l a r y S ^ ^ ^ ^ c ^ M ^ n S ^ i S 
, c í a , S a n t o s , S. A l o n s o , F . M o n j e . T o - | b l e a de l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a . i e l c o m a n d a n t e d e E s t a d o M a y o r d o n j f o r m 5 d a b l e m e n t e f c o r t a n d o ] a o r e j a y el 
I r r e s . A r r i s c a l , D e B l a s , M o r a t a l l a , M . | Se a c o i d ó c o n c e d e r l a m e d a l l a d e i J o s é F i g u e r o l a , c o n c u a t r o , t r e s y d o s l r a b o de sus d o ¿ t o r o s . C h a v e s , r e g u l a r 
G a r c í a , G r o s s o , P a d i l l a , C u b a s , T . G a r - 1 M é r i t o r e g i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o ^ v i c t o r i a s , r e s p e c t i v a m e n t e . e n e l p r i m e r o y s u p e r i o r e n s u s e g u n d o . 
U L T I M A D E F E R I A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 5 . — E n l a u n d é c i m a y ú l -
t i m a c o r r i d a de f e r i a , se h a n l i d i a d o se i s 
t o r o s de S a n F e r n a n d o , v dos de F l o r e s 
E n l a c o r r i d a g o y e s c a q u e se oele^ 
b r a r á m a ñ a n a . M á r q u e z , h e r i d o pj sá- ' 
h a d o p o r u n t o r o e n V i t o r i a , s e r á sus-
t i t u i d o p o r M a e r a . 
E N M A L A G A 
MAIjAGA, 4 .—Seis n o v i l l o s de P e ñ a l -
v e r , p a r a A n d r é s M é r i d a , P é r e z Soto y 
B l a n c o . 
Se a p l a u d e n e n e l p r i m e r o u n a s ve ró -
n i c a s d e M é r i d a y u n o s q u i t e s ador-
n a d o s . M é r i d a r e a l i z a u n a f a e n a visto-
s a c o n m o l i n e t e s a y u d a d o s , y coloca 
u n a e s t o c a d a c o n t r a r i a , q u e b a s t a . Ova-
c i ó n , o r e j a y v u e l t a a l r u e d o . E n su se-
g u n d o t o r o , r e p i t i ó c o n a c i e r t o los lan-
cea y v e r ó n i c a s , p e r o n o e s t u v o afor-
t u n a d o c o n l a m u l e t a . C o b r ó una esto-
c a d a t o r c i d a y t a r d ó m u c h o a desca-
b e l l a r , d a n d o l u g a r a q u e l e d ie ran el 
p r i m e r a v i s o . 
P é r e z S o t o se p o r t ó v a l i e n t e , sobre 
t o d o , e n s u p r i m e r o d e t u r n o , que rodo 
s i n p u n t i l l a d e u n a m a g n i f i c a estocada. 
E l m a t a d o r s a l i ó v o l t e a d o a l m a t a r y 
r e c i b i ó a l g u n o s v a r e t a z o s s i n i m p o r t a n -
c i a . A l o t r o b i c h o h u b o d e despachano 
M é r i d a . p u e s P é r e z S o t ó f u é nuevamen-
t e a r r o l l a d o y p a s ó a l a e n f e r m e r í a con 
c o n m o c i ó n . B l a n c o , m u y v a l i e n t e _en Cl 
t e r c e r o y r e g u l a r e n e l ú l t i m o . F u e vo l -
t e a d o a p a r a t o s a m e n t e s i n consecuen-
c i a s . 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 5 . — A y e r t a r d e se ce-
l e b r ó u n a n o v i l l a d a , e n l a q u e V a l c n t o 
t o r e ó y m a t ó b i e n d o s b e c e r r o s . M a r i a -
n o L ó p e z p a s a p o r t ó c o n v a l e n t í a a sus 
d o s n o v i l l o s . J o s é A m o r ó s , f aenas su-
p e r i o r e s . C o r t ó dos o r e j a s y e l r a b o en 
sus dos t o r e t e s . F é l i x R o d r í g u e z I I . su-
p e r i o r y b i e n . E l d í a 13 h a b r á un8 c ° ' 
r r i d a n o c t u r n a a b e n e f i c i o d e l a Per"-, 
M a r c i a l L a l a n d a . t o r e a n d o é s t e y S^" 
l i x R o d r í g u e z , q u e m a t a r á n c u a t r o no-
v i l l o s , y l o s n o v i l l e r o s F i n i t o , H a b a n e r o , 
y M a r a v i l l a , u n o c a d a u n o . ' 
B E C E R R A D A E N A L C O Y 
A L C O Y . 1 . - B e c e r r o s d e M a n u e l San-
tos , b r a v o s . E l r e j o n e a d o r H e r e d i a , re-
g u l a r . E l N i ñ o de l a T o j a , v a l i e n t e , uao^ 
n a c h i c o , r e g u l a r ; M o l i n a , m a l . y i " ' 
m á s P a y á . p é s i m o . A l e n t r a r a ^ata:" . , J ' 
m l t ó e l e s t o q u e y s a l i ó h e r i d o . C o n e j u o 
v a l i e n t e . 
M A R Q U E Z , M E J O R A D O 
V I T O R I A , 5 . — E l e s t a d o de M á r q u e z es 
m e j o r . A v e r l e b a j ó l a f i e b r e , y se espe-
r a , q u e p r o n t o s e r á t r a s l a d a d o a M a o v u -
C O N F I J C T O C O N I A E M P R E S A 
D E V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 5 . — H a s u r g i d o - u n confl ic-
t o c o n l a E m p r e s a de l a P l a z a de íOXOa' 
q u e , a p e s a r d e l o s l l e n o s o b t e n i d o s eu 
l a s o n c e c o r r i d a s de f e r i a , n o h a p a g » 
d o a a l g u n o s t o r e r o s n i s a l d a d o s u c u u 
t a c o n i m p o r t a n t e s a c r e e d o r e s . 
L a ú l t i m a c o r r i d a e s t u v o a p u n t o u 
s u s p e n d e r s e y t u v o q u e i n t e r v e n i r e i j 
b e r n a d o r T o d o p a r e c e h a b e r s e a n e ^ 
d o y a , s a l i e n d o fiador de t o d a s l a » o e " 
d a s e l p a d r e de l o s S a c r i s t á n F u e m e * 
q u e p a r e c e t i e n e p a r t e e n l a E m p r e . 
L A " O R E J A D E P L A T A " 
V A L E N C I A . 5 . — L a " P e ñ a M i u r a ' ' , q ^ 
t o d o s l o s a ñ o s a d j u d i c a " l a o r e j a de i » 
t a " a l t o r o m á s b r a v o , y m e d i a o n ^ a " 
o r o a l m a y o r a l q u e p r e s e n t a n1^01 &i 
r r i d a , h a c o n c e d i d o l a o r e j a de i0 
t o r o s e g u n d o l i d i a d o a y e r , de 
-Pérez, d e S a n F e r n a n d o , y l a m e d i a o. 
z a a l m a y o r a l de P a b l o ^ ^ ^ i ^ ^ i - . 
p a r a A u x i l i a r e s m e c a n ó g r a f o s do I n s ^ , . 
c i ó n p ú b l i c a . E x á m e n e s e n f e b r e r o j Sg 
m o . I n s t a n c i a s h a s t a e l 28 de a|°;lhiiler. 
a d m i t e n s e ñ o r i t a s . T í t u l o : B a c n de 
M a e s t r o o P e r i t o M e r c a n t i l , b ^ a u ^ ^ 
d i e c i s é i s a t r e i n t a y c i n c ° a " ° 3 ; . n n i r L K -N Ü E V A S C O N T E S T A C I O N E S , C 0 5 i r ^ a _ 
T A S a l p r o g r a m a (15 p e s e t a s ) . P r ^ d e n . 
c i ó n e n l a s c l a s e s o p o r c o r r e ^ p o d0 
c i a , d i r í j a n s e a l a n t i g u o y ^ " " r -
I N S T I T L T O R E Ü S , P r e c i a d o s , ¡ w , 
t a d e l S o l , 13, y M a y o r , 1 , M a d r i d . af 
g a l a m o s e l p r o g r a m a o f i c i a l 3! 
c o n t o d o s los d e t a l l e s , d o n d e . i « 
é x i t o a l c a n z a d o p o r es te C e n t . r ° nado-
ú l t i m a s o p o s i c i o n e s . T e n e m o s i n t e r 
Ñ o t e n e m o s a p a r t a d o en Cor ^ ^ r . 
E L MEJOR VERANEO 
E n e l G r a n H o t e l A r n a y a , a 
^ G u i p ú z c o a ) . B a ñ o s l n d e p e n d : e i ; t e s . de 
c a l i e n t e y f r í a . E l m e j o r r e s t a u r a m ^ 
l a c o s t a , f a v o r e c i d o v a r i a s veces p 
F a m i l i a R e a l . P u n t o de c i t a de ^ 
c i e d a d v e r a n i e g a de l a ProvincJf í )1 . ton!1 
h o r a d e l t é . A d i e z m i n u t o s d e ^ .^0 
y a c u a r e n t a d e S a n S e b a s t i a n . ir6U 
d e 15 a 30 p e s e t a s 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Limosnas del R e y e Infantes en 
sufragio de la reina Cristina 
U i a m F . S m i t h , e s t u d i a n t e a m e r i o a r i o . 
E l s e ñ o r A l l u é S a l v a d o r t e r m i n ó e l 
a c t o c o n u n d i s c u r s o l a u d a t o r i o p a r a l a 
F a s u l L a d , y d e c l a r ó , e n n o m b r e d e l m i -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a b . e r t o e l S u m a j e s t a d e l R e y y l o s I n f a n t e s 
h e r e d e r o s d e d o ñ a M a r í a C r i s t i n a h a n c u r r o 
d e s t i n a d o 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a r e p a r t i r j S e l e y e r o n a d h e s i o n e s d e l v i c e r r e c -
a l o s p o b r e s d e M a d r i d e n s u f r a g i o d e | t o r d e l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r T o r m o , 
l a a u ' o i s t a finada. E l r e p a r t o se h i z o a u s e n t e d e M a d r i d , y d e l s e ñ o r M é n d e z 
e l d í a d e S a n t a C r i s t i n a . F u e r p n b e - P e r e i r a , s e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e 
n e f i c i a d o s l o s p o b r e s m á s n e c e s i t a d o s P a n a m á y e x a l u m n o d e l c u r s o , 
d e t o d a s l a s p a r r o q u a s y e l d o n a t i v o P o r i n d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r G a r c í a 
s e h i z o m á s c u a n t i o s o e n l a i g l e s i a f i -
l i a l d e S a n t a C r i s t i n a , f u n d a d a p o r l a 
d i f u n t a R e i n a . A l g u n o s c o n v e n t o s p a r -
t i c i p a r o n t a m b i é n d e l r e g i o d o n a t i v o y 
e l r e s t o f u é d i s t r i b u i d o p o r e l O b s p o 
d e l a d i ó c e s i s e n t r e f a m i l i a s p o b r e s v e r -
g o n z a n t e s . 
Se posesiona el nuevo 
secretario municipal 
A y e r m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r -
g o e l n u e v o s e c r e t a r i o m u n i c i p a l d e M a -
d r i d , s e ñ o r B e r d e j o C a s a ñ a l . A s i s t i e r o n 
a l a c t o e1- a l c a l d e , s e ñ o r A r i s t i z á b a l ; e l 
d i r e c t o r g e n e r a l d e E n s e ñ a n z a S u p e r i o r , 
s e ñ o r A l l u é S a l v a d o r , y l o s j e f e s d e s e r -
v i c i o s . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n e l s e ñ o r A r i s t i -
z á b a l , y d e s p u é s e l n u e v o s e c r e t a r i o p r o -
n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s e n c a r e c i e n d o l a 
l a b o r d e l o s f u n c i o n a r i o s m u n í c i p a ' e s . 
q u e v a s e p a r á n d o s e d e l b u r o c r a t i s m o 
p a r a l l e g a r a l a f u n c i ó n t é c n i c a , h o y i n -
d i s p e n s a b l e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l . 
Inspecc ión de Limpiezas 
A j ^ S ' ^ a f í a n a e l a l c a l d e , a c o m p a ñ a d o 
d e l j e f e d e l S e r v i c i o de L i m p i e z a s , se-
ñ o r P a z , g i r ó u n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
p o r v a r i o s e x t r e m o s d e l a p o b l a c i ó n . V i -
s i t ó t a m b i é n e l P a r q u e N o r t e d e L i m -
p i e z a s . M a n i f e s t ó e l s e ñ o r A r i s t i z á b a l 
q u e se h a b í a n r e c i b i d o 1.623 d e n u n c i a s 
p o r f a l t a s c o n t r a e l b a n d o d e L i m p i e z a s . 
— D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a , se h a n 
v a l l a d o d o s s o l a r e s , y e n e l A y u n t a m i e n -
t o se h a r e c i b i d o s o l i c i t u d ' d e l i c e n c i a 
p a r a v a l l a r o t r o . 
— E l p l a z o ú l t i m o p a r a l a s p l a c a s m u -
n i c i p a l e s q u e d e b e n l l e v a r l o s a u t o m ó -
v i l e s s e c e r r a r á e l d í a 1 0 . P a s a d o e s t e 
p l a z o , s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e l a l c a l -
de , se t o m a r á n s e v e r í s i m a s s a n c i o n e s 
c o n t r a l o s q u e h a y a n d e j a d o d e h a c e r l o . 
F i n a l m e n t e . ' a l c a l d e , r e f i r i é n d o s e a l 
i n c e n d i o d e a n t e a y e r , e l o g i ó e l t r a b a j o d e 
l o s b o m b e r o s , g r a c i a s a c u y a p e r i c i a y 
r a p i d e z p u d o l i m i t a r s e a q u é l y e v i t a r 
q u e l o s d a ñ o s f u e r a n m a y o r e s . 
L a viuda de Bachero 
G ó m e z se h a a l t e r a d o e l h o r a r i o d e l 
^-urso, y c o m e n z a r á e l m a e s t r o B e n e -
d i t o s u s c o n f e r e n c i a s s o b r e M ú s i c a p o -
p u l a r e s p a ñ o l a , c o n i l u s t r a c i o n e s m u s i -
c a l e s , h o y , a l a s s i e t e d e l a t a r d e , e n 
e l a u l a g r a n d e d e l p a b e l l ó n V a l d e c i l l a . 
Nuevo restaurador de 
e n u n a 
d e a s e r r a r 
Las llamas destruyeron los cober-
tizos yunpabelión 
El dueño sospecha que el fuego 
ha sido ¡ntencionado 
Muchos miles de pesetas de pérd ida 
A l r e d e d o r d e l a s s e i s y m e d i a d e l a 
t a r d e d e l d o m i n g o se d e c l a r ó u n i n c e n -
d i o e n u n a l m a c é n d e m a d e r a s y f á b r i - j p 0 n i é n d o s e I e e l 
c a d e a s e r r a r I n s t a l a d o e n l a c a l l e d e ^ j , , , , ^ ^ , „ „ , ^ ; „ „ 0 
D E S O C I E D A D 
la Biblioteca Nacional 
P o r r e a l o r d e n d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
h a s i d o n o m b r a d o r e s t a u r a d o r d e l a B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l , d o n C a r l o s A s e n s í d e 
G a r c í m a r t í n . 
Verbena en el Puente 
S a n A l b e r t o y S a n C a y e t a n o 
E l 7 s e r á e l s a n t o d e l d u q u e d e S a n t a 
E l e n a . 
M a r q u e s e s de A l b o l o t e , C a m p o S a n t o 
y de l a T o r r e . 
C o n d e s d e F u e n t e s e l S a l c e y e l d e 
S a n F é l i x , 
S e ñ o r e s A g u a d o , B o n a f ó s , E g a ñ a y 
B a r g é s , G a r c í a d e l B u s t o , O r t e g a , P é r e z 
S a n M i l l á n y S á n c h e z R o l d a n . 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
B a u t i z o 
A y e r t a r d e h a t e n i d o l u g a r e n l a p a -
r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D o l o -
r e s e l b a u t i z o d e l h i j o d e l o s s e ñ o r e s 
d e A l v a r e z S o l í s ( d o n A n t o n i o ) , í m -
n o m b r e d e A n t o n i o ; 
„ | f u e r o n p a d r i n o s d o n G o n z a l o d e M e r a s y 
A l c a l á . 1 7 1 , p r o p i e d a d d e d o n A d r i á n | l a a b u e I a a t , e r n a i d o ñ a E m i l i a S o l i 
S a g a s e t a . A r d i e r o n u n o s c o b e r t : z o s , u n ! e sen t adoS( r e s p e c t i v a m e n t e , p o r d o n 
p a b e l l ó n , c o n l a m a q u i n a r i a d e a s e r r a r . J u ^ o B r a v o l a a b u e l a m a t e r n 
y l a t e c h u m b r e d e o t r o . L a s p é r d d a s 
a s c i e n d e n a m u c h o s railes d e p e s e t a s . 
L a f á b r i c a ' y a l m a c é n n o e s t a b a n ase -
de Val lecas 
d o ñ a E l e n a Y u n g u r e n . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a L a s F r a g u a s , e l max--
g u r a d o s . E l s e ñ o r S a g a s e t a e x p r e s o s u : q u é s d e S a n t a C r u z y s u i l u s t r e f a m i l i a ; 
s o s p e c h a d e q u e e l s i n i e s t r o f u e r a i n - i p a r a S a n t a n d e r , d o n M a r i a n o R o d r í g u e z 
t e n c i o n a d o , o b r a d e a l g ú n e n e m i g o s u y o . } d e C a s t r o y d i s t i n g u i d a c o n s o r t e ; p a r a 
E l t a l l e r d o n d e se p r o d u j o e l s i n i e s - ' d i f e r e n t e s p u n t o s d e l e x t r a n j e r o , d o n 
t r o e s t á f o r m a d o p o r u n h o t e l d e p l a n - ' A l f o n s o R e t o r t i l l o T o r n o s y s u e s p o s a ; 
t a b a j a y p r i n c i p a l , d e c o n s t r u c c i ó n ' P a r a S a n S e b a s t i a n , l o s d u q u e s d e E x -
m o d e r n a , d e c e m e n t o , y e n u n g r a n s o - ^ f f i ^ ^ g g | ^ 
l a r q u e e x i s t e e n l a p a r t e d e a t r á s s e ¡ n a > d o ñ a G r a c ¡ a j e r e z . p a r a O r m a i z t e -
• c o n s t r u y e r o n r e c i e n t e m e n t e d o s g r a n -
Ultímas publicaciones 
E d i t a d a s e n e l m e s d e j u l i o d e 1029 
C O N S E J O D E E S T A D O . — L e y y R e -
g l a m e n t o . E d i c i ó n o ñ c í a l . 2 p e s e t a s . 
T R A N S P O R T E S P O R C A R R E T E R A . 
R e g l a m e n t o p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l o s 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s . E d i c i ó n o f i c i a l , 1,50 p e -
s e t a s . 
M A S A V E U . — D e r e c h o p e n a l . ( D e l a s 
C o n t e s t a c i o n e s de P o l i c í a . ) , 4 p e s e t a s . 
J I M E N E Z D E A S U A y A N T O N O N E -
G A — D e r e c h o p e n a l . ( D e l a s C o n t e s t a -
c i o n e s d e J u d i c a t u r a . ) 25 p e s e t a s . 
N u e v a s A d m i n i s t r a c i o n e s e x c l u s i v a s 
A N D R E S M O R E R A . — E l c o m u n i s m o 
e n e l C ó d i g o p e n a l . 2 p e á e t a s . 
C R U C H A G A . — S a l i t r e y G u a n a , 7 p t a s . 
C o r o n a f ú n e b r e . 3,50 p e s e t a s . E s t u d i o s 
s o b r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a . T o m o s I 
y I I I . 12 y 9 p e s e t a s . S o c i e d a d e s a n ó n i -
m a s e n C h i l e . 8 pese t a s . 
EDITORIAL REUS, S. A. 
A c a d e m i a : P R E C I A D O S , 1. — L i b r e r í a : 
P R E C I A D O S , 6 . — A p a r t . , 13.250, M a d r i d . 
i n c o r r e c c i ó n a 
l a b a t a l l a 
No siempre hay que ponerse de pie. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza del Callao 
DOS c u ñ a d a s que "no se t ragan" . T a r d e ( s a l ó n ) y n o c h e ( t e r r a z a ) , "La 
e r a d e e s p e c t á c u l o s 
M u e b l e s . T o d a s c lases , b a r a t í -
s i m o s . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 15. 
g u i , d o n G a b r i e l B o r r e g u e r o ; p a r a H e n -
d a y e - P I a g e , d o n M i g u e l G a y a r r e ; p a r a 
P a m p l o n a , d o ñ a D o l o r e s B a y o y G o n -
E n l a finca " E l C o r t i j o " , d e l P u e n t e ¡ d e s n a v e s , d e l a s c u a l e s u n a d e e l l a s , 
d e V a l l e c a s , se c e l e b r ó e n l a n o c h e d e l [ l a m á s p r ó x i m a a l h o t e l , se e m p l e ó e n 
d o m i n g o u n a v e r b e n a , a l a q u e a s i s t i ó l i a i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a d e m o l d u - | za-lez E l l p e ; p a r a S a n t a n d e r , l a s e ñ ó -
l o m á s s e l e c t o d e l a p o b l a c i ó n d e a q u e - ' r a r . y l a o t r a , d e a s e r r a r . A l r e d e d o r ; " t a M e r c e d e s C a s t e l l a n o s ; p a r a S a n t a 
l i a p o p u l o s a b a r r i a d a . F i g u r a b a n e n t r e d e e s t a s n a v e s h a b í a u n o s c o b e r t i z o s f f , ^ ' ^ í m l n T ^ ^ r . í f ' i o 1 5 ! ' ! ^ 
P i d a u s t e d s u b r a g u e r o 
F A J A S M E D I C A S ( E s p e c i a l i d a d ) 
V . S O B R I N O , I N F A N T A S , 7. M a d r i d . 
( A v i s a n d o , se a p l i c a e n p r o v i n c i a s . ) 
A l r e c i b i r a l o s p e r i o d i s t a s e l a l c a l d e , 
s e ñ o r A r i s t i z á b a l , m a n i f e s t ó q u e l e h a -
b í a n v i s i t a d o l a v i u d a e h i j o s d e l i n -
f o r t u n a d o B a c h e r o p a r a a g r a d e c e r l e 
c u a n t o se h a h e c h o c o n m o t i v o d e l a 
d e s g r a c i a d e s u e s p o s o . 
A l a v i u d a s e l e c o n c e d e r á a d e m á s e l 
e m p l e o d e v i g i l a n t e d e e v a c u a t o r i o s . 
E l crimen de la G r a n V í a 
l a n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a m u c h a s 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , q u e l u c í a n m a n t o -
n e s d e M a n i l a . E n t r e l o s a s i s t e n t e s d e l 
s e x o m a s c u l . n o se e n c o n t r a b a n e l a l -
c a l d e d e V a l l e c a s , d o n A d o l f o S a l v a d o r , 
y e l c o r o n e l y l a m a y o r p a r t e d e l a 
o f i c i a l i d a d d e l r e g i m i e n t o d e H ú s a r e s d e 
P a v í a , q u e f u e r o n e s p e c i a l m e n t e i n v i t a -
d o s p a r a p a g a r u n a d e u d a d e g r a t i t u d 
p o r s u b r i l l a n t e c o o p e r a c i ó n e n l a s fies-
t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
L a v e r b e n a f u é b r í l l a n t í s . m a . E s e l 
p r i m e r a c t o o r g a n i z a d o p o r u n a n u e v a 
e n t i d a d o r g a n i z a d a e n e l F u e n t e d e V a -
l l e c a s , q u e , c o n e l n o m b r e d e " A g r u p a -
c i ó n R e c r e a t i v a F a m i l i a r " , se p r o p o n e 
e s t r e c h a r l o s l a z o s y s e r v i r d e n e x o c u l -
t u r a l e n t r e l a j u v e n t u d d e l a l o c a l i d a d . 
D i c h a A g r u p a c i ó n h a s i d o c r e a d a p o r 
d o n V e n a n c i o M a r t í n y d o n E m i l i o M a r -
t í n e z . E n t r e l a s v a r i a s s e c c i o n e s d e q u e 
c o n s t a r á , figurarán u n O r f e ó n m i x t o y 
u n c u a d r o a r t í s t i c o , p a r a l o s q u e c u e n -
t a n y a c o n v a l i o s o s e l e m e n t o s . E l O r -
f e ó n q u e d a r á f o r m a d o m u y e n b r e v e , 
y e n e s t a m i s m a s e m a n a se h a r á l a 
s e l e c c i ó n d e v o c e s , p a r a p r o c e d e r i n m e -
d i a t a m e n t e a l o s p r i m e r o s e n s a y o s . E s 
deseo d e l o s o r g a n i z a d o r e s d a r d e n t r o 
d e p o c a s s e m a n a s l a s p r i m e r a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s , c o n i n t e r v e n c i ó n 
d e l a M a s a C o r a l . A p e s a r d e n o h a -
b e r s e a u n p a s a d o d e l o s p r e l . m i n a r e s 
de o r g a n i z a c i ó n , l a " A g r u p a c i ó n R e -
c r e a t i v a F a m i l i a r " c u e n t a y a c o n u n 
c e n t e n a r d e s o c i o s . 
A u m e n t a r á el calor 
t i l l e r o , d o n F e r m í n L o m b a ; p a r a S a n P e -
l a y o , d o n J o s é R u i z B a l l e s t e r o s ; p a r a 
L a C a r o l i n a , d o n L e a n d r o G a r c í a - L o -
m a s ; p a r a L a I s a b e l a , d o ñ D o m i n s o 
S á n c h e z R e y e s ; p a r a S a n t o r n e r a , d o n 
A n t o n i o M u r c i a ; p a r a S a n t a T e r e s a , d o -
ñ a M a r í a P a l a c i o s ; p a r a E l E s c o r i a l , 
d o n J o a q u í n T e r e s a A l v a r e z ; p a r a L i é r -
g a n e s , d o n D i e g o T o r t o - a ; p a r a B i á r r i t z , 
l o r e f e r e n t e a f a b r i c a y a l m a c é n e s ! i a s s e ñ o r i t a s M a r í a y F e r n a n d a de C á r l 
p r o p i e d a d d e d o n A d r i á n S a g a s e t a . L i n - j d e n a s ; p a r a L a s P l a n a s , d o n A n g e l C a -
d a n c o n e s t o s t a l l e r e s l a c a s a n ú m e - r r a s c o ; p a r a G i j ó n , d o n M a n u e l A l c a l -
r o 1 6 9 d e l a c a l l e d e A l c a l á , d o n d e h a y l , i e ' P a r a S o t i l l o de l a A d r a d a , d o n M a -
e n l o s q u e se a l m a c e n a b a n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e m a d e r a , p o r u n v a l o r 
a p r o x i m a d o d e 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
L a p a r t e s u p e r i o r d e l a f á b r i c a l a 
t i e n e a l q u i l a d a e l c a t e d r á t i c o d o n M a -
n u e l F é l i x C a l v o , q u e d e d i c a e l p i s o 
a l a e s e n ñ a n z a d e c u l t u r a f í s i c a . T o d o 
u n g a r a g e , y l a n ú m e r o 173 , q u e c o n s t a 
d e s e i s p i s o s . 
E l p r i m e r o e n a d v e r t i r l a s a l i d a d e 
h u m o d e l i n t e r i o r d e l a l m a c é n f u é e l 
c o n d u c t o r d e t r a n v í a s C a y e t a n o G o n z á -
l e z , y d i ó a v i s o i n m e d i a t a m e n t e d e e l l o 
a l a s a u t o r i d a d e s . 
n u e l G a r c í a M a u r i ñ o ; p a r a F o n t a i n e -
b l a u , l a v i z c o n d e s a d e L a g a s c a : 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a l a s o n c e se c e l e b r a r á n s o -
l e m n e s e x e q u i a s e n l a p a r r o q u i a d e 
S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l p o r e l a l m a 
d e l a m a l o g r a d a s e ñ o r i t a S i l v i a d e G a -
E l p a r t e d e l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó -
g i c o d e a y e r a m e d i o d í a d i c e : " L a b o -
r r a s c a de l as I s l a s B r i t á n i c a s se a l e j a 
p o r e l S. O d e N o r u e g a y p r o d u c e t o d a ^ 
v í a l l u v i a s a b u n d a n t e s e n l a s c o s t a s d e l 
m a r d e l N o r t e . E n n u e s t r a P e n í n s u l a , e l 
i n f l u j o d e l a n t i c i c l ó n de L a s A z o r e s h a 
p r o d u c i d o e n l as ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o -
r a s u n n o t a b l e a u m e n t o ' d e l a p r e s i ó n a t -
m o s f é r i c a , a c o n s e c u e n c i a de l o c u a l a f l o -
a n l o s v i e n t o s y d i s m i n u y e l a n u b o s i d a d , 
t e n d i e n d o a e l e v a r s e l a t e m p e r a t u r a . 
* * » 
E s t a d o g e n e r a l . — U n a z o n a d e m a l 
t i e m p o se h a l l a s o b r e N o r u e g a y o t r a 
se a c e r c a p o r é l O c c i d e n t e d e l a s I s l a s 
B r i t á n i c a s y p r o d u c e a b u n d a n t e s l l u v i a s 
en, I n g l a t e r r a . E n E s p a ñ a e l t i e m p o e s 
c a l u r o s o e n e l C e n t r o y c o n n u b e s e n 
e l N o r t e y L e v a n t e . 
Otras notas 
T a m b i é n e d v a - b e r o n e l f u e g o v a r i o s I ̂  ^ d e ^ a r a y , c u y o s p a d r e s , l o s c o n -
c o n d u c t o r e s d e a u t o m ó v i l e s q u e pasa-1"65^61 V a l l e d e S u c h ! l 1 y d e m á s d8U<3os 
h a n p o r l a c a l l e d e D o n R a m ó n d e l a 
C r u z , c a l l e a l a q u e d a l a p a r t e d e 
a t r á s d e l t a l l e r . L - a m a r o n a l a p u e r t a 
d e é s t e , s i n o b t e n e r c o n t e s t a c i ó n , p u e s 
d e n t r o n o h a b í a n a d i e . 
D o s c h o f e r e s , e n u n i ó n d e u n g u a r -
d i a d e P o l i c í a U r b a n a , se d e c i d i e r o n a 
s a l t a r l a v e r j a , q u e d a a u n p a s i l l o d e l 
a l m a c é n , p e r o t u v i e r o n q u e r e t i r a r s e , 
e l 
c o n t i n ú a n r e c i b i e n d o m u c h a s d e m o s t r a -
c i o n e s d e s e n t i m i e n t o . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a c o n d e s a d e H e e r e n h a r e n d i d o 
s u t r i b u t o a l a m u e r t e . 
L a finada f u é j u s t a m e n t e a p r e c i a d a . 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e a l a f a m i -
l i a d o l i e n t e . 
E l A b a t e F a r í a 
p u e s e l f u e g o h a b í a a d q u r i d o y a t a l 
v i o l e n c i a q u e l a s l l a m a s a l c a n z a b a n l a s ¡ V a l e n t í n R o b l e d o . T a m b i é n a c u d i e r o n 
m e d i a n e r í a s d e l a s c a s a s n ú m e r o 1 7 3 i " a r d í a s d e P o l i c í a u r b a n a a c a b a l l o , p a -
d e l a c a y e d e A l c a l á y 3 de . l a p l a z a ¡ r a o r g a n i z a r l a c i r c u l a c i ó n , p a r a q u e 
d e M a n u e l B e c e r r a . Y a e s t a b a n p r e n - ^ o s b o m b e r o s p u d i e s e n d e s e m p e ñ a r s u 
d i d o s a l g u n o s c e r c o s d e l a s v e n t a n a s d e ! c o m e t i d o s i n m o l e s t a r l e s l o s c u r i o s o s , 
e s t a s fincas. ! q u e e n g r a n d í s i m o n ú m e r o s se a g o l p a -
U n o d e a q u e l l o s c h o f e r e s , l l a m a d o b a n e n l a s c a l l e s p r ó x i m a s a l l u g a r d e l 
s i n i e s t r o . E l t r á n s i t o f u é c o r t a d o 
l a s a d t u r a s d e l a c a l l e d e A l c a l á . 
E l J u z g a d o d e g u a r d i a , q u e l o e r a e l 
d e l d i s t r i t o d e L a L a t i n a , f o r m a d o p o r 
e l j u e z d o n S a l v a d o r A l a r c ó n ; s e c r e -
L A MAS DIGESTIVA 
OSITO: S i I 
R i ñ o n , impurezas de la 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O E L 1 / D E J U L I O 
P e r f u m e e x q u i s i t o , y p e r f u m e s ex-
q u i s i t o s , y a 3e sabe , 
ALVAREZ G O M E Z . Sevilla, 2 
por 
D a d a l a r a p i d e z c o n q u e se v i e n e h a -
c i e n d o é l s u m a r i o d e e s t e c r i m e n y l a s 
i n s t r u c c i o n e s q u e r e c o m e n d a n d o r a p i d e z 
r e c i b i ó e l fiscal d e l S u p r e m o , p u e d e 
a f i r m a r s e q u e e l j u i c i o o r a l se c e l e b r a -
r á a n t e l a a c t u a l s a l a d e v a c a c i o n e s 
o en t o d o c a s o s e r á u n o d e l o s p r i -
m e r o s a s u n t o s q u e . se v e a n d e s p u é s d e 
la i n a u g u r a c i ó n - d e l o s T r i b u n a l e s , q u e 
t i e n e l u g a r e l 1 5 d e s e p t i e m b r e . 
S u m a j e s t a d l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , 
q u e es p r e s i d e n t a d e l a I n s t i t u c i ó n d e 
la C r u z R o j a , a l a c u a l p e r t e n e c e e l 
S a n a t o r i o e n d o n d e h a e s t a d o h o s p i t a -
l i z a d a l a s e ñ o r a d e M e n e s e s , d i s p u s o y 
d i ó o r d e n a l m a r q u é s d e H o y o s p a r a 
q u e n o se c o b r a r a a l d o c t o r M e n e s e s A . d e R e p r e s i ó n d e l a B l a s f e m i a . — C o n 
ia estancia n i l o s g a s t o s d e la c u r a - motivo de l a s fiestas de l a P a t r o n a . d e de"Iaa"casas inmpdTát^r 
c i ó n . C u a t r o C a m i n o s , N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s ^ f f ^ f ^ . ^ _ i _ 
A n g e l e s , l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e -
cién. 
L a S o b e r a n a h a q u e r i d o a s í s u m a r s e 
a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e s i m p a t í a q u e 
e l m a t r i m o n i o c o l o m b i a n o h a r e c i b i d o 
d e t o d a E s p a ñ a c o n m o t i v o d e l i n d i g -
n a n t e s u c e s o y e x t e r i o r i z a r s u c o n d e -
n a c i ó n . 
Inauguración del curso 
de vacaciones 
A y e r se i n a u g u r ó l a s e r i e d e c o n f e -
r e n c i a s a n u n c i a d a s e n l a F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y L e t r a s . A s i s t i ó e l d i ree . t -or 
g e n e r a l d e E n s e ñ a n z a s u p e r i o r y s e c u n -
d a r i a , s e ñ o r A l l u é S a l v a d o r . 
E l d i r e c t o r d e l c u r s o , s e ñ o r G i l F a -
g o a g a , d e f i n i ó e l c a r á c t e r d e e s t a e m 
p r c ^ a c u l t u r a l . S u b r a y ó e l e s p í r i t u r e -
n a c i e n t e d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d y se -
fio1ó c o m o c a r a c t e r e s d e l a l m a n a c i o -
n a l u n f o n d o d e s e r e n o c l a s i c i s m o g r e -
c o - r o m a n o y e s t o i c o b a j o u n a f o r m a 
r o m á n i c a c r e y e n t e y a r d o r o s a , d e b i d a 
e s p e c i a l m e n t e a l i n f l u j o á r a b e . 
D i ó l a b i e n v e n i d a a l o s a l u m n o s , e n 
n o m b r e d e l o s c u a l e s c o n t e s t ó M r . W i -
P e d r o R u i z G a r c í a , s u f r i ó u n a l e v e h e -
r i d a a l s a l t a r l a v e r j a . Se l e a u x i l i ó 
e n l a C a s a d e S o c o r r o d e l a F u e n t e d e l 
B e r r o . 
C o n l a r a p i d e z a c o s t u m b r a d a l l e g a -
r o n l o s b o m b e r o s , a l a s ó r d e n e s d e l a r - i t a r i o . s e ñ o r R i v e s , y o f i c i a l d o n A n t o -
q u i t e c t o j e f e d e l s e r v i c i o s e ñ o r A l v a r e z n i o M o n r e a l , s e p e r s o n ó e n e l p u n t o d e l 
N a y a ; s u b d i r e c t o r , s e ñ o r L ó p e z C a s a s ; s u c e s o y di<5 c o m i e n z o a l a s d i l i g e n c i a s 
j e f e d e z o n a , s e ñ o r M a r t í n e z , y c o n c e j a l c o r r e s p o n d i e n t e s . 
d e l e g a d o , s e ñ o r H e r r e r a S o t o l o n g o . j T a m b i é n se p r e s e n t a r o n a l l í u n a sec-
L a l a b o r d o l o s b o m b e r o s d e d i c ó s e c 3 ó n de l a C r u z R o j a , a l a s ó r d e n e s d e l 
d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s a a i s l a r c o m i s a r i o s e ñ o r B o r i s y o f i c í a l e s s e ñ o -
e l f u e g o , p a r a s a l v a r l a s c a s a s í n m e d i a - r e s A l v a r e z y A n g u l o y v a r i o s s o m a -
t a s a l a s i n i e s t r a d a . E r a t a l l a f a l t a d e t e n i s t a s . 
p r e s i ó n d e l a g u a , q u e se t u v i e r o n que1 E 1 d u e ñ o de l a f á b r i c a se p r e s e n t ó 
c o l o c a r u n a s m a n g a s , c o n u n a b o m b a e n e ^ a t a n p r o n t o c o m o t u v o c o n o c i -
e x t r a o t o r a , p a r a o b t e n e r l a d e l p i l ó n d e « ^ r ^ o d e l s i n i e s t r o . M a n i f e s t ó a l a s 
l a f u e n t e d e l a p l a z a d e M a n u e l B e c e - a u t o r i d a d e s q u e c o m o d í a f e s t i v o b a -
r r a . T a m b i é n se t u v o q u e r e c u r r i r a l o s ^ s a l i d o co11 s u f a m i l i a y l a f á b r i c a 
t a n q u e s d e l s e r v i c i o d e i n c e n d i o s . L a i n - Q116*30 c u s t o d i a d a p o r t r e s p e r r o s , 
t e n s i d a d d e l f u e g o l l e g ó a s e r e n o r m e , 1 E 1 s e ñ o r S a g a s e t a n o o c u l t a b a s u s 
p u e s l a s l l a m a s , a l h a c e r p r e s a e n l a S0SPechas ,de q u e e l f u e g o h u b i e s e s i d o 
n a d a r a d e l a l m a c é n , p a s a b a n l a a l t u r a M e n c i o n a d o , o b r a de a l g u i e n — a ñ a d i ó -
l s  i e i a t a s I 0''ue l e Q u c r i a m a l . T o d a s l a s s e g u r i d a -
P o r fin, a l a s n u e v e y m e d i a d e l a 1 ? ^ c o n t r a e l f n e S 0 se a d o p t a b a n e n e l 
n o c h e , y d e s p u é s d e r u d ó s t r a b a j o s , e l ^ a l l e r : l o ! g r a n o s d e j a b a n d e f u m a r p r e s i ó n de l a B l a s f e m i a c e l e b r ó e l d o m i n - » • 
go d i v e r s o s a c t o s . A l a s d i e z h u b o m i s a f u e g o se d i ó p o r l o c a l i z a d o e n l o s c o b e r - 51 a^ - . 6 l a f a e n a y a l 
t i z o s y e n u n o de l o s p a b e l l o n e s , l o s í e r i m f , a ^ e s t a se c o r t a b a n l a s c o r r i e n -
c u a l e s q u e d a r o n r e d u c i d o s a c e n i z a s , l íeS,. el8C1tnCas en evitacion de ̂  
T a m b i é n a r d i ó l a t e c h u m b r e d e l o t r o p a - ' 
b e l l ó n . 
T o d a v í a q u e d ó a l l í p a r t e d e l s e r v i c i o 
d e b o m b e r o s , c o n u n t a n q u e , h a s t a l a 
t o t a l e x t i n c i ó n , q u e t u v o l u g a r a l a s o n -
c e d e l a n o c h e . 
L a s p é r d i d a s s o n c o n s i d e r a b l e s . N o 
p u e d e d a r s e u n a c i f r a e x a c t a , p e r o , s e -
g i i n m a n i f e s t a c i ó n d e l d u e ñ o d e l a l m a -
c é n , s e e l e v a a u n a r e s p e t a b l e c i f r a . 
Q u e d a r o n d e s t r u i d o s l o s c o b e r t i z o s , u n o 
s o l e m n e e n l a c a p i l l a de l o s P a d r e s Paz-
s i o n i s t a s . Se o r g a n i z a r o n c a r r e r a s p e d e s -
t r e s y se r e p a r t i ó p a n a l o s p o b r e s d e l 
d i s t r i t o . P o r l a t a r d e , e n e l t e a t r o d e l 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r se 
c e l e b r ó u n a v e l a d a . 
F a l l e c i m i e n t o . — E l c u l t o l i n o t i p i s t a d e 
n u e s t r o s t a l l e r e s , T o m á s F e r n á n d e z G a -
l a , p a s a p o r e l d o l o r d e h a b e r p e r d i d o 
s u h i j a m e n o r , e n c a n t a d o r a c r i a t u r a d e 
d o c e m e s e s . R e c i b a n l o s p a d r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
S i n d i c a t o d e A c t o r e s E s p a ñ o l e s . — S e r e -
c u e r d a a l o s a s o c i a d o s q u e e l p a g o d e l 
s u e l d o a n u a l d e b e h a c e r s e h a s t a e l d í a 
3 1 d e l c o r r i e n t e m e s . E l s u e l d o a q u e se 
r e f i e r e e s t e a v i s o c o r r e s p o n d e a l a ñ o 
1928. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a S o l e d a d " . 




A g r e g ó q u v a r i a s p e r s o n a s l e h a b í a n 
d i c h o q u e m o m e n t o s a n t e s d e a p a r e c e r 
l a s l l a m a s se o y ó u n r u i d o i n t e n s o , c o -
m o s i e n e l i n t e r i o r d e l a f á b r i c a se 
h u b i e s e p r o d u c i d o u n a e x p l o s i ó n , y é l , 
p o r s u p a r t e , a s e g u r a b a q u e e n s u c a s a 
n o e x i s t í a n m a t e r i a s i n f l a m a b l e s . S ó l o 
h a b í a u n f r a s q u i t o c o n g a s o l i n a p a r a 
l o s e n c e n d e d o r e s . 
A n t e e l J u z g a d o d e g u a r d i a p r e s t a -
r o n d e c l a r a c i ó n e l c o n d u c t o r d e l t r a n -
d e l o s p a b e l l o n e s , e l t e c h o d e o t r o y l a v í a C a y e t a n o G o n z á l e z , q u e , c o n f o r m e 
m á q u i n a d e a s e r r a r . N i é l e d i f i c i o n i l a d e j a m o s d i c h o , f u é e l p r i m e r o q u e a d -
m a d e r a y m a q u i n a r i a s e h a l l a b a n a se - v i r t i ó e l f u e g o ; e l e n c a r g a d o de l a f á -
g u r a d o s . 
A l l u g a r d e l s i n i e s t r o a c u d i e r o n l a s 
a u t o r i d a d e s , e n t r e l a s q u e figuraban e l 
d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , e l c o m i -
b r i c a E n r i q u e R o l d á n , y l o s o b r e r o s de 
e l l a F e r m í n M a g a z y V i c e n t e G á l v e z . 
T a m b i é n d e c l a r ó e l s e ñ o r S a g a s e t a , 
q u i e n , e n t r e o t r o s e x t r e m o s , h i z o c o n s -
s a r i o d e l d i s t r i t o , e l a l c a l d e d e M a d r i d , t a r l a s e x p r e s a d a s s o s p e c h a s de q u e e l 
e l t e n i e n t e a l c a l d e d e l d i s t r i t o , f u e r z a s s i n i e s t r o f u e r a i n t e n c i o n a d o , y h a s t a 
de S e g u r i d a d y d e l a G u a r d i a c i v i l d e 
l a s V e n t á i s , a l m a n d o d e l t e n i e n t e d o n 
p a r e c e q u e c o n c r e t ó s o s p e c h a s c o n t r a 
d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s . 
porgue s s ts base de 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d ; p e m m e 
c u r ó e l 
efe/ V7c#»f« 
« e H T f t e n F A R M A C I A 
r e i n a d e l b o u l e v a r d " , p o r C o n s t a n c e T a l -
• ttm „ , , n j / - V . T - V ^ V , i n i a d g e , y " N o v i o p o s t i z o " , p o r M a r i ó n 
E n u n " b a r " de l a c a l l e de O'Don-;DavPs> 
n e l l , 4 1 ( T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s ) se j ¡ G r a n é x i t o ! 
e n c o n t r a b a n l o s h e r m a n o s E n s e b i o y j 
S a n t o s M o n e d e r o , d o m i c i l i a d o s e n C o - i 
l ó n , 5 1 , c u a n d o e n t r a r o n S a n t i a g o D í a z 
G a r c í a , d e v e i n t i s i e t e a ñ o s , y s u h e r -
m a n o A n t o n i o , d e c u a r e n t a , a c o m p a - , 
ñ a d o s d e s u s r e s p e c t i v a s n o v i a s y de LqS de¡ HOy 
Jos p a d r e s d e e l l o s , l o s c u a l e s se s e n - ; P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — C o n i p a -
t a r o n e n u n a m e s a c e r c a n a a i a o c u - j ñ í a l í r i c a d e L u i s C a s a s e c a ) . — A l a s 7.30, 
p a d a p o r E n s e b i o y S a n t o s . ¡ L a s e s t r e l l a s ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) . — A 
E s t o s c o m e n z a r o n a m i r a r a l a s m u - i l a s 1 1 . r e p o s i c i ó n : L a c h u l a d e P o n t e -
c h a c h a s y a r e í r s e . S a n t i a g o a d v i r t i ó ¡ v e d r a ( i n m e n s a c r e a c i ó n d e B l a n q u . t a 
l a m o f a y se d i r i g i ó a l o s h e r m a n o s i S ^ J ^ ^ ^ { F u e n c a r r a l . 1 4 3 ) . -
M o n e d e r o , a l o s q u e p r e g u n t ó e l m o t i v o U L a s a v i a c i o r a s ( é x i t o c o l o s a l ) . — 1 1 , E l 
de l a r i s a . P o r t o d a c o n t e s t a c i ó n t e - j c é ñ i d o r d e D i a n a ( é x i t o i n m e n s o ; b u t a -
c i b i ó u n a b o f e t a d a , q u e f u é a l g o a s í - cas, tíos p e s e t a s ) . 
c o m o e l c l a r í n de» g u e r r a . P A B D I ^ A S ( A l c a l á , 9 6 ) . — C o m p a ñ í a 
E m p e z a r o n a s a l i r p o r l o s a i r e s v a - L a c a l l e - A p a r i c í ) . — 7 , L o s c a d e t e s de l a 
sos, s i l l a s y b o t e l l a s , a r m á n d o s e u n a i r e i n a , p o r B l a s y e d 0 , y E l a g u a d e l 
v p r d f l d e r a b a t a l l a M a n z a n a r e s . — 1 1 . E l é x i t o de l a t e m p o -
v e r d a d e r a b a t a l l a . ^ . ^ . L - ada : i . a s c a m p a n a s d e l a G l o r i a ( b u -
F u é n e c e s a r i o a v i s a r a l a G u a r d i a ¡ t a c a s a d ü g p e s e t a s ) . 
C i v i l , p o r q u e l o s l u c h a d o r e s n o h a c í a n j o j « J i & Í A U - a s e o d e l C i s n e , 4 ) . — C o m -
c a s o d e n a d a n i d e n a d i e . P o r fin l a i p a ñ i a H a r i t o - B a r r e t o - B a l l e s t e r . — 7 y 1 1 , 
B e n e m é r i t a l e s r e d u j o a l a p a z , y a l a r e p o s i c i ó n de E l n i ñ o j u d í o ( t r i u n f o d e 
( ' a s a d e S o c o r r o p a s a r o n S a n t i a g o . A w - R a f a e l i t a H a r o e n l a c a n c i ó n e s p a ñ o l a ) , 
t o n i o y E n s e b i o . L o s t r e s e s t a b a n h e - 1 B u t a c a , d o s p e s e t a s . ' _ 
r i d o s . d e g r a v e d a d e l p r i m e r o y de m e - C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
n o s i m p o r t a n c i a l o s o t r o s d o a i U a o j . - o . S O y 1 0 3 0 ̂ a z a ) P ^ i P M e -
* t r o . L a r e m a d e l b o u l e v a r d , p o r C o n s -
Doble atropello j t a n c e T a l m a d g e . L a f o r t u n a y l a a m i s -
„ , „ j i . • i t i t a d . N o v i o p o s t i z o , p o r M a r i ó n D a v í e s . 
E n l a c a l l e de G é n o v a l a m o t o c i c l e t a ! ^ u ^ ^ ^ ^ M U S I C A ( P i y M a r -
q u e m o n t a b a J u l i á n A l v a r e z , de v e i n - | g a l l i 1 3 . t e i é f o n o 1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,45 y 
' 10,45 ( S e m a n a M e t r o G o l d w y n M a y e r ) , 
H i p n o t i s m o b u r l ó n . N o b l e z a d e u n p i e l 
r o j a . L a m u j e r m a r c a d a . 
Ü Í N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
o 8 y 10,30, N o se g a n a p a r a s u s t o s . E x -
p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a ( . m u y i n t e r e s a n -
g r a v e m e n t e y e l n i ñ o d e m e n o s m m o r - Je)_ La gran (Doro(hy R e v i e r ) . 
t a n c a . i M o u l i n R o u g e ( O l g a T s c h e c h o w a ) . 
t i c u a t r o a ñ o s , q u e h a b i t a e n L a g a s -
ca , 1 2 0 , a t r e p e l l ó a E l a d i a C h a p a r r o 
H o d r í g u e z y a s u h i j o E p i f a n i o , de o c h o 
a ñ o » , d o m i c i l i a d o s e n T o r r i j o s . 7 4 , y 
a m b o s q u e d a r o n les iona-dos , l a m a d r e 
E l m o t o r i s t a , a l t r a t a r de e v i t a r e l 
a t r o p e l l o , se c a y ó y r e s u l t ó l e v e m e n t e 
c o n t u s i o n a d o 
Se mata porque le falta su dinero 
y d e s p u é s aparece és te 
E l p o r t e r o d e l a c a s a n ú m e r o 59 d e 
l a c a l l e d e J o r g e J u a n , V í c t o r P a c h e c o 
R o d r í g u e z , d e c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s , ! A g u i l e r a , 1 1 , f u é e n c o n t r a d o m u e r t o e n 
se a r r o j ó p o r u n a v e n t a n a d e l q u i n t o l a h a b i t a c i ó n q u e t e n í a a l a u i l a d a J o s é 
p i s o a l p a t í o , d o n d e q u e d ó m u e r t o . Y e n d e r o s a . A l p a r e c e r l a m u e r t e f u é n a -
L a e s p o s a de V i c ; o r d e c l a r ó q u e h a c e . . . , . . - " L . ^ , , - ^ « . 
,.1 . , , „-i 1 enn' - r t m o l e s i o n a d o . — M a n u e l O r d u n a S a n -
u n o a d í a s l e s h a b í a n a e s a p a r e c i d o 1.800 c h e 2 d e se i s a ñ o S i d o r a i c ¡ l i a d o e n L a -
O I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s d e 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 
y 10,45, A c t u a l i d a d e s . Z a p a t o s d e l o t o . E l 
h o m b r e q u e r í e . 
* n * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
p e s e t a s d e u n b a ú l q u e g u a r d a b a n e n 
e l s ó t a n o , y l a p é r d i d a d e e s t a c a n t i -
d a d a f e c t ó de t a l f o r m a a l m a r i d o , q u e 
c o n t r a j o u n a e n f e r m e d a d n e r v i o s a . 
H o r a s d e s p u é s d e h a b e r i n t e r v e n i d o 
e l J u z g a d o e n e l suceso , u n a v e c i n a d e 
l a c a s a , l l a m a d a J o s e f a M u ñ o z C a n o , 
v a p i é s , 23, s u f r i ó u n a h e r i d a d e p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o a l c a e r l e e n c i m a l a t r a m -
p i l l a de l a c u e v a d e u n a t i e n d a d e d i c h a 
c a l l e . 
A c c i d e n t e s . — J o s é A l v a r e z M a d r i g a l , de 
t r e i n t a a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n A l e j a n d r o 
S á n c h e z , 3 ( C a r a b a n c h e l ) , se c a y ó e n l a 
h u e r t a d e C a s t a ñ e d a y s u f r i ó l e s i o n e s 
q u e a y u d a b a a l a v i u a a e n l a s f a e n a s 1 ^ c a r á c t e r g r a v e . 
d o m é s t i c a s , h a l l ó d e b a j o d e l c o l c h ó n d e — C u a n d o t r a b a j a b a e n l a i g l e s i a de 
u n c a m a u n a c a j i t a c o n l a s 1.800 p e -
s e t a s . 
E s t e d i n e r o l o h a b í a c o b r a d o e l p o r -
t e r o e n c o n c e p t o d e a l q u i l e r e s a l o s 
v e c i n o s y d e b í a d a r c u e n t a d e é l a l p r o -
p i e t a r i o d e l a finca. 
Borracho irascible 
E n l a c a l l e d e B r e t ó n d e l o s H e r r e -
r o s u n s u j e t o e n e s t a d o d e e m b r i a g u e z 
p r o d u j o e l d o m i n g o p o r l a n o c h e u n es-
S a n S e b a s t i á n s u f r i ó l e s i o n e s d e p i ' o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o E m i l i o S a l c e d o V e l a s c o , 
d e c u a r e n t a y d o s a ñ o s , c o n d o m i c i l i o 
e n l a c a l l e de l a S o m b r e . 3 ( C a r a b a n -
c h e l ) . 
— A l c o r t a r u n a s l í a s e n l a p l a z a de 
l a C e b a d a s u f r i ó u n a g r a v e h e r i d a M a -
n u e l D í a z L ó p e z , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , d o -
m i c i l i a d o e n V e n t u r a . 10. 
— E n u n t a l l e r de l a c a l l e d e S a n 
L e o n a r d o s u f r i ó g r a v í s i m a s l e s i o n e s 
A n a s t a s i o M e r i n o , de v e i n t i o c h o a ñ o s . 
c á n d a l o f o r m i d a b l e . A c u d i e r o n l o s se - ! I n g r e s ó e n . e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
M u c h o r u i d o y . . . — F e l i s a E s c u d e r o 
M a r t í n , d e c u a r e n t a a ñ o s , q u e h a b i t a e n 
r s n o s , a l o s c u a l e s d e s a c a t ó . 
E n a u x i l i o d e lo s s e r e n o s a c u d i ó e l 
g u a r d i a d e S e g u r i d a d 4 3 5 , J o r g e T o r r e s 
A . p a r i c i o . E l b o r r a c h o se l e - r e v o l v i ó y 
le p r o d u j o l e s i o n e s e n u n a m a n o . 
A l ñ n se p u d o s u j e t a r a l f u r i o s o i n d i -
v i d u o y se l e t r a s l a d ó a l a C a s a de S o -
A m a n i e l , 7, d e n u n c i ó q u e a n t e a n o c h e i n -
t e n t a r o n r o b a r e n s u d o m i c i l i o . L o s ' l a -
í i r b h ' t í s ^ ' q ü e h a b í a n f o r z a d o l a p u e r t a , 
h u y e ion a l n o t a r r u i d o . 
S i n b i c i c l e t a . — A c a c i o L u e l m o B a r a j a s , 
d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en 
c o r r o , d o n d e r e c i b i ó a s i s t e n c i a . Se H a - BJasco d e G a r a y , 62, d e n u n c i ó q u e ^ d e l a 
m a J u l i á n D o m í n g u e z A r r i e r o , de c u a -
r e n t a y n u e v e a ñ o s , s i n d o m i c i l i o . 
O T R O S S U C E S O S 
p u e r t a d e l a c a s a n ú m e r o 36 de l a ca -
l l e d e l P e z l e r o b a r o n u n a b i c i c l e t a , q u e 
v a l o r a e n 300 pese t a s . 
R o b o . — C a r i d a d S a n t a M a r í a P a l a c i o s , 
d e v e i n t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n M o n -
A l b a ñ i l h e r i d o . — F r a n c i s c o P é r e z M a - t e r a , 20, p e n s i ó n , d e n u n c i ó q u e le h a b í a n 
r l n , d e c i n c u e n t a y n u e v e a ñ o s , a l b a ñ i l , 
f u é a s i s t i d o e n l a c o r r e s p o n d i e n t e C a s a 
de S o c o r r o de u n a h e r i d a n o g r a v e q u e 
e n r i ñ a l e p r o d u j o c o n u n c l a v o s u c o m -
p a ñ e r o de t r a b a j o R a m ó n S á n c h e z . 
I n c e n d i o p e q u e ñ o . — E n l a c a l l e de E m -
b a j a d o r e s , 74, se d e c l a r ó a y e r t a r d e u n 
s u s t r a í d o r o p a s , q u e v a l e n 205 pese t a s . 
A t r o p e l l o s . — G u m e r s i n d a C a s t e l l a n o do 
l o s R í o s , d e c i n c u e n t a y o c h o a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o e n E m b a j a d o r e s . 100. s u f r i ó 
g r a v e s l e s i o n e s a l s e r a t r o p e l l a d a e n l a 
c i t a d a v í a p o r e l a u t o m ó v i l g u i a d o p o r 
J o s é R o d r í g u e z L ó p e z . 
p e q u e ñ o I n c e n d i o , q u e f u é r á p i d a m e n t e ! _ E n e i k i l ó m e t r o 7 d e l a c a r r e t e r a de 
d o m i n a d o p o r lo s b o m b e r o s . A r d i ó p a r t e A r a g ó n f u é a t r o p e l l a d o F é l i x N i c o l á s 
de l a a r m a d u r a . 
G r a v e c u i d a . — I s i d o r a R u i z L ó p e z , d e 
d i e z v n u e v e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en A r a -
l u z , 12, se c a y ó d e u n t r a n v í a d e l a C i u -
M a e l l a , d e v e i n t i t r é s a ñ o s , t e j e d o r , d o -
m i c i l i a d o e n P r o l o n g a c i ó n V a l l e j o , 30 
( C a n i l l a s ) , p o r e l a u t o m ó v i l 27.900 M . . 
o n d u c i d o p o r F r a n c i s c o B u r g u i l l o s S a n -
d a d L i n e a l y r e s u l t o g r a v e m e n t e lo .s io- , t o s . v s u f r i ó l e s i o n e s d e r e l a t i v a í m p o r -
n a d a . ¡ t a n c i a . 
L o s q u e n o s a b e n c o l u m p i a r s e . — A l p o - j _ E n l a c a l l e d e l P e z f u é a l c a n z a d a 
n e r s e d e p i e e n u n o s c o l u m p i o s , i n s t a l a - l p o r u n a b i c i c l e t a E s p e r a n z a E s c r i b a n o 
d o s e n l a g l o r i e t a d e E m b a j a d o r e s , se ; L ó p e z , d e c i n c o a ñ o s , q u e h a b i t a e n 
c a y ó J u l i á n M o r e n o C o l o r a d o , de d i e z ; M a r q u é s d e S a n t a A n a . 45, 
y se i s a ñ o s , q u e v i v e e n Z u r i t a , 35, y ¡ l e s i o n e s d e c o n s i d e r a c i ó n , 
se p r o d u j o l e s i o n e s de i m p o r t a n c i a . _ E n l a c a r r e t e r a de l a C o r u ñ a e l a u -
S o r p r e s a . — C a r l o s V e n t e n A r r o y o . d e ; t o m ó v i l 32.601 a l c a n z ó a F e l i p e S á i n z 
y l e c a u s ó 
t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , q u e v i v e e n G a z -
t a m b i d e , 55, h o t e l , h a d e n u n c i a d o o u c 
d o s s u j e t o s d e s c o n o c i d o s s a l t a r o n l a v e r -
j a d e l m i s m o y se a p o d e r a r o n de r o -
pas , q u e a b a n d o n a r o n a l h u i r a l v e r s e 
S á i n z , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y l e c a u s ó 
h e r i d a s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E n t r e c u ñ a d a s . — J u l i a V a q u e r o C r i s -
t ó b a l , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , q u e h a b i t a e n 
B a t a l l a d e l S a l a d o , 26, s u f r i ó l e s i o n e s de 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
s o r p r e n d i d o s . F u é d e t e n i d o c o m o s o s p e - l p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o q u e e n r i ñ a l e p r o -
c h o d o u n i n d i v i d u o q u e e s t a b a e l e s a n - , d u j o s u h e r m a n a p o l í t i c a , M a r í a C a r l a 
t e m e n t e a p o y a d o e n l a p u e r t a d e l a j G a r c í a , d e t r e i n t a y c u a t r o , q u e v i v e e n 
finca; é l 34 de l a m i s m a v í a . 
I n t o x i c a d o c o n iodo» — D o r o t e o G i l í V í c t i m a d e u n a t r o p e l l o . — E n e l H o s -
O c h o a , d e d o s a ñ o s , q u e h a b i t a e n e i l p i t a l h a f a l l e c i d o M a n u e l M o r e n o P e ñ a , 
p a s e o d e E x t r e m a d u r a , 11-1, s u f r i ó g r a - l d e n u e v e a ñ o s , q u e e l s á b a d o p o r l a n o -
ve I n t o x i c a c i ó n a l t o m a r i o d o e n u n d e s - ! c h e f u é a t r o p e l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l e n 
c u i d o d e s u s m a y o r e s . ¡ l a c a l l e d e A l c a l á suceso q u e p u b l i c a -
F a l l e c l m i e n t o . — E n l a c a l l e d e A l b e r t o m o s . 
Fol le t ín de E L D E B A T E 71) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e h e c h a 
p a r a E L D E B A T E por t r a i l l o C a r r a s c o s a ) 
E s c u e l a M i l i t a r . U n o s c u a n t o s p a s o s m á s l e c o n d u -
j e r o n h a s t a , l a p u e r t a d e s u c a s a , q u e s e a l z a b a a l 
f o n d o d e l a A l a m e d a . E n t r ó s i n h a c e r r u i d o , a n d a n -
d o de p u n t i l l a s , y e n c e n d i ó l a l u z d e l c o m e d o r . L u l ú 
d o r m í a p r o f u n d a m e n t e c o n u n a e n c a n t a d o r a s o n r i s a 
e n s u s l a b i o s e n t r e a b i e r t o s , B r u n o d e L e s t r e l s e a r r o -
d i l l ó a l l a d o d e l a c a m a o c u p a d a p o r e l n i ñ o y l o 
c o n t e m p l ó d u r a n t e u n b u e n r a t o . A l a v i s t a d e l a n -
g e l o t e s i n t i ó q u e s u s n e r v i o s se a q u i e t a b a n y q u e u n a 
s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r y ' d e c o n f i a n z a e n e l p o r v e -
k i r i n v a d í a t o d o s u s e r . E l j o v e n o f i c i a l t e r m i n ó 
p o r r e í r s e de l a i n t r i g a u r d i d a p o r R e g í s R - a n d a n , y , 
s o b r e t o d o , de l o a p e c h o q u e l o h a b í a t o m a d o . P a r a 
t r a n q u i l i z a r s e p o r c o m p l e t o , se d i j o q u e u n a s o l a p a -
l a b r a p r o n u n c i a d a c o n o p o r t u n i d a d , l e b a s t a r í a p a r a 
a r r e g l a r l a s c o s a s . 
E r a m e d i a n o c h e . E l r e l o j de l a t o r r e d e l o s I n v á -
l i d o s d i ó d o c e c a m p a n a d a s . B r u n o s e i n c l i n ó s o b r e e l 
d o r m i d o b e b é y l e b e s ó e n l a f r e n t e . D e s p u é s , c o n 
l a s m i s m a s p r e c a u c i o n e s q u e a la. l l e g a d a , p a r a n o 
d e s p e r t a r l o s a l i ó de l a a l c o b a d e l n i ñ o y s e e n c a -
r n ó a l a s u y a p a r a e n t r e g a r s e a l r e p o s o , d e s p u é s 
d e u n o í a q u e t a n i n t e n s a s e m o c i o n e s l e l i a b í a d e p a -
r a d o . 
E l d í a s i g u i e n t e t r a n s c u r r i ó s i n q u e B r u n o r e c i b i e r a 
i a v i s i t a d e l a m a d r e d e L u l ú , a q u i e n c o n t a n t a i m -
p a c i e n c i a e s p e r a b a . A ú l t i m a h o r a l l a m ó p o r t e l é f o n o 
a l a J e f a t u r a d e p o l i c í a d e l d i s t r i t o , p e r o e l c o m i s a r i o 
s e l i m i t ó a d e c i r l e q u e n a d i e h a b í a r e c l a m a d o a l n i ñ o . 
C o m o d e c o s t u m b r e , l a s e ñ o r a M o u t o n s e p r e s e n t ó 
e n c a s a d e l j o v e n o f i c i a l a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a . A s e ó 
y v i s t i ó a l c h i q u i l l o , y l u e g o d e s e r v i r l e s e l d e s a y u n o 
y d e a r r e g l a r l a s h a b i t a c i o n e s , s e m a r c h ó a s u t r a -
b a j o , d e s p i d i é n d o s e h a s t a l a t a r d e . 
L u l ú , q u e c a d a v e z m á s f a m i l i a r i z a d o c o n s u n u e -
v a c a s a l o r e g i s t r a b a t o d o , se o p o d e r ó d e u n s a b l e 
d e l t e n i e n t e , y c a b a l g a n d o s o b r e é l , s e f u é a c o r r e t e a r 
p o r e l j a r d í n . B r u n o d e L e s t r e l q u i s o a p r o v e c h a r a q u e -
l l a t r e g u a p a r a e n t r e g a r s e a l e s t u d i o y a b r i ó u n l i -
b r o , p e r o s u e s p í r i t u e s t a b a d i s t r a i d o , i n q u i e t o , y 
t e r m i n ó p o r d a r u n a t r e g u a a l a l a b o r , s e g u r o d e q u e 
n o h a r í a n a d a d e p r o v e c h o . A l c a b o d e u n r a t o , L u l ú , 
c a n s a d o d e j u g a r c o n e l s a b l e , v i n o a s e n t a r s e e n l a 
a l f o m b r a ; s e h a b í a a p o d e r a d o d e l c e s t o d e l o s p a p e l e s 
q u e h a b l a a l p i e d e l a m e s a d e t r a b a j o d e B r u n o , y 
s e e n t r e t e n i a e n s a c a r l o s p e d a z o s d e c u a r t i l l a s y d a 
s o b r e s , l a s f a j a s d e l o s p e r i ó d i c o s , l a s c a r t a s r o t a s e n 
m a l t r o z o s q u e él j o v e n o f i c i a l d e p o s i t a r a e n é l , b a j o 
l a m i r a d a i n d u l g e n t e d e s u a m i g o , q u e n o o p u s o e l 
m e n o r o b s t á c u l o a q u e e l c h i q u i l l o s e d i v i r t i e r a a s u 
a n t o j o , s e m b r a n d o d e p a p e l o t e s e l s u e l o d e l a h a b i -
t a c i ó n . 
A l m e d i o d í a a l m o r z a r o n j u n t o s , c o m o d o s b u e n o s c a -
ra a r a d as, y B r u n o t r a t ó d e c o m p r e n d e r e l s e n t i d o de 
l a s e x t r a ñ a s p a l a b r a s q u e e n u n a i n i n t i l i g i b l e j e r g a 
p r o n u n c i a b a e l c h i q u i l l o , p e r o a u n q u e r e a l i z ó v e r d a d e -
¡ r o s p r o d i g i o s d e a t e n c i ó n , n o p u d o t r a d u c i r u n a s o l a 
¡ d e l a s f r a s e s d e s u p u p i l o . 
E l t e n i e n t e d e L e s t r e l t e n i a q u e i r a m e d i a t a r d e 
a c a s a d e s u p r o m e t i d a p a r a t e m e r u n a c o n v e r s a c i ó n 
c o n e l s e ñ o r d e M o n t r o c , a q u i e n l e h a ^ ' a a n u n c i a d o 
l a v í s p e r a s u v i s i t a , p e r o , ¿ c ó m o s e l a s i b a a c o m -
p o n e r ? ¿ A q u i é n l e i b a a c o n f i a r e n t r e t a n t o e l c u i -
d a d o d e l p e q u e ñ o ? . 
. — ¿ Y s i l o l l e v a s e c o n m i g o ? — p e n s ó — . E s t a n l i n d o 
e l c h i q u i l l o , q u e t e n g o l a s e g u r i d a d d e q t i e s e c o n q u í s -
t a r í a d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o l a s s i m p a t í a s y e l a f e c -
I t o de S ó l i t a 
P e r o t r a s u n i n s t a n t e d e r e f l e x i ó n , s e d i j o q u e l a a c - i 
t í t u d e n q u e se h a b í a c o l o c a d o e l s e ñ o r d e M o n t r o c . n o 
l e a u t o r i z a b a a t o m a r s e t a l c o n f i a n z a . Y c o m o p o r 
o t r a p a r t e n o p o d í a d e j a r s o l o a l n á f i o , a d o p t ó u n a 
r e s o l u c i ó n . 
— S í , e s l o m e j o r , y l o ú n i c o q u e e s t á e n m i s m a -
n o s h a c e r — e x c l a m ó B r u n o a m e d í a v o z — ; l o l l e v a r é 
a l A s i l o d e N i ñ o s A b a n d o n a d o s , d o n d e s e r á r e c i b i d o 
i n m e d i a t a m e n t e . . . E n r e a l i d a d , y o n o p u e d o n i d e b o 
c o m p l i c a r m e l a v i d a d i f i c u l t á n d o l a c o n o b s t á c u l o s q u e 
n o m e b e c r e a d o v o l u n t a r i a m e n t e . D e s p u é s , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t é b a j o l a t u t e l a d e l E s t a d o , s e r é m u y d u e -
ñ o d e p r o s e g u i r m i s g e s t i o n e s h a s t a d a r c o n e l p a r a -
d e r o d e l a m a d r e , p o r s i q u i e r e h a c e r s e c a r g o d e l p e -
q u e ñ o . L a c o n c i e n c i a , p o r e s c r u p u l o s a q u e sea, n a d a 
t e n d r á , q u e r e p r o c h a r m e . . . ¡ E a , e s t á d i c h o ! . . . V a m o s a 
l a a v e n i d a V i c t o r i a ; l a s c o s a s s o b r e t o d o c u a n d o c u e s -
t a m u c h o t r a b a j o hace r i t a s , n o d e b e n d e j a r s e p a r a 
m á s t a r d e . 
L e v a n t ó d e l s u e l o a L u l ú , q u e s e r e v o l c a b a s o b r e l a 
a l f o m b r a c o n e l c e s t o d e l o s p a p e l e s e n c a s q u e t a d o e n 
l a c a b e z a a m o d o d e s o m b r e r o , l e p u s o s u j e r s e y a z u l 
y t o m á n d o l o p o r l a m a n o , s a l i ó d e l a c a s a y g a n ó l a 
c a l l e . 
j — ¡ T i e n e g r a c i a ! — i b a p e n s a n d o B r u n o , m i e n t r a s b a -
j a b a l a e s c a l e r a — . ¿ Q u i é n , q u e n o m e c o n o z c a d e j a r á 
: d e c r e e r , v i é n d o m e d e e s t a g u i s a , q u e s o y e l p a d r e de 
. e s t a c r i a t u r a ? ¿ Q u i é n l o p o n d r í a e n d u d a s i q u i e r a ? 
| ¡ Y q u e p o r l o v i s t o n o m e v a m a l e l t i p o de p a p á , 
' p e se a m i j u v e n t u d ! 
P o r d e l a n t e d e l a p u e r t a de l a c a s a p a s a b a e n a q u e l 
m o m e n t o u n " a u t o " d e s a l q u i l a d o . E l t e n i e n t e d e L e s -
t r e s l e h i z o u n a s e ñ a a l c h o f e r p a r a q u e se d e t u -
v i e r a . 
— A i A s i l o d o N i ñ o s A b a n d o n a d o s . A v e n i d a V i c t o -
r i a — o r d e n ó d e s p u é s d e i n s t a l a r a L u l ú y d e a c o m o d a r -
se a s u l a d o e n e l i n t e r i o r d e l c a r r u a j e . 
E l p r í n c í p i t o d e R o s a r o f p a r e c í a e n c a n t a d o d e p a -
s e a r e n c o c h e , y n o o c u l t a b a s u a l e g r í a . D u r a n t e e l 
t r a y e c t o , e l t e n i e n t e de L e s t r e l n o d e s p e g ó l o s l a b i o s , 
a b i s m a d o e n h o n d a s r e f l e x i o n e s . A l l á e n e l f o n d o d e s u 
c o n c i e n c i a , e n l o í n t i m o de s u c o r a z ó n , s e s e n t í a d e s -
c o n t e n t o d e sí m i s m o , d e s u c o n d u c t a , d e s u p r o c e -
d e r . ¿ E s t á b i e n l o q u e h a c i a ? ¿ E r a l í c i t o q u e a l e j a s e 
de s u l a d o a a q u e l n i ñ o q u e l a c a s u a l i d a d , m á s p r o -
b a b l e m e n t e l a P r o v i d e n c i a , h a b í a p u e s t o e n s u c a -
m i n o ? P o d í a h o n r a d a m e n t e , d e j a r e n l a m i s e r i a y e n 
e l a b a n d o n o , c o n f i a d o a l a f r í a t u t e l a o f i c i a l a a q u e -
l l a b e l l í s i m a c r i a t u r a d e r i s u e ñ a c a r i t a , q u e s e g ú n t o -
d a s l a s a p a r i e n c i a s , n o e s t a b a a c o s t u m b r a d a a s u f r i r 
p e n a l i d a d e s y r e v e s e s ? . . . C u a n d o e l " a u t o " s e d e t u v o , 
B r u n o p a r e c i ó s o r p r e n d e r s e d e q u e h u b i e r a n l l e g a d o 
t a n p r o n t o , d e q u e e l a s i l o e s t u v i e r a t a n c e r c a , a p e -
s a r d e l a g r a n d i s t a n c i a q u e l o s e p a r a b a d e l c e n t r o 
de l a c i u d a d . D e s c e n d i ó d e l c a r r u a j e , a y u d ó a a p e a r -
se a l n i ñ o y se q u e d ó m i r a n d o l a m o l e e n o r m e y d e 
t r i s t í s i m o a s p e c t o d e l e d i ñ e í o . C o m o n o t e n í a m o n e d a 
s u e l t a p a r a p a g a r e l s e r v i c i o , t u v o q u e e s p e r a r a q u e 
e l c h o f e r c a m b i a r a e n u n a t i e n d a p r ó x i m a e l b i l l e t e 
q u e l e h a b í a d a d o . M i e n t r a s t a n t o . L u l ú , l l e v a d o d e s u 
c u r i o s i d a d se h a b í a a c e r c a d o a u n q u i o s c o , d e q u e 
p e n d í a n a r o s , b a l o n e s , c a r r e t i l l a s y p a l a s d e m a d e r a , 
y c o n t e m p l a b a e m b o b a d o a q u e l l o s o b j e t o s , q u e h u b i o ' - a n 
h e c h o s u f e l i c i d a d . D e r e p e n t e , e l c h i q u i l l o c o r r i ó a l 
• l a d o d e l o f i c i a l , y a s i é n d o l o d e a m b a s m a n o s l o a r r a s -
j t r o h a c i a e l q u i o s c o , m o s t r á n d o l e l o s j u g u e t e s , a l m i s -
m o t i e m p o q u e p r o n u n c i a b a f r a s e s d e I n d e s c i f r a b l e 
s e n t i d o , p e r o q u e B r u n o e n t e n d i ó p e r f e c t a m e n t e e s t a 
v e z . 
— ¿ T ú q u i e r e s j u g u e t e s , p r e c i o s o ? . . . ¿ T e g u s t a n 
e s o s ? — p r e g u n t ó e l t e n i e n t e de L e s t r e l c o n v o z i n f i n i -
t a m e n t e d u l c e , a c a r i c i a n d o l a r i z o s a c a b e l l e r a d e l p e -
q u e ñ o . 
B r u n o a c a b a b a de s e n t i r s e i n v a d i d o p o r u n a h o n d a 
e m o c i ó n . Se d e j ó c o n d u c i r a d o n d e e l a r r a p i e z o q u e -
r í a , y d e s c o l g a n d o c o n s u p r o p i a m r o i o u n c a r r i t o y 
u n a p a l a , se l o s e n t r e g ó a L u l ú , q u e se d i r i g i ó r a -
d i a n t e y v e n t u r o s o a u n m o n t ó n d e a r e n a q u e h a b í a 
n o l e j o s y q u e l o a t r a í a d e u n m o d o i r r e s i s t i b l e . B r u -
n o se s e n t ó e n u n b a n c o d e l p a s e o , y p e r m a n e c i ó u n 
l a r g o r a t o c o n t e m p l a n d o l a a l e g r í a y l a f e l i c i d a d d e l 
c h i q u i l l o , a l a s q u e t a n t o h a b í a c o n t r i b u i d o , s i n m á s 
t r a b a j o q u e e l d e s a t i s f a c e r u n c a p r i c h o i n f a n t i l , a l q u e 
n i n g u n a r a z ó n a c o n s e j a b a o p o n e r s e . 
E n a q u e l m o m e n t o p a s ó p o r a l l í u n v e n d e d o r d e p e -
r i ó d i c o s . E l j o v e n o f i c i a l c o m p r ó u n o y l o o j e ó c o n 
a v i d e z , p e r o l a e x p r e s i ó n d e s u r o s t r o d e c í a b i e n a l a s 
c l a r a s q u e no a c a b a b a d e e n c o n t r a r l o q u e b u s c a b a . 
— C u a n d o t e r m i n e de l e e r l o — p e n s ó — e n t r a r é e n e l 
a s i l o c o n L u l ú p a r a h a c e r l o i n s c r i b i r e n e l l i b r o r e -
g i s t r o d e l e s t a b l e c i m i e n t o . . . y s a l d r é s i n é l . M e d a m u -
c h a l á s t i m a d e l a c r i a t u r a , p e r o es p r e c i s o . . . a b s o -
l u t a m e n t e p r e c i s o . . . 
L u l ú , n o p o r q u e e s t u v i e r a m u y e n f r a s c a d o e n s u s 
j u e g o s , d e j a b a de v o l v e r l a c a b e z a de v e z e n c u a n d o 
h a c í a e l s i t i o d o n d e se h a l l a b a s u p r o t e c t o r , a l q u e 
d i r i g í a c a r i ñ o s a s s o n r i s a s d e g r a t i t u d . E l n i ñ o s e d i -
v e r t í a t r a n s p o r t a n d o de u n l a d o a o t r o c a r r e t a d a s d e 
t i e r r a . U n p e ñ a z o , q u e h a c í a u n r a t o a n d a b a s u e l t o 
p o r a q u e l l o s l u g a r e s , se a c e r c ó a l m o n t ó n d e a r e n a 
q u e e l p r i n c i p í t o d e R o s a r o f h a b í a f o r m a d o , y c o m e n -
z ó a r e v o l c a r s e , d a n d o m u e s t r a s de g o z o . L l e n o de m i e -
d o , L u l ú a b a n d o n ó s u s j u g u e t e s , y f u é a r e f u g i a r s e a l 
l a d o de B r u n o . E l t e n i e n t e d e L e s t r e l , q u e l e v i ó l l e g a r 
d e s p a v o r i d o , a b r i ó l o s b r a z o s , y e l b e b é s e a r r o j ó e n 
e l l o s c o n í m p e t u , a l m i s m o t i e m p o q u e e x c l a m a b a c o n 
v o z l l o r o s a y a s u s t a d a : 
— ¡ P a p á ! . . . ¡ P a p á ! 
E l c o r a z ó n b o n d a d o s o d e l o f i c i a l se f u n d i ó e n t e r -
n u r a s . C o g i ó a l n i ñ o , l o e s t r e c h ó a p a s i o n a d a m e n t e c o n -
t r a s u p e c h o , y a b u e n p a s o , c o n s u d u l c e c a r g a s e 
d i r i g i ó a u n p u n t o d e " a u t o s " d e a l q u i l e r q u e b a b í a 
( C o n t i n u a r á . ) 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F ' R i f . n o m i n a t i v a s , 632 y 630; A l i c a n t e s , I c e n s o d e l p r e c i o de esa s u b s t a n c i a t e x t i 1 
(73 .75) , 74 ; E (73 .75) . 74; D (73 .75 ) . 74; 575 y 574; E x p l o s i v o s , 1.270. 1.280. 1.279.1 L a b a i a e n B o l s a h a s i d o dp 106 ñ o r 
C (74 .50) . 74 50; B (74 .50) . 74.50; A (74 50) 1.285 y 1.290; B a n c o C a t a l u ñ a , fln d e m e s . ¡ i n n "jv^r? , s i d o de 10b p o r 
74.50; G y H (74 ,50) , 74.50. 109 y 108.50; C h a d e . fin de m e s . 725 y i j ? 0 ^ J ^ n l a s a c d o n e s de l a R a y ó n 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e D l 7 2 6 ; F e l g u e r a , 94 y 94,25; A l i c a n t e , fln \ o r P o r a t i o n e l 5 de d i c i e m b r e d e 1928. a ; 
( 8 7 ) . 8G.90; A (87 6 0 ) , 87.60; G y H ( 8 9 ) . i de m e s . 575, 576, 577, 578 y 579 ; N o r t e " j80 ,0 e l 65 P»1" 100 a fines d e l p a s a d o j u - ! 
89. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se 
r i e E ( 9 3 ) , 92.90; D ( 9 3 ) . 9 3 : C ( 9 3 ) . ! y 1.290. 
93 ; B ( 9 3 ) . 93 ; A ( 9 3 ) , 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e D (91,30) 91,30; C (91 ,30 ) . 91.30; B , 
( 9 1 3 ' ) ) 91.30; A (91 .30) , 91,30. clor a l a n i v e l a c i ó n de l as o p e r a c i o n e s e c o n ó m i c o n a t u r a l q u e l a e x c e s i v a p r o -
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926 —Se- r e a i i z a d a s a fin dG m e 3 e n l o s s i g u i e n t e s ! d u c c i ó n d e l a s e d a a r t i f i c i a l h a o c a s i o -
r i e A ( 1 0 1 0 5 ) 10105 v a l o r e s : C h a d e . a 726; E x p l o s i v o s , a 1.292; ¡ n a d o . 
A l i c a n t e , a 579; N o r t e , a 653.50. | 
L a e n t r e g a de s a l d o s se e f e c t u a r á h o v . 
R e s t a u r a n t . E l m e j o r de M a d r i d . E l m á s 
c o n f o r t a b l e e h i g i é n i c o . V i s í t e l o , ae c o n 
¡ v e n c e r á . E s p e c i a l i d a d c o m i d a s a la c a r t a 
L U I S A F E R N A N D A 21. C u b i e r t o s n 3.50 
T e l é f o n o 36298 — M A D R I D 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de A l h a j a s , 
M e d a l l a s , E s c a p u l a r i o s y R e l o j e s , 
t e n g a n p r e s e n t e l o s s e ñ o r e s c o m p r a d o r e s 
l a J o y e r í a de » 
P F R F 7 M O Í I N A P r o g r a m a p a r a e l d í a 6: n , I \ n . Z . 1V1 ^ L . 1 1 ^ - r t . M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 424 
C d e S a n J e r ó n i m o , 29. T.0 12646. M a d r i d . metros ) __1145i s i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o - l 
C A S A DE G R A N C O N F I A N Z A n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 , 
C a m p a n a d a s . P r e n s a . B o l s a . B o l s a de t r a - : 
" i b a jo . P r o g r a m a s de l d í a . — 1 2 , 1 5 , S e ñ a l e s 
A D I O T E L E F O N I A Í S E H S N I Z A E l C O l f í l íf 
tí 
D E F 
S I D R A C H A M P A G N E hora r i a s .—14 , C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
d e V i l l a v l c i o s a í A s t u r i a s ) S e ñ a l e s h o r a r i a s . " V i l l a l t a " . C a r i d a d C a l d e - ei " D i a r i o O f i c i a l d e l E j e r c i t o " del do. 
o i o C O N I A4? Í M T T A C I O N E S r ó n ; " D a n z a e s p a ñ o l a n ú m . 5". G r a n a d o s ; : m i n g o p u b l i c a u n a r e a l o r d e n ap roban 
648. 649,50. 650, 653.50; E x p l o s i v o s . 1.270. i l l 0 - L a a l e m a n a " G l a n z s t o f f " t a m b i é n h a . ; " L a B e j a r a n a " . E . S e r r a n o y A l o n s o ; " P o t - j d o e l r e g l a m e n t o c o n c a r á c t e r p r o v i s h L 
- 1.280. 1.282. 1.285. 1.286. 1.287. 1.290. 1 . 2 9 2 ' b a j a d o de 560 a 392 e n t r e esas d o s f e - ' " ' I ' J l V l j p o u r r i de va lses" . R o b r e c h t . B o l e t í n m e t e o - i n a i p o r e l q u e se o r g a n i z a e l C u e r n o ri„ 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
c h a s . 
L a c a u s a f u n d a m e n t a l de este d e s e e n - $ 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e - | s o n ° P^ede e s t a r s i n o e n e l f e n ó m e n o $ 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( s i n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e D (101,70) , 101,50; C 
(101 ,70) . 101,50; B (101.70) . 101,50; A 
(101,75) , 101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( c o n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (89 ,95) , 90 ; E (89,95) 
90 ; D (89,95) , 90; C (89 ,90) , 90 ; B (89 ,90) , 
90 ; A (89 ,99) , 90 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
S e r i e D (91 ,50) . 91,50; C (91 .50 ) . 91.50; ¡1929 , 767.000; F e r r o v i a r i a , 5 p o r 100. 
B (91 ,50 ) . 91,50; A (91,25) . 91.50. 147.500; 1929, 32.500; A y u n t a m i e n t o . 1S6S, 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 .—Ser ie F Ü O O ; V i l l a , 1918. 17.500; 1923, 5.000; S u b -
' 7 2 . 2 5 ) . 72,50; E (72 ,25) , 72,50; C (72 ,25) . i s u e l o , 5.000; V i l l a , 1929. 12.500; S e v i l l a , 
72.50; B (72 .25) , 72,50; A (72 .25 ) . 72.50 16.000; C a j a de e m i s i o n e s . 25.000; H i d r o -
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 .—Ser l e F g r á f i c a d e l E b r o . 23.500; T r a n s a t l á n t i c a , 
i] q u e t a de 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
A l h a j a s , r e l o j e s , a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s e s c r i b i r , c o s e r 
y f o t o g r á f i c a s , e s c o p e t a s , p r i s m á t i c o s , " c i n e s " , p i a n o s , 
a u t o p í a n o s , p a ñ u e l o s M a n i l a y o b j e t o s p a r a r e g a l o . 
H O R T A L E Z A , 9 (Rinconada) 
S a i n t - Saens . R e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a . ! M e d i c a m e n t o s , I n s p e c c i ó n y Negoc iado 
" C a s t i l l a " . A l b é n i z ; " P a n y t o r o s " . B a r b i e - | d e F a r m a c i a . J u n t a F a r m a c é u t i c o - A d m i 
, r i ; " Z i n g a r e s c a " . M o n t í . — 1 5 , 2 5 , N o t i c i a s d e i n i s t r a t i v a , S u b í n s p e c c i o n e s r eg iona les 
.| ú l t i m a h o r a . I n d i c e de confe renc ias .—19, | f a r m a c i a 3 ¿ e \ s H o s p i t a l e s m i l i t a r 
L A M U N D I A L 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : mi i- ^ n , . . 
I n t e r i o r . 169.500; E x t e r i o r , 14.200; 1 9 2 0 ,L EI d,a ,4 fel c o r r i e n t e m e s se c e l e b r a -
114.000; 1917. 51.500; 1926. 3.000; s i n i m - i j 0 " ?n eJ d o m i c i l i o s o c i a l de e s t a e n t i -
379.600; 4,50 p o r 100, 23.500; 5 p o r 100, * l a * " e n t 0 de l as C o o p e i a t i v a s , c o n ob.ie- • i ^ L ^ J 1 ^ ^ „ rtitimn hnra.. M ú a i c a L „ „ „i ™ A - ¿ \ ™ „ ™ HO « n n o m » Se-
t o d e e x a m i n a r l a l i q u i d a c i ó n de l a C o -
C a m p a n a d a s . B o l s a . E m i s i ó n p a r a n i ñ o s . — 
20, M ú s i c a de b a i l e . — " Í O ^ , N o t i c i a s de 
P r e n s a . — 22, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . B o l s a . C o n c i e r t o s i n f ó n i c o : " E l b u -
q u e f a n t a s m a " , W á g n e r ; " L a r u e c a de O n -
#„i!o" «oint-<3QonQ • "Tnc.fa.t.a v F u s a " . 
res y 
d e l e x c l u s i v o s e r v i c i o de v e n t a s , que ha 
s i d o n o m b r a d o c o n a r r e g l o a l a s dispo-
s i c i o n e s v i g e n t e s h a s t a l a f e c h a . E l i n . 
g r e s o e n e l C u e r p o se h a r á p o r o p o s i c i ó n 
c o n a r r e g l o a l as d i s p o s i c i o n e s que se 
c i t a n . E l s u e l d o i n i c i a l s e r á de 2.500 pe-
o p e r a t i v a de c a p i t a l e s de 1919 n ú m e r o 11 , 
l a d e c o n t r a s e g u r o d e 1928 y l a M e m o -
r i a , C u e n t a s y B a l a n c e d e l e j e r c i c i o pa - j 
s a d o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a ' 
. ' | d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n C é s a r A . de : 
S e r i e A ( 1 0 1 ) . 100.95; B ( 1 0 1 ) , 100,95; C j^ -OOO. i morías, c u e n t a y B a l a n c e , e s t a d o s de , 
(101) 100 95 ! A c c i o n e s . — B a n c o d e C a t a l u ñ a , fin C o - ^ P r o d u c c l o n y de f o n d o s , c u y o s d o c u m e n - i 
FERROVÍaRIA i Y M E D I O P O R 100 r r i e n t e , 25.000; C e n t r a l , fin c o r r i e n t e . I ^ 0 5 , - p r e v i a m e n t e i m p r e s o s , f u e r o n d l s t r i -
1929 ( 9 1 ) 91 ' " i 12.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 8.750; fin c o - j o u l d o s P a r a s u e x a m e n e n t r e l o s n u m e - ; 
A Y U N T A M I E N T O S . - O b l i g a c i o n e s i r r i e n t e ' 25.000; H í s p a n o . 12.500; Chade,irosos a s o c i a d o s q u e l l e n a b a n l a s a l a de 
Y DUREZAS EXTERKINAO0S -
LA Cienc ia h « p sr lücc ion»-¿o n a e r o i m é t o d o s para 
la d e s a p a r i c i ó n de ca l lo i y do-
retas. Apli<jae V d . a l m i * 
doloroso callo e*te liquido 
m a r a Y Í l ' o » o <jue a c t ú a como 
a n a n e a t í s i c o local . £ 1 dolor 
«aparece ; n menos de 3 
El dolor 4eta»ar«ce «n 3 le^undo» 
sexuados. A d e m á s , el callo 
comienza seguida mente a en-
cogerse y d e s p e g a r í e . V d . lo 
puede desprender con los 
dedos. E l callo eniero sa l tará . 
A c t ú a «obre toda clase de 
callos o durezas. Pid*'" a su 
drogoiafa. 
•v i l l a , _ 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-1 f ^ 1 ^ 6 3 ' f e l g u e r a , 25.000; fln c o r r i e n t e , 
T A D O . 
g r á f i c 
B A N C O 
Ñ A . — 
100, 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u - i „ . ' | 'VTTT'vnTAT " 
in<? n i fi n n r i r í a m ^ o ^ - ^ ^ n rm- i n n o=; ̂ n - a z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 2.000; f i n c o i T i e n - P ' l u ^ i J - L A - L ' • 
^ r . ^ i o n o n i ^ ' ' ' '0 POr 100' 9 5 ' 4 0 , | t e . 25.000; E x p l o s i v o s , 31.200; fin c ó r r i e n - E n e f e c t o , d i c h a c i f r a q u e p a r e c í a ca -
t e , 47.500; R í o d e l a P l a t a , 25 a c c i o n e s , i s i i m p o s i b l e s u p e r a r , se h a s o b r e p a s a d o 
O b l i g a c i o n e s . — L i m a , 27.000; M i e r e s . j e n e l 1928, q u e a l c a n z ó a 37.369.875 pese-
R E S U L T A D O S R Á P I D O S G A R A N T I Z A D O . s 
Por major . BUSQUEIS H,»0» Y C.» - Cortes. 587 - BARCELONA 
s e r a r e t r a n s m i t i d a 
B a r c e l o n a . ) 
p o r l a e s t a c i ó n 
Oposiciones y concursos 




i é á l 
m u -
' L A 
5 p o r 100, 90.15 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
•r>n<3 /-i • J , , i „ _ „ _ „ „ _ , - „ „ o on TTI - U I I ^ « A ; I U I I » 3 » . — i^ium, ^ .uuu , f í j e l es, '̂ 
^ l t " n ' mf 7- Al'r •89-: EmpLeS" ^ . 0 0 0 : N a v a l . 6 p o r 100, 2.500; T r a n s a t - t a s . 
rruJn.S S o T - 103-7o: 0 b l l g a c l o n e 9 M a - ! l á n t i c a , 1920, 5.000; N o r t e , q u i k t a , 5.00o. i R e 
A r-nT/^-vTi^e o J . , - A l a r a S a n t a n d e r . 12.000; E s p e c i a l e s , 
A C C I O N K S . T B a n c o de C a t a l u ñ a . fin|4.000. v a l e n c i a a Ü t i e l . 12.000; V a l e n c i a -
4 r o r r i e n t e (108 50) 108,50; í d e m C e n t r a l , ! n a s N o r t e : 5.000; M . Z . A . , ' p r i m e r a 4 
i n c o r r i e n t e (206>. 207; í d e m E s p a ñ o l d e i o b l i g a c ¡ o n e s . s e r i e ^ 500 . 3 e r i e I> 63 0 0 0 . 
s u l t a de la. l i q u i d a c i ó n de l a C o o p e -
r a t i v a de 1919 q u e a c a d a p ó l i z a c o m p l e -
t a h a n c o r r e s p o n d i d o p e s e t a s 1.434.70 p o r 
c a d a m i l d e s e m b o l s a d a s y e n l a s r e d u c i -
d a s , p o r c a d a c i e n p e s e t a s . 142,41, p r o -
C r e d i t o ( 4 9 0 ) . 490 : í d e m H i s p a n o A m e r i - : C i u d a d R e a l a B a d a j o z , 1.000; " M e t r o " , i p o r c i ó n m u y c r e c i d a y l i g e r a m e n t e m a -
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 5 . — E n l a s e s i ó n d e h o y l a s 
a c c i o n e s d e l B a n c o de E s p a ñ a e s t u v i e -
r o n p e d i d a s a 583 d u r o s . L a s d e l B a n c o 
se t a s y o f e r t a s a 1.930 y l a s d e l a s e r i e 
B o p e r a r o n a 482 p e s e t a s . L a s d e l H i s -
p a n o A m e r i c a n o se p i d i e r o n a 2 2 1 p o r 
100. L o s N o r t e s o p e r a r o n c o n d e m a n d a s 
a 642 p e s e t a s . 
L o s A l i c a n t e s e s t u v i e r o n d e m a n d a d o s 
a 571 p e s e t a s y o f r e c i d o s a 572. L a s H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v i e j a s . Se p i d i e -
r o n a 202 d u r o s y l a s n u e v a s se p i d i e -
r o n a 175 d u r o s . L a s I b é r i c a s , p r i m e r a , 
o p e r a r o n a 685 p e s e t a s a l c o n t a d o y a 
687 a fin d e l c o r r i e n t e m e s . C e r r a r o n c o n 
d e m a n d a s a 687 y o f e r t a s a 690. 
L a s s e g u n d a s se p i d i e r o n a 660 pese-
d a d R e a l a B a d á j o z (101.75) . 1 0 1 ; M e - j t a s y l a s t e r c e r a s e s t u v i e r o n p e d i d a s a 
e n l a s p ó ¡ . a.s c u y o s a s e g u r a d o s f a l l e c i e -
r o n e n d i c h o a ñ o . D i c h o r e p a r t o h a s u - | 
p e r a d o a l d e l a n t e r i o r e n m á s de 4 1 pe -
s e t a s p o r c a d a 100. 
E x a m i n a d o s l o s d o c u m e n t o s q u e se 
e l s u s c r i p - j 
_ - r n á n d e z , u n ex-1 
n e A , o p e r a r o n c o n d e m a n d a s a 1 920 pe - p r e s i v o v o t o de g r a c i a s a l C o n s e j o de 
D u r o F e l g u e r a (92 ,25 ) . 93,75; fin c o r r i e n - i 
l o (92 ,75 ) . 94,25; U n i ó n y F é n i x (434 ) , ! 
436; P e t r ó l e o s ( 1 4 2 ) , 142; A u x i l i a r de f e -
r r o c a r r i l e s ( 1 6 0 ) , 160; M . Z . A . ( 5 7 0 ) , 
574; fin c o r r i e n t e ( 5 7 0 ) . 579; M e t r o ( 1 8 4 ) , 
384; N o r t e s ( 6 3 8 ) . 647; fin c o r r i e n t e ( 6 4 1 ) , áp ' B i l b a o o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 2.140i r e s e n t a r o n se p r o p u s o p o r 
653,50: T r a n v í a s (138,50) . 139; fln c o r r i e n - Pese tas . L a s d e l B a n c o d e V i z c a y a ^ se - | t p r> d o n L u i s G ó m e z F e r n á r 
t e n 3 9 , 7 5 ) . 140: A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 
(71 ,75) . 72; fln c o r r i e n t e (72 ,25) , 72,25; 
E x p l o s i v o s (1 .240) . 1.290; fln c o r r i e n t e 
(1 .243) , 1.290; fln a l z a (1 .268) . 1.290; A l -
b e r c h e (123) , 123; R í o d e l a P l a t a , n u e -
v a s ( 2 4 1 ) , 241 . 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a d e l L i m a 
( 9 1 ) . 9 1 ; M l e r e s ( 9 6 ) , 96 ; N a v a l , 6 p o r 
100 (101,25) , 101.50; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(101,50) , 101,50; N o r t e , q u i n t a (72 ,25) . 7 2 ; 
N o r t e , 6 p o r 100 (103,65) , 103,75; V a -
l e n c i a - U t i e l ( 7 0 ) . 70; V a l e n c i a n a s . 5,50 
(101 ,50) , 1 0 1 ; M . Z . A . , p r i m e r a ( 3 4 1 ) , 
34.1: í d e m ( A r i z a s ) . H , 5,50 p o r 100 
(100,50) , 1 0 1 ; I , 6 p o r 100 (103 ) , IOS; C i u -
A d m i n i s t r a c i ó n d e " L A M U N D I A L " y a l 
p e r s o n a l d i r e c t i v o de l a m i s m a , v o t o q u e 
f u é u n á n i m e m e n t e c o n c e d i d o c o n e l m a -
y o r e n t u s i a s m o . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r A r r u c h e , en e l o -
c u e n t e s f r a s e s d i ó l a s g r a c i a s a l a J u n t a 
e n n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó l a J u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a , a p r o b á n d o s e l a M e m o r i a 
y C u e n t a s de l a s C o o p e r a t i v a s c o n t e n i -
d a s e n e l b a l a n c e de 1928. t e r m i n a n d o l a 
r e u n i ó n d e n t r o de l a m a y o r c o r d i a l i d a d . 
I r o p o l i t a n o . 5 p o r 100, A ( 9 4 ) , 94 ; A z u -
c a r r e r a s i n e s t a m p i l l a r ( 8 0 ) , 80 ; B o n o s 
A z u c a r e r a , p r e f e r e n t e (94 ,35 ) . 94,50; P e -
ñ a r r o y a . 6 p o r 100 ( 1 0 2 ) . 102. 
M o n e d a s P r e c e d e n t e D í a \ 
F r a n c o s 26.85 
L i b r a s 33.20 
D ó l a r e s 6.84 
F r a n c o s s u i z o s *1.3175 
L i r a s *35.80 
B e l g a s *95,20 
M a r c o s *1,64 
E s c . P o r t *0,31 
P . A r g e n t i n o s *2,85 
C h e c a s *20,30 
N o r u e g a s * l ,83 
F l o r i n e s *2,747 
C h i l e n o s *0,80 
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s d e 
a s t e r i s c o n o s o n o f i c i a l e s . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 














N o r t e s , 127,85; A l i c a n t e s , 113,95; A n d a -
luces , 78,80; B a n c o d e C a t a l u ñ a , 108,50; 
M e t r o T r a n s v e r s a l , 5 7 ; C h a d e s , 718; E x - d u r o s y se o f r e c i e r o n a 184,75. L a s S i - i nlrvsivnc OAT Kt\' IPIlíwtnÁn xoi. -»«•.• .i . j - - , . - . : i ir. j _ i i 
415 pese t a s . L a s E l e c t r a s d e V i e s g o ope -
r a r o n c o n o f e r t a s a 642 p e s e t a s . L o s S a l -
t o s d e l D u e r o , c o n c é d u l a , ss o f r e c i e r o n 
a 270 p e s e t a s y l a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s 
se s o l i c i t a r o n a 141 pese t a s . 
L a s S o t a y A z n a r . v i e j a s , se p i d i e r o n 
a 1.285 p e s s t a s y l a s n u e v a s se o f r e c i e -
r o n a 675 p e s e t a s . L o s N e r v i o n e s e s t u -
v i e r o n o f r e c i d o s a 840 pese t a s . L a s V a s -
c o n g a d a s se p i d i e r o n a 395 p e s e t a s . L a s 
M a r í t i m a s U n i ó n se p i d i e r o n a 230 pese-
t a s . L o s P e t r ó l e o s se o f r e c i e r o n a 142 
d u r o s . L a s P a p e l e r a s o p e r a r o n c o n de-
m a n d a s a 200 d u r o s . L a s R e s i n e r a s ope -
r a r o n a 52,50 y 52 p e s e t a s y c e r r a r o n 
o f r e c i d a s a 52. 
L a s a c c i o n e s de e x p l o s i v o s o p e r a r o n a 
1.255 y 1.260 a fin d e l c o m e n t e m e s y 
c e r r a r o n c o n d e m a n d a s a 1.255 y 1.260 
a fin d e l c o r r i e n t e m e s . L a s T e l e f ó n i c a s ; 
o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 106,20 d u r o s . L a s 
A z u c a r e r a s d e l E b r o , o p e r a r o n c o n o f e r -
t a s a 1.305 p e s e t a s y c e r r a r o n c o n de -
m a n d a s a 1.295. L a s L e o p o l d o se p i d i e -
r o n a 765 p e s e t a s . 
L o s A l t o s H o r n o s se d e m a n d a r o n a 184 
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q u e s e c e l e b r a r á n d e l 
p l o s i v o s , 247,50; F i l i p i n a s , . 4 2 1 ; M i n a s d e l | d e r ú r g i c a s o p e r a r o n a 130 d u r o s a l c o n t a - , 
R i f , 134; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 7 2 , 2 5 ; ¡ d o y a 133 a fin d e l c o r r i e n t e m e s . T e r m í - i 
A g u a s , 226,50; í d e m n u e v a s . 166. n a r o n c o n d e m a n d a s a 131 a l c o n t a d o ; 
, # , ¡ y a 134 a p l a z o s . L a s B a b c o c k W i l c o x ; 
B A R C E L O N A . 5 . — L i b r a s , 32 22- f r a n - | C > p e r a r o n 0011 o f e r t a s a 149 dui"os y m e -
cos , 26.95; b e l g a s . 95,35; l i r a s 35 90- s u l - l d i a 1,85 h i g u e r a s o p e r a r o n a 93 d u r o s 
zos , 135,90; m a r c o s o r o 1 6 3 7 - d ó l a r e s i a l c o n t a d o V a 93'50 a fin d e l c o r r i e n t e 
6,84; a r g e n t i n o s , 2,86; N o r t e s 1^960- A l i ' ! m e s - T e r m i n a r o n P e d i d a s a 93 . 
c a n t e s , 115,60; A n d a l u c e s 69 3 0 - ' T r a n s ! L a s C- N a v a l e s ' s e r i e b l a n c a . o p e r a r o n 
v e r s a l , 57,75; G a s , 164; M i ñ a s R i f 1 3 4 2 5 - I a 124 d u r o s 81 c o n t a d o y a 125 a fin d e l 
H u l l e r a s , 120; F i l i p i n a s , 428- E x n l o s i v o s i c o r r i e n t e m e s ' •y c e r r a r o n c o n o f e r t a s a 
255.50; C o l o n i a l e s , 125; R í o P l a t a 48 65-' 125 a fin d e l c o r r i e n t e mes- :Las M i n a s 
C a t a l u ñ a , 109; D u r o F e l g u e r a , ' 94^651 
A g u a s B a r c e l o n a , 227; A z u c a r e r a s , 72^50 ; 
C h a d e s , 724; T r a n v í a s o r d i n a r i o s , 121 • 
M o n t s e r r a t , 27,75; G u a d a l q u i v i r , 83,50. ' 
B O L S A D E B I L B A O 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 130,50; F e l -
g u e r a s , 93 ; E x p l o s i v o s , 1.260; R e s i n e r a s 
5 2 ; P a p e l e r a , 200; F e r r o c a r r i l N o r t e , 642;' 
B a n c o B i l b a o , 2.140; í d e m V i z c a y a , 1 9 2 0 -
R o b l a , 685; M . " B i l b a o , 90; H . I b é r i c a 
687,50; B a b c o x , 149,50; N a v a l b l a n c a , 124! 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l m o v i m i e n t o a l c i s t a i n i c i a d o e n l a 
s e m a n a p a s a d a y q u e p a r e c í a l i m i t a d o 
a ú l t i m a h o r a , se i n t e n s i f i c a a y e r e n 
d u r a n t e s u c e l e b r a c i ó n . C o -
r r i d a s d e t o r o s l o s d í a s 1 1 , 1 5 y 1 8 . 
S o l e m n e s a c t o s d e a p e r t u r a y c l a u -
s u r a c o n a s i s t e n c i a d e l G o b i e r n o 
N o t i c i a s d e l d í a y de ú l t i m a h o r a . M ú s i c a i t a s ^ a s t a e l m á x i m u m d e 6.000. E n el pe-
de b a i l e . — 0,30, C i e r r e ( E s t a e m i s i ó n l r } o d o de p r á c t i c a s d i s f r u t a r á n de l sueldo 
de i n i c i a l . N o t e n d r á a s i m i l a c i ó n de n i n g u -
n a c l a s e e n c u a n t o a c a t e g o r í a s , pe ro si 
d i s f r u t a r á n de l a s c o n s i d e r a c i o n e s ¿e 
s u b o f i c i a l l o s de s u e l d o de 2.500 y 3.000 
y d e o f i c i a l de 3.500 e n a d e l a n t e , clasi-
ficándose r e s p e c t i v a m e n t e de p r a c t i c a n -
t e s d e t e r c e r a (de 2.500 a 3.000). de se-
C u e r p o D i p l o m á t i c o . - S e g u n d o e j e r c í - | g u n d a ( d e 3.500 a 4.500) y de p r i m e r a 
c í o — A v e r t a r d e r e a l i z a r o n e l s e g u n d o ! ( d e o.OOO a 6.000). 
l e e r c i c i o e l n ú m e r o 8 1 . d o n D a n i e l F e r - S a l u d a r a n a l o s S e n ^ s y ofi. 
n á n d e z S h a w I t u r r a l d e , c o n 16.483 p u n - ' c í a l e s d e l E j e r c i t o y d e I a Armada, y a 
t o s , y t e n í a 17.75 d e l p r i m e r o , y e l 84, ; s u v e z s e r á n s a l u d a d o s p o r l o s sargen-
d o n M a n u e l B e c e r r a H e r r á i z , c o n 12 ,256; t o s . c a b o s y s o l d a d o s de l a s deponden-
y 18,25 d e l p r i m e r o . c í a s e n q u e p r e s t e n s u s s e r v i c i o s . Se les 
L o s n ú m e r o s 80 y 82 n o c o m p a r e c i e - j c o n c e d e n l o s m i s m o s d e r e c h o s q u e a los 
r o n . ¡ d e m á s C u e r p o s s u b a l t e r n o s d e l E j é r c i t o , 
P a r a e s t a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , p a r a a l o j a m i e n t o s , l i c e n c i a s , d i e t a s , via-
j e , e t c é t e r a , y o b t e n d r á n l a s . recompen-
sas a q u e e n p a z y e n g u e m a se hagan 
a c r e e d o r e s . L a e d a d p a r a j í l y ^ t i r o for-
z o s o s e r á l a de s e s e n t a á ñ o s , pnd '>ndo 
a m p l i a r s e s i a s i i n t e r e s a a l E s t a d o y 
h a l l a n e n c o n d i c i o n e s de a p t i t u d f í s ica . 
P o d r á n e n c u a l q u i e r m o m e n t o s o l i c i t a r 
y o b t e n e r e l r e t i r o o l a l i c e n c i a absoluta , 
s i e m p r e q u e h a y a n c u m p l i d o sus deberes 
m i l i t a r e s . L o s i n u t i l i z a d o s e n c a m p a ñ a 
e s t á n c i t a d o s d e l 85 a l 106. 
' H a s t a a h o r a h a n a c t u a d o e n e l s e g u n -
d o e j e r c i c i o 64 o p o s i t o r e s . 
i § \ O f i c i a l e s t e r c e r o s d e A d m i n i s t r a c i ó n . — 
| H a s i d o n o m b r a d o e l s i g u i e n t e T r i b u n a l 
1 p a r a l a s o p o s i c i o n e s a p l a z a s de o f i c i a -
j l e s de t e r c e r a c l ase de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
1 c i v i l d e l E s t a d o : 
P r e s i d e n t e y v o c a l e s , d o n J o s é R o -
¡ m e r o A b a s c a l , j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n d e l _ 
¡ C u e r p o t é c n i c o de L e t r a d o s de es te m í - j o e n a c t o s d e l s e r v i c i o q u e n o r e ú n a n las 
i n i s t e r i o ; d o n L a u r e a n o D í a z C a n s e c o y i c o n d i c i o n e s p r e c i s a s p a r a s u i n g r e s o en 
¡ d o n E l o y M o n t e r o y G u t i é r r e z , c a t e d r á - j i n v á l i d o s t e n d r á n lo s b e n e f i c i o s que por 
¡ t i c o s de l a F a c u l t a d de D e r e c h o d e l a [ s u c o n s i d e r a c i ó n l es c o r r e s p o n d a . 
¡ U n i v e r s i d a d de M a d r i d , y d o n M a n u e l | L o s p r a c t i c a n t e s m i l i t a r e s de F a r m a -
• S o r o a y P i n e d a , j e f e de N e g o c i a d o t a m - j e i a u s a r á n el u n i f o r m e ú n i c o , i g u a l al 
¡ b i é n d e l C u e r p o t é c n i c o d e es te d e p a r - j d e l o s o f i c i a l e s de S a n i d a d M i l i t a r , sin 
t a m e n t o , q u e a c t u a r á c o m o s e c r e t a r i o d e l j d i v i s a s . E n e l p l a t o de l a g o r r a l l e v a r á n 
T r i b u n a l . l a c o p a e m b l e m a de F a r m a c i a , bordada 
M é d i c o s f o r e n s e s . — S e h a l l a n v a c a n t e s ¡ c o n c o r d o n c i l l o de o r o . d e b a j o de l a co-
l a s p l a z a s de m é d i c o f o r e n s e y de l a j r o n a r e a l r e g l a m e n t a r i a , y e n e l c in tu-
| | > l p r i s i ó n p r e v e n t i v a de l o s J u z g a d o s der r ó n de l a m i s m a se d e t e r m i n a r á n las 
| p r i m e r a i n s t a n c i a s i g u i e n t e s : A r c o s de l a c a t e g o r í a s , c o n dos c o r d o n c i l l o s de oro. 
[ F r o n t e r a , E s t e p a , B a e n a , V a l v e r d e d e l ¡ f o r m a n d o u n á n g u l o de 70 g r a d o s para 
¡ C a m i n o , E s t e l l a , B a e z a , V é l e z - M á l a g a , l o s p r a c t i c a n t e s d e t e r c e r a , c o n cuatro 
A n d ú j a r . A r a c e n a , L u c e n a , S a n F e r n á n - , f o r m a n d o d o s á n g u l o s p a r a lo s de se-
d o . C a r a v a c a . M o t i l l a d e l P a l a n c a r , C a - ¡ g u n d a y c o n seis c o r d o n c i l l o s f o r m a n d o 
1 l l o s a d e E n s a r r i á , B a r b a s t r o , B o r j a , F e -
¡ r r o l , d i s t r i t o d e l S a g r a r i o ( G r a n a d a ) , A l -
b u ñ o l , B e r g a , V e r a , R o n d a . L l e r e n a , A l -
I m e n d r a l e j o , C a s t u e r a , O r o t a v a , T o l o s a , 
¡ G u e r n i c a , M e d i n a d e l C a m p o , T ú y , V i -
I v e r o , S a n t a C r u z de l a P a l m a , F a l s e t , 
I g u a l a d a , O l o t . V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s , 
L a R o d a , T o t a n a , G r a n o l l e r s , L a B i s b a l 
y V i c h . 
N o t a r í a s . — P o r l a D i r e c c i ó n de l o s R e -
g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o se a n u n c i a l a 
v a c a n t e de l a s s i g u i e n t e s N o t a r í a s : de 
s e g u n d a c l a se , C e l a n o v a ; de t e r c e r a . M o -
r a la. N u e v a , P a d u l , O l m e d o , V i l a s a r de 
M a r y O r c e r a . 
t r e s á n g u l o s p a r a lo s de p r i m e r a . 
E n e l c u e l l o de l a g u e r r e r a , l a copa-
e m b l e m a b o r d a d a c o n c o r d o n c i l l o de oro 
y e n l a m a n g a i z q u i e r d a , y sobre la 
flexura d e l b r a z o , e l r e f e r i d o emblema, 
c o n u n á n g u l o a g u d o de 70 g r a d o s para 
l o s de t e r c e r a ; d i c h o e m b l e m a c o n dos 
á n g u l o s p a r a lo s d e s e g u n d a , y con tres 
á n g u l o s p a r a l o s de p r i m e r a . E s t o s án-
g u l o s s e r á n de c o r d o n c i l l o de o r o . E l to-
t a l de l a p l a n t i l l a s e r á de 116. E n esta 
d i s p o s i c i ó n se e s p e c i f i c a n l a s p lan t i l l as , 
s a n c i o n e s , e s c a i a de r e s e r v a y , p rog rama 
p a r a l a s o p o s i c i o n e s a i n g r e s o en el 
C u e r p o . 
M é d i c o d e l R e g i s t r o C i v i l . — S e a n u n -
c í a l a v a c a n t e de l a p l a z a de m é d i c o p r o - E l c u r s o d e 1929-1930 e n l a s Acadonuas 
p i e t a r i o d e l R e g i s t r o C i v i l d e l d i s t r i t o ! m i l i t a r e s 
d e l E s t e de S a n t a n d e r . P o r r e a l o r d e n q u e p u b l i c a el "Diario 
•—* ¡ O f i c i a l " se d i s p o n e q u e e l c u r s o de 1929-
DetenídoS POr Ofender a130 c o m i e n c e e n ,as A c a d e m i a s militares 
las señoras 
¡ d e I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , Ingen ie ros e 
I I n t e n d e n c i a el 15 de s e p t i e m b r e próximo, 
y e n l a de A r t i l l e r í a e! p r i m e r o de oc-
« _ j t u b r e s i g u i e n t e , de ' i e n d o l o s a l u m n o s ve-
H a n p a s a d o a l a P r i s i ó n C e l u l a r , a | H f l c a r s u p r e s e n t a c i ó n e l d í a anterior, 
d i s p o s i c i ó n d e l d i r e c t o r de S e g u r i d a d , p o r j p 0 3 . e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s se efec-
, , , , , , > , ,-< ' t u a r a n e n l a p r i m e r a q u i n c e n a de sep-
o f e n d e r a l a s s e ñ o r a s , J o s é C o u s o G o n - iOC,A^l„jrt ; o c ^ Tní̂ nipría 
_ . , . . , u e m b r e e n l a s A c a d e m i a s de i n r a n t e n a . 
z a l e z , d e v e i n t i s i e t e a ñ o s , i n d u s t r i a l ; M a - i C a b a ] l e r í a i i n g e n i e r o s e I n t e n d e n c i a , y 
n u e l A l v a r e z A l v a r e z , d e v e i n t i o c h o , j o r - e n l a p r i m e r a d e c e n a de o c t u b r e , en la 
n a l e r o ; R a m ó n D í a z R a m í r e z , de v e i n t i -
s é i s , l i m p i a b o t a s , y A g u s t í n P é r e z C a r r o , 
[áe v e i n t i s é i s , d e p e n d i e n t e de u n a p e s c a -
i d e r í a . 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 
E x p r i m i d o r d e l j u g o de l i m o n e s p a t e n t a d o 
L O F R A 
C o n es te i n g e n i o s o i n s t r u m e n t o se c o n s i g u e u n a c o m -
p l e t a e x t r a c c i ó n d e l j u g o , q u e d a n d o l a s p e p i t a s y c a r n e 
e n e l i n t e r i o r de l a c á s c a r a . 
N O E S N E C E S A R I O P A R T I R E L L I M O N 
V e n t a f e r r e t e r í a s y a r t í o c l o s d e c o c i n a . 
C o n c e s i o n a r i o , R . M E S A - A p a r t a d o 798. M A D R I D . 
m d i ? á f á d i n f e s t a ) 
d e l R i f a l p o r t a d o r se o f r e c i e r o n a 675i ' 
p e s e t a s a fin d e l c o r r i e n t e m e s y l a s ! A iiforí'yanírtnP'ft a a l u m n o s 
a c c i o n e s n o m i n a t i v a s t u v i e r o n o f e r t a s a! ^UlOriZaClOneS a a iUITinOS 
625 p e s e t a s a l c o n t a d o . L a s S e t o l a z a r l 
a l p o r t a d o r o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 240 j 
p e s e t a s y l a s a c c i o n e s n o m i n a t i v a s o p e - i 
r a r o n a 217 p e s e t a s y c e r r a r o n c o n o f e r - l 
de Arquitectura 
L a " G a c e t a " d e l d o m i n g o p u b l i c a l a 
t a s a 220. L a s S i e r r a M e n e r a o p e r a r o n i s i g u i e n t e r e a l o r d e n d e l m i n i s t e r i o de 
c o n d e m a n d a s a 165 pese t a s . L a s M i n a s 
d e A f r a u se o f r e c i e r o n a 1.000 p e s e t a s . 
¿ A m e n a z a del cartel del mercurio? 
C o n o c i d o e l a c u e r d o d e l a " S o c i é t é des 
M i n e s de R a s - E l - M a " d e a u m e n t a r h a s -
t a 7,6 m i l l o n e s de f r a n c o s s u c a p i t a l , 
c o n e l ñ n d e a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
S o l i c i t a d a p o r v a r i o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a de A r q u i t e c t u r a , de e s t a C o r t e , 1 
a u t o r i z a c i ó n p a r a m a t r i c u l a r s e y p o d e r 1 
s e r e x a m i n a d o s e n l a c o n v o c a t o r i a d e l 
p r ó x i m o s e p t i e m b r e , p o r h a b e r a g o t a d o I 
e n lo s e x á m e n e s d e j u n i o lo s e f e c t o s d e ! 
s u m a t r i c u l a f o r m a l i z a d a e n e n e r o , e n i 
c u y a c o n v o c a t o r i a r e s u l t a r o n . suspensos I 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
U n i c o e f i caz p a r a p r o t e c c i ó n de e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z . — 3 , C o l o r a r o s , 3. M A D R I D . — T e l . 10115. 
de A r t i l l e r í a , p a r a l o s q u e l o s alumnos 
q u e d e b a n e x a m i n a r s e se h a l l a r á n en sus 
A c a d e m i a s el 4 de s e p t i e m b r e y pr imero 
de o c t u b r e r e s p e c t i v a m e n t e , c o n c e d i é n -
dose d e r e c h o a t a l e s e x á m e n e s a todos 
lo s a l u m n o s q u e n o ' " " a n a p r o b a d o cur-
so, sea c u a l q u i e r a el n ú m e r o de asigna-
t u r a s d e s a p r o b a d a s y l a s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e en e l l o s c o n c u r r a n . 
t 
c a s i t o d o s l o s v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n , d e m e r c u r i o de sus m i n a * c e r c a d e P h i -
D e s t a c a n los E x p l o s i v o s , q u e a b r e n a!ii,„iii„ , ,T . , . . . , . : 10 n o se p r e s e n t a r o n a e x a m e n , e l R e y 
1.270, l l e g a n a 1.292 y c i e r r a n a ^ 2 9 0 i111'1""6' en el ?0rte de Africa' cabe abri-i se h a s e r v i d o d i s p o n e r se h a g a e x t e n - i 
c o n t a d o , f i n d e m e s y a l z a . H a n d a d o , l g a r t e m o r e f de se v e a a m e n a z a d o j g i v o a l as E s c u e l a s S u p e r i o r e s de Á r -
pues , u n a v a n c e de c i n c u e n t a p e s e t a s . ! e l " ^ " o p o ü o i t a l i o e s p a ñ o l de ese m e t a l , i q u i t e c t u r a e l p á r r a f o t e r c e r o de l a r e a l I 
D e s p u é s d e l a h o r a se t r a t a e n t r e p a r - i P o r f o r t u n a , n o c r e e m o s q u e s e a n f u n - ¡ o r d e n d e 22 d e l p a s a d o m e s d e j u l i o , 
í i c u i a r e s a 1.288. d a d o s esos t e m o r e s . M i e n t r a s q u e l a p r o - ! P o r l a c u a l s e c o n c e d e a l o s a l u m n o s 
O t r a n o t a d e firmeza d a n los " f e r r o s " , | d u c c i ó n i t a l o e s p a ñ o l a s u b e a m á s de ' d e . las U n i v e r s i d a d e s l a m e n c i o n a d a a u - ; 
q u e se a p u n t a n v e n t a j a s e s t i m a b l e s . L o s i 4,500 t o n e l a d a s a n u a l e s , esas m i n a s frkn-1 t p r l z a c i é a . 
A l i c a n t e s p a s a n d e 570 a 574 c o n t a d o y i cesas n o p o d r á n p r o d u c i r , s e g ú n los 
577 fin d e m e s . L o s N o r t e s s u b e n n u e - : c á l c u l o s m á s o p t i m i s t a s , a r r i b a de 80 
ve p u n t o s , a 647, y c i e r r a n a 653,50 fin j t o n e í a d a ; , a n u a l e s . N o p o d r á n , pUeSi i n -
de m e s . T r a n v í a s m e j o r a n d e 138 a 139 a • , •• * , y^=. 
L a A z u c a r e r a s u b e u n c u a r t i l l o , a 7 2 l f l u i r en l a s l t u a c l o n d e l m e r c a d o . 
L a s a c c i o n e s m i n e r a s d a n s e n s a c i ó n d e L a baja de la seda artificial 
a' KS0b^le oo o]-gUenoV-QUTE ' " o - ; 1 E s t a se i n i c i a - c o r n o r e c o r d a r á n lo s 
c i o n a , s u b i e n d o d e 92,2a a 93,75. L a s R i f I i ^ t ^ , . ^ „„ . 
q u e d a n s o s t e n i d a s . L a C h a d e se c o t i z a !e +es e ! \ e1.10 i n t e r e s a d o s - c o n l a 
s ó l o a fin de m e s , g a n a n d o o c h o d u r o s , m u e r t e m i s t e r i o s a d e l m i l l o n a r i o L o e -
a 726. L o s B a n c o s , d e s a n i m a d o s . | w e n s t e i n . D e s p u é s h i z o l a c o n t i n u a r l a 
E n F o n d o s p ú b l i c o s r e i n a pe sadez , a u n - , c o m p e t e n c i a de l p o d e r o s o g r u p o i t a l i a n o 
q u e e n l o s n u e v o s a m o r t i z a b l e s se o b - i a c u y a c a b e r a figura l a S n i a . U l t i m a -
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
s e r v a m e j o r d i s p o s i c i ó n . E l 1927, l i b r e , 
p i e r d e 0.20, y el c o n i m p u e s t o s s u b e 0.15. 
E l 3 p o r 100 1928 m e j o r a u n c u a r t i l l o y 
el 4 p o r 100 0.20. L o s d e m á s q u e d a n sos-
t e n i d o s . 
E n e l m e r c a d o m o n e t a r i o n o se c o t i z a 
o f i c i a l m e n t e m á s q u e el f r a n c o a c a m b i o 
r e p e t i d o d e 26,85. 
M O N E D A N E G O C I A D A 
F r a n c o s . 50.000 a 26.85. 
m e n t e p a r e c e q u e l a b a j a h a s i d o ace le-
r a d a p o r l a f u s i ó n de l a " G l a n z s t o f f " y I 
d e l a " E n k a " , de q u e y a t i e n e n n o t i c i a 1 
n u e s t r o s l e c t o r e s . 
C o n t r a l o q u e l ó g i c a m e n t e se d e b í a 
e s p e r a r , esa n u e v a c o n c e n t r a c i ó n h a ace - i 
l e r a d o l a b a j a , y a q u e h a m o t i v a d o l a 
a g u d i z a c i ó n de l a c o m p e t e n c i a e n t r e l a ; 
" G l a n z s t o f f " y l a " L G. F a r b e n i n d u s -
t r í e " . 
V a l o r e s c o t i z a d o s a m á s de u n c a m - T a m b i é n p a r e c e q u e l a b a j a e n l a s 
b i o : | B o l s a s d e l o s v a l o r e s de l a s e d a a r t i f i -
C r é d i t o L o c a l , 5 y m e d i o , 95,25 y 95,40; | c i a l h a b í a d e h a b e r i n f l u i d o e n e l des -
i » ' 
SU E S P O S A , SUS HIJOS 
t o d o s le a g r a d e c e r á n u n a 
l a c á m a r a u l t r a m o d e r n a q u e n o f a l l a n u n c a . 
T E E N E F O C O F I J O 
O B J E T I V O A N A S T I G M A T I C O 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
Y s ó l o c u e s t a 
65 pesetas 
Segundo López.-Príncipe, 6 
L A S E Ñ O R I T A 
S i l v i a d e G a r a y y G a r a y 
D E V E I N T I C I N C O A Ñ O S D E E D A D 
Fal lec ió el d ía 28 de julio de 1929 
E N S A N L O R E N Z O D E E L E S C O R I A L 
H a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus desconso lados pad re s , los condes de l V a l l e 
d e l S ú c h i l ; h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus a m i g o s l a e n c o -
m i e n d e n a D i o s e n sus o r a c i o n e s . 
E l f u n e r a l p o r e l e t e r n o descanso de su a l m a 
se c e l e b r a r á e l d i a 7 de l c o r r i e n t e , a l as once de 
l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n L o -
renzo de E l E s c o r i a l . L a s m i s a s g r e g o r i a n a s d a -
r á n c o m i e n z o el d í a 8, en el c o n v e n t o de l a s 
R e l i g i o s a s de los S a g r a d o s C o r a z o n e s , d e E l E s -
c o r i a l ; l a s q u e se c e l e b r e n en V a l l a d o l i d e n e l 
c o n v e n t o de l as R e l i g i o s a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s , c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , t a m b i é n s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r -
n o descanso de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l -
g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E s q u e l a s - H . de R . D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , S9. T . " 33019 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
ü 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
d e doc t e r c i o i de l p a z o t i * 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e r e z d e l a F r o n t e r a « 
' m te l é fonos de E L D E B A T E sod los n ú m s . 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 72805 
D I A 6. M a r t e s . — L a T r a n s f i g u r a c i ó n de 
N t r o . S. J e s u c r i s t o . — S a n t o s S i x t o m 
m á r t i r : E s t e b a n , a b a d ; F e l i c í s i m o , Aga-
p i t o , des . ; J u s t o . P a s t o r , n i ñ o s , m á r t i r e s ; 
S a n t i a g o , e r m i t a ñ o . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de Santos 
J u s t o y P a s t o r , c o n r i t o d o b l e de pr i -
m e r a c l a s e c o n o c t a v a y c o l o r encar-
n a d o . 
A . N o c t u r n a . — S . I s i d r o . 
A v e M a r í a . — 1 1 . m i s a , r o s a r i o y comi-
d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a VoT 
¡ d o ñ a M e r c e d e s F . de H a r o . 
40 H o r a s . — P a r r o q u i a de Stos . J u s t o V 
¡ P á s t o r . 
I C o r t e de M a r í a . — C o v a d o n g a e n su pa-
I r r o q u i a y S. L u i s ; A t o c h a , e n s u b a s ü i -
¡ c a ( P a c í f i c o ) . 
P a r r o q u i a d e l a s m g u s t i a s . — 7 , misa 
p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s d e la pa-
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B u e n Consejo .—7.30 a 
11 , m i s a c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e S tos . J u s t o y P á s t o r (4U 
H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10. m i s a solem-
n e ; 7 t . , s o l e m n e s c o m p l e t a s y p r o c e s i ó n 
i d e r e s e r v a . . ,„ 
I P a r r o q u i a d e S . M i l l á n . — C o n t i n u a ia 
¡ n o v e n a a S. C a y e t a n o . 10. m i s a mayor 
c o n E x p o s i c i ó . ; 6 t., s o l e m n e s v í s p e r a s -
7,30 t , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , r o s a r i o , se 
m ó n , s e ñ o r R u a u ; r e s e r v a , gozos y aa 
I r a c i ó n de l a r e l i q u i a . . 
< A . d e S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caraca* ' -
3 a 6 t . . E x p o s i c i ó n ; 5,30, r o s a r i o y o e » 
! d i c i ó n . _ 'É 
E s c l a v a s d e l S. C. d e J e s ú s . ( C c r v a » 
t e s ) . — 7 . E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a r a de m 
1 n i f i e s t o h a s t a l as c i n c o d e l a . t a l ^ e ' 
q u e se r e z a r á e s t a c i ó n , r o s a r i o , t e n 
n a n d o c o n ' b e n d i c i ó n y r e s e r v a . . 
O . d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . — 5 . » " 
8,30 t . . E x p o s i c i ó n . n ^ o V 
S e r v i t a s (S . N i c o l á s ) . - 8 . 3 0 , J>^{¿. 
10, m i s a s ; 6 a 7 t . , E x p o s i c i ó n ; 6.30. cu 
n a r e z a d a . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendré is 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un eran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduraa y corta-raíces espe-
cial es para avicultores. 
Pedid catá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadolSS.BILBAO 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n 
s u r a e c l e s i á s t i c a . ) 
cen-
A NUESTROS SUSCRIPT0-
R E S DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E EL 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N SUS S U F C i M i E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fiülolií ia leoiílma CiOSSTOni (Gliopro). SpaR preflio J 
m ú m ds 0F8 es l i EsposlGiiü de liigleM ds tiáni 
L L DEBAT*. 7 > M A D R I D . — A f t o KüL-^jxvan. d . i58 
Íiítit! riirrrniirHiriiiiiiiiniiiiniiifiriiTiiiifnTiinrnTifíi 
Hasta 10 palabras, 0560 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
i i m i i n i i i n n n n 111 n 111üiTr»mi 11n in ri 111 m 11! i m il i mm. 
E s t o s a n u n c i o s se r e c i b e n 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , C o l e g i a t a , 7; 
qn losco de E l * D E B A T E , 
c a l l e de A l c a l á , f r e n t e a 
las C a l a t r a v a s ; qu io sco de 
G l o r i e t a de B i l b a o , e s q u i n a 
a F u e n c a r r a l ; q n l o s c o de 
P u e r t a de A t o c h a , qn losco 
de l a G l o r i e t a de San B e r -
n a r d o . Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
C O M P R A v e n t a m u e b l e a , l a -
vabos , 18 p e s e t a s ; m e s i l l a s , 
17 pese t a s ; a r m a r i o s , desde 
30 pese tas . T u d e s c o s , 7. 
A L M O N E D A p o r c i n c o d í a s , 
se l i q u i d a n todos los enseres 
de c u a r t o , p o r a u s e n c i a . M a -
y o r , 55, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
A U T O P I A N O b u e n a m a r c a . 
2.500 pesetas , v a l e 8.000. E s -
t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
A R M A R I O l u n a de h a y a , 
b a r n i z a d o , 90 pesetas . E s t r e -
l l a , I j ^ B ^ e s a n z . 
w^í~íajfca y a l m o h a d a 
'50 Osetas, l ^ t ^ e l l a , 10. M a -
tesanz . '•, 
P O R g r a n d e s r e f o r m a s l i -
q u i d a m o s todas l a s e x i s t e n -
cias de casa M a t e s a n z , a l c o -
bas, comedores , despachos , 
todos es t i los , g a b i n e t e s , r e -
c i b i m i e n t o s , a r m a r i o s l u n a , 
c a m a s doradas , b u r ó s a m e -
r i c a n o s , c l a s i f i cado re s , s i l l o -
nes g i r a t o r i o s , a p a r a d o r e s , 
mesas , s i l l a s , m u c h o s mue-
bles c u a l q u i e r p r e c i o . E s t r e -
l l a , 10; doce pasos A n c h a . 
M a t e s a n z . 
C O M E D O R , a l c o b a , t r e s i l l o , 
despacho, r e c i b i m i e n t o , cua-
dros , b a r g u e ñ o s , a u t o p i a n o . 
M a d r a z o , 16. • 
C A M A S d o r a d a s s o m i e r ace-
ro desde 60 pesetas . Casa de 
l a s C a m a s . T o r r i j o s , 2. 
C A M A S desde 25 a 1.000 pe -
setas . Casa de l a s C a m a s . 
T o r r i j o s , 2. 
M A G N I F I C A a l c o b a b r o n c e 
p l a t e a d a , r e c i b i m i e n t o , co-
m e d o r , c u a d r o s , l á m p a r a s . 
R e i n a , 35. 
P O R r e n o v a r t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s p a r a l a n u e v a t e m -
p o r a d a l i q u i d o 30.000 d u r o s 
en m u e b l e s de l u j o y e c o n ó -
m i c o s , h a s t a 31 agos to , c o n 
30 % r e b a j a v e r d a d . L u c h a -
n a , 33. L ó p e z . 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s de 
todos p rec ios . I n f o r m a c i ó n 
de l a P r o p i e d a d U r b a n a . Co-
l ó n , 14. 
C A T O R C E , v e i n t e d u r o s , e í 
paciosos, sol, gas, . coks , 
C a r t a g e n a , 9. M e t r o Bece -
r r a . 
C U A R T O p rec io so , gas, ca-
l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 35 
d u r o s . V e l á z q u e z , 65. 
C U A R T O S I n m e j o r a b l e s , 
agua a b u n d a n t í s i m a , 55, 70, 
80 pesetas. S a n t a J u l i a n a , 6. 
G A N G A . R e b a j a d o . T r e s 
balcones, 50 pesetas , a g u a 
( P r o s p e r i d a d ) . C a n i l l a s , 19. 
M O D E R N O p i so " c o n f o r t " , 
m e d i o d í a , b a ñ o , ascensor , 
t e l é f o n o , m i r a d o r , c a l e f a c -
c i ó n . A y a l a , 43. 
S E a l q u i l a casa a m u e b l a d a , 
j a r d í n , e n C o l l a d o V i l l a l b a ; 
70 du ros , h a s t a p r i m e r o oc-
t u b r e . R a z ó n : F e r r a z , o. A l -
va rez . 
S E a l q u i l a n e x t e r i o r e s , 125 
pesetas. O l i v a r , 22. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , d í n a m o s , m o -
tores ( a r r e g l o s g a r a n t i z a -
dos) , p iezas r e p u e s t o . C a r -
men , 41 , t a l l e r . 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó r a -
n ibus c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
en c a l i d a d y r o b u s t e z p i d a n 
demos t r ac iones . R e p r e s e n t a -
c ión A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
l á . 8 1 . 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas. A l f o n s o X I I . 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
L O N E . M a r q u é s R i s c a l , 6. 
Jaulas e s t anc ias e c o n ó m i c a s 
a u t o m ó v i l e s l u j o . A b o n o s , 
medios abonos , v i a j e s bodas . 
T e l é f o n o 30928. 
S A N T O S H e r m a n o s . A r e n a l , 
22. B i c i c l e t a s y accesor ios de 
a u t o m ó v i l . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d r e p a v a -
ciones, v u l c a n i z a c i o n e s . "Re -
c a u c h u t a d o M o d e r n o " , C l a u -
dio Coe l lo . 7 9 . T e l é f o n o 
54638. 
A G E N C I A A u t o s A l C. 
G r a n t u r i s m o . A l q u i l e r a u -
t o m ó v i l e s l u j o p a r a t o d a c l a -
se de s e r v i c i o s . A y a l a , 9. 
L U J O S A c o n d u c c i ó n " B x -
c e l s i ó n " . " B u g a t t i " c a r r e r a s , 
cua t ro . "Essex", c u a t r o , c o -
m o n u e v o . C o u p é 12 " P a n -
nard" . A r l a b á n , 1 . F e r r e t e -
r í a . 
'.' ^ E ü M A T I C O S ! ! Goo-
« n c h , F i r e s t o n e . G o o d y e a r , 
^ i c h e l i n , M i l l e r , Se igbe r -
" n g . R o y a l , D u n l o p , I n d i a , 
i . t ' a r a c o m p r a r b a r a t o ! ! 
J-asa A r d i d . G é n o v a , 4. E x -
gg^tación p r o v i n c i a s . 
V E N D O c a m i ó n c o n t r a b a -
*>. fijo. Pa seo de l a s D e -
"cias, 30. 
!'JEZas de r e c a m b i o . M a -
tr1S' C h a n d l e r , C l e v e l a n d , 
ttupmobile. G a r a g e S a n c h o , 
^ t i n e z C a m p o s , 9. 
^ S C U E L A c h o f e r s L a H i s -
Pf-no. p r á c t i c a s c o n d u c c i ó n 
^ e c á n i c a . H i s p a n o , C i t r o e n , 
o r d . C h e v r o l e t , R e n a u l t . 
^ b a r c a s . T a l l e r e s San-
£ E n g r a c i a . 4 . 
C A L Z A D O S 
^ A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
ÍV^S- s « a r r e g l a n f a j a s d e 
^ m a . R e l a t o r e s , 10. 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
c a l z a d o v e r d a d . S a n O n o f r e . 
2. Z a p a t e r o . 
; S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y ca l zados 
co lores m o d a , a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i -
r a n t e , 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e . 
M e r c e d e s G a r r i d o . C o n s u l t á i s 
a s t s t e n c l a s e m b a r a z a d a s . 
S a n t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r -
t í n , 60. 
E S P E C I A L I S T A . E m b a r a z o , 
sec re tas , m a t r i z . G a z t a m -
bide . 13; 4 t a r d e . C o n s u l t a s 
c o r r e o . 
C O M P R A S 
S E R N A c o m p r a a l h a j a s , r e -
lo jes , t e l a s , encajes , a b a n i -
cos m a r f i l e s , b ronces , m i -
n i a t u r a s , m á q u i n a s e s c r i b i r , 
coser, f o t o g r á f i c a s , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s M a n i l a , m u e -
bles, o b j e t o s v a l o r . H o r t a l e -
za, 9 ( r i n c o n a d a ) . 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o po r 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y p a p e l e t a s d e l M o n t e , 
e l C e n t r o d e C o m p r a p a g a 
m á s que n a d i e . E s p o z y M i -
n a , 3. e n t r e s u e l o . 
C O M P R O p a p e l e t a s M o n t e , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7, p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
A L H A J A S , m a n t o n e s M a n i -
l a , p a p e l e t a s M o n t e , c ines , 
p e l í c u l a s , d i scos , escopetas , 
a b a n i c o s , t o d a c lase o b j e t o s . 
Sagas t a , 4. C o m p r a - v e n t a . . 
C O M P R O a l h a j a s o r o , p l a -
t i n o , p l a t a , p e r l a s , b r i l l a n -
tes , p i e d r a s de c o l o r finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s a r t i f i c i a -
les, a b a n i c o s a n t i g u o s . P l a -
z a M a y o r , v e i n t i t r é s ; e s q u i -
n a C i u d a d R o d r i g o . 
P A G O s u v a l o r b u e n o s m u e -
bles , a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , p a p e l e t a s 
M o n t e , g r a m ó f o n o s , d iscos , 
m á q u i n a s coser , e s c r i b i r . E s -
p í r i t u S a n t o , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. 
A L H A J A S , r o p a s , escopetas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
t a s , g r a m ó f o n o s , d i scos C a -
s a M a g r o , l a que m á s p a g a , 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a "Ve-
l a r d e . T e l é f o n o 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . E u g e n i o T e r o l . "Val -
v e r d e , 1 t r i p l i c a d o . M a d r i d . 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
r eo , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , e s t recheces . P r e -
c i ados , 9. D i e z - u n a . S ie te -
n u e v e . 
E N F E R M E D A D E S de l a 
m a t r i z y e m b a r a z o , m é d i c o 
e spec i a l i s t a . L i b e r t a d , 2 7 , 
p r i n c i n a l ; 3 a 5. 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 3 a 7. 
D E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r , 5 pe se t a s ; e m p a s -
tes , 10; d e n t a d u r a s c o m p l e -
t a s , 125; c o r o n a s o r o , 23 q u i -
l a t e s , 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s , M o n t e r a . 4 1 . 
C L I N I C A d e n t a l . Jos f i G a r -
c l a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s i n s e r v i b l e s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . P r o f e s o r a d o 
p e r i c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
t o d o e l a ñ o . T e x t o s p r o p i o s . 
F e r n a n f l o r , 4. M a d r i d . 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n . R a -
l i o t e l e g r a f í a . T e l é g r a f o s , Es -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a < seis 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
t a c i o n e s , p r o g r a m a s o p r e -
p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o Reus" . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s i n -
t e r n a d o . R e g a l a m o s p r o s -
pec tos . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , 1 . M a d r i d . 
F I N C A S 
Compra-venta 
C O M P R A , v e n t a , de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o , ^ i y 
M a r g a l l , 17, s e g u n d o d e r e -
c h a . T e l é f o n o 10169. 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r ca sas o so l a r e s , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
r i o " , C r u z , 1 , t e r c e r o . D e 
seis a n u e v e . 
V E N T A casa b u e n u l t i o h i -
p o t e c a B a n c o 5C0.0C0 pesetas . 
T a m b i é n c a m b i o p o r s o l a r e s 
o finca r ú s t i c a . E l v a l o r p a -
r a e l c a m b i o , l a t a s a c i ó n de ! 
B a n c o . D i r e c t o p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o 13346. 
S A N S E B A S T I A N , m i t a d 
v a l o r , v é n d e s e v i l l a t e r r e n o s 
a d j u n t o s . I n f o r m a r á n : D o n 
J o s é A r a n d a . N a r r i c a , 22, 
c u a r t o . S a n S e b a s t i á n . 
C O M P R A - v e n t a . A g e n t e m a -
t r i c u l a d o . F e d e r i c o Sole r , 
a b o g a d o . A l c a l á , 173, t e l é f o -
n o 55383. M a d r i d . 
M A Q U I N A S e s c r i b i r oca -
s i ó n , g a r a n t i z a d a s , t o d a s 
m a r c a s , b a r a t í s i m a s . M o n t e -
r a , 29, e n t r e s u e l o s . 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l l a d o de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e d e A l b a , 6, 
m u e b l e s b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so s u r t i d o e n c a m a s d o r a -
das, m a d e r a , h i e r r o . 
ü 
M U E B L E S t o d a s clases y 
e s t i l o , a ba jos p r e c i o s . S a n 
B e r n a r d o , 2. A l m a c e n e s 
" R o l i " . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 16. 
L A f o t o g r a f í a e n r e í l e v e . 
V i s t a s e s t e r e o s c ó p i c a s . P o s i -
t i v a s de p r o y e c c i ó n . V a r a y 
L ó p e z , ó p t i c o s . P r í n c i p e , 5. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A M e r c h a n t e . 
M a y o r , 82, e n t r e s u e l o . T a l l e -
res m o d e r n a m e n t e o r g a n i z a -
dos. H e c h u r a f o r r o s de 70 
pese t a s p o r 4CÍ. C o r t e , c o n -
f e c c i ó n , ú l t i m a p a l a b r a . . 
A B O G A D O : C i v i l e s , c r i m i -
na les , c r é d i t o s , i n d e m n i z a -
c iones . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
P r i n c e s a , 75, b a j o . U n a a 
t r e s . 
A B A N I C O S , s o m b r i l l a s , b o l -
s i l l o s , p a r a g u a s , c o r s é s , f a -
j a s g o m a , r o p a i n t e r i o r se-
ñ o r a , r o p i t a n i ñ o s , e tc . P r e -
c ios s i n c o m p e t e n c i a . C u p o -
nes L a G o l o n d r i n a . E s p o z y 
M i n a , 17, c a s i p l a z a A n g e l . 
S A N A T O R I O de H o y o do 
M a n z a n a r e s . P r ó x i m a ape r -
t u r a . D o c t o r A n g e l V i l l e g a s , 
V e n t u r a R o d r í g u e z , 26, M a -
d r i d . A c á b a s e de a b r i r u n 
h o t e l - r e s t a u r a n t j u n t o a l sa-
n a t o r i o . M a g n í f i c a s h a b i t a -
c iones , b a ñ o . 
U S T E D t i e n e ch inch^f p o r -
q u e q u i e r e , C h i n c h i c i d á D u -
q u a l l i m p i a c u a t r o c a m a s 
p o r 1,50 pese tas . D r o g u e r í a s , 
c a c h a r r e r í a s . 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a ef icaz , i n -
o f e n s i v a , r á p i d a , i n d o l o r a . 
D r . S u r i b a c h s . M o n t e r a , 51 . 
A B O G A D O . A s u n t o s c i v i l e s , 
c r i m i n a l e s , m e r c a n t i l e s . A n -
t i c i p o g a s t o s . C o n s u l t a eco-
n ó m i c a . C a v a B a j a , 16, t a r -
des. 
U N flán e n c i n c o m i n u t o s , 
v é a s e l a m u e s t r a e n e l es-
c a p a r a t e . M a n u e l O r t i z . P r e -
c iados . 4. r 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A G U S T I N S E R R A N O , c o s e c h e r o , M A N Z A N A R E S . 
P r o v e e d o r e x c l u s i v o d e l a C o o p e r a t i v a • N I . d e l C l e r o . 
P a s e o d e l P r a d o , 48 . M A D R I D . T e l é f o n o 71007. 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , T R A B A J O 
so l a r e s , c o m p r a y v e n t a , 
" H i s p a n i a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O M P R A V E N T A t o d a c l a -
se fincas. M . R i e s t r a , a g e n t e 
p r é s t a m o s . B a n c o H i p o t e c a -
r i o . P i M a r g a l l , n ú m e r o 9, 
A . 12. 
F I N C A S r ú s t i c a s e n t o d a 
E s p a ñ a , p e r m u t o p o r casas 
e n M a d r i d . J . M . B r i t o . A l -
c a l á , 96. 
U R G E casa L a g a s c a , 97, i n -
f e r i o r a l cos te , a l q u i l e r e s 
b a j o s , t o d o " c o n f o r t " , c o n s -
t r u c c i ó n i n m e j o r a b l e , r e n t a 
35.310 pese tas , p r e c i o 325.000. 
V E N T A de so la res , s i t i o 
m u c h o p o r v e n i r , v e i n t i ú n so-
l a r e s p a r c e l a d o s c o n p l a n o . 
C a r a b a n c h e l A l t o , f r e n t e 
C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o . A g u a , 
a l c a n t a r i l l a d o , t r a n v í a . A l 
c o n t a d o , s i n c o r r e d o r e s . 
I g a r t ú a , R a m ó n C r u z , 77. 
D e dos a c u a t r o . 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e í u á n , 20. 
Ofertas 
P O R T E R I A S , d e p e n d i e n t e s , 
a m a s g o b i e r n o , s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , c h o f e r s , c o b r a d o r e s , 
o r d e n a n z a s , g e s t i o n a m o s co-
l o c a c i o n e s , <3on a b s o l u t a se-
r i e d a d . C o l ó n , 14. ConU-a ta -
c i ó n s e r v i c i o s . 
E M P L E O S p a r a l i c e n c i a d o s 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
j t a s . P r e s e n t a c i ó n e x p e d i e n -
tes . C o l ó n , 14. C o n t r a t a c i ó n 
' s e r v i c i o s . 
S E R V I D U M B R E r e s p e t u o s a 
f a c i l i t a m o s . C o l ó n , 14. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e l é f o n o 
19600. 
M E C A N O G R A F O S , i n s t i t u -
t r i c e s , p ro fesores , c o n t a b l e s , 
s e c r e t a r i o s , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t i o n a m o s co locac iones . 
C o l ó n , 14. C o n t r a t a c i ó n ser -
v i c i o s . 
150 pese tas s e m a n a l e s y m á s 
g a n a f á c i l m e n t e v e n d i e n d o 
n u e s t r o s a r t í c u l o s . E s c r i b i r . 
A p a r t a d o 488. B i l b a o . 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n -
v i e r n o y v e r a n o r e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8,50 a 12 pese tas . C r u ? , 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N D o m i n g o , " c o n -
f o r t " , m o b i l i a r i o n u e v o des-
de s i e te pese tas . M a y o r , 19. 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
s ace rdo te s , c a b a l l e r o s y m a -
t r i m o n i o s . T o d o " c o n f o r t " , 
M o n t e r a , 53, s e g u n d o . 
H O T E L F r a n c i a , p r e c i o s 
m ó d i c o s , t o d o " c o n f o r t " ; 
A v e n i d a P l M a r g a l l , 8, e n -
t r a d a J i m é n e z de . Quesada , 
n ú m e r o 2. 
P E N S I O N G o l m a y , p r e c i o s 
m ó d i c o s , m a t r i m o n i o s , f a m i -
l i a s , a m i g o s , " c o n f o r t " . A v e -
n i d a D a t o , 8. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , c o n 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
p l e t a , 10 a 25 peseta,s. C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N c o m p l e t a h a b i t a -
c iones , c o m i d a s exce len te s , 
b a ñ o , es tab les , i n d e p e n d i e n -
tes , 6 pesetas . L e g a n i t o s , 52, 
p r i n c i p a l . 
Coronas y piñones de diferencial 
C o r o n a s d e p u e s t a e n m a r c h a p a r a a u t o m ó v i l e s a m e -
r i c a n ó g y e u r o p e o s C E B A M E . B á r b a r a de B r a g a n -
z a , 22. T e l é f o n o 33144. 
A U X I L I A R E S I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , opos i c iones a m b o s 
sexos . A c a d e m i a G i m e n o . 
A r e n a l , 8. 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , c o n -
v o c a t o r i a d e 200 p l a z a s . Se-
l e c t o p r o f e s o r a d o t é c n i c o . 
A c a d e m i a N e m e s i o A l v a r e z . 
B a r c o . 21. 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . C o n -
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . . A t o c h a , 41 . 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
Clases d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
m o m o d e l o de m á q u i n a "Re-
m i n g t o n " . C a b a l l e r o de G r a -
c ia , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , 
i t a l i a n o , c l a se s p a r t i c u l a r e s 
y e n g r u p o s . P r o f e s o r e s de 
los d i s t i n t o s p a í s e s . P i d a n 
p r o s p e c t o s e n l a E s c u e l a 
B e r l i t z . A r e n a l , 24. T e l é f o -
no 10865. 
A C A D E M I A F r a n c é s . I n -
g l é s ; d i ez pese tas mes . R i -
v a t o n . S a n B e r n a r d o , Ti, 
P R O F E S O R A i n g l e s a a a 
lecc iones . T r a d u c c i o n e s I n -
g l é s , F r a n c é s , E s p a ñ o l , es-
c r i b i d Z . M o n t e r a . 8. 
Q U I E N e s t u d i a T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e a p r o v e c h a e l 
t i e m p o , g o z a , a p r e n d e . 
B A C H I L L E B A T O , p r i m a -
r i a , p á r v u l o s , c u l t u r a gene-
r a L I n t e r n o s , p e r m a n e n t e s . 
E s t r e l l a , 3, C o l e g i o . 
E S P E C I F I C O S 
M U C H A S e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l p r o v i e n e n de v i c i o s 
de l a s a n g r e y se c u r a n y 
e v i t a n t o m a n d o e l t ó n i c o y 
d e p u r a t i v o l o d a s a B e l l o t . 
V e n t a e n f a r m a c i a s . 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, p r i m e r o . C a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o . D e s d e 8 
pese tas . 
C E D O h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
P r e c i a d o s , 52, p r i n c i p a l d e -
r e c h a . 
M E C A N O G R A F A m e r i t o r i a 
f a l t a . P r i n c e s a , 75, b a j o . 
P r e s e n t a r s e doce m a ñ a n a . 
M O D E R N A , a g e n c i a . F a c i l i -
t a m o s c o l o c a c i o n e s s e r v i -
d u m b re r e l i g i o s a , c a r n e t , 
f o t o g r a f í a s , r e f e r e n c i a s . V e -
l á z q u e z , 105. T e l é f o n o 54128. 
N e c e s i t a m o s a g e n t e s . S e ñ o -
r i t a s . C a b a l l e r o s . 
C O L O C A C I O N E S s e r v i d u m -
b r e r e l i g i o s a , a m b o s s e x o s ; 
c o b r a m o s d e s p u é s co locados . 
T a r d e s , o f i c i n a . V e l á z a u e z . 
105. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s c o l o c a m o s . Co-
l ó n , 14. 
C E N T R O de co locac iones , 
14.200 colocados , c a s a f u n -
d a d a 1915, C o l ó n , 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
E m p l e o s p a r a so ldados , c a -
bos, s a r g e n t o s , c e r t i f i c a d o s 
P e n a l e s . I n f o r m e s g r a t i s . 
U n i c o que puede d e m o s t r a r 
t e n e r 2.000 co locados . C e n t r o 
Ges to r . M o n t e r a , 20. 
Demandas 
O F R E C E S E c a p e l l á n , p r e -
c e p t o r . S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r . 
E s c r i b i r , A p a r t a d o 591. 
A U X I L I A R U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l d a r í a c lases Cíq¿̂ -
c ias N a t u r a l e s , b a c h i l l e r a t o 
en A c a d e m i a a c r e d i t a d a . 
J . C h . G ó n g o r a , 3, s e g u n d o 
d e r e c h a . 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s de -
sea p o r t e r í a . P a l e n c i a , 15, 
s e m i s ó t a n ó i z q u i e r d a . 
J O V E N i n s t r u i d o , i n f o r m e s , 
se of rece s e c r e t a r i o , o f i c i -
n a , c o b r a d o r ( f i a n z a ) , a n á -
l o g o . E s c r i b i d Z . L a P r e n -
sa. C a r m e n , 18. 
S E S O R I T A i n f o r m a d a se 
o f r ece p a r a ' n i ñ o s o s e ñ o r a . 
R a z ó n : Paseo S a n V i c e n t e , 
20 d u p l i c a d o . 
O F R E C E S E s e r v i c i o d o m é s -
t i c o , b u^e ñ a s r e f e r e n c i a s . 
A g e h c i a ' N e g o c i o s . P r e c i a -
dos , 33. T e l é f o n o 13603. 
S E a l q u i l a g a b i n e t e p r o p i o 
p a r a dos a m i g o s . P e l a y o , 34, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . 
F U E N C A R R A E , 33. " P e n -
s i ó n d e l C a r m e n " . E s p l é n d i -
do g a b i n e t e e x t e r i o r , m a t r i -
m o n i o , a m i g o s . 
C A S A m o d e r n a . S ó l o c o n 
d e s a y u n o . U n a . M a r q u é s 
V a l d e i g l e s i a s , 1 , t e r c e r o . 
C E D O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r 
con , s i n , c a b a l l e r o , s e ñ o r i t a . 
P a r d i ñ a s , 4 m o d e r n o , p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . 
S E cede g a b i n e t e c o n d o r -
m i t o r i o p a r a e s t a M e . R a z ó n : 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 14. 
S o m b r e r e r í a . 
P E N S I O N . G r a n " c o n f o r t " , 
c a l e f a c c i ó n , a scensor . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, t e r c e r o . 
H O T E L M e d i o d i i , 300 h a b i -
t a c i o n e s desde 5 pese tas . 
R e s t a u r a n t , B r a s s e r i e I n s t a -
l a c i ó n m o d e r n a . 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a , 
d e n t r o de l o s B o u l e v a r e s d e 
S a g a s t a . L a r r a , 9. 
P E N S I O N A l i c a n t e . P u e r t a 
de l So l , 9. S e ñ o r e s v i a j a r o s 
y t u r i s t a s . R i g e n l o s p p f í i o s 
de 1923. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser d e 
o c a s i ó n S inge r , desde 60 p e -
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r d o r e p a r a c i o n e s . Casa 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
p i eza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
lec. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , d i b u j o s , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
t a s t o d a s clases. A z t i r i a . Ca -
ñ i z a r e s , 18. 
A U T O P I A N O S , r o l l o s , p l a -
nos , g r a m ó f o n o s , d i scos , ú l -
t i m a s n o v e d a d e s . O 1 i v e r . 
V i c t o r i a , 4. 
¡ ¡ ; I N V E N T O m a r a v i l l o s o de 
u n r e l i g i o s o ! ! ! A r m o n i u m , 
m a n e j o p o r n ú m e r o s , pocos 
d í a s , s i n m ú s i c a n i s o l f e o . 
J o s é U l l o a . E l d u a y e n , 8. 
V i g o . 
V E N D O o i a n c h l , d i ez c a b a -
l lo s , t o d a p r u e b a u p a r t i c u l a r , 
p a t e n t e , s e g u r o f E g u i n o a . 
S a n t a E n g r a c i a , 113. 
P E R S I A N A S : S a l d o m i t a d 
p r e c i o . J o s é M á s . H o r t a l e z a , 
98. T e l é f o n o 14224. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
n i o s , v i o l i n e s , b a r a t í s i m o s , 
p l azos , a l q u i l e r , c a m b i o . C a -
sa- C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
S O M I E R S a c e r o V i c t o r i a , e l 
m á s h i g i é n i c o y f u e r t e . J o -
s é P u e n t e . M a d r i d . 
T R I L L A D O R A l i m p i a d o r a , 
s e m i n u e v a , q u e t r i l l a u n a s 
c i e n f a n e g a s d i a r i a s , se v e n -
de e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r n r e s e n V a l l a d o l i d : 
Ob i spo , 20, J . A l o n s o . 
C U A D R O S , m e j o r s u r t i d o 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11 . 
M o l d u r a s , g r a b a d o s , o l e o g r a -
f í a s . 
V O G U E . M o n t e r a , 44. S o m -
b r e r o s - p a r a s e ñ o r a , l i q u i d a -
m o s p o r fin e s t a c i ó n . 
T O L D O s e m i n u e v o 6,70 m t s . 
c o n accesor ios . T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4 . 
C A S A A r y m a . C a r m e n , 28. 
M a d r i d . M e d a l l a s , r o s a r l o s , 
c r u c i f i j o s , b e n d i t e r a s . P l a c a s 
a r t í s t i c a s , r e l i g i o s a s . F a b r i -
c a c i ó n p r o p i a . 
O R N A M E N T O S p a r a I g l e -
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s r o s a r i o s . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
i E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l i d . 
V E N D O j u e g o c o m p l e t o c a -
s u l l a s . L ó p e z de H o y o s , 125, 
t r e s a c i n c o . 
L I T O G R A F I A , m á q u i n a 
m a r c a " P o i r i e r " , c o m o n u e -
v a , se v e n d e . T e l é f o n o 35197. 
C A R P I N T E R I A m e c á n i c a 
f u n c i o n a n d o , se v e n d e . T e -
l é f o n o 15197. 
M A Q U I N A R I A p a r a t a l l e -
r e s m e c á n i c o s , se l i q u i d a u n 
i m p o r t a n t e l o t e e n T a l l e r e s 
S a n . C r i s t ó b a l . C a r r e t e r a 
C h a m a r t í n , 1 8 ( C u a r e n t a 
F a n e g a s ) ; de once a u n a . 
L E N T E S , g a f a s , r e f o r m a s ! 
A r r o y o , B a r q u i l l o , 9. 
A L E A C I O N E S c r o m o - n í q u e l 
p a r a c a l e f a c c i o n e s e l é c t r i -
cas . G i l b y W i r e ( E . U . ) V i -
v o m i r . A l c a l á , 73, M a d r i d . 
C o r t e s , 620, B a r c e l o n a . 
M U E B L E S 
ALMACENES SAN ONOFRE 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p lazos . 
F U E N C A R R A L , 33. 
Loter ía N.0 65 
E s p o z y M i n a , 11 . E s t a a f o r -
t u n a d a A d m ó n . t i e n e y a los 
b i l l e t e s de C r u z R o j a y N a -
v i d a d . S u A d m o r a . , d o ñ a 
F.a M é n d e z , s e r v i r á t o d o pe -
d i d o , p r o m e t i e n d o h a c e r f e -
l i ce s a sus c l i e n t e s . 
C . í e G . , e T r a s a t l a n t i q u e 
D o s s a l i d a s m e n s u a l e s . 
de V i g o p a r a N u e v a Y o r k 
26 a g o s t o " K O U S S U X O N " 
16 s e p t i e m b r e " L A B O U R n O N N A I S " 
7 o c t u b r e " R O U S S I L L O N " 
28 o c t u b r e " L A B O U R D O N N A I S " 
A g e n t e s e n Vigot 
ANTONIO C O N D E , H I J O S . A P A R T A D O I I 
i :•; , 
süiihii HBiiKiiniiíiiEiiiiniiiüi llBiinilüiBlllUBillliailllWüiiBiilliBillüBU llBlllilBIÍllIB:: 
R E L O J E S p u l s e r a s c a b a l l e -
ros , d e s p e r t a d o r e s y p a r e d 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . M o -
d e r p o s t a l l e r e s de c o m p o s t u -
r a s , g a r a n t í a s e r i a . I s m a e l 
G u e r r e r o . L e ó n . 35 ( c a s i es-
q u i n a A n t ó n M a r t í n ) . D e s -
c u e n t o 10 % a s u s c r i p t o r e s 
p r e s e n t e n a n u n c i o . 
O L I V A R g r a n d e con ' f á b r i -
ca . T o m a r é a r r e n d a m i e n t o . 
G r a c i a . A p a r t a d o 40. M a - | 
d r i d . 
U N conse jo a los h e r n i a d o s . < 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " . C a - j 
sa ú n i c a H e r n á n d e z . P o r t a -
les S a n t a C r u z , 3. 
V U E S T R A S h e r n i a s v o l u m i -
nosas , s e r á n c o n t e n i d a s c o n 
e l b r a g u e r o " M a g i c " , a p a r a - j 
t o d o b l e t e n s i ó n . U n i c o , c a - i 
s a H e r n á n d e z . 
P A R A e l t r a t a m i e n t o de j 
v u e s t r a s h e r n i a s , u s a d b i a - i 
g ü e r o ' " M a g i c " . U n i c a Casa . ! 
H e r n á n d e z . 
U S A D F a j a P l á s t i c a p a r a | 
d e s v i a c i ó n d e l r i ñ ó n . C a s a ; 
H e r n á n d e z . 
P A R A d e s v i a c i ó n de e s t ó - j 
m a g o , u s a d F a j a T h e a . Ca-
sa H e r n á n d e z . 
S E Ñ O R A S . U s a d F a j a s H i -
p o g á s t r i c a s c o n t r a descan -
sos v e n t r a l e s . C a s a H e r n á n - | 
dez. P o r t a l e s S a n t a C r u z , 3. ; 
O P O S I T O R E S . C e r t i f i c a d o ' 
pena les , 3,75. P r e s e n t a c i ó n 
i n s t a n c i a s , d o c u m e n t o s , 5 i 
pese tas . P a g o d e s p u é s ser- ; 
v i d o . A g e n c i a " A l f a " . R e - | 
yes , 2 1 . 
C A R P I N T E R O , a r r e g l o p o r - i 
t a d a s , p u e r t a s , e n t a r i m a d o s , 
e c o n ó m i c o . A v i s o s : T o l e d o , 
80, s e g u n d o . R e d o n d o . 
M A N Z A N I L L A l a flor d e l 
A l t o A r a g ó n , de M o n t m e s a . 
M a n u e l O r t i z , P rec iados , , -4 . 
T R A T A M I E N T O 
PfSJ&£fff 
66 59 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s de l m u n d o . 
H u e r t a s . 22. f r e n t e » P r í n c i p e . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
DE V I L L A S A N T E Y C.A 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s e i m p e r t i n e n t e s . 
G e m e l o s p r i s m á t i c o s Z E I S S . 




Pedidlas en todas partes y a la 
P A R T A D O 1 5 0 , - M A D R I D 
i !Bií i i iB^S¥:Bi:rs . : ; !m! '! :N^ 
(Provincia Madrid). Temporada oficial 1.° julio al 15 septiembre. 
E s t a b l e c i m i e n t o de b a ñ o s d e " L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S " . ü n i c o E s p a ñ a d e s u c l a se , a 10 k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de T o r r e j ó n 
de A r d o z y 30 de M a d r i d . C o m o p u r g a n t e m i n e r a l n a t u r a l n o e x i s t e n i n g u n o m e j o r . AGUAS SAIJINAS-SULFATADAS-SODICO-MAGNESIA-
NAS, A i S S O L U T A M E N T E N A T U R A L E S , p a r a e n f e r m o s d e l a p i e l , h í g a d o , a p a r a t o d i g e s t i v o , c o n e s p e c i a l i d a d ; C o n g e s t i ó n c e r e b r a l . B i l i s . 
" H o r p r f i ? -> íTÓfu t«s , . E r i s i p e l a s , V á r i c e s y E s p e c i a l d e l a m u j e r . 
C l í n i c a f a v o r a b l e d f m á s d e O C H E N T A A f í O S , d o n d e r e s u l t a n c u r a l o s e; 95 p o r 100 d e l o s c o n c u r r e n t e s , d e s a h u c i o s de o t r o s b a l n e a r i o s 
p o r i n c u r a b l e s . I n f o r m e s : J A J $ l > ¡ ó l ¿ i s > . co. « V É A Ü K I P P O S I T O DE L A S A G U A S D E LOECHES. 
V E N T A S 
P I A X O S G o r s k a l i m a n n , B ó -
s e n d o r f e r , E h r b a r , A u t o p i a -
nos . O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. 
M A N T O N E S d e M a n i l a , 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, l o s m a y o r e s s u r t i d o s , 
l a s m e j o r e s c a l i d a d e s y p r e -
c ios . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a -
dos, 60. 
B O L S I L L O S p rec iosos , b a -
r a t í s i m o s , m e d i a s , s o m b r i -
l l a s , a b a n i c o s . S á n c h e z S ie-
r r a . F u e n c a r r a l , 46. 
M O T O R e l é c t r i c o A E G 125 
H P . ; 220 v o l t i o s , 292 a m p e -
r io s ; 730 r . p . m . M o t o r e l é c -
t r i c o de l a C i é . F s e . T h o m p -
s o n - H o u s t o n t i p o 3 co j i ne t e s , 
191 H P . ; 220 v o l t i o s , 450 a m p . 
580 r . p . m . Se v e n d e n a m i -
t a d de p r e c i o , p u e d e n ve r se 
en f u n c i o n a m i e n t o . R a z ó n : 
I g n a c i o V i d a l H e r m a n o s . P l . 
U r q u i n a o n a , 5. B a r c e l o n a , 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r -
nos, o b j e t o s d e a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 20 p e s e t a s . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é f o -
n o 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S l o c a l e s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s , r a p i d e z y 
r e s e r v a . C o l ó n , 14. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s . 
N E G O C I O g é n e r o s p u n t o , 
a c r e d i t a d í s i m o , ú n i c o e n M a -
d r i d , t r a s p a s o p o r m a r c h a r -
m e A m é r i c a . H e r m o s l l l a , 83. 
S E t r a s p a s a a c r e d i t a d a p e n -
s i ó n , P i M a r g a l l ( G r a n V í a ) . 
I n f o r m a r á n : M o n t e r a , 53, 
s e g u n d o . 
U R G E N T I S I M O 3.000 pese-
t a s p e n s i ó n , d iez c a m a s , a r -
m a r i o s , comedor , n u e v o s . 
H i l e r a s , lói p r i n c i p a l . 
V A R I O S 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
q u e t , 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. 
J O R D A N A . - b o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , espadas, g a l o n e s , 
c o r d o n e s y b o r d a d o s de u n i -
f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
t o s c i v i l e s , a n t i c i p o g a á t o s . 
A b o g a d o c o m p e t e n t e . C e n t r o 
G e s t o r . M o n t e r a , 20. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n sa ldo m i t a d p r e c i o . Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 
S2370. 
S E v e n d e n dos t o s t a d o r e s de 
c a f é m a r c a " S i r o k o " y " P e k -
1er" en b u e n uso . I n f o r m e s 
en V a l l a d o i i d , Obispo , 20. J . 
A l o n s o . 
100 cupones P r o g r e s o , M u n -
d i a l , C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l , F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s t a C a s a e n k i l o c a -
fé de 8 y 9 pesetas de l a c a -
s a ; 100 ó 200 i n v a r i a b l e m e n -
t e en k i l o d e " E s t r e l l a " . 
" C a f e t o " , " G u i l i s " o de l a 
C a s a d e 10 p e s e t a s ; 70 c u -
pones o 140 en k i l o de 9 pe-
se tas " E s t r e l l a " , " C a f e t o " o 
" G u i l i s " . E n los c u a r t o s y e n 
los med ios se r e g a l a lo. q u e 
c o r r e s p o n d e a l o i n d i c a d o . 
E n c a d a l i b r a de c h o c o l a t e 
de l a m a r c a " P a n a m á " , 25 Ó 
50 cupones se r e g a l a n i n v a -
r i a b l e m e n t e . E c o n o m a t o M e l -
g a r . R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 
14459. 
C A M A S d o r a d a s . V i s i t a r n o s 
los ú l t i m o a y a q u í c o m p r a -
r é i s . V a l v e r d e , 1. F á b r i c a , 
e s q u i n a D e s e n g a ñ o . 
P A R A G U A S V é l e z . A b a n i -
cos, s o m b r i l l a s , ba s tones , 
a r t í c u l o s p i e l , g r a n d e s s u r -
t i d o s . D e s p a c h o s : A r e n a l , 9 ; 
S a n B e r n a r d o , 13 ( G r a n 
V i a ) ; A p o d a c a , 1 ( e s q u i n a 
F u e n c a r r a l ) . 
A U T O P I A N O S , p ianos , n u e -
v o s y o c a s i ó n , v e n t a , á l q u i -
l e r , c o m p r a , p l a z a Salesas , 
3. T e l é f o n o 30996. G a s t ó n 
F r i t s c h , a f i n a d o r , r e p a r a d o r . 
« m m 
; Su nombre es iguaiirieníe conocidp en los países 
árticos como en los trópicos. Ai ver pasar las alas de 
plata de su radiador, la gente se detiene y exclama 
¡ U n C h r y s l e r / 
Por su motor, silencioso y de potencia incalculable— 
por sus frenos, hidráulicos—de absoluta seguridad — 
por sus ballestas, montadas sobre bloques de goma 
—por su rapidez, belleza y confort, el mundo entero 
aclama a un coche 
ICHR E R ! I C H R Y 
Tresgraitda series de 6 silindrOf: Chrysler Imperial 8o; Chrysler 75; 
Chrysler 63 E l Plymouth de 4 cilindros, también construido por 
Chrytlcr Autonróziley Chrysler de todos Upos y precios. Vta los 
iKácfch' en el S:lón de Exposición, pida catálogos 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S. E . L D . A . (S . A . ) . F E R N A N F L O R . N U M . 2. P I S O ! *. M A D R I D . 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L . 14. 
M a d r i d . - A n o X I X . - N ú m . 6 . 2 5 8 [ a r f e s 6 <íe a g o s t o 3 e £925 
I A RELATIVIDAD DEPORTIVA 
ante mis efusivas felicitaciones. Enton-
ces acabé por no comprender nada. Las 
Al fin me decido a tratar un tema 
que veng-o madurando largos días y cor-
tas noches, como son éstos y éstas de matemáticas del mar no eran las mía-
la estación veraniega; he hallado la ¡ mas de tierra. Una cosa es regatear en 
las tiendas de Madrid y otra muy dis-
tinta regatear en el Club Marítimo de 
Santander. 
Alguien se compadeció de mi enlim-
bamiento y me explicó el teje maneje 
de compensaciones que unos balandros 
clave del hecho en cuestión, y ello es tan 
edificante, tan ejemplar, que no dudo 
que puedo escribirlo con este envío al 
lector: buen provecho. 
En el Club Marítimo de Santander 
ha habido unas regatas; durante varios 
días unos cachazudos lobeznos de costa j dan a otros; una verdadera y oscura 
se hacían a la vela, que es algo pare- | teoría de la relatividad. Por esa ley 
cido a hacerse más allá, no sé cuántos | resuitaba claro para mi docto instruc-
nudos, del sitio donde suena un caño- tor que ,el barquichuelo penúltimo fuese 
nazo. Despusé de haberse los remolones 
durante irnos cuartos de hora, como pa-
lomitas jadeantes que saltan de ola en 
ola, se hacen acá, al punto de partida, 
y... aquí viene lo bueno. 
Toda la vida de Dios hemos jugado 
los muchachos de tierra adentro a un 
juego que consiste en salir corriendo en 
bandada, al grito de "El que llegue el 
último es un tal", y he aquí el mismo jue-
go trastrocado y revolucionado en las re-
gatas marítimas. En el Club c.3 Santan-
der ha ganado la copa el penúltimo 
en llegar a la meta. Mi primer ímpetu 
fué de condolencia para el infeliz pen-
último. Se trataba de un buen chico 
que me habían presentado pocos días 
antes. Me dirigí hacia él en ademán 
compasivo y alentador: "¡Vamos. Car-
los, otra vez será! No hay que sentirlo. 
Esto no tiene importancia. Anímate, 
hombre. Aún viene otro más atrás." 
MI amigo me retiró del alero dicién-
dome: "¡Si he ganado¡ ¡Si es mía la 
copa!" 
Confusión y desorientación indescrip-
tible. Todas mis esqueléticas matemá-
ticas me bailaban ante los ojos. El pen-
último es el que gana; el penúltimo el 
que se lleva la copa. No lo entiendo; 
pero se me ocurre un medio práctico 
de enmendar mi coladura náutica. El 
último balandro iba a entrar; podía co-
rrer a la escalerilla y felicitar al es-
forzado nauta. Sin duda, en buena Ari t-
mética, si al penúltimo le dan una copa, 
al último deben darle una coctelera. 
Allí fué mi segunda equivocación. Re-
nuncio a describir la cara del "último" 
el ganador, atendidas sus proporciones 
y sus medios respecto de los demás con-
cursantes. 
Esta pauta que rige en los concursos 
marítimos explica perfectamente i que se 
les llame "regatas". Todo es un puro 
regateo. No hay la altanería y la no-
bleza de t>tros modos de apostárselas. 
A.QUÍ comienza el barco chico por con-
fesar su pequeñez, tal vez por exagerar-
la, sin pudor de echar a la calle sus 
deficiencias para sacar el mejor partido 
de ellas. Como el mendigo que pordiosea 
beneficios, a título de su cojera, o de 
su manquedad, o de su fatal manera 
de tocar la guitarra. Regateo poco lu-
cido el de estos balandros si se .com-
para su proceder con la gallardía del 
caballo que corre y del gallo que muere 
en el reñidero. Ya eran pronóstico de 
los presentes tiempos los antiguos "re-
gatones" y "regatonas", que así se lla-
maban antaño a las verduleras y re-
vendedores de las plazas de abastos, que 
distaban, en aquellos tiempos, de ser 
modelo de caballería y gentileza. 
Por aquí iba yo en mis reflexiones 
antibalandristas, cuando un "conocedor" 
me descubrió la verdadera clave de que 
gana el penúltimo. El penúltimo era 
Carlitos Ponbo, la persona más buena 
de la montaña. El Club Marítimo co-
noce su pericia en el mar y su modestia 
en la tierra. Llegue cuando llegue, di-
jeron, de Carlos Ponbo es la copa. Y 
suya fué; pero todavía se quedaron 
cortos en dársela. Se la dieron vacía. 
M. HERRERO-GARCL\ 
L O S B I C H I T O S , p o r K - H i T O 
— ¡ L a a z u l , n o , M i l a g r í n e s ! ¡ P o n l a b a n d e r a v e r d e ! 
— S í , p e r o . . . s e l a h a n c o m i d o l a s g a l l i n a s . 
:illllllil!l!lllii!lllllilllllllllil!lllil!l¡l¡llli1lllllllllllllllll̂  
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La ciudad de Nueva York consume, 
por término medio, una energía eléctri-
ca valuada en dos millones y cuarto ca-
ballos de vapor, sin contar con la que 
emplea en tranvías e industrias priva-
das. Como el consumo total en todo el 
Estado de Nueva York es de cuatro mi-
llones trescientos mil C. V . , tenemos que 
la capital, con menos de la mitad de 
la población total del Estado, emplea 
más de la mitad de la fuerza eléctrica 
que producen sus fábricas. Si se tiene 
en cuenta que. la mayor parte de esa 
electricidad se gasta en usos domésti-
cos—calefacción, refrigeración, aparatos 
Pod rá realizar las alteraciones que 
juzgue convenientes en el minis-
terio de Negocios Extranjeros 
(Servicio exclusivo 
LISBOA, 5.—El Gobierno portugués, 
en Consejo de Ministros celebrado esta 
mañana, ha aprobado los siguientes de-
cretos, propuestos por el ministro de 
Negocios Extranjeros, Trindade Coelho. 
Concesión al ministro, desde ahora y 
hasta la publicación de la ley orgánica 
del ministerio, de la facultad de decre-
¿Es posible adquirir la elegancia 
cuando naturalmente no se posee? Esa 
pregimta nos las ha dirigido, hace poco, 
"Una léelo ra montañesa", pregunta que 
por cierto coincide exactamente con la 
que ha servido de base a una "encues-
ta" abierta en una gran revista feme-
nina de París, y a propósito de la cual 
ha escrito Susana Walken: "La elegan-
cia es fundamentalmente un arte, y 
salvo excepciones de mujeres irreme-
diablemente inelegantes, a todas les es 
posible, en principio al menos, formar-
se una sensibilidad estética y, por lo 
tanto, llegar a "sentir" lo bello y a 
crearlo en interpretaciones personales 
felicísimas." 
Así es. La mujer' que aspira a la 
elegancia y a la distinción necesita 
ser ante todo artista, único modo de 
lograr interpretaciones afortunadas en 
tivan de una manera tan extraña co-
mo sutil... Son artistas, sencillamente, 
no importa si por intuición, por tempe-
ramento, como cualidad innata, o ad-
quirida, mediante el estudio, la obser-
vación y la asimilación de lo bello y 
de lo selecto. 
El resultado, de todos modos, es el 
mismo: una sensibilidad buida y exqui-
sita, que siente la hermosura, la ama y 
hasta es capaz de dar la sensación, en 
un momento dado, de que existe, donde 
en realidad no la hay. 
E l Amigo TEDDY 
"En París se ha constituido un ori-
ginal club femenino. Es simplemente 
el" orden estético. Seguir la moda no un club de "gourmettes", que preten-
de limpieza, máquinas lavadoras, plan-itar todas las alteraciones que juzgue 
chas y una inagotable serie de utensi- convenientes dentro de la organización 
líos indispensables en la casa nortéame- «l118 existe en la actualidad en lo que 
ricana—, y si consideramos que todas |resPecta al régimen de servicios y a la 
esas cosas ahorran esfuerzo, podríamos colocación ^ selección del personal, 
traducir esta economía de trabajo en! Creación del cargo de secretario ge-
fuerza eléctrica y decir: Los neoyorqui-|neral del Ministerio, para el cual cargo 
nos tienen una pereza de dos millones !|erá designado el doctor Luis Teixeira 
y cuarto caballos de vapor. Sampaio. ^ . . ' . , 
Sin embargo, el uso de energía eléc- Que los funcionarios del ministerio de 
trica en los quehaceres domésticos no Ne^cl0« Extranjeros no pueden servir 
es exclusivo de Nueva York. En cual- en el extraI13ero oespués de cumplir los 
quier Estado, lo mismo en la ciudad que 
en el campo, allí donde llega un cable, 
se acoge con entusiasmo la ayuda re-
sesenta y cinco años de edad, no obs-
tante lo cual, y según las conveniencias 
del servicio, podrán seguir al frente de 
sus funciones, hasta cumplidos los se-
dentora de la electricidad. En las gran- ^ ^ t ^ ~ •, ' , „ „„ . . . . 
, . „ „ . 4 , __ J . J - . tenta anos, los embajadores y ministros 
plenipotenciarios. 
basta; es necesario además poseer el se-
creto de la adaptación al tipo y del 
hábil disimulo de los defectos, buscando 
y obteniendo el conjunto armonioso y 
"chic", lo que no se logra no siendo un 
poco artista, bien por intuición o bien 
mediante una formación adquirida con 
lecturas apropiadas y estudios de arte. 
Sí; toda mujer que aspire a lo selecto 
y cautivadora en su persona debe es-
tudiar la ciencia del arte, aunque ésta 
se encuentre en período nada más que 
constructivo, a semejanza de casi to-
das las demás ciencias. Existen, es cier-
to, libros muy estimables y de amplia 
envergadura acerca del arte, en gene-
ral; pero su cientifismo los hace poco 
menos que inútiles, prácticamente, en el 
caso particular que nos ocupa. ¿Cómo 
entonces, diréis, hemos de conseguir 
esa formación y depuración afinada de 
nuestra sensibilidad? Conociendo las 
principales obras de arte, gracias a la 
lectura de tratados elementales de "His-
teoria del Arte", ideas contenidas en 
aquellas obras modelos de belleza, o 
sea "Filosofía del Arte", y, en fin, las 
respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Es esto bello o no? ¿Por qué lo es 
o no lo es? ¿Dónde están sus bellezas 
y donde sus defectos? Respuestas que 
nos da la "crítica artística", mediante 
la cual sabréis y juzgaréis el mérito 
de las obras de arte, o sea de la belleza 
verdadera. 
He ahí una orientación para las lec-
toras que gusten de adquirir una cul-
tura estética, que luego les sirva, en el 
orden práctico, a los fines de saber 
"sentir", crear e interpretar lo bello. 
¿Programa de lecturas, en manuales 
adecuados? Las que se refieran a His-
toria del Arte, Filosofía del Arte, Téc-
nica artística y Crítica del mismo gé-
nero. No hay más ciencias referentes 
al arte, es decir, a lo bello, que ésas, 
ya que no cabe más que estudiar y 
conocer bien las obras artísticas, investi-
gan las ideas que en ellas se contienen, 
saber cómo se hacen dichas obras y 
juzgar si son buenas o malas desde el 
punto de vista estético. 
Ahora bien: no nos es posible deta-
llar más aquí respecto de ese 
den despertar la afición y la simpa-
tía hacia la cocina. Sus propósitos son: 
"Conservar y desarrollar el gusto por 
la buena cocina. 
Estimular el gusto por la buena co-
cina familiar. 
Combatir la vida cara. 
Enseñar a las niñas, no sólo el amor 
a la buena cocina francesa, sino tam-
jas, por ejemplo, hay, no sólo ordeña-
doras eléctricas, sino hasta bebederos 
eléctricos. Claro es que para esto hay 
que contar con animales de inteligen-
cia superior, porque son ellos que ha-
cen funcionar el abrevadero. Pues si a 
esto se ha llegado en el campo, ¡a qué 
no se llegará en la ciudad! Aquí ya han 
conseguido lo que pudiéramos llamar, el 
hogar eléctrico. Una casa construida 
"ad hoc", en la cual, por medio de lla-
ves, cables y enchufes, se ha resuelto 
el problema del servicio doméstico. Puer-
tas, ventanas, calefacción, fogón, ven-
tiladores..., todo funciona a maravilla 
con sólo dar media vuelta a la llave co-
rrespondiente. 
La instalación consta de seiscientos 
metros de cable y setenta y cinco en-
chufes, distribuidos en las seis habita-
ciones que tiene la casa. Todos estos re-
sortes funcionan, ya independientemente, 
ya por medio de un aparato de reloje-
ría, que los pone en marcha a la hora 
conveniente. Es algo así como el des-
pertador de la electricidad. Podemos 
calcular la • economía que supone susti-
tuir los sirvientes por flúido eléctrico, 
sabiendo que una puerta puede abrirse 
y cerrarse ciento setenta veoes con un bién a saber comprar buenos produc-
tos, saber elegir un trozo de carne y ¿ J t^de^c in^^ént imosT 
El autor de esta maravilla es el pro-un pescado fresco y, sobre todo, diri gir la casa y mandar a la criada, co-
sa más difíoi de lo que parece." 
Muy bien. Pues todo eso lo han 
aprendido, las que lo saben, en su ca-
sa, al lado de su madre. 
Pero, claro, ahora las madres se van 
al club, a ver qué hacemos... 
La cocina del club boyante. 
Y el hogar sin lumbre... 
« * * 
"Muchas veces me he preguntado, 
después de largas lecturas y medita-
ciones: ¿Qué fué la revolución de sep-
fesor Russell Pyle, jefe de la sección 
de Física de Wilmington College, en 
Wilmington, Estado de Ohio. 
Recientemente, los señores de Pyle, al 
ver aumentada la familia con el naci-
miento de su primera hija, se encontra-
ron ante el problema de que en la ins-
talación no se había previsto el caso 
de la "niñera eléctrica". Pero él reparó 
pronto este olvido, agregando unos me-
tros de cable, que, haciendo funcionar 
un motor especial adosado a la cuna, 
mueve ésta con un ritmo, que el autor 
Autorización para una intervención 
rigurosa en la cuestión de las repara-
ciones, mediante la concesión de los más 
amplios poderes a los representantes por-
tugueses en la Conferencia de la Haya. 
A dicha Comisión, compuesta de seis 
miembros, se le. podrán agregar otros 
varios si se juzga convenientes.—Correia 
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Volaban a ras del suelo y el m e c á -
nico resultó herido en la cabeza 
tiembre, la "gloriosa cantada j o r losja a ^ ^ por 
progresistas de aquel tiempo Y J™-\tai£o, más higiénico y más soporífero 
rada por los progresista^ que quedan mip ¿ ímnil1sff ^ ^ ]a ^ n o de la 
aún?" 
que el i pul o dado por l  man   l  
mejor niñera. 
No hay duda de que por este proce-
dimiento, el matrimonio Pyle ha resuel-
to muchos problemas de servicio y de 
tiempo, que, como puertas y ventanas, 
funcionan automáticamente, la casa 
1 ofrece la seguridad máxima, pues los 
¿Y qué?... ¿Ha sacado usted algo 
en limpio? Porque los demás, sin leer 
apenas ni meditar tanto, estamos al 
cabo de la calle, y se lo podemos de-
cir. 
Con decirle que los que se llenaban 
la boca—después de llenarse otras co-, 
saa-llamándose "hijos de la revolu- cor tes sólo obedecen a una comente 
ción, cambian de conversación cuando! eléctrica. Pero ¡ay de los señores Pyle 
les hablan de su madre... ^ dia <lue ^ corto-circuito en 
la casa! 
«m^ , * • * * * • , t M- <le MAYO IZARBA 
"Todos los días, a la misma hora '_ , _ j 
acude a la Narkompros Nadiejda Cons-
tantinova Krupskaia". 
Repitiendo esto tres veces seguidas, 
sin descansar, se hace la luz sobre el 
misterio soviético, y rompe uno a es-
cribir de Rusia con la mayor seguri-
dad.^sin más que tomar "un 8" y lle-
gar a la Bombilla, por ejemplo. 
Probad y os convenceréis. 
« * « 
"En Aix-les-Bains se celebrará este 
R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s 
e n 
Los rusos reclamaban la vuelta 
al "statu quo" 
CHANGAI, 5.—Durante las conver-
saciones preliminares celebradas en la 
cuadro i mes un concurso para nombrar a la I ciudad fronteriza de Mandchuria y en 
LONDRES, 5.—Una bandada de go-
londrinas ha estado a punto de ser la I 
causa de un accidente mortal del famo-| 
so motorista Kaye Don y de su mecá-! 
nico, el también muy conocido conduc-
tor Pister. >:-. 
Cuando el coche iba lanzado a una 
velocidad de 150 millas por hora, se 
cruzaron con una bandada de golondri-
nas que volaban casi a ras del suelo. 
Envueltos por las aves, los corredores 
pasaron momentos de angustia. Una 
de las golondrinas, al chocar con la 
cabeza del mecánico de una manera 
tan violenta, le produjo una herida pro-
funda en la, frente que le hizo perder 
ei sentido durante irnos minutos. Afor-
tunadamente llevaba el volante Kaye 
Don, al que las golondrinas no hirie-
ron a causa del pequeño parabrisas que 
le protegía. 
Cuando después del encuentro con la 
bandada de golondrinas pudieron de-
tener el coche, vieron que un largo tre-
cho de la carretera que acababan de 
recorrer estaba cubierto con los ca-
dáveres de las aves, que habían estado 
a punto de causar la muerte de los 
motoristas. 
L A FERIA D E VALENCIA.—Los típicos dulzaineros valencianos, atacaos con el traje regional, desfilando 
por la plaza de toros en la décima corrida celebrad» eos» motivo de la feria (Fot. Vidal.) 
UNA ROMERÍA VASCA.—Graa «tiles de Sasa isefeastí sus tra 4 ¿.•mev.js, C O Í 
to Club-* BURGOS.—Un aspecto del festival celebrado el domingo a beneficio de la Cruz Eojs 
fie estudios y lecturas". Hacerlo equi-
valdría a dar a estos "Paliques" una 
extensión desmesurada y con vistas a... 
un libro. Nos limitaremos, por lo tanto, 
a unas indicaciones de lecturas (aspecto 
sólo literario) como ejercicios prácticos. 
Podréis leer, por ejemplo, haciendo lúe-i 
"mujer" más distinguida del mundo." ¡las cuales los representantes soviéticos 
De antemano se sabe que ese con-i pidieron el retorno al "statuto quo" en 
curso es una filfa. ¡La más distinguida1 lo que concierne a la dirección conjunta 
será la que no se presente! ichinorrusa del ferrocarril del Este chi-
Sacadineros, y nada más. i no, los delegados de China recibieron 
VIESMO jde Mukden la orden de negarse a esta 
• • * •• • 'petición, suspendiéndose las conversacio-
go mentalmente el'resiimen de las p r i n ^ U n C a b l e d e a l t a t e n s i ó n e n n.es como consecueilcia de nega-
cipales ideas, el discurso "Sobre la poe-
u n a c a r r e t e r a sía mística", de Menéndez Pelayo; el 
libro "De la poesía heroica popular cas-
Í S o T m S n S í j ^ S a l ^ N * « ' o = ^ o i n t e n e r o n a d á m é n t e y 
del padre Artega; el "Orador cristia-i mato a tres personas 
no", de Mayans; "el genio de la His-j 1 • -" | : 
toria", del padre San José, etc., etc. Y VIENA, 5.—La noche pasada, en las; ímnnrPTí'» nr Mil Aftl nrPTITIIinn 
volviendo a la posibilidad de adquirir lajcercanías de Kornemburg, un sujeto des- | ¡ L rüÜtülft l i t mlLAN! U l ü I I I U I U ü 
elegancia, cuando no se posee (dejan- conocido colocó a través de la carretera 
tiva. 
Ello, no obstante, los Gobiernos de 
China en Rusia se proponen celebrar 
nuevas conversaciones en una nueva re-
unión de delegados, que deberá celebrar-
se en Tchita. 
do a salvo las excepciones, las que pu-
diéramos llamar "imposibles" para sen-
tirla n i ostentarla), es evidente que la 
elegancia es arte, como el arte es be-
lleza. De ahí que interpretar bellamen-
te y al mismo tiempo de un modo per-
un cable de cobre, que comunicaba con 
otro de alta tensión. 
Varios pasajeros que tropezaron con 
el citado cable sufrieron descargas eléc-
tricas, resultaondo muertos tres. 
La Policía practica activas pesquisas 
Bonal y original constituya ese don mis-¡para descubrir al autor de esa salva 
terioso. ese "no sé qué" envidiable e Ijada, sin que hasta ahora haya conse-
mdeñnlble. con que algunas mujeres cau- guido detenerle. 
Ha dimitido a d e m á s el cargo 
de diputado 
MILAN, 5.—El diputado Belloni, "po-
destá" de Milán, que acaba de ser des- I 
tituído como resultado de una informa- j 
ción relativa a su gestión financiera, haj 
dimitido su cargo de diputado. i 
LA FIESTA CELEBRADA EN VALLECAS.—El teniente coronel y oficialidad del regimiento de Pavía, el alcalde do VaJiecas y varios concurrentes » 
Iñ fiesta celebrada en honor de lo» jefe* y oficiales d« aquel teglmlento (Fot. Vidal.) 
